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第 1 章 序  
1.1 本研究の背景  
 ベトナムがチャイナ・プラス・ワンの最有力候補として脚光を集めるにつれ
て日越間ビジネス通訳の需要が一層高まってきている。日本貿易振興機構
（ Japan External Trade Organization, JETRO）が実施した 2018 年度日本企業の海
外事業展開に関する調査結果によると、海外拠点の所在国・地域ランキングで
は、ベトナムは中国、タイ、米国に次ぎ 4 位に浮上した（日本貿易振興機構 2019：
5）。また、「現在、海外に拠点があり、今後さらに拡大を図る」と回答した企
業のうち、拡大を図る国・地域については、ベトナムの比率が 35.5%で、中国
に次ぎ 2 位となった（日本貿易振興機構 2019： 20）。  
Ngô（ 2013：163）によると、ベトナムにおける日本語専攻大学卒業生の進路




図 1．ベトナムにおける日本語専攻大学卒業生の進路先  
 



























資格認定機関（National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, 
NAATI）が規定しているが、商業理念に支配されるビジネス通訳に NAATI の規




































 Toury（ 1978：91）は、規範は訳出そのもの（ textual）および訳出以外のテク














1.3 本研究の意義  
Toury の 翻 訳 規範の概念 を 通 訳 研 究への援用可能性お よびそ の意義は
Shlesinger（ 1989）により取り上げられている。Shlesinger（ 1989）以降に Harris
（ 1990）、Schjoldager（ 1995）や Gile（ 1999）などが発表され、通訳規範に関
する研究の成果が徐々に蓄積されている。しかし、Gile（ 1999：98）において規






スト（ extra-textual）という 2 つのデータ源から抽出できるとしている（Toury 
1978：91）。そして、Toury（ 1995）はこの 2 つのデータ源には根本的な違いが
あるという。前者は規範に支配された行為のプロダクトであるため、これを検

















1.4 本論文の構成  
 本論文は 8 章から構成されている。第 1 章では、本研究の背景、目的、意義
を述べたのち、本論文の構成を示す。続く第 2 章では、本論文において分析に







































2.1 通訳の定義  
Pöchhacker（ 2004）は翻訳と通訳を以下の通り定義している。  
 
Translation is an activity consisting (mainly) in the production of utterance (texts) 
which are presumed to have a similar meaning and/or effect as previously existing 
utterances in another language and culture（翻訳とは、（主に）別の言語や文
化においてすでに存在していた発話（テクスト）と、類似した意味および／
または効果を持つと推定される発話の産出で構成される活動である） .  
（Pöchhacker 2004： 12 筆者訳）  
Interpreting is a form of Tranlation in which a first and final rendition in another 
language is produced on the basis of a one-time presentation of an utterance in 
source language（通訳とは、翻訳の一形態であり、別の言語での最初にして
最後の訳が起点言語における発話の一回限りの提示に基づいて産出される
活動である） .  
（Pöchhacker 2004： 11 筆者訳）  
 
 このように、通訳は翻訳の一形態として捉えられているが、話し言葉（音声
言語と手話言語）の翻訳である点および 1 回限り提示された起点言語（Source 
Language, SL）でのメッセージを直ちに目標言語（Target Language, TL）に訳す、
7 
すなわち「即時性」という特徴がある点によって書き言葉（書記言語）の翻訳
と区別される（鳥飼 2013： 2）。  
 
2.2 通訳の分類  
 以下では、方式と分野・活動の場面による通訳の分類を説明する。  
 
2.2.1 方式による分類  
 通訳は方式によって、逐次通訳、同時通訳、リレー通訳、サイト・トランス
レーションとウィスパー通訳の 5 つに分類されている。  
 逐次通訳（ consecutive interpreting）とは話し手の話を区切って、一区切りご
とに順次通訳していく方式であり、あらゆる通訳の中の基本である（小松 2015：
3）。  
 同時通訳（ simultaneous interpreting）とは通訳者が通訳ブースと呼ばれる、仕
切られた小部屋に入り、ヘッドホンをかけて話し手の話を聞き、 3～ 10 秒ほど
遅れて訳出を行い、無線あるいは有線の送信装置を通して聞き手に伝える方式
である（小松 2015： 3）。  
 リレー通訳（ relayed interpreting）とは SL から TL に直接通訳するのではな
く、他の共通言語に訳されたものからリレーして通訳する方式である（小松
2015： 4）。  
 サイト・トランスレーション（ sight translation）とは話し手があらかじめ用意
された原稿を読み、通訳者が事前に原稿を入手し、準備したうえで通訳に臨む
方式である（小松 2015： 4）。  
 ウィスパー通訳（whispered interpreting）とは同時通訳の一種であるが、通訳
者は通訳ブースに入らずに、聞き手の近くに位置し、聞き手の耳にささやく
（whisper）ように通訳する方式である（小松 2015： 5）。  
 
2.2.2 分野・活動の場面による分類  
通訳は分野・活動の場面によって、会議通訳、ビジネス通訳、コミュニティ
















画を何回か見てから通訳するという「時差同通」がある（小松 2015： 7）。  




 手話通訳（ sign language interpreting）は手話言語と音声言語との間で行われ



















2.3 規範の概念  
 本節では、規範の辞典上の定義および通訳翻訳研究における定義を説明する。 
 
2.3.1 規範の辞典上の定義  
『広辞苑  第 7 版』によると、「規範」とは「①のり。てほん。模範。②〔哲
学〕のっとるべき規則。判断・評価または行為などの拠るべき手本・基準。」
である。また、Longman Dictionary of Contemporary English（ 6th ed.）によると、







2.3.2 通訳翻訳研究における規範の定義  





83-84 筆者訳）」と定義し、翻訳行為を「規範が規制する行為（ norm-governed 












である（Baker 2001： 163-164 藤濤訳 2013： 142-143）。  
規範が形成される過程について Toury（ 1998：14-17）は、ある行為が適切で










ト（Target Text, TT）より起点テクスト（Source Text, ST）の方が優位な地位に
あるとされ、ST と比較しながら、TT で等価（ equivalence）がどのように達成さ
れているのか、ST の形態や情報などをいかに損なわずに TT に再現できるかを
論じる研究が多くあった。Toury による翻訳規範の概念では、ST と TT の間に
は既に等価が実現していると想定され、ST と TT が等価であるか否かを問わず、 
想定された等価がどのように実現されているのか、意思決定を引き出した概念
とそれを制約した要因は何か、などの究明に焦点を当てた。このように、Toury

































第 3 章 先行研究  
周知されている翻訳規範モデルには、Toury（ 1995）と Chesterman（ 1997）の





3.1 翻訳規範モデル  
代表的な翻訳規範モデルとして Toury（ 1995）と Chesterman（ 1997）が挙げ
られる。  
 
3.1.1 Toury（ 1995）による翻訳規範モデル  
Toury による翻訳規範モデルは Toury（ 1978）の論文において初めて発表され、
修正を経て Toury（ 1995）の「Descriptive Translation Studies and beyond」という
書籍におけるモデルが完成版として知られている。  
Toury（ 1995）は、翻訳プロセスの段階ごとに異なる種類の規範が作用してい
ると考え、翻訳の規範を初期規範（ initial norms）、予備的規範（preliminary norms）、






つの連続体の両極である。なお、翻訳によるシフト（SL と TL との「ズ
レ」）は、義務的であれ非義務的であれ、必然的であり、規範に支配され
る「翻訳の真の普遍性」である。そのため、いかなる翻訳であれ、完全に
適切な翻訳あるいは完全に受容可能な翻訳はない（Toury 1995：57 筆者訳）。 











るものである（Toury 1995： 58-59 筆者訳）。  
 
 以下の図 2 は Toury（ 1995）による翻訳規範モデルを図式化したものであ
る。  
 





  翻訳を取り巻く環境  
  翻訳プロセス中  










3.1.2 Chesterman（ 1997）による翻訳規範モデル  
Chesterman による翻訳規範モデルは、Chesterman（ 1993）の論文において初
めて発表され、修正を経て Chesterman（ 1997）の「Memes of Translation: The 
spread of ideas in translation theory」という書籍におけるモデルが完成版として
知られている。  
Chesterman（ 1997）は Toury による翻訳規範モデルを踏襲しながら、期待規










誠心の要求（ demands of loyalty）が満たされるように行動すべきだという





1997： 69 筆者訳）。  
c）関係規範は言語的なものであり、翻訳者が ST と TT の間に適切な関係が
確立され、維持されるように行動すべきだというものである（Chesterman 
1997： 69-70 筆者訳）。  
 




図 3. Chesterman（ 1997： 64-70）による翻訳規範モデル  
期待規範  
                  規定  
    
 




て 選 択 さ れ る も の と し て 概 念 化 す る こ と に 意 味 が な い と 批 判 し て い る
（Hermans 1999：76-77）。Munday（ 2001）は Chesterman（ 1997）のモデルが Toury
（ 1995）のモデルにない領域も網羅しているため、翻訳のプロセスとプロダク
トの全面的な記述に役に立つと評価している（Munday 2001： 119）。  







3.2 翻訳規範を抽出するためのデータ源  













Toury（ 1995）は、この 2 つのデータ源には根本的な違いがあるという。前者
は規範に支配された行為のプロダクトであるため、これを検討することで「行

















ョン（詳細は第 4 章  研究方法 4.2 シミュレーション・データの研究方法を参
照されたい）を、extra-textual のデータを収集するために、日越間ビジネス通訳










3.3 翻訳規範の記述に有効な装置  
3.3.1 Catford（ 1965）と Popoviĉ（ 1976）による翻訳シフト  
翻訳規範の抽出方法について、Toury（ 1995： 36-39, 102）は ST と TT を比
較し、シフト（ shifts）を見出し、そこから規範を抽出する方法を提案している。  
 翻訳シフトを最初に提唱したのは Catford（ 1965）である。Catford（ 1965）は
翻訳シフトを「ST を TT に翻訳する時に起きる小さな言語的変化である」と定
義し、シフトをレベルのシフト（ level shift）およびカテゴリーのシフト（ category 




b）カテゴリーのシフトはさらに 4 種類に分けられる。  
①構造的シフト（ structural shift）：最も一般的なものであり、ほとんど
の場合は文法構造のシフトを指す。  
②クラスのシフト（ class shift）：品詞のシフトを指す。  
③ランクのシフト（ rank shift）：ランク（文、節、句、語群、単語、形
態素という階層的言語単位）のシフトを指す。  







原（ 2014）などに批判されている。  
18 
 Popoviĉ（ 1976）は、文学翻訳におけるシフトを引き起こす原因に着目し、個




生するシフトを指す（Popoviĉ 1976： 16 筆者訳）。  
b）本質的シフトは、 2 つの言語、 2 つの詩、 2 つの文体の差異より発生し、
翻訳する以上避けられないシフトを指す（Popoviĉ 1976： 16 筆者訳）。  
 




している（Chesterman 1997：88 筆者訳）。Chesterman（ 1997）は翻訳ストラテ
ジーを統語論的・文法的ストラテジー（ syntactic/grammatical strategies, G）、意
味論的ストラテジ （ー semantic strategies, S）と語用論的ストラテジ （ーpragmatic 
strategies, Pr）の 3 つに大別したうえで、さらに 30 種類に分けている（Chesterman 
1997： 92-112 筆者訳）。  
 
表 1. Chesterman（ 1997： 92-112）による翻訳ストラテジーの分類  
1）統語論的・文法的ストラテジー（ syntactic/grammatical strategies, G）  
G1 直訳（ literal translation） TT が最大で ST の形式に近いが、文法的に正
しいことを指す。  
G2 借用（ loan, calque）  想定読者にとって馴染みのない ST の構造と
単一の語彙単位の借用の両方を指す。  
G3 転位（ transposition）  形容詞から名詞へ、または形容詞から副詞へ
など、単語の品詞の変更を指す。  
19 
G4 ユニットのシフト  




G5 句構造の変更（ phrase 




G6 節構造の変更（ clause 






G7 文構造の変更（ sentence 
structure change）  
主節と従属節との関係、従属節の種類など文
構造の変更を指す。  
G8 結束性の変更  




G9 レベルのシフト  









2）意味論的ストラテジー（ semantic strategies, S）  








（ hyponymy）  
上位語から下位語へ、下位語から上位語へ、
同じ上位語の下位語 X から下位語 Y へなど、
下位語・上位語関係内のシフトを指す。  
S4 逆意（ converses）  売る・買うなど、2 つの相反する観点から同
一の事項を表現する動詞構文の使用を指す。 
S5 抽象の度合いの変更









S7 強調の変更  
（ emphasis change）  
強調、またはテーマ別の焦点を追加、減少、
あるいは変更することを指す。  
S8 言い換え（ paraphrase）  語彙素レベルの意味成分を節全体など上位
ユニットの語用論的な意味のために無視す
ることを指す。  
S9 比喩の変更  








3）語用論的ストラテジー（ pragmatic strategies, Pr）  
Pr1 文化フィルター
（ cultural filtering）  
ST における項目、特に固有文化に関係する

















る情報の省略の両方を指す。   
Pr4 対人関係の変更






（ illocutionary change 






（ coherence change）  
一貫性の変更はテクスト内の情報の論理的
な配置を指すことで結束性の変更と区別す
る。   
Pr7 部分的翻訳  






































とされてきたという（新崎 2010： 11）。本研究では、Chesterman（ 1997： 94）
と新崎（ 2010： 11）を統合し、G1 直訳を「TT が非文法的にならない限り、何
も足さず、引かず、変えないように最大で忠実に ST を TT に翻訳すること」と
再定義し、分析に用いる。  
第二に、 3 つのグループは統語論、意味論、語用論という異なる 3 つの分野










論的な変化をじっくり 1 つずつ検討する可能性が極めて低い。  
上記の 4 つの事項を検討した結果、本研究では、規範を記述する装置として、
再定義した G1 直訳と Chesterman（ 1997）による Pr1～Pr10 を用いる。また、
Pr2 明示性の変更には明示化と暗示化、Pr3 情報の変更には情報の追加と情報の
省略の相反する 2 つの種類が含まれている。本研究では、便宜上、明示化を Pr2a、
暗示化を Pr2b、情報の追加を Pr3a、情報の省略を Pr3b という記号を用い区別
する。  
 
3.4 翻訳規範に関する先行研究  
 Toury（ 1978）が提唱した翻訳規範の概念を応用した研究は、翻訳テクストと
翻訳以外のテクストのどちらをデータ源にするかにより大別される。  
翻訳テクストを主要なデータ源としている研究は Toury（ 1995）、Munday（ 2001）
と佐藤（ 2005）が挙げられる。  
 Toury（ 1995）が行った一連の事例研究の中に、ヘブライ語を TT とする等位




含まれると述べている（Toury 1995： 105）。Toury は、また等位結合句の頻繁
な使用、とりわけ ST の単一の語彙項目を等位結合句に翻訳することが、「若
いか、そうでなければ「弱い」システムへの翻訳の普遍的特性（ a universal of 
translation into systems which are young, or otherwise ‘weak’）」を示すと論じ、
将来様々な言語と文化を対象とした研究で検証されるべき一般化の可能性を提
起している（Toury 1995： 111 筆者訳）。  




















(2007)と佐藤（ 2008）が挙げられる。古野（ 2002）、水野（ 2007）と佐藤（2008）
は日本における翻訳規範について考察を行い、翻訳規範の変化を社会状況や文
学状況から説明している。  
 古野（ 2002）は、Toury の初期規範にある adequacy（適切性）と  acceptability
（受容性）を論述の枠組みとし、翻訳関係者が書いた翻訳に関する本や記事、
訳者あとがきなどを調査した。その結果、日本における外国文献の翻訳が 1950 
年代、 1960 年代には ST を重視する翻訳が行なわれていたが、 1970 年代から
は原文の一字一句にこだわるよりも、TT の日本語が以前より重要視されるよう
になったと報告している。  







 佐藤（ 2008）は、Toury による 3 つの規範のうち、運用規範を考察の対象と
せず、初期規範および予備的規範を応用し、英文学翻訳・英文学研究・社会思
潮という三者の関係を考察しようと試みた。佐藤（ 2008）によれば、昭和  20 年
代の翻訳規範は、戦前の「原文への忠実さ・精確さ対翻訳の創造性・芸術性」





3.5 通訳規範に関する先行研究  
Toury の規範概念の通訳研究への援用可能性およびその意義は、 Shlesinger
（ 1989）により最初に取り上げられた。その後に発表された通訳規範に関する
研究は、Harris（ 1990）、Schjoldager（ 1995）や Wang（ 2012）などが挙げられ
る。   
 Shlesinger（ 1989）は、「Research into the nature and role of norms in translation 
had led to new ways of looking at some of the key concepts associated with translation 






（Shlesinger 1989： 112-114）。  
 Harris（ 1990）は、Shlesinger（ 1989）による通訳規範研究の呼びかけへの返
答として、プロの通訳 vs.ナチュラルな通訳、会議通訳 vs.放送通訳、通訳者養






（Harris 1990： 118）。  
 Schjoldager（ 1995）は、シミュレーションによりデンマーク語・英語のコー
パスを構築し、特定の文化的項目に対する通訳者の処理の仕方から初期規範の
抽出を試みた。ST と TT を比較した結果、通訳者はなるべく ST で実現されて
いる規範に従っているが、「文脈上もっともらしい何かを言うことができれば、
ST における問題の項目とは明らかに無関係なことを言うことが許される」とい
う同時通訳特有の規範も存在しているという（Schjoldager 1995： 84）。  
 Wang（ 2012）は、テレビで放送された中国の首相記者会見より中英通訳のデ
ータを収集し、ST と TT を比較した結果、追加（Addition）、縮小（Reduction）
と訂正（Correction）という三つのカテゴリーにおいてシフトを見出した。それ
ぞれのシフトに対して出現頻度など定量分析を行った結果、ST と TT の関係に
関わる規範として適切性の規範（ the norm of adequacy）、論理的関係における
明示化の規範（ the norm of explicitation in logic relations）、情報の内容における
特異性の規範（ the norm of specificity in information content）、意味における明
示性の規範（ the norm of explicitness in meaning）という 4 つの規範が同定され
たと述べた。  
 日本語と他の言語の組合せを対象とした通訳規範の先行研究は、瀧本（ 2006）、
鳥飼（ 2007）、平塚（ 2015）と飯田（2016）がある。この中で Chesterman（ 1997）
による翻訳規範モデルを援用した研究は、瀧本（ 2006）と平塚（ 2015）である。  































ルが Toury によるものであるか、Chesterman によるものであるか、データ源が























































4.1 インタビュー・データ  
4.1.1 インタビューの方法  
メリアム（ 2009）は、インタビューをその構造から 1）構造化インタビュー、



























データの収集は 2017 年 11 月から 12 月にかけてハノイ市内のビジネスホテ
ルの一室で行った。インフォーマント 11 名に対して研究の目的を説明し、研究



















の情報は以下の表 2 のようになる。  
 
 




 表 2. インフォーマントの情報  
通訳者  経験年数  通訳雇用形態  主な経験業務分野  
日本滞
在年数  
A 9 フリーランス  環境、医療施設視察、出版  7 
B 10 フリーランス  環境、建設、金融   8.5 
C 6.5 企業内  IT、広告、輸出入  4 
D 10 フリーランス  医療機材の販売、環境、建設  4 
E 5 企業内  IT、人材派遣、美容  0.5 
F 7 フリーランス  教育、金融、経済  3 
G 9 企業内  教育、マーケティング  4 
H 5 フリーランス  教育、建設、建築  4 
I 9 企業内  コンサルティング  0.5 
J 10 フリーランス  インキュベーション  1.5 
K 7 企業内  トラックの生産・販売  1 
  
 C、E、G、 I、K は雇用形態がインタビューの時点で企業内通訳であるが、 5
名とも過去にフリーランス通訳を経験したと回答した。  
質問項目 5）の訓練の有無に対して、通訳者 A、B、C、D、H は受けたことが




う。   






4.1.3 インタビュー・データの分析手法  
本研究では、Glaser & Strauss（ 1967）により発案されたグラウンデッド・セ



















4.2 シミュレーション・データ  
4.2.1 シミュレーションの場面設定  
日越間ビジネス通訳者による訳出テクストの収集方法として、コーパス、談




















































































者が日本人バイヤーである場合に分けて実施する。   
 
4.2.2 シナリオの作成とシミュレーション実施の流れ  
 シナリオは、1）筆者によるロールプレイカード、セラー役の会社概要とセラ
ー役とバイヤー役の名刺の作成、2）商談経験のあるベトナム人と日本人、日越
間ビジネス通訳歴 9 年の通訳者によるロールプレイ、 3） 2）で得た音声データ
を筆者が文字化し、そのトランスクリプトに基づき、2）のセラー役、バイヤー
役と通訳者との打ち合わせを重ね、シナリオを整える、という手順で 2016 年














図 5．売り込み場面のシミュレーションにおける会話の流れ  
挨拶  ⇩  
名刺交換  ⇩  
世間話  ⇩  
セラーの会社と商品についての概要説明および質疑応答  ⇩  
価格、最小発注数、納期と支払い条件に関する取引条件の交渉  ⇩  
合意した内容のまとめ  ⇩  

























表 3．シミュレーションの概要  
 場面①  場面②  












・紙媒体のシナリオ（日越併記、各名 1 部ずつ）  
・それぞれの名刺（各名 3 部ずつ）  
セラー役  
・紙媒体の会社概要（ベトナム語のみ、 2 部）  
・サンプル品のタオル  
通訳者  ・セラー役の電子媒体の会社概要（ベトナム語のみ） 
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4.2.3 シミュレーション・データの分析方法  
Toury（ 1995）によれば、訳出テクストは規範に支配された行為のプロダクト
であるため、ST に TT をマッピングし、ST と TT との対照ペアを比較してズレ
を同定することで翻訳者が採用したプロセスおよびそこに作用している規範を
40 














1）  通訳者が採用したストラテジーを見出す。  
2）  通訳者が頻繁に採用したストラテジーに着目し、Chesterman（ 1997）に
よる職業規範およびインタビュー・データに見られる規範意識に照ら
し合わせ、そこにいかなる規範が作用しているかを検討する。  
















表 4．分析対象の発話文数 2  
通訳者  A B C D E F G H I J K 
場面①  280 185 410 204 382 249 196 246 336 357 264 























になる（宇佐美 2011 : 2）。  
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5.1 コーディングの信頼性  
各カテゴリーへのコーディングの信頼性を確認するために、計 126 件のうち、
A 氏、B 氏、C 氏、D 氏、E 氏による切片を 10 件ずつ、計 50 件選び、セカンド
コーダーを立て、評定者間信頼性係数（Cohen’s Kappa3）の測定を行った。その
コーディング一致率のクロス集計表、計算過程を以下に示す。表中の「 na (Non 
Applicable) 」はコーディング対象に該当しないことを意味する。  
 










3 2 5 
na 0 45 45 
 
3 Cohen’s Kappa は次式で得られる。  




計  3 47 50 
Po= (3+45)/50=0.96 
Pc= (3/50x5/50) + (47/50x45/50)=0.852 
κ= (Po-Pc)/ (1-Pc) = (0.96-0.852)/ (1-0.852) =0.73 
 










8 1 9 
na 1 40 41 
計  9 41 50 
Po（観察された単純一致率）=(8+40)/50=0.96 
Pc（偶然一致する確率）=(9/50x9/50)+(41/50x41/50)=0.705 
κ= (Po-Pc)/ (1-Pc) = (0.96-0.705)/ (1-0.705) =0.864 
 










6 1 7 
na 0 43 43 
計  6 44 50 
Po= (6+43)/50=0.98 
44 
Pc= (6/50x7/50) + (44/50x43/50)=0.774 
κ= (Po-Pc)/ (1-Pc) = (0.98-0.774)/ (1-0.774) =0.912 
 














3 0 3 
na 2 45 47 
計  5 45 50 
Po= (3+45)/50=0.96 
Pc= (5/50x3/50) + (45/50x47/50) = 0.852 
κ= (Po-Pc)/ (1-Pc) = (0.96-0.852)/ (1-0.852) =0.73 
 
表 9.「相互理解の促進」のコーディング一致率のクロス集計表  
 
セカンドコーダー  
相互理解  na 計  
筆  
者  
相互理解  15 0 15 
na 5 30 35 
計  20 30 50 
Po= (15+30)/50=0.9 
Pc= (20/50x15/50) + (30/50x35/50)=0.54 
κ= (Po-Pc)/ (1-Pc) = (0.9-0.54)/ (1-0.54) =0.783 
 
表 10.「良き人間関係の構築・維持」のコーディング一致率のクロス集計表  









23 1 24 
na 3 23 26 
計  26 24 50 
Po= (23+23)/50=0.92 
Pc= (26/50x24/50) + (24/50x26/50)=0.499 
κ= (Po-Pc)/ (1-Pc) = (0.92-0.499)/ (1-0.499) =0.84 
 
表 11.「意味的類似性優先」に対するコーディング一致率のクロス集計表  
 
セカンドコーダー  
意味的類似性優先  na 計  
筆  
者  
意味的類似性優先  11 1 12 
na 4 34 38 
計  15 35 50 
Po= (11+34)/50=0.9 
Pc= (15/50x12/50) + (35/50x38/50) = 0.604 





表 12．職業規範意識のコーディング一に対する評定者間信頼性係数  
職業規範意識  職業規範意識  κ 
46 
責任規範意識  入念な仕事ぶり  0.73 
権力行使の自制  0.864 




コミュニケーションの流れの円滑化  0.73 
相互理解  0.783 
良き人間関係の構築・維持  0.84 
関係規範意識  意味的類似性優先  0.747 
 
κ がどの値以上であれば信頼性があるかの明確な基準はないが、直感的判断
が伴う難しいものでは 0.7 以上とされている（Bakeman & Gottman 1997：66）。












5.2 責任規範意識  
責任規範意識は、「入念な仕事ぶり」、「権力行使の自制」と「依頼者を裏























例（ 1）：  
B 氏：「Thường thì đặt dịch họp trước 1, 2 tuần, có tài liệu trước thì đọc, học. Gần 
sát ngày rồi mà không cho mình tài liệu thì nhờ người nào phụ trách: “Ghi chú đơn 
giản thôi cũng được nhưng mà gửi cho em tóm tắt quá trình làm việc từ trước đến nay, 





例（ 2）：  




例（ 3）：  
A 氏：「Dịch worshop hay là 研修 thì thường có tài liệu trước nhưng mà dịch 商談
thì thường chỉ có thông tin ghi nhớ sơ sơ, hoặc là tay không mà lại nói rất là tiểu tiết. 





例（ 4）：  
H 氏：「Làm tập từ chuyên ngành riêng theo từng lĩnh vực đã trải qua. Ghi chú thêm 





















に分類された切片データは 21 件あった。  
 
例（ 5）：  
B 氏：「Với business mà lúc nào cũng triệt để dịch nguyên xi lời gốc thì chưa chắc 




例（ 6）：  
A 氏：「商談 thì các bên khi vào cuộc đều có mục đích cụ thể, phải ra được kết quả 
gì đó. Do vậy, dịch nguyên xi thì cũng được nhưng mà dịch thương mại thì không nhất 
nhất phải như thế. 編集 ở đây không phải là biến thành nội dung khác hoàn toàn. 





例（ 7）：  
B 氏：「Người Nhật hay người Việt thì đều có nhiều người không nói rõ “Có” hay là 
“Không”, chỉ có điều là kiểu nói lòng vòng khác nhau. Khi nói 曖昧 thì thường cứ 
dịch như cái lòng vòng đấy đã, nếu thấy tình hình có vẻ khách không hiểu thì phiên 





例（ 8）：  
D 氏：「Ví dụ, khi phía khách Việt Nam yêu cầu quá nhiều, nếu dịch nguyên văn thì 
sẽ khiến cho phía Nhật có ác cảm nên tư vấn là đừng đưa quá nhiều yêu cầu một lúc, 
50 





例（ 9）：  
K 氏：「Phát ngôn gốc quá dài dòng, thì trước tiên sẽ confirm lại với người nói kiểu: 
“Anh muốn nói như thế này, thế này đã được chưa?”. Người phát ngôn gốc ok rồi mới 




例（ 10）：  
J 氏：「Phiên dịch cố gắng không thể hiện cảm xúc riêng vào lời dịch. Ví dụ, có lần 
client là bên cung cấp cơm suất người Việt, thuê mình đến dịch đề nghị công ty Nhật 
ở khu công nghiệp 再開 hợp đồng cung cấp bữa ăn. Sau khi nghe phía Nhật Bản nói 
là do không đảm bảo vệ sinh, dùng một cái khăn vừa lau bát, vừa lau bàn v.v… thì 
phiên dịch thấy cũng thầm 納得 ,  trong lòng có nghĩ là: “Họ cắt hợp đồng là đúng rồi”. 














その対人関係の範疇に属し、ST と TT の間のテクスト上の関係を指す忠実度
（ fidelity/faithfulness）の概念と混同すべきではないと主張している。  










例（ 11）：  
B 氏：「Về cơ bản thì vẫn giữ lập trường trung lập nhưng nếu có yếu tố nào ảnh hưởng 
xấu đến lợi ích của khách hàng thì sẽ về phía khách hàng（基本的には中立な立場
にいるが、依頼者の利益に悪影響を与えるようなことが発生する場合、依頼者
側に与する）」〔限定不可〕  
例（ 12）：  
K 氏：「Chủ yếu lập trường trung lập, nhưng lúc có gì bất lợi chẳng hạn thì vẫn có 




一方、常に依頼者側に与する立場を示す 20 件の中には、例（ 13）〜（ 15）で、
E 氏、 I 氏、 J 氏が説明したように、依頼者が非協力的な態度をとったら、依頼
者寄りの立場から中立な立場への変更が 3 件において見られた。  
 
例（ 13）：  
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E 氏：「Về cơ bản, sẽ nghiêng về phía client, nhưng nếu client đưa ra điều kiện quá 




例（ 14）：  
I 氏：「Thường thì về phe khách thuê mình nhưng nếu khách thái độ coi thường người 
khác thì mình trung lập thôi（通常は依頼者側に与するが、依頼者が相手を見下し
た態度をとっている場合などは中立な立場をとる）」〔限定不可〕  
例（ 15）：  
J 氏：「Về cơ bản thì nghiêng về phía client nhưng mà nếu người ta cứ hay chen ngang 
lúc bên kia đang nói, hoặc là lơ đi ý kiến của bên kia, thái độ kẻ cả thì mình cũng 












例（ 16）：   
G 氏：「Thường cố gắng trung lập, không nghiêng về bên nào. Ví dụ như 依頼表現
thì nếu người phát ngôn nói kiểu cầu cạnh thì mình cũng dịch y như thế. Còn nếu 
người nói nói bình thường thì mình cũng dịch bình thường như thế, chứ cũng không 












（ 18）〜（ 19））して依頼者側に与する。  
 
例（ 17）：  
E 氏：「Dịch phát ngôn của client thì luôn luôn dùng ngôi thứ nhất「私」hoặc là「弊
社」 .  Nhưng lúc dịch phát ngôn của phía bên kia cho client nghe thì có lúc cũng dùng 
ngôi thứ ba kiểu “Anh ấy nói thế này, thế kia”（依頼者の発言を訳す時は必ず「私」
「弊社」など一人称を用いる。しかし、相手の発言を依頼者側に訳す時は、「彼
は〜と言った」のように三人称を使うこともある）」〔Pr4、Pr8〕  
例（ 18）：  
F 氏：「Đặt mình vào vị trí của đối phương, nghĩ xem làm thế nào để họ tiếp nhận ý 
kiến của client, rồi tuỳ lúc mà thêm câu rào trước, cảm ơn hay là xin lỗi（相手の立
場に立ち、何とかして依頼者の意見を受け入れてくれるかを考えた結果、前置
き、お礼とお詫びを適宜追加している）」〔Pr2a、Pr3a〕  
例（ 19）：  
I 氏：「Kể cả client nói không khéo nhưng phiên dịch phải biên tập làm thế nào để 











記の図 7 のようになる。  
 










































Schegloff & Sacks（ 1973：293）は、会話活動を 1 つの社会的行動として捉え、
会話データの分析から会話の基本的特性として以下の 2 つを挙げている。  
 
1) 一度に一人がしゃべる（ at least, and no more than one party speaks at a time 
in a single conversation）。  
2) 話し手は繰り返し交代する（ speaker change recurs）。  
 








例（ 20）：  
D 氏：「Khi có bên chen ngang lúc bên kia đang nói, hoặc là khi phiên dịch đang dịch 
để mà giành quyền phát ngôn thì phiên dịch phải làm vai trò điều phối（発言権を得
る為に、相手が話している、あるいは通訳者が訳している途中に割り込む当事
者がいる時、通訳者は進行役を務めなければならない）」〔ファシリテイト〕  
例（ 21）：  
F 氏：「Thi thoảng có người nói mãi không ngừng. Lúc ấy cũng phải nhắc nhở: “Anh 






で A 氏、G 氏が回答したように、同じことを繰り返して話す場合、話の流れに
沿わない発言があった場合もある。  
 
例（ 22）：  
A 氏：「Ví dụ thực tế khi đi dịch matching, khi hai doanh nghiệp được sắp xếp 
matching lại không phù hợp với nhu cầu của nhau, bên Việt Nam hỏi cho có lệ cùng 
một vấn đề nhiều lần, phía Nhật Bản thấy thế thì hơi cáu. Khi đó thì không dùng ngôi 
thứ nhất mà dùng ngôi thứ ba kiểu trích dẫn. Hoặc là bảo bên Việt Nam: “Anh ơi, vấn 






例（ 23）：  
G 氏：「Thỉnh thoảng có làm người điều phối, ví dụ như có 促す để người ta trả lời 













ジネス・コミュニケーションの 1 つの特性として挙げている。Chesterman（ 2016：
181）は、理解を生み出すことが訳す行為の目的であると述べている。高見澤
（ 1994）と Chesterman（ 2016）の主張を組合せると、会話当事者の相互理解は
通訳者を介するビジネス・コミュニケーションの最大の目的であると言えよう。 






例（ 24）：  
A 氏：「Biên tập phát ngôn gốc trước hết là để cho người nói với người nghe hiểu 
nhau（元の発言を編集する第一の目的は、聞き手と話し手の相互理解である）」
〔限定不可〕  
例（ 25）：  
B 氏：「Luôn dùng ngôi thứ nhất. Và cứ dịch nguyên xi cả câu người nói nói lòng 




例（ 26）：  
G 氏：「Danh từ riêng như là địa danh, tên nhân vật, món ăn chỉ có ở Việt Nam hay 
là Nhật thì lúc dịch phải thêm giải thích. Phần giải thích của phiên dịch sẽ giúp người 
nghe hiểu rõ hơn về ý đồ của người nói（地名、人名やベトナム、あるいは日本に
しかない料理名などの固有名詞は説明を加えて訳す。通訳者による説明は、話
し手の意図を聞き手にとって理解しやすくする効果がある）」〔Pr2a, Pr3a〕  
例（ 27）：  
58 
B 氏：「Khi có từ có thể gây hiểu nhầm thì tư vấn khuyên người ta thay đổi cách nói. 
Ví dụ, trường hợp phía Nhật dùng từ “support” với nghĩa là cung cấp một phần nào 
đó thôi nhưng phía Việt Nam hiểu thành cấp toàn bộ. Tình huống như thế thì đã tư 
vấn khuyên bên Nhật là: “Bên phía Việt Nam đang hiểu là hỗ trợ miễn phí đấy, nên là 











例（ 28）：  
H 氏：「Khi mà bên Việt Nam nói quá 単刀直入  thì phải thêm 前置き  để người 





























例（ 29）：  
I 氏：「Xây dựng 人間関係 là điểm cực kỳ quan trọng khi mà làm business ở Việt 
Nam. Thế nên là mình hay tìm hiểu trước xem phía đối tác Việt Nam có sở thích như 
thế nào, ra sao rồi cung cấp thông tin cho client bên Nhật. Ví dụ như bên người Việt 
Nam có con nhỏ thì mình nhắc khách hàng Nhật hỏi thăm: “Trời lạnh, em bé có khỏe 
không?”, thể hiện quan tâm tới đối tác. Những chuyện quan tâm đến cá nhân, đồng 








例（ 30）：  
60 
B 氏：「Phiên dịch không phải chỉ mỗi việc dịch mà còn cung cấp thông tin văn hóa, 
phong tục, rồi マナー các bên nữa. Ví dụ, người Việt Nam hỏi những câu rất là riêng 
tư, không liên quan gì đến việc chính như: “Anh có gia đình chưa, có người yêu chưa, 
có con chưa?” thì mình sẽ khuyên rằng: “Người Nhật họ không thích nói về những 





例（ 31）：  
D 氏：「Người Việt Nam hay hỏi về đời tư để thân thiết với đối phương hơn. Hoặc 
là người Nhật sang Việt Nam công tác thì muốn chiêu đãi, xong việc rồi rủ đi nhậu. 
Hỏi như thế, rủ như thế khiến người Nhật bối rối, thấy thế thì phiên dịch tư vấn lại 












例（ 32）：  
A 氏：「Hôm ビジネスマッチング ,  khi được đưa đi 見学 ,  sau khi xem video giới 
thiệu trà lá ổi thì khách mua người Việt Nam có phát ngôn là: “Ở VN lá ổi vất đi 
không hết! Trà này mỗi sấy lên thôi à?”. Khi đó, phiên dịch đã đề xuất lại với khách 
mua người Việt Nam rằng: “Nói như vậy có thể người nghe sẽ nản nên hay là dịch là 
61 







例（ 33）：  
E 氏：「Lúc mà có những câu chửi bới quá đáng như: “Đồ lừa đảo” thì bất kể là client 
hay không, phiên dịch cũng phải nói giảm đi, mặc dù là nhìn nét mặt, tông giọng 
người nói thì người nghe cũng đoán được. Đây không phải là vì lợi ích bên nào mà 





例（ 34）：  
J 氏：「Nếu mà không khí căng thẳng thì phiên dịch làm thế nào phải tác động cho 











例（ 35）：  
62 
C 氏：「Khi dịch nội bộ công ty thì không care lắm đến kính ngữ. Họp với khách thì 
tùy vào mục đích buổi họp hôm ấy mà để ý những chỗ khác nhau. Nếu khách gặp lần 
đầu, buổi làm việc đầu tiên là bước đầu tạo dựng mối quan hệ sau này thì chú ý trau 




例（ 36）：  
H 氏：「Khi dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, nếu phía Việt Nam không quen dùng 
mào đầu thì phải bớt một phần 前置き của phía Nhật đi. Nếu không thì người Việt 
Nam sẽ rất là sốt ruột（日本語からベトナム語に通訳する時、ベトナム人当事者
に前置きする習慣がなければ、日本人による前置きを一部削除しなければなら
ない。そうしないとベトナム人当事者がいらいらしてしまう）」〔Pr3b〕   
例（ 37）：  
K 氏：「Người Nhật rất hay khen đối phương. Nhưng nhiều khi phản tác dụng vì khen 
quá đà khiến người Việt thấy chỉ khách sáo thôi. Khi đó phiên dịch phải bớt một phần 
những câu khen của người Nhật đi. Hoặc dịch nguyên xi xong rồi giải thích thêm là: 












例（ 38）：  
63 
B 氏：「Thời điểm tư vấn thì ví dụ khách thuê dịch, người nghe hay là nói là lần đầu 
gặp, vừa mới bắt đầu nói chuyện thì sẽ không liều đề xuất thay gì, trừ trường hợp có 
nhưng câu quá không phù hợp. Là bởi vì trong lúc mình dừng câu chuyện, tư vấn cho 
người nói thì người nghe lại nghĩ là phiên dịch không hiểu câu nói trước đấy, đang 
hỏi lại, thành ra nghi ngờ, không tin tưởng khả năng của phiên dịch. Trường hợp nếu 
đã là khách quen hoặc là câu chuyện đã diễn ra một lúc, hai bên đều đã biết khả năng 
của phiên dịch rồi thì phiên dịch có dừng lại một lúc, trao đổi với người nói đi chăng 








例（ 39）：  
E 氏：「Lúc trao đổi danh thiếp thì kể cả người Việt không nói “よろしくお願いし
ます ” thì phiên dịch vẫn sẽ thêm. Thêm 決まり文句 thì đối tác dễ tiếp nhận hơn, lại 





例（ 40）：  
I 氏：「Nếu không khí vui vẻ hòa nhã thì không vấn đề gì, nhưng nếu không khí gay 
gắt thì phiên dịch càng phải bình tĩnh. Không được nói với giọng cáu gắt, không đổ 
thêm dầu vào lửa. Giữ hòa khí không phải chỉ để cho hai bên mà còn cho chính phiên 

















5.4 関係規範意識：「意味的類似性優先」  
ST と TT との関係について、Chesterman（ 1993：9）は、原作者、または翻訳
の依頼者の意図、テクストの種類、想定読者の特質に対する翻訳者の理解に基
づき、翻訳者によって決定されると述べている。また、Chesterman（ 1997：62）
によると、ST と TT の間には様々な対応関係が考えられるが、最も一般的なレ
ベルでは、必要な関係はある種の類似性（ similarity）でなければならない。





（ similarity of effect）がある。  
Chesterman（ 1993, 1997, 2016）にはこの 4 つの類似性の定義が記されていな
いが、本研究では、日越間ビジネス通訳における関係規範のカテゴリーを抽出
するために、以下のように定義する。  
a）形式的類似性：ST と TT における単語、句、節、文、段落が一対一で対
応する関係を指す。  
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b）文体的類似性：ST と TT におけるスタイル 4が対応する関係を指す。  
c）意味的類似性：辞書的な意味（meaning）および／または文脈中で意味
づけられた意味（ sense） 5を含み、ST と TT における全体的な内容が対
応する関係を指す。  
d）効果の類似性：ST が分かる聞き手による反応と TT を聞く聞き手によ
る反応が対応する関係を指す。  
 
5.2.3 項で挙げた例（ 16）および 5.3.2 項で挙げた例（ 26）をこの定義に照ら
し合わせると、G 氏は例（ 16）において文体的類似性を、例（ 26）において意
味的類似性を維持していると言えよう。他の切片データに鑑みると、以下の例
（ 41）で I 氏が冗談を訳す際、ST と TT との意味的類似性のみならず、相手を
笑わせる効果の類似性も優先していることが見られた。  
 
例（ 41）：  
I 氏：「Đùa rất khó dịch. Có nhiều câu đùa mà người Nhật thấy buồn cười nhưng 
người Việt Nam không thấy hài ở đâu và ngược lại. Khi dịch câu đùa thì phiên dịch 
trước tiên vẫn dịch nguyên xi, nhưng chốt lại thêm câu là: “Trong văn hoá Việt/Nhật 
thì không buồn cười lắm nhưng trong văn hóa Nhật/Việt thì chuyện này là chuyện hài. 
Thường thì người nghe nghe thế sẽ bật cười. Người nói chuyện đùa đấy thấy người  







けることばの多様性を指す（渋谷  2008： 18）。  
5 河原（ 2007：81）は辞書的な意味を語義（meaning）と、文脈中で意味づけら
れた意味を意味合い（ sense）と呼んでいる。  
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れる。笑うポイントが異なるものの、冗談を言った話し手は聞き手が笑うのを





片データは 16 件あった。しかし同時に、 6 件の切片データにおいて通訳者は、
通訳者による表現の変更に対して「がらりと発言内容を変えてはいけない」
（ 5.2.2 項の例（ 6））や「発言内容を創作してはいけない」（例（42））という
範囲を設定していると回答し、ST と TT における内容が対応する関係、すなわ
ち意味的類似性の重要性を強調している。  
 
例（ 42）：  
F 氏：「Thêm 決まり文句 chẳng hạn để người nghe không thấy 違和感 thôi chứ 






効果の類似性はそれぞれ 0 件、2 件、2 件の切片において優先されると読み取れ
た。このように、ST と TT との関係について、日越間ビジネス通訳者は「意味
的類似性優先」という規範意識が内在化されていると言えよう。  
 













よる G1 および Pr1～Pr10 を含む 30 種類のストラテジーに当てはまらない作業
もインタビュー・データに見られている。それは、〔発言内容についての説明
の要求〕、〔提案〕、〔ファシリテイト〕〔事前準備〕、〔事後の振り返り〕
および〔ノート・テイキング〕の 6 つである。さらに、 1 つのストラテジー、
















































ために話し手に説明を要求する作業は下表のように計 186 回あった。  
 
表 13．発話内容についての説明の要求の回数  
通訳者  A B C D E F G H I J K 
場面①  16 2 31 9 11 4 4 4 10 12 13 





訳者がすぐにセラーに訳さなかったシーンである。通訳者 A は例（ 43）のライ
ン 51、 53 で、通訳者 C は例（ 44）のライン 104、 105 で、通訳者 G は例（ 46）
のライン 32、 34 で、通訳者 J は例（ 47）のライン 65 でバイヤーに対して聞き
返し、通訳者 E は例（ 45）のライン 69 で繰り返しを求めた。  
 
例（ 43）：  
50 バイヤー  
えー、刺繍じゃなくても、ま、10 文字入っていればいいとす
ると何か他の方法はありますか。 6  
 
6 。  BTSJ で用いられる記号。 1 発話文の終わりにつける。  
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51 A②  ［小声で］ 7他の方法というのは？。 8  
52 バイヤー  ん？。  
53 A②  ［小声で］他の方法というのは？。  
54 バイヤー  こー、合理的で安い方法。  
55 A②  あー、はい<笑い>9。  
（巻末資料 242-243）  
例（ 44）：  
101 バイヤー  
ま、刺繍じゃなくても（C①：うん） 1010 文字入っていれば
いい , ,11  
102 C①  
<Bác ấy nói là>{<}12【【（（自分の父親より年配の第三者に
用いる三人称／敬称≈uncle）は～と言いました）。  
103 バイヤー  】】 13<となると>{>}何か他の方法はありますか。  
104 C①  他の方法？。  
105 C①  あのー、プリントじゃなくて？。  
 
BTSJ で用いられる記号：  




8 ？。  疑問文につける。疑問の終助詞がついた質問形式になっていなく
ても、語尾を上げるなどして、疑問の機能を持つ発話には、その
部分が文末（発話文末）なら「？。」をつける。  
9 < >  笑いながら発話したものや笑い等は、< >の中に、<笑いながら>、
<2 人で笑い>などのように説明を記す。  
10（）  短く、特別な意味を持たない「あいづち」は、相手の発話中の最




12 < >{<} 同時発話されたものは、重なった部分双方を< >でくくり、重ね
られた発話には、< >の後に、{<}をつけ、そのラインの最後に句
点「。」または英語式コンマ 2 つ「 , ,」をつける。また重ねた方
の発話には、< >の後に、 {>}をつける。  
13 【【  】】  第 1 話者の発話文が完結する前に、途中に挿入される形で、第  2
話者の発話が始まり、結果的に第  1 話者の発話が終了した場合
は、「【【  】】」をつける。結果的に終了した第１話者の発話
文の終わりには、句点「。」の前に【【  をつけ、第 2 話者の発
話文の冒頭には】】をつける。  
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106 バイヤー  
あのー、刺繍じゃなくても 10 文字入る（C①：うん）方法と
して他のものがありますか、やり方は。  
（巻末資料 320-321）  
例（ 45）：  
68 バイヤー  
ま、あのー、刺繍じゃなくても 10 文字入っていれば、ま、い
いとすると、ま、ど、どういう方法になる、なりますか。  
69 E①  あ、もう一度お願いします。  
70 E①  あのー【【。  
71 バイヤー  】】 10 文字は必ず必要。  
72 E①  はい。  
73 バイヤー  で、それが、ま、し、刺繍じゃなくてもいい。  
74 E①  はい。  
75 バイヤー  
というのだと、どんな方法、ま、なんかそうでない方法と言
われますけど、どういう方法があるんですか。  
（巻末資料 444）  
例（ 46）：  
31 バイヤー  
えー、ただ、ま、刺繍じゃなくても 10 文字入っていればいい
とすると、ま、どんな方法がありますか。  
32 G①  どんな、すみません。  
33 バイヤー  どんな方法がありますか、おすすめの方法。  
34 G①  あ、す、すみません、おすすめの方法・・・ 14。  
35 バイヤー  え、刺繍以外で , ,  
36 G①  あー、そう<いう意味>{<}。  
37 バイヤー  
<10 文字>{>}入れる（G①：うん）方法として、ま、どんな
方法（G①：あー）が具体的におすすめがありますかね。  
38 G①  分かりました。  
（巻末資料 577-578）  
 
14 …   BTSJ で用いられる記号。文中、文末に関係なく、音声的に言いよどん
だように聞こえるものにつける。  
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例（ 47）：  
64 バイヤー  
で、ま、ただ、刺繍じゃなくても 10 文字あればいいと（ J①：
はい）すると、えー、何か他の方法はありますか。  
65 J①  
あ、あのー、なんか、えーと、印刷と刺繍以外の名前を付け
る、付け方ということなんですね。  
66 バイヤー  うん、ま、あのー、はい。  
（巻末資料 744）  
 















10 文字ともプリントのインクを黒の 1 色だけ使うという方法を提示したうえ
で、その価格を述べた際に、通訳者 A、B、C、F、J が話し手であるセラーに聞
き返したシーンである。例（ 48）のライン 78、79 と例（ 50）のライン 119、121
で A 氏と C 氏はセラーが出した価格に違和感を覚えたため、確認したと考えら
れる。一方、例（ 49）のライン 46、例（ 51）のライン 183 と例（ 52）のライン
73 で B 氏、F 氏と J 氏は自分が聞き取った金額に確信がなく、念のために確か
73 
めたことが読み取れる。F 氏は例（ 51）のライン 52 においてバイヤーに間違っ
た価格を伝えたが、セラーに再度確認したことで訂正することができた。  
 
例（ 48）：  
77 セラー  
À、 vâng、 in 10 chữ màu đen như vậy thì giá sẽ là 183 yên 1 chiếc
（あー、はい、そのように 10 文字を黒でプリントすると、価
格は 1 枚 183 円になります）。  
78 A②  183 ạ（ 183 ですか）？。  
79 A②  
Lúc nãy là in 10 chữ 180 mà bây giờ in 10 chữ 183 à（先ほどは 10
文字をプリントすると 180 なのに、今は 10 文字をプリントす
ると 183 ですか）？。  
80 セラー  
In 10 chữ là 185、 nhưng（A②：À、 à) trong trường hợp là in màu
（ 10 文字をプリントすると 185 だが（A②：あー、あー）カラ
ープリントの場合）。  
81 A②  À、<OK、OK>{<}（あー、OK、OK です）。  
82 セラー  
<Đấy thì>{>}có phương pháp là giảm thiểu thì（A②：はい、はい）




83 A②  
<À、vầng、em xin lỗi>{>}（あー、はい、（自分が相手の弟もし
くは妹の年代の場合に用いる一人称）は詫びます）。  
（巻末資料 245-246）  
例（ 49）：  
44 セラー  
Vâng、 10 chữ màu đen thì giá sẽ là 183 yên ạ（はい、黒い 10 文字
だと、価格は 183 円になります）。  
45 B②  そうですね、えー、10 文字で、黒であれば、百八 ‘ひゃくはち ’・・・。 
46 B②  180 ạ（ 180 ですか）？。  
47 セラー  183 yên（ 183 円です）。  
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（巻末資料 294）  
例（ 50）：  
118 セラー  
Thì <<少し間>>15  trong trường hợp in 10 chữ（C①：Ừm）màu 
đen lên khăn（C①：Ừm） thì giá sẽ là 185 yên 1 chiếc（えーと、
タオルに 10 文字を黒で（C①：うーん）プリントすると（C①：
うーん）、価格は 1 枚 185 円になります）。  
119 C①  
À、 tức là nó giống như cái giá mà mình không（あー、つまり、
それは（親密度が深まった場合に用いる一人称／二人称）が文
字を載せない価格と同じということで正しいですか） , ,  
120 セラー  Đúng rồi（そうです）。  
121 C①  cho chữ đúng không ạ？。  
122 セラー  Đúng rồi（そうです）。  
（巻末資料 322）  
例（ 51）：  
51 セラー  
Vâng、 và in 10 chữ màu đen là giá sẽ là 183 yên 1 chiếc（はい、そ
れから、 10 文字を黒でプリントすると、 183 円になります）。  
52 F②  で、ま、 1 枚当たりは大体 185 円。  
53 F②  
183 đúng không anh（ 183 で正しいですか、（自分と同年代、又
は自分の兄の年代の男性の相手に用いる二人称／敬称））？。  
54 セラー  Đúng rồi、<183>{<}（そうです、 183 です）。  
55 F②  <はい、 183>{>}円となります。  
（巻末資料 551）  
例（ 52）：  
72 セラー  
À、 in 10 chữ màu đen thì giá sẽ là 183 yên 1 chiếc（あー、 10 文字
を黒でプリントすると、価格は 1 枚 183 円になります）。  
73 J②  183 yên ạ（ 183 円ですか）？。  
74 セラー  Đúng rồi（そうです）。  
 
15 <<少し間>> BTSJ で用いられる記号。話のテンポの流れの中で、少し「間」
が感じられた際につける。  
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は結論付けられない（第 7 章  考察 7.2 G1 直訳の件数が少ない要因で詳述する
ので、そちらを参照されたい）。  
 通訳者が話し手に対して元の発言の修正・補足・撤回を勧める作業はシミュ
レーション・データにおいて計 8 回見られた。その 8 回の中に、会話当事者が
通訳者の提案に乗らなかったこともあったが、通訳者はその意思を尊重したこ
とが検証された。以下のトランスクリプトの抜粋は、納期について交渉するシ
ーンである。バイヤーは、タオルの納入枚数が 200 枚の場合には 1 週間、 500
枚の場合には 10 日ずつ空けて発注するという条件を設けた。これに対して、セ




め、D 氏は例（ 53）のライン 153、155 で、I 氏は例（ 54）のライン 232、233 で
セラーに対して納期の再検討を勧めた。しかし、セラーが修正しないと決めた
ら、セラーが提示した発注書を受けてから 1 週間後と 2 週間後という納期を例
（ 53）のライン 158、例（ 54）のライン 247 でバイヤーに伝えている。  
 
例（ 53）：  
152 セラー  
Vâng、 và 500 chiếc tiếp theo thì chúng tôi sẽ xuất、 xuất khỏi kho 
chúng tôi［ xuất khỏi kho chúng tôi を強調］ sau 2 tuần kể từ khi 




153 D①  
［小声で］ 10 ngày、 lúc nãy ông ấy bảo là 10 ngày（ 10 日、（年
配の男性の第三者に用いる三人称／敬称≈Mr）は先ほど 10 日だ
と言いました）。  
154 セラー  






155 D①  
2 tuần chứ không phải là 10 ngày như ông ấy yêu cầu（（年配の男
性の第三者に用いる三人称／敬称≈Mr）が求めている 10 日では
なくて、 2 週間ですか）？。  
156 セラー  Đúng rồi（そうです）。  
157 D①  Vầng（はい）。  
158 D①  
で、その次の、あのー、 500 枚は（バイヤー：はい）発注して
いただいてから、あのー、 2 週間後、 2 週間後なんですけど、
はい、えー、出荷させていただきたいと思います。  
（巻末資料 403-404）  
例（ 54）：  
231 セラー  
Xuất hàng khỏi kho chúng tôi sau 1 tuần（ I①：À） kể từ khi nhận 
được đơn hàng（発注書をもらってから 1 週間後に（ I①：あー）
（相手を含まない「我々」）の倉庫から出荷します）。  
232 I①  




233 I①  
［小声で］Thế thì cũng sẽ hơi thấp hơn so với kỳ vọng của họ（そ
うであれば、彼らの期待よりちょっと低いです）。  
78 
234 セラー  





247 I①  
えー、ま、注文してから 1 週間後、うちの倉庫から出品させて
いただきます。  







話の内容がまとまるように C 氏がライン 16、 18 でセラーに対して企業名を載
せる場合の価格も述べるように質問し、ファシリテイトをした。しかし、セラ
ーがそれに従わない意思を示したら、C 氏はファシリテイトを終えた。  
 
例（ 55）：  
16 C①  




17 セラー  Không、 cái này thì・・・（いやー、これは・・・）。  
18 C①  
À、 thế anh cứ・・・（あー、では、（自分と同年代、又は自分
の兄の年代の男性の相手に用いる二人称／敬称）はそのま
ま・・・）。  
19 セラー  Cứ cứ nói đi（どうぞそのまま、そのまま話し続けてください）。 
20 C①  Vầng、 vầng（はい、はい）。  
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希望しておりますが , ,  




ュレーション・データにおいて計 4 回認められた。  
 例（ 56）〜（ 57）の抜粋では、「刺繍じゃなくても 10 文字入っていればいい
とすると何か他の方法はありますか」というバイヤーの曖昧な質問に対してセ




C 氏および E 氏はセラーの質問をバイヤーに訳さず、ライン 110 において、費
用を抑えるのが目的だという通訳者自身の推測を伝えている。  
 
例（ 56）：  
109 セラー  
Phương pháp để giảm thiểu <cái chi phí đúng không>（費用を最小
限にするための方法で正しいですか）？。  
110 C①  
<Chắc là bác ấy muốn giảm>{>}（おそらく（自分の父親より年
配の第三者に用いる三人称／敬称≈uncle）は下げたいです）。  
111 C①  Vầng（はい）。  
112 セラー  Ừ、ừ（うん、うん）。  
（巻末資料 321-322）  
例（ 57）：  
79 E①  
Chắc là về giá hoặc là về・・・（おそらく価格について、又は
～について）。  
80 
80 セラー  
Ừm、 cái phương pháp nào（E①：Vầng） vẫn in tên lên nhưng mà
（うーん、何か方法とは（E①：はい）そのまま名前をプリン
トしながらも） , ,  
81 E①  
Vẫn in tên lên mà vẫn・・・（そのまま名前をプリントしなが
らも）。  
82 セラー  giảm xuống（下がる）？。  
83 E①  はい。  
（巻末資料 445）  
 
さらに、C 氏は例（ 58）では、ライン 354 でバイヤーの発話を訳出し終えた
後に、ライン 356、357 において自分も会話当事者であるかのように、商品の運
送手段としての船便および航空便に対する個人の考えを表明している。場面①





例（ 58）：  
354 C①  
】】<Bằng>{>} đường thủy cũng được hoặc là bằng máy bay hay 
cái gì đó cũng được（船便でもいいし、又は飛行機か何便でもい
いです）。  
355 セラー  Ừm（うーん）。  
356 C①  
［小声で］<笑いながら>Chắc chắn là、chắc phải bằng đường thủy 
thôi chứ（きっと、おそらく船便しかありません）。  
357 C①  
Máy bay thì chắc là giá nó cao（飛行機はおそらく価格が高いで
す）。  
（巻末資料 344）  
 
 以下の例（ 59）の抜粋では、ライン 147 における E 氏による個人的なコメン








例（ 59）：  
143 バイヤー  5,000 枚ですと（E②：はい）、それでも多いですね。  
144 バイヤー  
何とか、あのー、えー、もう少し小刻みに納めていただけれ
ばありがたいですけどね。  
145 E②  <笑い>はい。  
146 E②  
Bác ấy、 vì là cái 5,000、 5,000 ấy（セラー：Ừm） thì là nó vẫn 





147 E②  
Thì anh biết rồi đấy、 bên Nhật thì nó <笑い>kiểu cái mặt bằng 





148 E②  





149 セラー  
À、 thế ở bên Nhật là hầu như các nhà kho họ để rất là nhỏ à（あ
ー、えーと、日本ではほとんどの倉庫は彼らがとても小さく
していますか）？。  
150 E②  Vâng ạ（はい）。  
151 セラー  
Hầu như ấy gì、 không phải chỗ nào cũng như thế（ほとんどで
しょ、どこでもそうではなくて）？。  
152 E②  <笑い>あのー、こそうは日本の方が小さいですね。  
153 バイヤー  うん？。  
154 E②  こそう。  
155 バイヤー  こそう？。  
156 E②  あのー、おき、置くためのところ。  
157 バイヤー  あっ、倉庫。  




































6.1.2 項の例（ 53）〜（ 54）では、セラーがバイヤーの希望している期限より
大幅に遅れる納期を提示した際、D 氏および I 氏は場面①において、依頼者で
あるセラーに対して納期の再検討を勧めている。セラーとバイヤーがそれぞれ
提示した納期に大きな違いがあることは場面①と場面②とでは変わらないもの












つの場面で共通しているが、B 氏と F 氏は場面①では Pr3a 情報の追加のストラ
テジーを採用し、例（ 60）のライン 76、84 と例（ 62）のライン 137 で「大変申
し訳ございません」を追加しているが、場面②では、お詫びを追加しなかった。  
 
例（ 60）：  
73 セラー  
Ừm、 về số lượng đặt hàng thì thông thường chúng tôi nhận 1,000 
chiếc cho 1 đơn hàng（うーん、発注数については通常（相手を
含まない「我々」）は 1 回の発注に当たって 1,000 枚で引き受
けています）。  
74 セラー  
Tuy nhiên、 đây là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 
ứng với số lượng 500 chiếc（しかし、今回は初めての売り込みな
ので、（相手を含まない「我々」）は 500 枚の数量で対応でき
ます）。  
75 セラー  
Ông xem số lượng 500 chiếc 1 lần thế thì có được không ạ（そのよ
うに 1 回で 500 枚という数量でいいかどうかを（年配の男性の
相手に用いる二人称／敬称≈Mr）は検討してください）。  
76 B①  そうですね、大変申し訳ございません。  
77 B①  
あのー、当社はですね、 1 回の、こう、やはり発注数の、ま、
最低限として 1,000 枚から（バイヤー：うん）ということです。 
78 B①  
ま、しかしですね、今回、ま、初めての取引ということなので、
えー、ま、 500 枚で、あのー、も大丈夫ですけれども、えー、
500 枚で大丈夫でしょうかね？。  
（中略）  
83 セラー  
Vâng、 thưa ông thì、 tối thiểu mỗi đơn hàng thì chúng tôi phải đạt 






84 B①  そうですね、大変申し訳ございません。  
85 B①  
あのー、当社もですね、えー、500 枚、1 つのオーダーで 500 枚
がないとですね、中々、そのー、利益も、あのー、出ないです
ね、黒字ならないので。  
（巻末資料 275-276）  
例（ 61）：  
72 セラー  
Vâng、 thưa ông là về cái số lượng đặt hàng thì thông thường 
chúng tôi nhận、 phải nhận là 10,000 chiếc cho 1 cái đơn hàng
（はい、（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）に
申し上げますが、発注数については通常（相手を含まない
「我々」）は 1 回の発注に当たって 1 万枚で引き受けて、引
き受けなければなりません）。  
73 セラー  
Tuy nhiên、 đây là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 
ứng với số lượng là 5,000 chiếc（しかし、今回は初めての売り
込みなので、（相手を含まない「我々」）は 5,000 枚の数量
で対応できます）。  
74 セラー  
Thì ông xem cái số lượng 5,000 chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ（えーと、そのように 1 回 5,000 枚という数量でいい
かどうかを（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）
は検討してください）。  
75 B②  
えー、そうですか（バイヤー：うん）、実は当社はですね、
えー、最低でも 1 回の注文は 1 万枚 , ,  
76 バイヤー  <1 万枚>{<}。  
77 B②  
<受けて>{>}おりまして、えー、しかし、今回初めてこうい
う、あのー、外国の企業と取引するので、えー、じゃ、あの
ー、 1 回 5,000 枚ぐらいのご注文はいかがでしょうか。  
86 
（中略）  
82 セラー  
Vâng、ờ、mỗi 1 đơn hàng thì tối thiểu chúng tôi phải đạt 5,000 




83 B②  
そうですね（バイヤー：うん）、だけど、あのー、当社もで
すね、えー、 1 回の注文で 5,000 枚じゃないと、中々利益も
出ないですね。  
（巻末資料 297-299）  
例（ 62）：  
136 セラー  
Vâng、 à、 tối thiểu mỗi đơn hàng chúng tôi phải đạt 500 chiếc thì 








（巻末資料 531）  
例（ 63）：  
115 セラー  
À、 thưa ông là tối thiểu mỗi 1 đơn hàng chúng tôi phải đạt 5,000 




は最低でも 5,000 枚達しなければなりません）。  
116 F②  
はい、ま、最低 1 回は最低でも 5,000 枚お願いしたいと思い
ます。  









ナム語の ST における主語を日本語の TT において省略することが多い。それに
対して、ベトナム語では、主語が原則的に現れるため、日本語からベトナム語
へ訳出する際、通訳者が日本語の ST において省略された主語をベトナム語の
TT において明示化させている。  
シミュレーション・データにおける日本語からベトナム語への訳出に着目す
ると、同じバイヤー、またはバイヤーの会社のことを指すために、 tôi（私）、







表 14．バイヤー側を指す主な人称代名詞の発話文数  
通訳者
＆場面  
三人称  一人称  
Họ Người ta Bác/bác ấy 
Tôi/chúng tôi/ 
công ty tôi 
Bên em 
A①  12 5 0 8 0 
A②  0 0 0 24 0 
B①  0 0 1 28 0 
B②  0 0 0 33 0 
C①  1 0 35 0 0 
88 
C②  0 0 21 0 2 
D①  0 0 0 19 0 
D②  0 0 0 29 0 
E①  1 1 35 6 0 
E②  0 0 11 31 0 
F①  0 0 2 32 0 
F②  0 0 0 36 0 
G①  0 0 0 23 0 
G②  0 0 0 24 0 
H①  0 0 0 24 0 
H②  0 0 0 27 0 
I①  14 0 5 14 0 
I②  0 0 0 30 3 
J①  0 0 7 14 1 
J②  3 0 2 24 0 
K①  17 0 8 0 0 










文数（表 15）に対して対応のある t-検定を行った結果、p 値が 0.006 と 0.014 で
有意差が見られた（ p<.05）。  
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表 15．通訳者 A、E、 I、 J、K が一人称と三人称を用いた場面別の発話文数  
通訳者  
一人称  三人称  
場面①  場面②  場面①  場面②  
A 8  24  17  0  
E 6  31  37  11  
I 14  33  19  0  
J 15  24  7 5  
K 0  10  25  0  
 
 以下のトランスクリプトの抜粋は、販売促進用のタオルであるため、企業名
を載せたいというバイヤーの説明を通訳者 A、E、 I が日本語の ST において暗
示化された主語を Pr2a 明示化のストラテジーでベトナム語の TT において明示
化して訳出したシーンである。依頼者がセラーである場面①では、A 氏、E 氏、
I 氏はバイヤー、またはバイヤーの会社のことを指すために、例（ 64）のライン
23、例（ 66）のライン 13、18、例（ 68）のライン 15 で「 họ（彼ら）」、または
「 bác ấy（自分の父親より年配の第三者に用いる三人称／敬称≈uncle）」という
三人称を用いている。それに対して、依頼者がバイヤーである場面②では、A 氏
は例（ 65）のライン 18 で、E 氏は例（ 67）のライン 18 で、I 氏は例（ 69）のラ
イン 15、16 で 3 名とも「 chúng tôi（相手を含まない「我々」）」という一人称
を使用している。  
 
例（ 64）：  




19 A①  うん。  
20 バイヤー  
ですので、会社の名前は必ず入れていただく必要があります
ね。  
21 A①  うん。  
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22 バイヤー  しかも、会社の名前はちょっと長くて、 10 文字ですね。  
23 A①  
Cái này là、 sản phẩm này thì là họ muốn tặng cho khách hàng 
nên là nếu không có tên của công ty thì sẽ không trở thành quảng 
cáo cho khách hàng nên họ sẽ muốn có tên、 tức là tên công ty lên
（これは、この商品は彼らが顧客に贈りたいので、もし会社
名がなければ、顧客への宣伝にならないので、彼らは名前、
つまり、会社名を載せたいです）。   
（巻末資料 213）  
例（ 65）：  
16 バイヤー  
ま、あのー、一応これはお客様に差し上げる商品ですので、
えー、やはり会社の名前がないと、えー、宣伝にならないと。 
17 バイヤー  <ま、ですから>{<}【【。  
18 A②  
】】<Bởi vì đây là>{>}sản phẩm mà chúng tôi muốn tặng cho 
khách hàng cho nên là、 à、 chúng tôi cần phải có tên của nó ở 




（巻末資料 239）  
例（ 66）：  
10 バイヤー  
ま、あのー、これは、あのー、お客様に無料で差し上げる品
物なんですね。  




12 E①  はい。  
13 E①  




14 バイヤー  】】<ま>{>},, 
15 E①  はい、いいですか、はい。  
16 バイヤー  
後、あのー、えー、会社の名前、ちょっと長くて、10 文字に
なります、はい。  
17 E①  はい。  
18 E①  
Bác ấy bảo là vì cái tao［日本語の「タオル」の途中］、cái khăn 





（巻末資料 438）  
例（ 67）：  
12 バイヤー  
ま、あのー、これは、あのー、お客様に無料で差し上げる品
物ですね。  
13 E②  はい。  




15 E②  はい。  
16 バイヤー  
で、えー、ちょっと会社の名前は長くて、 10 文字になりま
す。  
17 E②  はい。  
18 E②  
À、 tại vì là cái sản phẩm này ấy thì chúng tôi muốn là dùng làm 
hàng khuyến mại tặng cho khách（あー、この商品は（相手を
含まない「我々」）は顧客に贈る販売促進品として使いたい
です）。  
（巻末資料 481）  
例（ 68）：  
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9 バイヤー  
ま、あのー、これは一応お客様に無料で差し上げる品物なん
ですね。  
10 I①  はい。  




12 I①  そうですね、は<い>{<}。  
13 バイヤー  <で>{>}、会社の名前はちょっと長くて、10 文字になります。 
14 I①  はい、分かりました、はい。  
15 I①  




（巻末資料 673-674）  
例（ 69）：  




11 バイヤー  ま、ですから、会社の名前が入る必要があります。  
12 I②  はい。  
13 バイヤー  で、会社の名前は少し長くて、 10 文字ですね。  
14 I②  




15 I②  
Thì（セラー：Dạ） chúng tôi thực tế là lần này nhập hàng ấy là 
mục đích để làm chiến lược quảng cáo、 truyền thông（えーと
（セラー：はい）、（相手を含まない「我々」）は実は今回
の入荷は宣伝、広報戦略を実施するためです）。   
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16 I②  
Tức là chúng tôi sẽ phát cho、 tặng cho khách hàng miễn phí（つ
まり、（相手を含まない「我々」）は顧客に無料で配る、贈
ります）。  
（巻末資料 707）  
 
 上記の例（ 64）～（ 69）で採用されているストラテジーに関して、ST におい
て暗示化された主語を TT において明示化すること自体は、Pr2a 明示化のスト
ラテジーである。しかし、ST において暗示化された一人称の主語を TT におい
て三人称に明示化するのは、話し手、聞き手と通訳者の間の関与の度合いを変
更する、つまり Pr4 対人関係の変更であると同時に、通訳者の存在感も高める
ため、Pr8 可視性の変更でもある。  




指している。しかし、 J 氏と K 氏は、バイヤーの会社のことを、場面①では例
（ 70）のライン 275 で「 bác ấy（自分の父親より年配の第三者に用いる三人称
／敬称≈uncle）」、例（ 72）のライン 242 で「 họ（彼ら）」という三人称で、場
面②では例（ 71）のライン 221 と例（ 73）のライン 170 で「 chúng tôi（相手を
含まない「我々」）」という一人称で指している。  
 
例（ 70）：  
266 バイヤー  






275 J①  
Đến cái 500 chiếc tiếp theo thì thôi không cần quan tâm là đường 
thủy hay đường biển、 à、 quên、 đường thủy hay là đường hàng 





（巻末資料 765-766）  
例（ 71）：  
219 バイヤー  




221 J②  
Xong sau đó thì là đến、 từ 5,000 chiếc tiếp theo là trong vòng 2 
tuần từ khi đặt hàng 5,000 chiếc đó sẽ phải đến được kho của 
chúng tôi（で、その後は、次の 5,000 枚からは発注してから
2 週間以内にその 5,000 枚は（相手を含まない「我々」）の
倉庫に届かなければなりません）。  
（巻末資料 797）  
例（ 72）：  
239 バイヤー  




242 K①  
Còn trong trường hợp mà 500 chiếc thì 2 tuần sau là phải đến 
được bên họ、 chứ không phải là 2 tuần sau mới là từ bên mình đi 
ra（ 500 枚の場合は、 2 週間後にやっと（親密度が深まった
場合に用いる一人称／二人称）側から出るわけではなく、 2
週間後に彼ら側に届かなければなりません）。  
（巻末資料 826-827）  
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例（ 73）：  
168 バイヤー  




170 K②  
Còn từ 5,000 tấm sau đấy thì tức là phải 2 tuần sau là đến được、
tức là 2 tuần đấy là phải có mặt tại、 tại kho của chúng tôi（その
後の 5,000 枚以降は、つまり、 2 週間後に届く、つまり、そ
の 2 週間、（相手を含まない「我々」）の倉庫に、に現れな
ければなりません）。  




はベトナム語の ST では ông（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）、
または công ty ông（（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）の会社）
が、日本語の TT では暗示化されるか、「御社」または「貴社」が使用され、ST
と TT のいずれにおいても二人称である。  
しかし、例外的に、通訳者がバイヤーの会社のことをバイヤーに日本語で「う
ちの会社」という一人称の使用が 1 件見られた。それは、下記の例（ 75）のラ





例（ 74）：  
8 セラー  
Thì nếu không thêm tên doanh nghiệp thì giá chúng tôi mong muốn 
là 185 yên 1 chiếc（えーと、もし企業名を載せないなら、（相
手を含まない「我々」）が望む価格は 1 枚 185 円です）。  
96 
（中略）  




希望しておりますが , ,  
（巻末資料 313-314）  
例（ 75）：  
4 セラー  
Thì nếu không thêm tên doanh nghiệp lên sản phẩm thì giá mà chúng 
tôi mong muốn là 180 yên 1 chiếc ạ（えーと、もし商品に企業名
を載せないなら、（相手を含まない「我々」）が望む価格は 1
枚 180 円です）。  
（中略）  




印刷しない（バイヤー：うん）場合は、えーと、 180 円。  








C 氏が依頼者寄りの立場をとっていることが読み取れる。  
 
例（ 76）：  
97 





で（C②：うん）、翌月 10 日［ ↑］？。  
402 C②  うん、はい。  
403 バイヤー  に支払いさせていただきましょう。  
404 バイヤー  それでいかがですか。  
405 C②  
Thì vì là bên anh đã có những cái cố gắng là làm đơn hàng cho 
bên em từ 2,000 với cả giá thành cũng rất là phù hợp cho nên là 
bác ấy đồng ý（セラー：Ừm） với cái điều kiện thanh toán là 






月 10 日に支払うという支払い条件に同意します）。  













6.2 コミュニケーション規範  
インタビュー・データからコミュニケーション規範意識として「コミュニケ
ーションの流れの円滑化」、「相互理解の促進」および「良き人間関係の構築・

















ン 34 からライン 36 にかけてセラーに対して通訳させてくれるように要求した
シーンである。  
 
例（ 77）：  
25 セラー  
10 chữ thì trong trường hợp in tên、 không phải thêu、 thì giá sẽ là 
187 yên 1 chiếc（ 10 文字なら、刺繍ではなく、名前をプリント
する場合は価格が 187 円です）。  
（中略）  
99 
31 セラー  
Trong trường hợp thêu thì đắt hơn、 sẽ là 190 yên（刺繍の場合は
より高くて、 190 円になります）。   
32 A①  Ừm（うーん）。  
33 セラー  
Giả sử dùng khăn này trong vòng 1 năm tới thì mỗi tháng chưa đến 
16 yên（A①：Ừm）、mỗi ngày chỉ khoảng 0,5 yên（このタオル
をこれから 1 年間使うとしたら、毎月 16 円未満で（A①：うー
ん）、毎日 0.5 円ぐらいにしかなりません）。  
34 A①  Từ từ（落ち着いて）。  
35 A①  
Anh vừa nói đến chỗ phần 190 yên nhé（（自分と同年代、又は自
分の兄の年代の男性の相手に用いる二人称／敬称）は只今 190
円のところまで言いましたね）。  
36 A①  
Xong sau đó sẽ dịch qua nhé để cho người ta sẽ nắm được cái giá 
như thế nào nhớ［セラー：頷く］（それを終えたら、あちらが
価格がどうなっているかを把握できるようにざっと訳します
ね）。  
（巻末資料 213-214）  
 
以下の例（ 78）では、バイヤーの懸念事項を A 氏が訳出したが、セラーはバ
イヤーの不安に触れず、ライン 100 において価格の条件を追加し、的外れな返
答をした。そこで、A 氏はライン 101 でセラーに対して話の流れに沿って発言
するように促している。  
 
例（ 78）：  
98 バイヤー  
と、プリントだと、ま、使うと、あ、ま、洗うと消えてしま
うような気もしますけど、その方はどうですか。  
99 A①  
Tôi hơi phân vân một chút bởi vì là nếu như mà dùng in thì giặt 




100 セラー  
À、 về vấn đề này thì nhờ em nói với ông ý là với in 10 chữ màu 
đen lên khăn thì giá sản phẩm sẽ là 185 yên 1 chiếc（あー、こ
の件については、タオルに 10 文字を黒でプリントすると、
商品の価格が 1 枚 185 円になると（年配の男性の第三者に用
いる三人称／敬称≈Mr）に伝えることを（自分の弟もしくは
妹の年代の相手に用いる二人称／敬称）に頼みます）。  
101 A①  
Không、 người ta đang phân vân về việc là nếu như mà dùng in、
chỉ in thôi thì nếu như rửa đi nó sẽ bị、 à giặt đi nó sẽ bị trôi màu 










せず、沈黙が続いた。そこで、A 氏が例（ 79）のライン 203 において、C 氏が
例（ 80）のライン 286 においてセラーに発言するように促している。  
 
例（ 79）：  
193 セラー  
Nhưng về thời hạn giao hàng thì tôi cũng muốn bàn thêm（しか
し、納期については私ももっと協議したいです）。  
（中略）  




202 バイヤー  はい。  
101 
203 A①  
<<沈黙 3 秒>>Anh nói đi（（自分と同年代、又は自分の兄の
年代の男性の相手に用いる二人称／敬称）はどうぞ話して
ください）。  
（巻末資料 228）  
例（ 80）：  
284 セラー  
Nhưng về cái thời hạn giao hàng thì tôi cũng muốn bàn thêm với 
ông（しかし、納期については私も（年配の男性の相手に用
いる二人称／敬称≈Mr）ともっと協議したいです）。  
285 C①  
ま、ちょっと、あのー、発注書はま、最初は 200 枚、次は 500
枚（バイヤー：うん）という形で、ま、あのー、問題ありま
せんけど、ちょっと納期について・・・。  
286 C①  
<<沈黙 3 秒>>［小声で］Thì anh cứ trao đổi đi（えーと、（自
分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に用いる二人
称／敬称）はどうぞそのまま話し合ってください）。  






ン 117 と例（ 82）のライン 96 において、D 氏が例（ 83）のライン 67 において、
I 氏が例（ 84）のライン 60 と例（ 85）のライン 118 において、 J 氏が例（ 86）
のライン 96 において、話がまとまるように、セラーが黒の 1 色でプリントする
場合の価格を提示するように促している。  
 
例（ 81）：  
115  セラー  
Và cụ thể ở đây là chúng ta sẽ dùng màu đen（それから、具体的
にはここは（相手を含まない「我々」）は黒を使います）。  
116  C①  Ừm（うーん）。  
102 
117  C①  
Thì là giá nó sẽ là bao nhiêu ạ（では、価格はいくらになります
か）？。  
（巻末資料 322）  
例（ 82）：  
94 セラー  Cụ thể ở đây sẽ là màu đen（具体的にはここは黒になります）。 
95 C②  
ま、えーと、方法としては（バイヤー：うん）ですね、えー、
黒い色でプリントしたら。  
96 C②  
Thế thì nếu、 giá là bao nhiêu anh nhờ（えーと、もし、価格はい
くらですか、（自分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相
手に用いる二人称／敬称））？。  
（巻末資料 360）  
例（ 83）：  
64 セラー  
Và cụ thể ở đây sẽ là màu đen（それから、具体的にはここは黒
になります）。  
65 D①  Ừm、ừm（うーん、うーん）。  
66 セラー  Thì・・・（えーと・・・）。  
67 D①  
Cùng、 thế thì cái giá là bao nhiêu ạ（では、価格はいくらです
か）？。  
（巻末資料 392-393）  
例（ 84）：  
58 セラー  
Và cụ thể ở đây là chúng ta sử dụng màu đen（それから、具体的
にはここは（相手を含む「我々」）は黒を使用します）。  
59 I①  Ừm（うーん）。  
60 I①  
Ờ、 thì giá như thế nào hở anh（えー、えーと、価格はどうなり
ますか、（自分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に
用いる二人称／敬称））？。  
（巻末資料 678）  
例（ 85）：  
103 
113 セラー  
Cụ thể ở đây là sẽ dùng màu đen（具体的にはここは黒を使いま
す）。  
（中略）  
118 I②  
Thì giá có giảm hơn một chút không anh（えーと、価格はもう少
し下がりますか、（自分と同年代、又は自分の兄の年代の男性
の相手に用いる二人称／敬称））？。  
（巻末資料 715）  
例（ 86）：  
94 セラー  Cụ thể ở đây sẽ là màu đen（具体的にはここは黒になります）。 
95 J①  はい。  
96 J①  Thì、thì giá thành thế nào（えーと、えーと、価格はどうですか）？。 

















 a）言いよどみ（「えー」「あのー」「ま」「Um」「Aah」）  
 b）時間かせぎの極端に丁寧な言葉使い（「という次第でございますので」）  
104 
 c）話し手と聞き手が理解できる専門用語  
 d）分かりきった主語（「私」「あなた」「みなさん」）  
 e）同じ内容の繰り返し（「 cities and towns, aah, cities and towns」）  
 f）言い直し（「日本とアメリカの、日米の」）  
 g）詳細すぎる例示の羅列（「日本の全国紙、これには読売新聞、朝日新聞、
毎日新聞、日経新聞、産経新聞、東京新聞、という六つくらい」）  
 h）独り言のようにつぶやく余談  













例（ 87）：  
7 バイヤー  しかも、［咳］うんと［咳］失礼。  
8 バイヤー  えー、会社の名前はちょっと長くて、 10 文字になります。  
9 B②  
Vâng、 trước hết là cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng dự định 








10 B②  
Do đó、 chắc chắn là chúng tôi cần phải cho tên doanh nghiệp vào 
trong những sản phẩm này rồi（そのため、（相手を含まない
「我々」）は必ずこの商品に企業名を載せる必要がありま
す）。  
11 セラー  Vầng（はい）。  
（巻末資料 291）  
例（ 88）：  
163 A①  毎回 200 枚だと少しやりにくいかもしれません。  
164 バイヤー  そうですね、ま・・・。  
（巻末資料 226）  
例（ 89）：  
194 G②  
ただ、そのー、銀行の振り込みについては、げつ、うん、翌
月末じゃなくて、翌月の 10 日に、えー , ,  
195 バイヤー  翌月の 10 日ですか［ ↓］、うーん。  
196 G②  いただきたいです。  












A、C、F、G、H、 I、 J、K の 8 名は例（ 90）のライン 279、例（ 91）のライン
106 
399、例（ 92）のライン 250、例（ 93）のライン 196、例（ 94）のライン 252、例
（ 95）のライン 340、例（ 96）のライン 369、例（ 97）のライン 280 でセラーに
代わり回答した。  
 
例（ 90）：  
267 セラー  
Nhưng chúng tôi mong muốn chuyển khoản vào ngày mùng 10 
<của tháng sau nữa>{<}（しかし、（相手を含まない「我々」）
は翌々月 10 日に振り込むことを希望しています） , ,  
（中略）  
275 セラー  
Tháng sau nữa、 chứ không phải là ngày cuối của tháng sau nữa 
đây（翌々月の最終日ではなくて、翌々月です）。  
276 A①  Vâng、ừm（はい、うーん）  
277 A①  
締めは 10 日でいいんですけれども（バイヤー：うん）、ま、
振り込みはもう少し早めにしていただいて、次の月の、うー
ん、の 10 日はいかがですか、月末じゃなくて。  
278 バイヤー  翌々月の 10 日ね。  
279 A①  うん。  
（巻末資料 236）  
例（ 91）：  
367 セラー  
Tuy nhiên là chúng tôi mong muốn là sẽ được chuyển khoản vào 
ngày mùng 10 của tháng sau chứ không phải là cái ngày cuối、




395 C②  
えーと、えー、締めは 10 日でいいですけど（バイヤー：う
ん）、えー、お支払いは、えー、次の月 ‘げつ ’の末じゃなく
て、えーと、次の月 ‘げつ ’の 10 日。  
396 バイヤー  10 日。  
107 
397 C②  はい<笑い>、支払いして。  
398 バイヤー  翌月の 10 日ですか。  
399 C②  はい。  
（巻末資料 383-385）  
例（ 92）：  
240 セラー  
Tuy nhiên là chúng tôi mong muốn là sẽ được chuyển khoản vào 




244 F①  





249 バイヤー  翌々月の 10 日ですか。  
250 F①  はい。  
（巻末資料 543-544）  
例（ 93）：  
189 セラー  
Tuy nhiên là chúng tôi mong muốn là phía ông sẽ chuyển khoản 
cho chúng tôi vào ngày mùng 10 của tháng sau nữa chứ không 












195 バイヤー  】】<翌々月 10 日です>{>}ね。  
196 G①  はい。  
（巻末資料 596-597）  
例（ 94）：  
248 セラー  
Tuy nhiên là chúng tôi cũng mong muốn là cái chuyển khoản thì 
sẽ vào ngày mùng 10 tháng sau nữa（H①：Ừm） chứ không phải 
là ngày cuối tháng ạ（しかし、（相手を含まない「我々」）
も、振込が翌々月 10 になって（H①：うーん）、月末ではな
いことを希望しています）。  
249 H①  Vầng（はい）。  
250 H①  
えーと、ま、10 日締め（バイヤー：うん）ということは、ま、
問題はないと思いますけど、できるだけ支払い、振り込みは
その翌の翌月（バイヤー：<笑い>）の 10 日 , ,  
251 バイヤー  翌々月 10 日ですか。  
252 H①  はい、にしたいと思います。  
（巻末資料 646）  
例（ 95）：  
333 セラー  
Tuy nhiên là chúng tôi mong muốn được chuyển khoản vào ngày 
mùng 10 của tháng sau nữa chứ không phải ngày cuối tháng（し
かし、（相手を含まない「我々」）は月末ではなくて、翌々
月 10 日に振り込んでもらうことを希望しています）。  
（中略）  







339 バイヤー  翌々月 10 日ですか。  
340 I①  はい。  
（巻末資料 703-704）  
例（ 96）：  
364 セラー  
À、 nhưng chúng tôi mong muốn là chuyển khoản vào cái ngày 
mùng 10［mùng 10 を強調］của tháng sau nữa（あー、しかし、
（相手を含まない「我々」）は翌々月 10 日に振り込むこと
を希望しています） , ,  
365 J①  À、<không phải cuối tháng>{<}（あー、月末ではありません）。 
366 セラー  
<chứ không phải là>{>} ngày cuối tháng、vầng（月末ではない、
はい）。  




日に , ,  
368 バイヤー  翌々月 10 日で<すか>{<}。  
369 J①  
<はい >{>}、振り込んでいただきたいと思うんですけども<
大丈夫でしょうか>{<}。  
（巻末資料 774）  
例（ 97）：  
274 セラー  
Nhưng mà chúng tôi mong muốn là chuyển khoản vào ngày mùng 
10 tháng sau nữa chứ không phải ngày cuối của tháng sau nữa ạ
（しかし、（相手を含まない「我々」）は翌々月末ではなく
て、翌々月 10 日に振り込むことを希望しています）。  
（中略）  




その翌々月の 10 日に<振り込み>{<},, 
110 
279 バイヤー  <翌々月の>{>}10 日ですか。  
280 K①  はい、してもらいたいですが。  
（巻末資料 831-832）  
 






























 下記の例（ 98）〜（ 101）では、バイヤーは 12 色とは話さなかったが、セラ
ーが自社商品について 12 色で対応できると紹介したため、通訳者 C、E、F、K
は例（ 98）のライン 100、例（ 99）のライン 94、例（ 100）のライン 70、72、例




例（ 98）：  
99 バイヤー  
ま、あのー、フェイスタオルはどの色でも、あのー、文字は
黒ということですね。  
100 C②  
À、 tức là cái khăn nào、 12 cái màu mà anh vừa nói là khăn nào 




（巻末資料 360）  
例（ 99）：  
93 バイヤー  それは、あのー、フェイスタオルの色はどの色でも一緒？。 
94 E①  
À、 bác ấy bảo là nhớ、 thế bây giờ cái、 cái khăn ý thì màu nào 
cũng được、 ví dụ bác ấy giải cả 12 cái khăn nhưng cái chữ đấy 
thì chỉ 1 màu thôi đúng không hả anh（あー、（自分の父親よ
り年配の第三者に用いる三人称／敬称≈uncle）はこう言った
が、では、そのー、タオルよ、はどの色でもいい、例えば、
（自分の父親よ り 年配の 第三者 に用い る三人称／敬称
≈uncle）がタオルを 12 とも出すとしても、その文字は 1 色
だけということで正しいですか）？。  
（巻末資料 446）  
112 
例（ 100）：  
69 バイヤー  
えーと、それは、あのー、フェイスタオルの方の色はどの色
でも同じですか、く、文字は黒ということですか。  
70 F①  
Tôi muốn hỏi thì là vậy thì màu khăn ý anh、 có tất cả là khoảng 
10 hay（私が聞きたいのは、では、タオルの色よ、（自分と
同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に用いる二人称／
敬称）、全部でタオルの色が 10 か） , ,  
71 セラー  12 màu（ 12 色）。  
72 F①  




（巻末資料 523）  
例（ 101）：  
76 バイヤー  
それは、あのー、フェイスタオルはどの色でも一緒というこ
とですか。  
77 K①  
Tức là、ờ、 dành cho tất cả 12 màu thì đều sẽ là in tên công ty 
màu đen như vậy（つまり、えー、 12 色に対して全部そのよ
うに会社名を黒でプリントしますか）？。  
（巻末資料 809-810）  
 
 下記の例（ 102）～（ 104）は、バイヤーが毎月 10 日に締め、その翌々月末に
銀行に振り込むという支払い条件を提示した際、通訳者 B、E、G が訳出した後
に、さらに支払日がいつになるかをセラーにとって理解しやすくするために、
例（ 102）のライン 169～ 171、例（ 103）のライン 354、例（ 104）のライン 183、
185 でバイヤーに代わり具体例を挙げながら解説したシーンである。  
 
例（ 102）：  
113 





169 B①  
Sẽ là sau 2 tháng sau cái ngày mùng 10 là cái ngày chốt（締め日
である 10 日の 2 ヶ月後になります）。  
170 B①  
Thì ví dụ là chốt vào、 có thể là chốt vào tháng、 ngày mùng 10 
đi、 tháng 10、 thì sau đấy thì là tháng 11、 tháng 11 chưa trả（え
ーと、例えば、～に締めて、おそらく～月に締めて、10 月 10
日としたら、えーと、その後は 11 月、11 月はまだ払いませ
ん）。  
171 B①  
Tháng 12、 cái ngày cuối cùng của tháng 12 thì trả、mới bắt đầu 
chuyển（ 12 月、12 月の末に払って、やっと振り込みます）。 
172 セラー  Thế à（そうですか）？。  
173 B①  Ừ（うん）。  
（巻末資料 286-288）  
例（ 103）：  




354 E①  
Có nghĩa là tháng、tháng này này、thế xong là đến tháng sau này、
xong đến cuối tháng sau nữa（セラー：Ờ） thì bác ấy mới thanh 




355 セラー  
Là chốt ngày mùng 10（E①：Vầng） tháng này và chuyển khoản 
vào（今月 10 日に（E①：はい）締めて、振り込みは） , ,  
356 E①  Tháng【【（月）。  
114 
357 セラー  
】 cuối tháng sau nữa đúng không ạ（翌々月末になるというこ
とで正しいですか）？。  
358 E①  Nữa、 đúng rồi ạ（翌々、そうです）。  
359 セラー  À（あー）。  
（巻末資料 474-475）  
例（ 104）：  





182 セラー  
Chốt vào ngày mùng 10<hàng tháng>{<}（毎月 10 日に締めま
す）。  
183 G①  
<Ví dụ>{>} như là tháng、ví dụ（セラー：Ừ） tháng 9 đóng vào 
ngày mùng <10 tháng 9>{<}（例えば、月、例えば（セラー：
うん） 9 月、 9 月 10 日に締めて） , ,  
184 セラー  <Mùng 10 tháng>{>} 9（ 9 月 10 日）。  
185 G①  
và sẽ thanh toán vào cuối tháng 11 ạ（それから、 11 月末に支
払います）。  
186 セラー  Cuối tháng 11（ 11 月末）？。  
187 G①  Vầng（はい）。  
（巻末資料 594-596）  
 









1 回 200 枚という条件を提示した後に、C 氏はライン 193 において訳出したが、
セラーがライン 194 において聞き返し、まだ理解していない様子であった。そ
こで、C 氏は、バイヤーに代わりライン 195、196 において補足説明を行い、さ
らにライン 200～ 202 においてバイヤーに理解してもらうようにどのように話
せばよいかをセラーに勧め、相互理解を促進している。  
 
例（ 105）：  
190 C①  あっ、 1 つのしょっ、色【【。  
191 バイヤー  】】 1 回の発注が（C①：あ）、発注数が 200 枚。  
192 C①  あ、なるほど。  
193 C①  
À、 bác ấy muốn nói là 1 lần bác ấy đặt hàng bác ấy đặt 200 cái 




敬称≈uncle）が 200 枚発注したいが、いいですか）？。  
194 セラー  Ừm、 1 lần 200 cái（うーん、 1 回 200 枚？）？。  
195 C①  
Chứ không phải là 1 màu đâu ạ、 1 lần đặt hàng（ 1 色ではなく
て、 1 回の発注です）。  
196 C①  
Tức là đơn hàng của bác ý 1 lần đặt sẽ là 200 cái（つまり、（自
分の父親より年配の第三者に用いる三人称／敬称≈uncle）の
発注は 1 回発注するのが 200 枚です）。  
197 セラー  Số lượng hàng đúng không（商品数で正しいですか）？。  
198 C①  Dạ vầng（はい）。  
199 セラー  Về số lượng đặt hàng thì・・・（発注数については・・・）。 
200 C①  
Tức là số lượng nhỏ nhất mà bên mình có thể cung ứng được cho 





201 C①  






202 C①  
［小声で］  Hoặc là không theo màu sắc hoặc là như thế nào đấy
（または、色によらない、またはいかにして）。  
203 セラー  Ừ、ừ（うん、うん）。  




例（ 106）〜（ 114）では、セラーによる元の発言において場面①：500 枚、場面
②： 5,000 枚の発注量が 2 つの発話文にわたり 2 回話されているのに対して、
通訳者 A、B、C、F、G、H、 I、 J、K の 9 名による訳出において 1 つの発話文
で 1 回しか現れなかった。また、セラーによる 2 つ目の発話文には「 1 回 500
枚／ 5,000 枚という数量でいいかどうか」という間接疑問文が入っているが、通
訳者 A、B、C、F、G、H、 I、 J の 8 名は例（ 106）のライン 134、例（ 107）の
ライン 77、例（ 108）のライン 213、例（ 109）のライン 131、例（ 110）のライ
ン 104、例（ 111）のライン 119、例（ 112）のライン 188、例（ 113）のライン
171 において、それぞれ「 500 枚／ 5,000 枚はいかがでしょうか」「 500 枚／ 5,000
枚は大丈夫でしょうか」「 500 枚／ 5,000 枚はよろしいでしょうか」のように直
接疑問文に変えている。  
 
例（ 106）：  
117 
131 セラー  
Tuy nhiên、 đây là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 
ứng với cái số lượng 500 chiếc（しかし、今回は初めての売り込
みなので、（相手を含まない「我々」）は 500 枚の数量で対応
できます）。   
132 セラー  
Ông xem số lượng 500 chiếc một lần được không（ 1 回で 500 枚と
いう数量でいいかどうかを（年配の男性の相手に用いる二人称
／敬称≈Mr）は検討してください）。  
133 A①  
ま、普段はこの 200 枚では少し少ない（バイヤー：うん）、少
しというか、随分少ない。  
134 A①  
1 回 1,000 枚じゃないと生産しにくいので、えー、ま、少ない
<<少し間>>けれども、今回は初めて取引させていただいている
ので、 500 枚はいかがですか。  
（巻末資料 223）  
例（ 107）：  
73 セラー  
Tuy nhiên、 đây là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 
ứng với số lượng là 5,000 chiếc（しかし、今回は初めての売り
込みなので、（相手を含まない「我々」）は 5,000 枚の数量
で対応できます）。  
74 セラー  
Thì ông xem cái số lượng 5,000 chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ（えーと、そのように 1 回 5,000 枚という数量でいい
かどうかを（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）
は検討してください）。  
75 B②  
えー、そうですか（バイヤー：うん）、実は当社はですね、
えー、最低でも 1 回の注文は 1 万枚 , ,  
76 バイヤー  <1 万枚>{<}。  
77 B②  
<受けて>{>}おりまして、えー、しかし、今回初めてこうい
う、あのー、外国の企業と取引するので、えー、じゃ、あの
ー、 1 回 5,000 枚ぐらいのご注文はいかがでしょうか。  
（巻末資料 298）  
118 
例（ 108）：  
208 セラー  
Tuy nhiên、 đây là lần chào hàng đầu tiên（C①：Ừm） thì chúng 
tôi có thể đáp ứng được với số lượng 500 chiếc（しかし、今回
は初めての売り込みなので（C①：うーん）、（相手を含ま
ない「我々」）は 500 枚の数量で対応できます）。  
209 C①  500 chiếc（ 500 枚）？。  
210 セラー  
Thì ông xem số lượng 500 chiếc 1 lần được không ạ（えーと、
1 回 500 枚という数量でいいかどうかを（年配の男性の相手
に用いる二人称／敬称≈Mr）は検討してください）。  
211 C①  
ま、あのー、今まで（バイヤー：うん）、こちらの会社は、
ま、あのー、もし引き、あのー、取りをやる場合は、ま、最
低注文数ですね、発注の時は、ま、 100 個・・・。  
212 C①  
1、 1,000 chiếc đúng không anh（ 1、 1,000 枚で正しいですか、
（自分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に用いる
二人称／敬称））［セラー：頷く］？。  




（巻末資料 330-331）  
例（ 109）：  
127 セラー  
Tuy nhiên thì đây là cái lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có 
thể đáp ứng được với số lượng là 500 chiếc（しかし、今回は初
めての売り込みなので、（相手を含まない「我々」）は 500
枚の数量で対応できます）。  
128 セラー  
Thì ông xem số lượng 500 chiếc 1 lần như vậy thì có được không 




129 F①  
はい、ま、実はこちらの発注の製品（バイヤー：うん）、商
品の量なんですけども、実はですね、大体 1 回は少なくても
1,000 枚<ということなんですけども>{<}。  
130 バイヤー  <多いですね、はい>{>}。  
131 F①  
今回ですね（バイヤー：うん）、初めてなので、はい、 500
枚はいかがでしょうか。  
（巻末資料 530）  
例（ 110）：  
99 セラー  
Tuy nhiên、 đây là cái lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể 
đáp ứng được với cái số lượng là 5,000 chiếc（しかし、今回は
初めての売り込みなので、（相手を含まない「我々」）は 5,000
枚の数量で対応できます）。   
100 G②  <あー>{<}【【。  
101 セラー  
】】<Thì>{>}ông xem cái số lượng 5,000 chiếc 1 lần như vậy thì 
có được không ạ（えーと、そのように 1 回 5,000 枚という数
量でいいかどうかを（年配の男性の相手に用いる二人称／敬
称≈Mr）は検討してください）。  
102 G②  
あー、そうですね、ま、通常でしたら、えー、弊社が 1 回の
注文当たり（バイヤー：うん）、えー、 1 万枚、えー , ,  
103 バイヤー  多いね。  
104 G②  
を承れますが、えーと、ま、今回、えー、御社とは初めての、
えー、取引になりますので、えー、 1 回 5,000 枚、えー、の
注文はいただきたいですが、いかがでしょうか。  
（巻末資料 608-609）  
例（ 111）：  
117 セラー  
Tuy nhiên、 đây là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 
ứng với số lượng 500 chiếc（しかし、今回は初めての売り込
みなので、（相手を含まない「我々」）は 500 枚の数量で対
応できます）。   
120 
118 セラー  
Thì ông xem số lượng 500 chiếc 1 lần được không ạ（えーと、
1 回 500 枚という数量でいいかどうかを（年配の男性の相手
に用いる二人称／敬称≈Mr）は検討してください）。  
119 H①  
えー、そうですね、普段、弊社では、えーと、1 回は 1,000 枚
ぐらい（バイヤー：うーん）ですけど、今回は初めてがいし
ゅっ、あっ、海外に、えーと、品物を売りたいという気持ち
で、ま、 1 回は 500 枚はいかがでしょうか。  
（巻末資料 633）  
例（ 112）：  
183 セラー  
Nhưng mà tuy nhiên thì đây là cái lần chào hàng đầu tiên thì 
chúng tôi có thể đáp ứng với số lượng 5,000 chiếc（しかし、で
すが、今回は初めての売り込みなので、（相手を含まない
「我々」）は 5,000 枚の数量で対応できます）。   
184 I②  Ừm（うーん）。  
185 セラー  
Thì ông xem số lượng 5,000 chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ（えーと、そのように 1 回 5,000 枚という数量でいい
かどうかを（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）
は検討してください）。  
186 I②  
えーと、ま、普通、うちの会社は（バイヤー：うん）、注文
する量についてですが、最低 1 万枚 , ,  
187 バイヤー  多いですね<笑い>。  
188 I②  
<笑い>でないとダメですけど、今回は初めて協力なので、う
ちの提案は、千、 5,000 枚 1 度は大丈夫でしょうか。  
（巻末資料 721-722）  
例（ 113）：  
167 セラー  
Tuy nhiên thì đây cũng là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có 
thể đáp ứng được với cái số lượng là 500 chiếc（しかし、今回
は初めての売り込みなので、（相手を含まない「我々」）は
500 枚の数量で対応できます）。   
121 
168 セラー  
Thì ông xem cái số lượng 500 chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ（えーと、そのように 1 回 500 枚という数量でいい
かどうかを（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）
は検討してください）。  
169 J①  
そうですね、普段は、あのー、弊社の（バイヤー：うん）、
あのー、発注、あっ、受け取れる発注数［かず］、製品数［か
ず］は 1,000 枚<なんですけども>{<},, 
170 バイヤー  <多いですね>{>}。  
171 J①  
えーと、ただ、今回は初めて、あのー、なんか御社からの発
注なので、えーと、 500 枚ぐらいはよろしいでしょうか。  
（巻末資料 754）  
例（ 114）：  
138 セラー  
À、 tuy nhiên thì đây là lần chào hàng đầu tiên thì chúng tôi có 
thể đáp ứng được với số lượng là 500 chiếc（あー、しかし、今
回は初めての売り込みなので、（相手を含まない「我々」）
は 500 枚の数量で対応できます）。   
139 セラー  
Thì ông xem số lượng 500 chiếc 1 lần thì có được không ạ（え
ーと、1 回 500 枚という数量でいいかどうかを（年配の男性
の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）は検討してください）。 
140 K①  
あのー、普段（バイヤー：うん）我々は、ま、普段発注数は、
あのー、 1,000、 1 回で 1,000,, 
141 バイヤー  多いですね。  


















用いられていない。しかし、通訳者 11 名全員は、例（ 115）のライン 115、例
（ 116）のライン 51、例（ 117）のライン 137、例（ 118）のライン 66、例（ 119）
のライン 125、例（ 120）のライン 80、例（ 121）のライン 66、例（ 122）のライ




例（ 115）：  
114 バイヤー  
<それ、それ、価格については>{>}、プリントで、黒の 10 字、
10 文字で、 1 枚 185 円ということでよろしいですか。  
115 A①  
Vậy thì chốt luôn là chúng ta sẽ có khăn cộng với 10 chữ màu 
đen mà in（では、さっそく確定しますが、（相手を含む「我々」）
は黒い 10 文字がプリントされるタオルがあります）。  
116 A①  
Giá 1 khăn là 185 yên được không ạ（タオル 1 枚の価格は 185
円でいいですか）？。  
（巻末資料 221）  
例（ 116）：  
46 バイヤー  うん、ま、そのー、 1 年持てば大丈夫ですね。  
47 B①  <Vâng>{<}【【（はい）。  
123 
48 バイヤー  
】】<じゃ>{>}、価格については、プリントで、黒の 10 文字
で、 1 枚 185 円ということでよろしいですか。  
49 B①  
Vâng、 như thế nghĩa là、 à、OK（はい、それは、つまり、あ
ー、OK です）。  
50 B①  
Thế thì hoàn toàn là、 nếu mà dùng được 1 năm thì cũng ổn rồi
（そうであれば、完全に、もし 1 年使えれば、大丈夫です）。 
51 B①  
Tôi cũng xác nhận lại như thế thì trong trường hợp mà chúng tôi 
dùng cái in bằng mực đen và 10 chữ cái lên khăn thì cái giá của 
1 chiếc khăn thì là 185 yên đúng không（私ももう一度確認し
ますが、そうであれば、（相手を含まない「我々」）がタオ
ルに 10 文字を黒のインクでプリントすることにしたら、タ
オル 1 枚の価格は 185 円ということで正しいですか）？。  
（巻末資料 272）  
例（ 117）：  
135 バイヤー  
じゃ、価格については、プリントで（C②：うん）、黒の 10
文字（C②：はい）で、 1 枚 183 円ということでよろしいで
すか。  
136 C②  うん。  
137 C②  
Ờ、 bác ấy muốn xác nhận lại 1 lần nữa（えー、（自分の父親
より年配の第三者に用いる三人称／敬称≈uncle）はもう一度
確認したいです）。  
138 C②  
Đó là bên mình、 à、 sẽ cung cấp khăn với cái điều kiện là giá là 
183 yên cho những cái khăn、 à、 với 10 chữ in đều màu đen（そ
れは、（親密度が深まった場合に用いる一人称／二人称）側
は、あー、10 文字とも黒でプリントする、あー、タオルに対
して価格が 183 円だという条件でタオルを提供します）。  
（巻末資料 363）  
例（ 118）：  
124 
65 バイヤー  
じゃ、価格については、えーと、プリントで、黒の 10 文字
で、 1 枚 183 円ということでよろしいですか。  
66 D②  
Vâng、 thế tôi tóm lại ở đây là、 à、 10 chữ cái、 in 1 màu mực 
màu đen（はい、えーと、私がまとめますが、ここは、あー、
10 文字を黒の 1 色でプリントします）。  
67 セラー  Vầng（はい）。  
68 D②  
Và giá thành của chúng ta sẽ là 183 yên、 đúng không ạ（それか
ら、（相手を含む「我々」）の価格は 183 円になるというこ
とで正しいですか）？。  
（巻末資料 419-420）  
例（ 119）：  
124 バイヤー  
じゃ、価格については、プリントで（E①：はい）、黒の 10
文字で（E①：はい）、1 枚 185 円ということでよろしいです
ね。  
125 E①  
Thế thì tôi chốt 1 cái vấn đề、 à、 chốt về vấn đề giá và sản phẩm 
như thế này nhé（では、私は 1 件、あー、商品と価格の件に
ついて次のようにまとめますね）。  
126 E①  
Thì khăn mặt này、 in 10 chữ、màu đen thì có giá là 185（えー
と、フェイスタオルで、10 文字を黒でプリントすると、価格
は 185 円になります）。  
127 E①  
Thì không biết anh có chấp nhận không ạ（えーと、果たして、
（自分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に用いる
二人称／敬称）は受け入れますか）？。  
（巻末資料 449-450）  
例（ 120）：  
79 バイヤー  
じゃ、価格についてはプリントで、黒の 10 文字（F②：はい）
で、 1 枚 183 円ということでよろしいですか。  
80 F②  
Vâng、 vậy thì tôi xin phép được xác nhận lại một chút（はい、
では、私はちょっと確認させてもらいます）。  
125 
81 F②  Đó là liên quan đến giá cả（それは価格に関してです）。  
82 F②  
Thì nếu như mà là in và sau đó là in toàn bộ 10 chữ tên công ty 
và tất cả mực màu đen thì giá của mỗi 1 chiếc khăn sẽ là 183 yên 
đúng không ạ（えーと、もしプリントで、それから、会社名
の 10 文字を全部プリントすれば、それからインクは全部黒
だと、タオル 1 枚の価格は 183 円になるということで正し
いですか）？。  
（巻末資料 554）  
例（ 121）：  
65 バイヤー  
価格については、えー、プリントで、えー、黒の 10 文字で、
1 枚 185 円ということでよろしいですか。  
66 G①  
À、 vầng、 tôi tóm lại là nếu mà trong trường hợp mà in chữ、 10 
chữ màu đen thì sẽ có giá là 185 yên 1 chiếc đúng không ạ（あ
ー、はい、私がまとめますが、もし文字、10 文字を黒でプリ
ントする場合は価格が 1 枚 185 円になるということで正し
いですか）？。  
（巻末資料 580）  
例（ 122）：  
64 バイヤー  
ま、価格については、そのー、プリントで、えー、黒で、黒
の 10 文字で、 1 枚 185 円ということでよろしいですか。  
65 H①  
Như vậy thì xin phép được tổng kết lại là nếu như chúng ta in 10 
chữ và mực đen（セラー：Ừm） và trên 1 cái sản phẩm khăn thì 




今 187 円になっています）。  
（巻末資料 628-629）  
例（ 123）：  
126 
96 バイヤー  
じゃ、えーと、価格についてはプリントで、えー、黒の 10
文字（ I①：はい）で、 1 枚 185 円 , ,  
97 I①  そうですね。  
98 バイヤー  ということでよろしいですか。  
99 I①  Tôi xin xác nhận 1 lần nữa（私はもう一度確認いたします）。 
100 I①  
Đó là nếu mà tôi in tên công ty tôi 10 chữ、màu đen（セラー：
Vầng） thì 1 chiếc khăn sẽ là 185 yên（それは、もし私が我が
社の名前の 10 文字を黒で（セラー：はい）プリントすると、
1 枚のタオルは 185 円になります）。  
（巻末資料 681）  
例（ 124）：  
140 バイヤー  
はい、じゃ、価格についてはプリントで、えー、黒の 10 文
字で（ J①：はい）、 1 枚 185 円 , ,  
141 J①  そうですね。  
142 バイヤー  ということでよろしいですね。  
143 J①  
Vâng、 bác ấy confirm、 bác ấy muốn xác nhận một chút là（セ
ラー：Vầng） tức là như vậy là khăn màu nào cũng như vậy này






価格は 185 円です）。  
（巻末資料 751）  
例（ 125）：  
69 バイヤー  
<じゃ>{>}、ま、価格についてはプリントで、えー、黒の 10
文字で、 1 枚 183 円ということでよろしいですね。  
127 
70 K②  
Vậy thì、ờ、 tôi xác nhận lại（では、えー、私はもう一度確認
します）。  
71 K②  
Tức là mình sẽ dùng phương pháp in 10 chữ mực đen（つまり、
（親密度が深まった場合に用いる一人称／二人称）は 10 文
字を黒のインクでプリントする方法を使います）。  
72 K②  
Ờ、 và trong trường hợp như vậy thì 1 cái khăn sẽ có giá là 183 
yên 1 chiếc（えー、それから、その場合には、 1 枚のタオル
は価格が 1 枚 183 円になります）。  


























者が勧める作業が 1 回見られた。以下の例（ 126）では、ライン 73 においてセ










ためだと考えられる。   
 
例（ 126）：  
73 セラー  
Mục đích là、 của họ là để giảm cái giá thành sản phẩm xuống 
đúng không ạ（彼らの目的は商品の価格を下げるということ
で正しいですか）？。  
74 J①  
Em có nên hỏi câu đấy không nhở<笑い>（（自分が相手の弟も
しくは妹の年代の場合に用いる一人称）はその質問をすべき
ですかね）？。  




76 J①  】】<OK>{>}。  
77 J①  あのー、すみません。  
129 





79 バイヤー  
】】<ま>{>}、以外というか、あのー、今は１ 85 円、7 円と
190 円で<すね>{<}。  
80 J①  <そう>{>}、そうですね、はい。  
81 バイヤー  ということです。  
82 J①  はい。  
83 バイヤー  ま、それ以外の<<少し間>><方法>{<}【【。  
84 J①  】】<値段>{>}［ ↑］？。  
85 バイヤー  
値段というか、もっと合理的な方法（ J①：あー、はい、は
い）があるんですか<というんですね>{<}。  
86 J①  <もっと安いとか>{>}。  
87 バイヤー  うん、そう。  













はお詫びの追加（Pr3a 情報の追加）は B 氏と F 氏以外に、 I 氏のシミュレーシ





お礼など述べていない。しかし、I 氏はライン 279 においてお礼を追加した。例
（ 128）における抜粋までは、セラーが元々 1 回の発注にあたり 5,000 枚注文し
てほしかったが、交渉した結果、 1 回目だけバイヤーの希望している納入枚数
の 2,000 枚でいいと多少譲歩した流れである。相手が妥協したことに対してバ
イヤーは例（ 128）のライン 220 で「ま、はい、分かりました」しか返答せず、
ライン 222 より発注の間隔についての交渉を開始している。しかし、 I 氏はバ
イヤーが提示した発注の間隔についての発言をセラーに伝える前に、ライン
227 においてセラーが譲歩したことに対するお礼を述べている。  
 
例（ 127）：  
271 セラー  
Vâng、 thế thì cái điều kiện hàng mà đến kho công ty ông sau 10 
ngày và sau 2 tuần như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng được ạ




272 I①  
はい、ま、それで（バイヤー：うん）、ま、最初の注文量 200
枚ですね、は、えー、ま、御社まで、御社の倉庫までは（バ
イヤー：はい） 10 日間。  
273 バイヤー  10 日間、はい。  
274 I①  はい。  
275 I①  
500 枚、ま、 2 回の場合（バイヤー：うん）の 500 枚の注文
量は 2 週間、御社の倉庫まで。  
276 バイヤー  はい。  
277 I①  それはいかがでしょうか。  
278 バイヤー  はい。  
131 
279 I①  
Vâng、được như thế thì cảm ơn anh（はい、それが可能なら（自
分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に用いる二人
称／敬称）に感謝します）。  
（巻末資料 698）  
例（ 128）：  
220 バイヤー  ま、はい、<分かりました>{<}。  
221 I②  <はい、ください>{>}。  
222 バイヤー  
ただ［ただを強調］、ま、あのー、私どもはなるべく、あの
ー、在庫は多く持ちたくないということで、ま、最初は、あ
のー、えー、1 週間（ I②：うん）で、1 週間ごとにお願いし
ようと思ってたんですけど、ま、それだと、 10 日ずつ空け
て発注するようにしましょう。  
223 バイヤー  
ですから、ま、お客様の、あのー、御社のご希望通りで、最
初は 2,000。  
224 I②  はい。  
225 バイヤー  その後は 5,000 ということで、はい。  
226 I②  はい。  
227 I②  























を指す人称代名詞に変更ありの通訳者 A、E、I、J、K、そして通訳者 11 名全員
の mình の使用傾向に場面①と場面②とでは有意な違いがあるかどうかを検証
するために、表 16 の発話文数を用い、対応のある t-検定を行った結果、p 値が
0.0507 と 0.0592 で有意差が見られなかった（ p<.05）。  
 
表 16．セラー側を指すために「mình」が用いられた発話文数  
通訳者  A B C D E F G H I J K 
場面①  6 8 16 3 12 4 1 3 10 1 20 
場面②  0 5 5 1 6 3 2 9 3 3 11 
 









例（ 129）：  
133 






282 バイヤー  それでよろしいですか。  
283 K①  
Vâng、 thì bác ý OK rồi（はい、えーと、（自分の父親より年
配の第三者に用いる三人称／敬称 ≈uncle）はすでに OK で
す）。  
284 K①  
Bởi vì là bên mình cũng có những cái offer rất là tốt cho nên là 
bác、 phía bên họ cũng ok là với những cái đơn hàng chốt trước 
ngày mùng 10 tháng 12 của tháng này、 à、 chốt trước ngày mùng 
10 của tháng này（セラー：Vầng） thì họ sẽ thanh toán cho mình 
là vào ngày mùng 10 của 2 tháng sau đấy（（親密度が深まった
場合に用いる一人称／二人称）側もとても良いオファーを提
示しているので、（自分の父親より年配の第三者に用いる三
人称／敬称≈uncle）は、彼ら側は、今月の 12 月 10 日までに
締めた、あー、今月 10 日までに締めた（セラー：はい）発
注に対して彼らが（親密度が深まった場合に用いる一人称／
二人称）にその 2 ヶ月後の 10 日に支払うことに OK です）。 
（巻末資料 832）  
 













例（ 130）：  
175 バイヤー  
ま、ね、ま、値段も納入の枚数も、それから納期も考慮して
いただきましたので、あー、お支払いについては御社のおっ
しゃる通り、えー、毎月 10 日締め、えー、翌月 10 日に支払
いさせていただきましょう。  
176 バイヤー  それでいかがですか。  
177 B②  
Vâng、 thế thì、ờ、ừm、 rất là、vì là bên phía công ty mình cũng 
đã rất là lắng nghe những cái yêu cầu của chúng tôi về mặt chẳng 
hạn như giá cả cũng như là thời hạn giao hàng、 thế thì liên quan 
đến cái thời điểm thanh toán thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ theo 























も話さなかったが、D 氏は例（ 131）のライン 98 で「是非ですね、ま、今後も
よろしくお願いしたいと思います」を、 I 氏は例（ 132）のライン 107 で「ご検
討のほどよろしくお願いいたします」を追加している。  
 
例（ 131）：  
93 セラー  
Dạ vâng、 với cái giá đấy thì được thưa ông ạ（はい、その価格で
はいいです、（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr））。 
94 セラー  
Và ông có thể đi tìm hiểu giá của các cơ sở sản xuất khác（それか
ら、（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）は他の生
産施設の価格を調べてみてもいいです）。  
95 セラー  
Thì không có chỗ nào rẻ hơn công ty chúng tôi đâu ạ（えーと、我
が社より安いところはありませんよ）。  
96 セラー  
Và tôi nghĩ là cái、 tôi cam đoan là cái giá chúng tôi đưa ra sẽ là phù 
hợp nhất với công ty ông（それから、私は考え、私は（相手を含
まない「我々」）が提示した価格が最適になることを保証しま
す）。  
97 D①  はい、ま、その値段で（バイヤー：うん）結構でございます。 






（巻末資料 396）  
136 
例（ 132）：  
103 セラー  
À、 ông có thể đi tìm hiểu cái giá sản phẩm của các cơ sở sản xuất 
khác（あー、（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）
は他の生産施設の商品の価格を調べてみてもいいです）。   
104 セラー  
Thì cũng không chỗ nào rẻ hơn công ty chúng tôi đâu ạ（えーと、
我が社より安いところはありませんよ）。   
105 I①  Ừm（うーん）。  
106 セラー  
Và tôi cam đoan là cái giá mà chúng tôi đưa ra sẽ là phù hợp nhất
（それから、私は（相手を含まない「我々」）が提示した価格
は最適になることを保証します）。  













うん、うん」としか話さなかったが、E 氏はライン 218 で Pr2a 明示化のストラ
テジーを採用し、「はい、分かりました」と訳出した。  
 
例（ 133）：  
216 E①  
Thế lần thứ 3 trở đi thì là cứ 10 ngày 1 lần（それから、 3 回目以
降は 10 日に 1 回です）。  
217 セラー  Ừ、ừ、ừ（うん、うん、うん）。  
137 
218 E①  はい、分かりました。  
（巻末資料 460）  
 
また、例（ 134）では、バイヤーによる元の発言には「はい、分かりました」
のような表現がなかった。しかし、F 氏はバイヤーがライン 231、233 における






例（ 134）：  




翌月 10 日に支払いさせていただきましょう。  
232 F②  Dạ vâng、 tôi（はい、私） , ,  
233 バイヤー  それでいいですかね。  
234 F②  tôi hiểu rồi ạ（私は分かりました）。  
235 F②  
Thực ra thì liên quan đến giá này、 số lượng sản phẩm cũng như 
là cái thời hạn giao hàng thì bên công ty anh cũng rất là linh động 




236 F②  
Chính vì vậy mà liên quan đến cái điều khoản thanh toán này thì 
là tôi cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của công ty（だからこそ、こ
の支払いの条項に関しては、私も会社の要求に同意します）。 
138 
237 F②  
Đó chính là vào ngày mùng 10 hàng tháng sẽ chốt đơn hàng và sẽ 
được thanh toán vào ngày mùng 10 của tháng sau ạ（それは、毎
月 10 日に発注書を締めて、翌月 10 日に振り込まれます）。 
（巻末資料 572）  
 
 このように、訳出の冒頭に「分かりました」を追加することにより、会話当
事者に安心感を持たせ、通訳者の能力を示す作業は通訳者 E、F、 I、 J、K 氏の









せる表現の追加の 2 つが新たに見られた。  
 




ションの全データにおいて G1 直訳が採用された訳出の発話文は計 41 件しか見
られず、ほぼすべての訳出にはなんらかの形で仲介がなされている。その結果、
ST と TT における単語、句、節、文、段落が一対一で対応する関係、すなわち
形式的類似性が維持されなくなっている。また、前置きの省略・追加、一人称
から三人称への変更、間接疑問文から直接疑問文への変更や率直な話し方から
遠回しな話し方への変更などによって ST と TT における言葉遣いのスタイル
および聞き手に起きる反応が異なっている、すなわち文体的類似性と効果の類
139 




例（ 135）のライン 4 においてセラーは企業名を載せない場合、タオルの価格
が 1 枚 180 円だと提示したが、I 氏はライン 7 で間違えて 1 枚 185 円だと訳し、
しばらく間違いに気づかなかった。そして、ライン 22 でセラーが企業名の 10
文字をプリントする場合の価格が 1 枚 185 円だと述べたら、 I 氏はこの価格が
その前に自分が訳した企業名を載せない場合と同じであることに疑問に感じ、
ライン 24 においてセラーに確認した。企業名を載せない場合の価格が 1 枚 185
円ではなく、 180 円だとライン 25 でセラーに言われた I 氏はライン 27 でセラ
ーに、ライン 32 でバイヤーに謝罪し、自分が間違ったことを告げたうえで、正




例（ 135）：  
4 セラー  
Thì nếu mà không thêm tên doanh nghiệp lên sản phẩm thì giá mà 
chúng tôi mong muốn là 180 yên 1 chiếc（えーと、もし商品に
企業名を載せないなら、（相手を含まない「我々」）が望む
価格は 1 枚 180 円です）。  
（中略）  
7 I②  
例えば、御社の名前、社名が、ま、ない場合はね（バイヤー：
うん）、えー、内、ま、その製品の値段は 185 円 1 枚です。 
（中略）  
22 セラー  
Vâng、 trong trường hợp 10 chữ mà、 trong trường hợp 10 chữ（ I
②：Dạ）mà chỉ có in tên thôi（ I②：Vâng）、 không phải thêu
（ I②：Dạ）、 thì giá sẽ là 185 yên 1 chiếc（はい、 10 文字の
場合、10 文字で（ I2：はい）名前をプリントするだけで（ I2：
140 
はい）、刺繍しなくてもいい（ I②：はい）場合は価格が 1 枚
185 円になります）。  
23 セラー  
In、không thêu、được không ạ（プリントで、刺繍しない、い
いですか）？。  
24 I②  
Lúc nãy cũng là 185 đúng không anh（先ほども 185 だったと
いうことで正しいですか、（自分と同年代、又は自分の兄の
年代の男性の相手に用いる二人称／敬称））？。  
25 セラー  180。  
26 I②  À、 à、 180 ạ（あー、あー、 180 です）。  
27 I②  
Em xin lỗi、vầng（（自分が相手の弟もしくは妹の年代の場合
に用いる一人称）は詫びます、はい）。  
28 セラー  Nếu mà không in ý（もしプリントしなければよ）。  
29 I②  Không in（プリントしません）。  
30 セラー  Không in chữ（文字をプリントしません）。  
31 I②  À、 dạ vâng（あー、はい）。  
32 I②  はい、すみません。  
33 バイヤー  はい。  
34 I②  先はちょっと間違いました。  
35 I②  
値段はね（バイヤー：え）、えー、会社名がない場合はね（バ
イヤー：うん） 150、あっ、 180 円。  
36 バイヤー  180 円。  
37 I②  はい。  
38 バイヤー  185 円じゃ、ではないですね。  
39 I②  ではないです。  
40 バイヤー  はい。  
41 I②  すみません。  
42 バイヤー  はい。  
43 I②  申し訳ないです。  
141 
44 I②  
うーん、今の話は（バイヤー：うん）会社名が（バイヤー：
うん）印刷（バイヤー：はい）する場合は 185 円です。  
45 バイヤー  85 円、はい。  
46 I②  はい、先は（バイヤー：はい） 80 円ですね、はい。  
47 I②  
Em xin lỗi ạ<笑い>（（自分が相手の弟もしくは妹の年代の場
合に用いる一人称）は詫びます）。  
（巻末資料 706-710）  
 
このように、通訳者が訳出する際、誤訳に気づいたらその間違いを認めたう





















































第 7 章 考察  
本研究では、規範を記述する装置として再定義した G1 直訳と Chesterman
（ 1997）による Pr1～Pr10 を用いている。しかし、これまで論じてきたように、







また、Chesterman （ 1997： 94）は G1 直訳がデフォルト値のステータスを持
っており、翻訳者が直訳から逸脱する必要があるのは何らかの理由で直訳がう
まくいかない場合に限ると主張している。本研究のインタビュー・データにお
いても 5.2.3 項の例（ 16）など「そのまま訳す」、すなわち G1 直訳が基本だと
読み取れる切片データが多くある。しかし、シミュレーション・データにおい
て G1 直訳は計 41 件しか見られず、ほぼすべての訳出には G1 直訳以外のスト
ラテジーが採用されている。本章では、なぜ G1 直訳の件数がそのように少な
いのかについて考察する。  
第 5 章および第 6 章における分析結果から日越間ビジネス通訳における職業

























態を解明しようという通訳学の一分野である（水野ら 2011： 155）。  
通訳者役割論の観点から通訳を相互行為と捉え、対面式通訳における通訳者







溝口（ 2009）は Wadensjö（ 1998）に近い主張をしている。通訳者の役割には「訳
し方」と「関わり方」という  2 つの機能があり、前者は通訳者の「言語的」機




















表 17．通訳者役割論的ストラテジー  
（Strategies in terms of Interpreters’ Roles Theory, IR）  















































表 18．通訳特有の作業（Works specific to interpreting, W）  
記号  作業名  定義  
W1 事前準備  通訳者が業務を遂行する際に十分な通訳パフォーマン
スを発揮できるように事前に情報の収集、関連用語の確
認をしておくことを指す。  









所でメモをとることを指す（板谷 2018： 185）。  
 
7.2 G1 直訳の件数が少ない要因  




例（ 136）：  
37 バイヤー  で、 10 文字でということですね。  
38 B①  
Và là 10 chữ cái đúng không ạ（それから、 10 文字で正しいで
すか）？。  
（巻末資料 271）  
例（ 137）：  
39 バイヤー  それは、あのー、どの色でも一緒ですか。  
（中略）  
44 D①  
À、 thế thì cái màu nào thì cũng thế ạ（あー、それはどの色で
もそうですか）？。  
（巻末資料 390-391）  
例（ 138）：  
148 
128 セラー  Dạ vâng、 được ạ（はい、いいです）。  
129 セラー  Thì à（えーと） , ,  
130 E①  はい、大丈夫です。  
（巻末資料 450）  
例（ 139）：  
93 セラー  Vâng、 đúng rồi ạ（はい、そうです）。  
94 I②  はい、そうです。  


















る最低限の発注数だと説明するシーンである。例（ 140）のライン 160、例（ 141）
のライン 168、例（ 142）のライン 110、例（ 143）のライン 153、例（ 144）のラ




化されている。H 氏はさらに、例（ 146）のライン 118 において、納めてもらう
行為の主体も明示化した。一方、例（ 140）のライン 164、例（ 141）のライン
170、例（ 142）のライン 112、例（ 143）のライン 157、例（ 144）のライン 115、




例（ 140）：  
160 バイヤー  もう少し小刻みに納めていただければありがたいですけど。 
161 A②  




164 セラー  
Ừm、 tối thiểu mỗi đơn hàng thì chúng tôi phải đạt tối thiểu、ờ、
mỗi một đơn hàng ý thì chúng tôi phải đạt 5,000 chiếc chúng tôi 






165 A②  Ừm（うーん）。  
166 A②  
ま、5,000 枚じゃないと利益が出ないので（バイヤー：うん）、
全然儲からないです。  
（巻末資料 252-253）  
例（ 141）：  




169 C②  
Anh có thể bớt xuống ［小声で］  thêm nữa được không（（自
分と同年代、又は自分の兄の年代の男性の相手に用いる二人
称／敬称）はさらに減らしてくださいませんか）？。  
170 セラー  
Ừm、 thưa ông là tối thiểu mỗi đơn hàng thì chúng tôi phải đạt 




ない「我々」）は最低でも 5,000 枚達しなければなりません）。 
171 C②  最低注文数はですね、 5,000 個。  
172 C②  
ま、それじゃないと売り上げですね、利益が出ないです<笑
い>。  
（巻末資料 366-367）  
例（ 142）：  




111 D①  




112 セラー  
À、 thưa ông là tối thiểu mỗi đơn hàng chúng tôi phải đạt 500 




は最低でも 500 枚達しなければなりません）。  
151 





（巻末資料 398-399）  
例（ 143）：  




156 E①  




157 セラー  
Vâng、 thưa ông thì cũng là chúng tôi phải tối thiểu mỗi đơn hàng 




ない「我々」）は最低でも 500 枚達しなければなりません）。 
158 E①  はい、あのー、少なくても 500 枚お願いしたいですね。  
159 E①  
なぜなら、あのー、500 枚以下なら、あのー、全然利益があ
りません。  
（巻末資料 453-454）  
例（ 144）：  





114 F②  
Chính vì vậy mà rất mong anh là xem xét như thế nào để linh hoạt 




115 セラー  
À、 thưa ông là tối thiểu mỗi 1 đơn hàng chúng tôi phải đạt 5,000 




は最低でも 5,000 枚達しなければなりません）。  
116 F②  
はい、ま、最低 1 回は最低でも 5,000 枚お願いしたいと思い
ます。  
117 F②  
そうしないと、ほとんど利益が出ないなので、お願いいたし
ます。  
（巻末資料 557-558）  
例（ 145）：  




108 G②  




109 セラー  
Vâng、ừm、 tối thiểu mỗi 1 đơn hàng chúng tôi phải đạt 5,000 





110 G②  
あー、ま、少なくとも、えー、 1 回で 5,000 枚、えー、はい
ただきたいですね。  
111 G②  
そうじゃないと、ま、ちょっと利益が、は、えー、難しいで
す。  
（巻末資料 609-610）  
例（ 146）：  




118 H②  
Không biết là phía bên mình có cách nào có thể là giảm cho chúng 
tôi con số 5,000 này không（果たして（親密度が深まった場合
に用いる一人称／二人称）側は（相手を含まない「我々」）
のためにこの 5,000 の数字を減らせる方法がありますか）？。 
119 セラー  
Vâng、 thưa ông là tối thiểu mỗi 1 đơn hàng chúng tôi phải đạt 





120 H②  
そうですねー、ま、どういっても 5,000 に至らないと、ま、
中々利益がないということですね。  
（巻末資料 660）  
例（ 147）：  




131 J②  
Tôi rất là mong quý công ty có thể、 phía công ty Minh Khang có 
thể、 à、 sắp xếp thế nào <笑い>để cho số lượng nó có thể giảm 




132 セラー  
À、 thưa ông là tối thiểu mỗi đơn hàng chúng tôi phải đạt 5,000 




は最低でも 5,000 枚達しなければなりません）。  
133 J②  
ま、ちょっと、えーと、ご理解していただきたいのは、あの
ー、ミニマムの 1 回発注はミニマム 5,000 枚にならないと利
益が（バイヤー：<笑い>）得られないので、［小声で］本当
に・・・。  




びかけの追加・省略である。上記の例（ 140）〜（ 144）、（ 146）、（ 147）で
は、セラーの元の発言には、「 thưa ngài（男性の相手に用いる二人称／敬称≈Sir）」
「 thưa ông là/thì（年配の男性の相手に用いる二人称／敬称≈Mr）に申し上げま
すが」という呼びかけが用いられているが、日本語への訳出ではその呼びかけ
が全て省略されている。しかし、日本語からベトナム語への訳出に焦点を当て





びかけが用いられていないものの、通訳者 C、F、G、 I による訳出では、日本




例（ 148）：  
115 バイヤー  
ま、あのー、プリントですと、こー、洗うと消えてしまう（C
②：うん）という気もしますけれども、その点はどうですか。 
116 C②  
À、 nếu mà in thì không biết là khi mà giặt、ờ、 người ta dùng 
khăn ướt rồi giặt qua giặt lại（セラー：Ừm） thì không biết là 





（巻末資料 361）  
例（ 149）：  
83 バイヤー  
と、プリントだと、ま、洗うと消えてしまうような気がしな
いでもないですが、その点はどうなんですか。  
84 F①  
Tôi có 1 cái lo nữa là trong trường hợp mà mình in như vậy thì 
trong quá trình mà mình giặt giũ、mình sử dụng nhiều thì là cái 








（巻末資料 524）  
例（ 150）：  




70 G②  
À、 trong trường hợp mà in như vậy thì khi mà mỗi lần giặt thì 
tôi cảm giác là nó sẽ bị mờ mực đi（あー、そのようにプリン
トする場合は、洗濯する毎回、私はそのインクが薄くなって
しまう気がします）。  
71 G②  
Thì cái vấn đề này thì có đáng lo không anh（えーと、この問
題は心配すべきですか、（自分と同年代、又は自分の兄の年
代の男性の相手に用いる二人称／敬称））？。  
（巻末資料 605）  
例（ 151）：  
140 バイヤー  
ま、後、プリントだと、ま、洗うと消えてしまうんじゃない
かという気もしますけれども、その点はどうですかね。  
141 I②  
À、 có 1 điểm nữa bên em muốn xác nhận（あー、（自分が相手
の弟もしくは妹の年代の場合に用いる一人称）側が確認した
いことが後 1 点あります）。  
142 I②  
Đó là mình in tên như vậy ấy thì khả năng khi mà mình giặt ấy





143 I②  
Thì không biết cái này、 cái tình trạng là như thế nào anh nhở、




（巻末資料 717-718）  
 
 例（ 140）〜（ 151）で示した、日本語の ST で暗示化された主語・主題をベト
ナム語の TT で明示化する、ベトナム語の ST で明示化された主語・主題を日本
語の TT で暗示化する、日本語の ST にない呼びかけをベトナム語の TT で追加
157 
する、ベトナム語の ST にある呼びかけを日本語の TT で省略する行為から、日





て、このように TL として文法的に正しく、自然な TT に訳出することは通訳者
にとってあまりにも当たり前である可能性がある。  
 通訳プロセスに対する規範の作用、日本語とベトナム語の言語体系の違いの
他に、G1 直訳の件数が少ないことは通訳プロセスの特徴にも起因している。  





短い時間で SL での発言を聞いて理解し、TL に訳出するため、ST における個々
















直訳を意味しているとは限らない。   
 
7.3 規範同士の相互作用的な関係  


































ことから、仲介の範囲を設定し、ST と TT の内容が対応するようにしている、
すなわち同時に「権力行使の自制」と「意味的類似性優先」を遵守している。






















図 9．日越間ビジネス通訳における職業規範同士の相互作用  
 
7.4 規範抽出のデータ源としての訳出と訳出以外のテクスト  
本研究では、日越間ビジネス通訳における職業規範を抽出するために、 2 つ













































































































































































訳プロセスの特徴の 3 つが考えられる。  
 

































Australian Institute of Interpreters and Translators, AUSIT）、全米司法通訳・翻訳
者協会（The National Association of Judiciary Interpreters and Translators, NAJIT）、
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ると述べている（Toury 1995：248-250）。本研究の 11 名のインフォーマントは
ビジネス通訳歴 5 年～ 10 年の通訳者である。本研究の分析・考察によって明ら
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Về giá cả thì tuỳ thuộc vào việc 
mà công ty của ông có thêm tên 








Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 185 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、（相
手を含まない「我々」）が望む価
格は 1 枚 185 円です。 
na 
3 A① 185 yên 1 chiếc。 1 枚 185 円。 
IR1 
4 A① 
Nếu thêm tên doanh nghiệp nghĩa 
là ở trên cái mác、tag của nó sẽ 
có tên của Minh Khang và tên 
của công ty ông ý hay là chỉ có 













Đúng rồi、thêm tên của công ty 










7 セラー Đúng rồi。  そうです。 
8 セラー 
Thì đây là185 yên 1 chiếc là 
trong trường hợp không thêm、
không thêm tên doanh nghiệp lên 
khăn。 




Không thêm tức là không trở 
thành cái brand của họ、cái nhãn 




10 セラー Đúng rồi。 そうです。 
11 A① 





12 A① Hay là nó thêm tên？。 
それともそれは名前を載せます
か？。 
13 セラー Không。 いいえ。 
14 A① Không có gì à？。 何もありませんか。 
15 セラー Đúng rồi。 そうです。 

















  na 





  na 




  na 
23 A① 
Cái này là、sản phẩm này thì là 
họ muốn tặng cho khách hàng 
nên là nếu không có tên của công 
ty thì sẽ không trở thành quảng 
cáo cho khách hàng nên họ sẽ 

















10 chữ thì trong trường hợp in 
tên、không phải thêu、thì giá sẽ 





26 A① In thôi ạ？。 プリントだけですか。 
IR1 
27 セラー Chỉ in thôi、không thêu。 プリントだけで、刺繍しません。 
28 A① 187、vầng。 187、はい。 
29 セラー Thì sẽ là 187。 えーと、187 になります。 
30 A① はい。   
214 
31 セラー 
Trong trường hợp thêu thì đắt 




32 A① Ừm。 うーん。 na 
33 セラー 
Giả sử dùng khăn này trong vòng 
1 năm tới thì mỗi tháng chưa đến 
16 yên（A①：Ừm）、mỗi ngày 






34 A① Từ từ。 落ち着いて。 
IR3 
35 A① 







Xong sau đó sẽ dịch qua nhé để 
cho người ta sẽ nắm được cái giá 
















38 バイヤー 印刷するときはですね。   
IR4 39 A① Vầng。 はい。 


















  na 
44 A① 
Tất cả các màu đều giống nhau、
giá cả như thế ạ？。 
色は全部同じ、その価格ですか。 Pr2a 
45 セラー 
À、mình đang nói đến cái giá mà 



























Họ hỏi là tất cả các màu đều giá 
là nếu in là 187、còn nếu、nếu 






50 セラー Đúng rồi、đúng rồi。 そうです、そうです。 na 
51 A① はい、そうです。   na 
52 バイヤー うん。   NT 
53 A① はい。   na 






55 バイヤー <ま>{<}【【。   na 
56 セラー 
】】<Trong>{>} trường hợp nếu 
mà mình thêu ý thì giá、giá、giá 
1 chiếc sẽ đắt hơn（A①：Ừm）、








Và giả sử trường hợp mình dùng 
loại khăn thêu này trong vòng 1 
năm thì tính ra 1 tháng mình sẽ 
mất là 16、16 yên（A①：Ừm）


































  na 
62 A① 
À、nếu như mà、bởi vì là người 
ta mua để quảng bá sản phẩm ý、
thế cho nên người ta muốn nhất 










Vì lúc nãy giới thiệu là 10 chữ、






Ừm、không cần phải、không thêu 





Thì có cách nào khác để có đủ、
có thể cho 10 chữ tên người ta mà 








À thì chúng ta sẽ có phương pháp 
là chỉ dùng một màu mực in với 






67 セラー Cụ thể là màu đen。 具体的には、黒です。 NT 
68 A① 




















会社の名前は全て 10 文字が 1
色で印刷するという手がある
かと思います。 






73 A① 同じ色になります。   
74 バイヤー 同じ色。   
75 バイヤー 文字の色は？。   na 
76 A① 






Bởi vì có 12、12 màu khăn thì 
dùng màu gì để có thể lên được 






78 セラー À、cái màu khăn thì không,, あー、タオルの色は,, na 
79 A① 





】】<cái>{>} màu khăn thì không 
ảnh hưởng gì。 
タオルの色は何の影響もありま
せん。 
81 セラー Được không ạ？。 いいですか。 
219 
82 A① 





】】<Đúng rồi>{>}、đều là có thể 
in 1 màu đen lên。 
そうです、全部黒の 1 色でプリ
ントできます。 
84 A① Màu đen。 黒。 
85 セラー Đúng rồi。 そうです。 
86 A① Màu đen。 黒。 












90 A① はい。   
91 バイヤー 文字の色は黒？。   
92 A① 黒です。   
93 バイヤー はい。   
94 バイヤー で、10、10 文字で？。   
95 A① お願いします。   
96 バイヤー 10 文字でということですね。   






  na 
99 A① 
Tôi hơi phân vân một chút bởi vì 
là nếu như mà dùng in thì giặt nó 









À、về vấn đề này thì nhờ em nói 
với ông ý là với in 10 chữ màu 
đen lên khăn thì giá sản phẩm sẽ 
là 185 yên 1 chiếc。 
あー、この件については、タオ
ルに 10 文字を黒でプリントす








Không、người ta đang phân vân 
về việc là nếu như mà dùng in、
chỉ in thôi thì nếu như rửa đi nó 
sẽ bị、à giặt đi nó sẽ bị trôi màu 










102 A① Hay <là>{>}【【。 又は。 
103 セラー 
】】<À?{>}、về vấn đề này thì 
sau 1 năm thì phần chữ sẽ bị mờ 
đi（A①：Ừm）、nhưng độ mờ 







Tức là sau 1 năm nó mới mờ đi 




105 セラー Dạ vâng。  はい。 










  Pr3a 
108 バイヤー 1 年持つということですね。   na 
109 A① 







110 セラー Đúng rồi。 そうです。 na 




  na 
113 A① 
<Nếu như mà giữ được màu tốt 








10 文字で、1 枚 185 円という
ことでよろしいですか。 
  na 
115 A① 
Vậy thì chốt luôn là chúng ta sẽ 









Giá 1 khăn là 185 yên được 
không ạ？。 
タオル 1 枚の価格は 185 円でい
いですか。 
Pr2a 
117 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
118 A① はい、いいです。   G1 
222 
119 セラー 
Ừm、ông có thể đi tìm hiểu giá 







Không chỗ nào rẻ hơn công ty 




121 A① うん。   na 
122 セラー 
Tôi cam đoan giá chúng tôi đưa 























  na 
126 A① 1回 200 枚？。   
IR1 
127 バイヤー 200 枚。   
128 A① 
Về số lượng order thì bởi vì 
chúng tôi không có kho cho nên 
khi phát cho khách hàng cũng 








Chúng tôi thì 1 lần order chúng 
tôi có thể order tầm khoảng 200 







Ừm、về số lượng đặt hàng thì 
thông thường chúng tôi nhận 







Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 
đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 







Ông xem số lượng 500 chiếc một 
lần được không。 




















135 バイヤー 多いですね。   na 












139 A① 500 thì hơi nhiều。 500 枚はちょっと多いです。 Pr6 
140 セラー 
À、tối thiểu mỗi đơn hàng thì 
chúng tôi phải đạt 500 chiếc 












  Pr7 




  na 






  na 





  na 
149 A① 
Tôi muốn order tầm khoảng 50 






Tức là 5 nhân 2 là 10、10,000 cái、
1,000、à、10,000 à＜笑い＞？。 
つまり、5 に 2掛けると 10、1万
枚、1,000、あー、1万ですか。 
Pr2a 
151 セラー 200？。   
IR4 
152 A① 
1 lần 200 nhân với 50、là 2,000 
đúng、10,000,, 
1 回 200 に 50 掛けると 2,000、
そう、1万,, 
153 セラー 10,000。   
154 A① 10,000 đúng rồi。 10,000 枚、そうです。 
155 A① 10,000 cái。 10,000 枚です。 
156 A① 
Và sẽ phát cho khách hàng trong 
vòng 1 năm cơ、tức là phát kéo 
dài trong vòng 1 năm cho nên là 
anh thử nghiên cứu xem 1 lần 200 
cái có được không。 
それから、1 年かけて顧客に配
る、つまり 1 年かけて少しずつ







Ừm、nếu riêng đơn hàng đầu tiên 
ý là 200 chiếc và từ đơn hàng thứ 
2 trở đi là 500 chiếc thì chúng tôi 
có thể đáp ứng được。 
うーん、もし、最初の発注だけ











159 A① 最初の 1回目は 200 枚。   Pr2b 
160 バイヤー うん。   NT 
161 A① 
その次はえー、500 枚 1 回ず
つは、1 回 500 枚ずつはいか
がですか。 
  Pr5 





  na 
164 バイヤー そうですね、ま・・・。   NT 










  na 
167 A① うん。   na 
168 バイヤー ま、です<から>{<}【【。   na 
169 A① 
】】<それ>{>}は 5、500 枚、
1回目は 200 枚で,, 
  
IR1 170 バイヤー うん。   
171 A① 2回目からは 500 枚で。   




  na 
174 A① <10 日間>{>}空けて・・・。   IR1 
175 バイヤー 
ご希望通りに、最初は 200（A
①：うん）、後は 500 枚。 
  na 
176 A① で、10 日間空けて,,   
IR1 
177 バイヤー とお、10 日間、そうですね。   
178 A① 注文するということですね。   
179 バイヤー はい。   
180 A① OK。   
227 
181 A① 
Vậy thì lần đầu tiên chúng tôi sẽ 








Sau đó thì、bởi vì là chúng tôi 
cũng không muốn có nhiều hàng 
tồn quá ở trong công ty của chúng 
tôi thế cho nên là chúng tôi sẽ 








Đầu tiên chúng tôi dự định là 1 






Tuy nhiên là với số lượng 500 
như vậy thì sẽ là 10 ngày order 1 





185 A① Tức là lần đầu tiên 200。 つまり、初回は 200 です。 Pr2b 
186 A① 
Xong sau đó、cách sau 10 ngày 
tiếp theo sẽ là 500、10 ngày tiếp 
theo sẽ là 500（セラー：À）với 
cái nhịp đó có được không ạ？。 
で、その後は、10 日空けて、次





187 セラー Lần đầu 200 chiếc。 初回は 200 枚。 
IR4 
188 A① Đúng rồi。 そうです。 
189 セラー Và từ lần thứ 2 500 chiếc。  
それから、2 回目以降は 500 枚
です。 
190 セラー 
Đặt hàng cách khoảng 10 ngày 
một đúng không ạ？。 
発注の間隔は 10 日ずつという
ことで正しいですか。 
191 A① Ừm。 うーん。 
228 
192 セラー 
Về số lượng đơn hàng tối thiểu và 
thời điểm đặt hàng thì không có 






Nhưng về thời hạn giao hàng thì 




194 A① Thời hạn giao hàng？。 納期？。 
IR1 
195 セラー 
Đúng rồi、thời hạn giao hàng ý、








  Pr2b 
197 A① Thời hạn gì ạ？。 何の期限ですか。 
IR1 
198 A① Xin lỗi。 すみません。 
199 セラー Thời hạn giao hàng。 納期です。 











202 バイヤー はい。   NT 







À、200 chiếc đầu tiên thì chúng 





chúng tôi <<少し間>>1 tuần kể 
từ khi nhận được đơn đặt hàng và 














  Pr5 
208 バイヤー 1週間と船便ですね、うん。   NT 
209 セラー 
Tiếp theo là、500 chiếc tiếp theo 
thì xuất khỏi kho chúng tôi sau 2 








Tức là từ 5、từ những lần sau thì 
sẽ phải là 2 tuần chứ không phải 




211 セラー Đúng rồi。 そうです。 












214 バイヤー 発送、発注もらう？。   
IR4 
215 A① はい。   
230 
216 バイヤー ［小声で］発注から 2週間。   NT 
217 セラー 
Vâng、thế về thời hạn giao hàng 


















  na 























227 A① どの発注でもですか。   
231 
228 A① 最初だけですか。   














  na 
232 A① Cái này thì người ta muốn là・・・。 これはあちらが～たいです。 na 





はっきり分かりません。    
na 
234 A① 
Lúc nãy anh muốn nói là 1、tức 
là nhận đơn hàng 1 tuần sau là 1 
tuần đến ［đến を強調］ họ hay 













1 tuần xuất khỏi、xuất khỏi <kho 





<Nhưng bây giờ họ>{>} lại 
muốn là、tức là họ lại nói như thế 





237 セラー ［小声で］Ừm。 うーん。 NT 
238 A① 
Thì là ví dụ cái 200 chiếc đầu tiên 
thì sao、phải làm thế nào cho là 
khi mà nhận được đơn đặt hàng、
sau 7 ngày thì sẽ、à、sau 10 ngày、
sau 10 ngày thì sẽ đến ［đến を
強調］ được kho của họ。 
えーと、例えば最初の 200 枚は、
何とかして発注書をもらってか





Và với 500 chiếc、mỗi、những 
lần 500 chiếc tiếp theo thì phải 
trong 2 tuần là phải đến ［đến を
強調］ được kho của họ ý。 
それから、500 枚だと、毎、次の





Còn muốn gửi bằng cái gì cũng 








Không kể đường biển hay đường 
không hay cái gì đó là tùy bên 








Có nghĩa là đúng đến kho của 








Sau 10 ngày cho đơn đặt hàng 
đầu tiên với 200 chiếc。 
初回の発注の 200 枚は 10 日後
です。 
244 A① 
Và sau 2 tuần cho đơn đặt hàng、
những đơn đặt hàng tiếp theo mà 






245 セラー À、à。 あー、あー。 
246 セラー 
Thế về cái điều kiện hàng mà đến 
kho công ty ông sau 10 ngày và 
sau 2 tuần như thế thì chúng tôi 
có thể đáp ứng được。 












248 A① 分かりました。   
249 セラー 
Ờ、nhưng trong hợp đồng phải 
ghi rõ là bên bán có thể yêu cầu 
bên mua gia hạn cái giao hàng 
khi mà không thể giao hàng 
đúng、đúng hạn được （A①：
Ừm、ừm））vì một cái điều kiện 
thời tiết xấu hoặc vì lý do bất khả 































  na 
253 A① 
Cái đấy thì là bất khả kháng rồi 


















  na 
235 
257 A① 10 日の？。   
IR1 
258 バイヤー 
えー、10 日のし、毎月 10 日の
日が締め。 
  







Họ、khi mà họ trả tiền thì  họ sẽ 
tính đến cái ngày mùng 10 của 
hàng tháng。 
彼ら、彼らがお金を払う時、彼





Họ sẽ chốt đến ngày mùng 10 
hàng tháng。 
彼らは毎月 10 日まで締めます。 na 
263 A① 
Và đến cái ngày thời điểm ngày 
mùng 10 ví dụ như là order bao 
nhiêu、bao nhiêu thì họ sẽ tính 







Nhưng trả tiền thì thanh toán、à、
tính toán ấy thì tính thì vào ngày 
mùng 10、chốt thì vào ngày mùng 
10 của từng tháng còn thực tế là 
họ sẽ chuyển khoản cho mình vào 














Chốt vào ngày mùng 10 hàng 





266 A① Ừm。 うーん。 na 
236 
267 セラー 
Nhưng chúng tôi mong muốn 
chuyển khoản vào ngày mùng 10 





268 A① <Của tháng sau>{>}。 翌月の。 
IR2 












272 セラー Đúng rồi、tháng sau nữa。 そうです、翌々月です。 
273 セラー Tháng sau của cái tháng chốt ý。 締めた月の翌月ですよ。 
274 A① <笑い>フフフ。   
275 セラー 
Tháng sau nữa、chứ không phải 
















278 バイヤー 翌々月の 10 日ね。   
IR4 












  na 
281 A① 
Về mặt giá cả thì bên anh cũng đã 







Và về cái xuất hàng các thứ thì 
cũng đã làm theo yêu cầu của 
chúng tôi thế cho nên là vâng、
chúng tôi sẽ đồng ý là chốt vào 
ngày mùng 10 hàng tháng và sẽ 
chuyển khoản cho các anh vào 












283 セラー À、dạ vâng。 あー、はい。 NT 
284 バイヤー それでどうですかね。   na 
285 A① Như thế có được không ạ？。 それでいいですか。 na 























À、thì、 thưa ông là thứ nhất、







Thì tuỳ thuộc vào việc là có thêm 






Thì nếu mà không thêm tên 
doanh nghiệp lên sản phẩm thì 
giá mà chúng tôi mong muốn là 
180 yên 1 chiếc。 
えーと、もし商品に企業名を載
せないなら、（相手を含まない
「我々」）が望む価格は 1 枚 180
円です。 
na 






5 セラー Hử？。 はい［↑］。 
6 セラー Cứ <thế thôi>{<}。 
そのままにしておいてくださ
い。 












À、nếu trong trường hợp có tên、
10 chữ trong trường hợp mà in 
tên mà không phải thêu thì giá sẽ 













されてない場合は 180 円,, 
  Pr2b 
12 バイヤー うーん、ま、あのー【【。   na 
13 A② 】】1 枚。   na 















  na 
17 バイヤー <ま、ですから>{<}【【。   na 
18 A② 
】】<Bởi vì đây là>{>}sản phẩm 
mà chúng tôi muốn tặng cho 
khách hàng cho nên là、à、chúng 
tôi cần phải có tên của nó ở trên 















  na 





  na 
23 A② 
À、thì là chúng tôi thì rất là mong 
muốn bên anh là、nhất định là 









Và tên của chúng tôi thì hơi dài 1 






Vâng、như tôi nói ban đầu là với 
trường hợp in 10 chữ、10 chữ mà 
chỉ in thôi、không thêu ý、thì giá 



















27 A② えーと、プリン、印刷です。   na 
28 バイヤー うん。   NT 
29 A② 刺繍ではないですね。   na 
30 セラー 
Vâng、trong trường hợp mà thêu 




31 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。 価格は 190 円になります。 na 
32 A② し、<刺繍は>{<}【【。   na 
33 セラー 
】】<Giả sử mà dùng>{>}sản 
phẩm này trong vòng 1 năm tới ý 
thì mỗi tháng chưa đến 16 yên và 

















36 バイヤー うん。   NT 
37 A② 
ま、このタオ、フェイスタオル
1 枚を 1 年間でつくっ、使っ
てもらっ、もらうんだったら、
ま、えー、1 年、ん？。 
  Pr2a 
38 A② 
1、à、1 năm、sản phẩm dùng trong 
1 năm thì mỗi tháng là 16 yên 
ạ？。 
1、あー、1 年、商品を 1 年間使












  na 
41 A② 1 ngày 0.5 yên ạ？。 1 日 0.5 円ですか。 
IR1 









  na 
45 A② 
Tất cả các màu thì đều có giá 
giống nhau ạ？。 
色は全部同じ価格ですか。 na 
46 セラー À、vâng、đúng rồi ạ。 あー、はい、そうです。 na 





  na 


















54 バイヤー こー、合理的で安い方法。   
55 A② あー、はい<笑い>。   
56 A② 
Ờm、chúng tôi thì、tôi cũng、như 
là tôi cũng đã nói rồi là chúng tôi 
sẽ、ừm、tặng cái khăn này cho 
khách hàng（セラ ：ーVầng）cho 
nên là nhất định là chúng tôi cần 













Và tên là 10、10 chữ như tôi cũng 









Và chúng tôi thì không cần phải 









Thế nhưng mà、như vậy thì có cái 
cách nào đó mà、tức là nó có thể 







Vâng、thế thì、ừm、chúng tôi có、
có 1 cái phương pháp là chúng ta 








いう 1 つの方法があります。 
61 A② Ừm、ừm。 うーん、うーん。 na 





















  na 
66 A② 
Như vậy là chúng ta sẽ dùng cái 
màu đen cho tất［「tất cả」の途
中］、cho tên của công ty cho tất 









67 バイヤー Dạ vâng、<đúng rồi>{<}。 はい、そうです。 na 
68 A② 






Đúng rồi、màu khăn thì không 






70 A② はい、そうです。   G1 
245 









73 バイヤー えー、10 文字で・・・。   
IR4 
74 A② 黒い。   
75 バイヤー ま、10 文字でいくらですか。   na 
76 A② 
Thế thì 10、10、in 10 chữ như vậy 






À、vâng、in 10 chữ màu đen như 
vậy thì giá sẽ là 183 yên 1 chiếc。 
あー、はい、そのように 10 文字
を黒でプリントすると、価格は
1 枚 183 円になります。 
na 
78 A② 183 ạ？。 183 ですか。 
IR1 
79 A② 
Lúc nãy là in 10 chữ 180 mà bây 
giờ in 10 chữ 183 à？。 
先ほどは 10 文字をプリントす
ると 180 なのに、今は 10 文字を
プリントすると 183 ですか？。 
80 セラー 
In 10 chữ là 185、nhưng（A②：
À、à) trong trường hợp là in màu。 
10 文字をプリントすると 185 だ
が（A②：あー、あー）カラープ
リントの場合。 
81 A② À、<OK、OK>{<}。 あー、OK、OK です。 
82 セラー 
<Đấy thì>{>}có phương pháp là 
giảm thiểu thì（A②：はい、は
い）mình sẽ dùng màu đen thôi 













えーと、10 文字で 185 円です
ね。 
  na 





  Pr2b 
87 バイヤー あ。   na 






  na 
90 A② 
Nếu như mà in thì giặt cái khăn 
này đi thì nó sẽ bị phai màu thì 














Dạ vâng、sau 1 năm thì cái phần 





Thế nhưng tuy nhiên là cái độ mờ 










  na 




  na 
97 バイヤー ん？。   
IR4 
98 A② 少ししか落ちないだと。   
99 バイヤー 落ちちゃう？。   na 
100 A② 






Hứ、thì sản phẩm khăn này cũng 
chỉ dùng、sử dụng trong khoảng 









  na 




  na 
105 A② 
Tức là 1 năm thì、sử dụng 1 năm 




106 セラー Đúng rồi。 そうです。 na 
107 A② 
sau cái 1 năm［1 năm を強調］
đấy sẽ mờ hay là 1 năm［1 năm







Trong vòng 1 năm、sau 1 năm ý、





chắc chắn nó sẽ bị mờ đi（A②：
Ừm）nhưng mà cái độ mờ của nó 





Tức là trong 1 năm đấy nó sẽ 




110 セラー Nó có chứ。 なりますよ。 
111 A② À。 あー。 
112 セラー 



















  na 
116 A② 





117 セラー 】】Được chứ。 できますよ。 na 
118 A② 
Như vậy là cũng phải được 1 năm 
đúng không ạ？。 
それは、つまり、1 年はきっと持
つということで正しいですか。 IR1 
119 セラー Đúng rồi。 そうです。 
120 A② はい。   Pr7 




  na 
249 
123 A② 
Chỉ cần 1 năm thôi là cũng được、







字で、1 枚 183 円ということ
でよろしいですか。 
  na 





Tức là 183 yên 1 chiếc và in 10 
chữ màu đen、được chưa ạ？。 





Đúng rồi、［小声で］in 10 chữ 
màu đen 183 yên。 
そうです、10 文字を黒でプリン
トすると 183 円です。 
na 
128 A② はい。   Pr7 
129 セラー Vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
130 A② はい。   Pr7 
131 セラー 
À、ông có thể đi tìm hiểu giá của 







Thì cũng không chỗ nào mà rẻ 




133 A② Ừm。 うーん。 na 
134 セラー 
Thì tôi cam đoan là cái giá mà 


















136 バイヤー <会社よりという>{>}のは？。   
na 





139 A② あ、はい、こっちの会社。   
140 セラー Hử？。 はい［↑］。 













  na 
144 A② 
Ờ、bây giờ tôi cũng xin nói chút 
về số lượng order mà chúng tôi 









Thì bởi vì là bên chúng tôi 
không có kho mới cả là đây là 






hàng nên chúng tôi muốn chia ra 






Thế cho nên là 1 lần thì、1 lần 
thì chúng tôi muốn order khoảng 







147 A② 1 lô。 1ロット。 Pr2a 
148 セラー 1 lần、đúng không？。 1回、正しいですか。 
IR4 
149 A② Ừm、1 đợt。 うーん、ひとまとまり。 
150 セラー 
Ừm、thưa ông là về cái số 
lượng đặt hàng ấy thì thường 
chúng tôi phải nhận 10,000 









151 A② Ừm。 うーん。 na 
152 セラー 
Thì tuy nhiên、đây là cái lần 
chào hàng đầu tiên thì chúng tôi 








Thì cái、ông xem số lượng 






























  na 
158 バイヤー ま、えー,,   na 





  na 
161 A② 







162 セラー Vâng【【。 はい。 na 
163 A② 
】】Đưa ra một cái số lượng 






Ừm、tối thiểu mỗi đơn hàng thì 
chúng tôi phải đạt tối thiểu、
ờ、mỗi một đơn hàng ý thì 
chúng tôi phải đạt 5,000 chiếc 



















  Pr7 









  na 





  na 
171 A② 
<Chúng tôi thì thực chất>{>} là 










Bởi vì chúng tôi muốn chia là 






50 lần trong vòng 1 năm để phát 












Bởi vì là tổng số nó sẽ là 10,000 
chiếc ạ、à、100,000 chiếc cho 
nên anh có thể là、ừm、nói 
chung xem xét về việc 1 lần chỉ 










À、thưa ông là nếu riêng đơn 
hàng đầu tiên là 2,000 chiếc、và 
kể từ đơn hàng thứ hai trở đi ý là 
5,000 chiếc thì chúng tôi có thể 










Chứ 1 lần mà 2,000 thì thực là 





177 A② Ừm。 うーん。 na 
178 A② 1回 2,000 枚は【【。   na 























  NT 










  na 






  na 
187 A② 
Vì chúng tôi không có kho thế 
cho nên là、bởi vì、cũng hơi 








Thì đầu tiên chúng tôi cũng đã 












189 セラー Ừ。 うん。 NT 
190 A② 
Thế nhưng mà bây giờ、nếu 
như mà anh nói rằng là 2,000 
chiếc đầu tiên、là lần đầu tiên 
và sau đó là 5,000 chiếc cho 
những lần tiếp theo thì chúng tôi 
sẽ để cách ra、là không phải 1 












Tức là、đầu tiên sẽ là 2,000 
chiếc （セラー：うん）lần 
đầu tiên xong 10 ngày sau sẽ là 
5,000 chiếc、xong 10 ngày sau 
tiếp lại 5,000 chiếc、cách 10 
ngày là sẽ （セラー：À）đặt 
hàng 1 lần。 
つまり、最初は初回の 2,000












193 A② Ừm。 うーん。 na 
194 セラー 
Lần thứ 2 trở đi là 5,000 chiếc 
và mỗi lần cách nhau là 10 
ngày？。 
2回目以降は 5,000 枚で、毎回
の間隔は 10 日です？。 
na 
195 A② Ừm、ừm。 うーん、うーん。 na 
257 












  Pr2a 
199 バイヤー あ、はい、5,000 枚なばら。   na 
200 A② Từ sau khi、từ sau cái,, 
～後は、5,000以降は 10 日に 1
回になります。 
Pr2a 
201 セラー 10 ngày đúng không ạ？。 10 日で正しいですか。 NT 
202 A② 5,000 sẽ là 10 ngày 1。   na 
203 セラー 
À、về cái số lượng đơn hàng tối 
thiểu và cái thời điểm đặt hàng 






Nhưng mà tuy nhiên về cái thời 
hạn giao hàng thì tôi cũng muốn 

















206 バイヤー はい。   NT 
258 
207 セラー 
Ừm、à、cái 2,000 chiếc đầu 
tiên thì chúng tôi dự định là、dự 
kiến là xuất hàng khỏi kho 
chúng tôi sau 1 tuần kể từ khi 
mà nhận được đơn đặt hàng và 









208 A② Ừm、đường thủy ạ？。 うーん、船便ですか。 
IR1 





  Pr2b 
211 バイヤー 1週間。   NT 
212 A② 出荷する。   na 





  Pr5 
215 バイヤー 5,000 枚は？。   na 
216 A② Thế còn 5,000 ạ？。 5,000 の方は？。 G1 
217 セラー 
Vâng、à、5,000 chiếc tiếp theo 
thì sẽ xuất khỏi kho chúng tôi 
sau 2 tuần kể từ khi nhận được 



















  Pr2a 




















  na 








  na 
227 A② うん。   na 
260 
228 A② 
Bình thường thì、à、với những 
cái、chúng tôi khi mà đặt hàng 
bình thường thì chúng tôi muốn 
là khách hàng sẽ、khách、à tức 
là đặt hàng thì、à、phải gửi cho 
chúng tôi là 7 ngày、tức là 7 
ngày là đến kho của chúng tôi 
chứ không phải là（セラー：
Ừm）sau khi nhận được order 
rồi 7 ngày sau mới、mới、mới 

















Bởi vì là như thế đến với kho 
của chúng tôi nó sẽ mất rất 







Thế thì tôi cũng xin đề nghị với 
anh là、đề xuất là cái đơn hàng 
đầu tiên、với 2,000 chiếc thì 
anh làm thế nào để gửi đến kho 
của chúng tôi、tức là nó đến với 
công ty của chúng tôi 10 ngày 
















231 セラー Ừm。 うーん。 NT 
232 A② 
Và với những、à、lần order 
tiếp theo là 5,000 chiếc thì đợt 
5,000 chiếc thì chúng tôi sẽ、










Anh có thể gửi đường biển hay 
hàng không hay là gì đó thì 
chúng tôi cũng、à、đó là tùy 














Nhưng mà sẽ phải là trong 2 






235 セラー <Ừm、tôi hiểu rồi>{>}。 うーん、私は分かりました。 NT 
236 セラー 
Vâng、cái điều kiện hàng mà 
đến kho công ty ông sau 10 
ngày、đúng không ạ？、và sau 
2 tuần như thế thì chúng tôi có 














  Pr7 
239 バイヤー はい。   NT 
240 セラー 
Vâng、nhưng trong hợp đồng 
phải ghi rõ là bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn cái thời hạn 
giao hàng khi không mà giao 
hàng đúng hạn vì một điều kiện 
thời tiết xấu hoặc là 1 cái lý do 






























  na 
244 A② 
Đương nhiên là nếu cái trường 
hợp bất khả kháng thì tôi sẽ、tôi 









246 A② thông cảm。 理解します。 na 
247 バイヤー えー,,   na 








  na 
250 バイヤー ま、それでよろしいですか。   na 
251 A② 
Với thanh toán thì chúng tôi sẽ 







Và sau đó là sẽ chuyển khoản 
cho công ty các anh vào 30 của 
tháng、tức là vào cuối tháng của 
tháng tiếp theo、vào ngày cuối 
















Chốt ngày mùng 10 và chuyển 






255 A② Vâng。 はい。 
256 セラー 
Ờ、việc chốt vào mùng 10 hàng 






Nhưng chúng tôi mong muốn 
chuyển khoản vào cái ngày 
mùng 10 tháng sau（A②：













  Pr2b 
259 バイヤー 】】<よ、翌日>{>}？。   




261 バイヤー 翌月ね、<うん>{<}。   
262 A② <の>{>}10 日に,,   Pr2b 




  Pr5 









10 日の締め、翌月 10 日に、
えー、支払いさせていただき
ましょう。 
  na 




  na 
269 A② 
Bên phía các anh cũng rất là hợp 
tác trong việc giá cả、trong giá 












Thế nên là chúng tôi cũng sẽ 
đồng ý với bên anh là tháng、
à、chúng tôi sẽ chuyển tiền vào 

























































Dạ vâng、thưa ông thì thứ nhất là 







Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 






Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 185 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、
（相手を含まない「我々」）が



















  na 











  na 
9 B① 
Vâng、những sản phẩm này thì 
chúng tôi cũng dự kiến là、sẽ là 
những sản phẩm mà tặng cho 







Thế nên là chắc chắn là chúng tôi 
cần phải có tên doanh nghiệp của 







Thế và、tên doanh nghiệp của 
chúng tôi thì cũng tương đối dài、






10 chữ thì trong trường hợp in 
tên、không phải là thêu、thì giá 
sẽ là 187 yên ạ。 
10 文字なら、刺繍ではなく、名
前をプリントする場合は価格







らですね 1 枚 187 円になりま
す。 
  Pr2b 
14 バイヤー うん。   NT 
15 セラー 
Trong trường hợp thêu thì đắt 






Giả sử dùng khăn này trong vòng 
1 năm tới thì mỗi tháng tính ra 
chưa đến 16 yên、và mỗi ngày chỉ 












たらですね 16 円。 




そうすると 1 か月 16 円、そし
て 1 日 0.5 円ぐらいですね。 




  na 
20 B① 
Màu sắc thì màu nào cũng như 
vậy à？。 
色はどの色でも一緒ですか。 Pr2a 
21 セラー Dạ vâng。 はい。 na 
22 B① Cũng giống như vậy ạ？。 そのようになりますか。 
IR1 
23 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 










  na 
270 
27 B① 
Chúng tôi thì cũng rất là muốn 
quảng cáo về mình thông qua 
những sản phẩm này mà cũng 







Thế nhưng mà ngoài cái thêu và 








Và chúng tôi cũng muốn là phải 
giữ đúng 10 chữ cái tên của công 








Ờ、vậy thì có phương pháp là 
chúng ta chỉ dùng 1 màu mực in 





















  na 
34 B① 
Nghĩa là cái khăn、màu của cái 
khăn、màu nào cũng như vậy、









dùng cái màu đen để in tên công 




Dạ vâng、cái màu khăn thì nó 














  na 





Vâng、in 10 chữ màu đen、giá là 
185 yên ạ。 
はい、10 文字を黒でプリントし
















  na 
42 B① 
Nhưng mà tôi cũng sợ là chẳng 
hạn như là mình dùng cái hình 
thức in như vậy thì mỗi lần、mỗi 
lần rửa thì nó có bị、màu nó có bị 












Vâng、thưa ông、sau 1 năm thì 







Tuy nhiên là cái độ mờ của nó là 

















  na 




で、1 枚 185 円ということで
よろしいですか。 
  na 





Thế thì hoàn toàn là、nếu mà 





Tôi cũng xác nhận lại như thế thì 
trong trường hợp mà chúng tôi 
dùng cái in bằng mực đen và 10 













52 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
53 セラー 






54 B① 】】<Hử>{>}。 はい［↑］。 
IR2 




56 B① Bác đang nói 185 đấy。 
（自分の父親より年配の第三
者 に 用 い る 三 人 称 ／ 敬 称
≈uncle）は 185 だと言っていま
すよ。 
57 セラー Đúng rồi。 そうです。 
58 セラー 
Thì vừa nãy mình chào hàng 





59 セラー Vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
60 セラー 
Ông có thể đi tìm hiểu giá của 







Không chỗ nào rẻ hơn công ty 






Thì tôi cam đoan giá chúng tôi 


























  na 
67 B① 
Thế và về cái chuyện là、ờ、order 
khi mà tôi muốn đặt hàng ấy thì 
do、vì chúng tôi không có kho thế 
nên là chúng tôi cũng chỉ sẽ đặt 
hàng theo những cái lô mà chúng 















Và mỗi lần chúng tôi sẽ đặt 
khoảng 200 chiếc thôi thì có vấn 







Thế là 1 lần đặt 200 chiếc đúng 
không ạ？。 







  G1 
71 バイヤー はい、そうですね。   na 
72 B① Vầng、đúng rồi đấy ạ。 はい、そうです。 G1 
73 セラー 
Ừm、về số lượng đặt hàng thì 
thông thường chúng tôi nhận 
1,000 chiếc cho 1 đơn hàng。 
うーん、発注数については通常
（相手を含まない「我々」）は




Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 
đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 







Ông xem số lượng 500 chiếc 1 
lần thế thì có được không ạ。 


































  na 
81 B① 500 chiếc thì nó cũng hơi nhiều。 500 枚はちょっと多いです。 na 
82 B① 
Không biết là có thể chia nhỏ hơn 
nữa và giao cho chúng tôi nhỏ 








Vâng、thưa ông thì、tối thiểu mỗi 
đơn hàng thì chúng tôi phải đạt 














  Pr3a 
85 B① 
あのー、当社もですね、えー、
500 枚、1 つのオーダーで 500
枚がないとですね、中々、その









  na 
87 バイヤー 
ま、私どもはゆっくり、こう、
200 枚ずつ 50 回、えー、1 年
かけてお客様にお配りしよう
と思っているんですよ。 





  na 
89 B① 
Vầng、ờ、chúng tôi thì、chúng 
tôi dự kiến sẽ là trong năm nay sẽ 












Thế nhưng mà do kho không có 
nên là chúng tôi cũng dự kiến 
chia khoảng làm 50 lần、mỗi lần 








Thì không biết là mình có、xem 











Ừm、vậy thì nếu riêng đơn hàng 
đầu tiên là 200 chiếc、và từ đơn 
hàng thứ 2 trở đi là 500 chiếc thì 
chúng tôi có thể đáp ứng được。 
うーん、では、もし、最初の発













  Pr6 





注は 200 枚、それで結構です。 






























  na 
102 B① 
Vâng、ờ、thế thì có lẽ là chúng 







Tuy nhiên、bản thân chúng tôi thì 
cũng không muốn là giữ hàng tồn 






Thế do đó là đầu tiên thì chúng 
tôi cũng định là khoảng 1 tuần thì 









Thế nhưng mà nếu mà cứ phải 
khoảng 500 chiếc như thế này thì 
sẽ là khoảng 10 ngày chúng tôi 




10 日ぐらいに 1回発注します。 
Pr2a 
106 B① Như vậy là OK。 それで OK です。 na 
107 B① 
Lần đầu chúng tôi sẽ đặt khoảng 
200、và những lần sau chúng tôi 
đặt khoảng 500。 







Vâng、lần đầu 200 chiếc、từ lần 
thứ 2 500 chiếc、đặt hàng cách 
はい、初回は 200 枚で、2 回目
以降は 500 枚で、10 日ぐらいに
na 
280 
khoảng 10 ngày một、［小声で］





ご発注は 200 枚で、2 回目か
らは 500 枚ずつ（バイヤー：
はい）ということですね。 





  na 
111 セラー 
Vâng、về số lượng đơn hàng tối 
thiểu và thời điểm đặt hàng như 






À、tuy nhiên thì về thời hạn giao 































Dạ vâng、200 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến xuất hàng khỏi 
kho chúng tôi là sau 1 tuần kể từ 
khi nhận được cái đơn đặt hàng 
























  na 
119 セラー 
Và 500 chiếc tiếp theo thì sẽ xuất 
khỏi kho chúng tôi sau 2 tuần kể 












  Pr2a 
282 
121 セラー 
Vâng、với cái thời hạn giao hàng 





















  na 
125 B① 
Thông thường ý ạ、thì là khi mà 
thông thường chúng tôi sau khi 
mà có cái đơn hàng xong đấy thì 
1 tuần là hàng đã phải về kho của 









Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như 
tôi đặt hàng mà sau đấy 1 tuần 
mới bắt đầu xuất từ kho của bên 
mình thì như thế là đến được bên 
phía chúng tôi thì nó còn chậm 




















  na 
129 B① 
Cái điều kiện của chúng tôi là với 
cái lô đầu tiên ý 200 chiếc thì từ 
lúc mà chúng tôi đặt hàng sau 10 
ngày thì hàng phải về trong kho 











Thì anh có thể vận chuyển bằng 
đường biển cũng được、đường 
hàng không cũng được nhưng mà 
cái điều kiện của chúng tôi là 


















  na 
284 
132 B① 
Và các cái lô sau mà chúng tôi 








Không phải là sau khi chúng tôi 
có đơn、à、chúng tôi đặt hàng 2 
tuần thì hàng mới xuất từ kho của 
bên mình mà sau 2 tuần thì nó 













134 セラー Dạ vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 na 
135 セラー 
Vậy thì cái điều kiện hàng đến 
kho công ty ông là sau 10 ngày và 
sau 2 tuần như thế thì chúng tôi 
có thể đáp ứng được。 












  Pr2a 











Vâng、nhưng trong hợp đồng thì 
cũng phải ghi rõ là Bên bán có thể 
yêu cầu bên mua gia hạn cái thời 
gian giao hàng khi mà không thể 
giao hàng đúng、đúng hạn vì thời 
tiết xấu hoặc vì lý do bất khả 




























  na 
143 B① Đúng rồi。 そうです。 na 
144 B① 
Đương nhiên、cái phần liên quan 
đến những cái bất khả kháng thì 
hoàn toàn là chúng ta có thể cho 
もちろん、不可抗力に関する部
分 は完全に （ 相 手 を 含 む
Pr2a 
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  na 
148 B① 翌々月？。   
IR1 
149 バイヤー 翌々<月の>{<},,   
150 B① <の月末>{>}。   
151 バイヤー 末に振り込み。   
152 B① 
Thế và về còn、về cái điều kiện 
thanh toán thì bên phía chúng tôi 








Tức là hàng tháng thì chúng ta sẽ 








Thế và sau đó thì sau 2 tháng、
vào ngày cuối cùng của cái、của 
sau vào 2 tháng ấy、thì vào ngày 
cuối cùng của tháng thứ 2 thì 
chúng tôi sẽ chuyển khoản。 
それから、その後は、2ヶ月後、
その 2 ヶ月後の最終日に、2 ヶ
月目の最終日に（相手を含まな




Tức là chốt vào ngày mùng 10 
của,, 
つまり、今月 10 日に締めます。 
IR4 
156 B① 
Chốt vào ngày mùng 10 của 
<hàng tháng>{<}。 
毎月 10 日に締めます。 
157 セラー <tháng này>{>}。   
158 セラー Của tháng này。 今月の。 
159 セラー 
Và thanh toán vào cuối tháng 
sau,, 
それから、翌月末に支払う,, 
160 B① Vào【【。 に。 
161 セラー 】】đúng không ạ？。 ということで正しいですか。 
162 B① 
Không phải cuối tháng sau mà là 
cuối 2 tháng sau、sau 2 tháng。 
翌月末ではなくて、2 ヶ月後の
末、2ヶ月後です。 
163 セラー Sau 2 tháng？。 2ヶ月後？。 
164 B① Ừ。 うん。 
165 セラー 













  na 
167 バイヤー 翌々月の末ですね。   na 
168 B① Đúng rồi ạ。 そうです。 
IR4 
169 B① 
Sẽ là sau 2 tháng sau cái ngày 
mùng 10 là cái ngày chốt。 
締め日である 10 日の 2 ヶ月後
になります。 
170 B① 
Thì ví dụ là chốt vào、có thể là 




đi、tháng 10、thì sau đấy thì là 
tháng 11、tháng 11 chưa trả。 
日としたら、えーと、その後は
11 月、11 月はまだ払いません。 
171 B① 
Tháng 12、cái ngày cuối cùng của 




172 セラー Thế à?。 そうですか。 
173 B① Ừ。 うん。 





Ờ、à、về chốt vào mùng 10 hàng 






Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn chuyển khoản vào ngày 
mùng 10 tháng sau nữa chứ 
không phải ngày cuối của cái 


























  na 










  na 
182 B① 
Vâng、cái này thì tôi cũng phải、





183 B① Tuy nhiên、thôi được rồi。 しかし、まあ分かりました。 Pr3a 
184 B① 
Những cái điều kiện về giá thành 





Thế thì chúng tôi cũng đồng ý là 
sẽ chuyển vào ngày mùng 10 của 
cái tháng、tháng sau nữa、sau khi 







186 バイヤー それでどうですかね。   na 
187 B① Thế đã được chưa ạ？。 それでいいですか。 na 








  Pr2b 
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Vâng、thưa ông、thứ nhất、đầu 






Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 






Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 180 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、（相
手を含まない「我々」）が望む




































  na 
9 B② 
Vâng、trước hết là cái sản phẩm 
này thì chúng tôi cũng dự định sử 
dụng làm những cái quà tặng cho 








Do đó、chắc chắn là chúng tôi cần 
phải cho tên doanh nghiệp vào 





11 セラー Vầng。 はい。 NT 
12 B② 
Thế và tên công ty tôi thì nó hơi 






Vâng、nếu 10 chữ thì trong trường 
hợp in tên、không phải thêu、thì 
giá là 185 yên 1 chiếc。 
はい、10 文字なら、刺繍ではな
く、名前をプリントする場合は
価格が 185 円です。 
na 
14 セラー 
Thế còn trong trường hợp thêu thì 
sẽ đắt hơn、giá sẽ là 190 yên 1 
chiếc。 
それから、刺繍の場合はより高




Thì giả sử dùng khăn này trong 
vòng 1 năm tới thì mỗi tháng chưa 
đến 16 yên và mỗi ngày chỉ 
khoảng 0.5 yên thôi ạ。 
えーと、このタオルをこれから








し印刷であれば、1 枚 185 円<
となります>{<}。 
  Pr2b 
17 バイヤー ［小声で］<185、うん>{>}。   NT 
18 B② 
えー、刺繍はもうちょっと高
くてですね、えー、1 枚 190 円
となります。 




ですね、毎月 16 円で 1 日 0.5
円（バイヤー：うん）ですね。 
  Pr3a 




  na 
22 B② 
Thế thì、à、cái in màu ý、à、in 
chữ、à、in tên doanh nghiệp lên 
ấy thì là màu、màu như thế nào 






23 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 










  na 
27 B② 
Vâng、thế thì do cái sản phẩm này 





phẩm để quảng cáo、do đó là chắc 
chắn là chúng tôi sẽ cần tên doanh 






Và tên doanh nghiệp của chúng 






À、do đó là ngoài cái、cái in ra 
ý、thì nó có còn cái hình thức in、
thêu、có còn cái hình thức nào để 
mà đưa được tên doanh nghiệp 







Thì chúng ta chỉ có 2 hình thức là 
in hoặc thêu thôi。 
えーと、（相手を含まない
「我々」）はプリント、又は刺











  na 
33 B② 
Thì đúng là in thì nó rẻ hơn là thêu 
rồi nhưng mà có cái cách nào để 






À、 vậy thì chúng ta có 1 cái 
phương pháp là chúng ta chỉ dùng 






35 B② Ừm。 うーん。 na 
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  na 
39 B② 
Như thế là với tất cả các cái khăn 
mà khăn màu sắc như thế nào đi 
chăng nữa thì cái chữ in ở trên vẫn 







Dạ vâng、màu khăn thì không ảnh 












42 バイヤー 10 文字で？。   na 





Vâng、10 chữ màu đen thì giá sẽ 








  Pr2b 
46 B② 180 ạ？。 180 ですか。 
IR1 
47 セラー 183 yên。 183 円です。 
48 B② 183<円です>{<}。   na 
295 






    
51 B② 
Thêm nữa là tôi cũng sợ một chút 
đấy là、lo lắng một chút là chẳng 
hạn như mình in lên như vậy thì 













Ừm、vâng、sau 1 năm sử dụng thì 






Tuy nhiên là độ mờ nó cũng 
















  na 
56 B② うーん。   na 
57 B② 
Nếu mà dùng được khoảng 1 năm 









で、1 枚 183 円ということでよ
ろしいですか。 
  na 
60 B② 
Vâng、như vậy là trong trường 
hợp mà chúng tôi in tên doanh 
nghiệp、và tên doanh nghiệp thì 
gồm có 10 chữ cái và in bằng màu 
đen thì cái giá của nó sẽ là 183 







格が 1、1、あー、枚 183 円にな
るということで正しいですか。 
Pr2a 
61 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
62 B② はい、<そうですね>{<}。   na 
63 セラー 
<Và ông có thể>{>} đi tham khảo 







Thì cũng không có chỗ nào mà rẻ 





Thì tôi cam đoan là cái giá mà 































  na 
70 B② 
Vâng、thế và thêm nữa、về cái số 
lượng đặt hàng thì do chúng tôi 
không có、à、nhà kho、thế do đó 
là chúng tôi cũng chỉ nhập、dự 












Sau đó phát xong cho khách thì 







Vâng、thưa ông là về cái số lượng 
đặt hàng thì thông thường chúng 
tôi nhận、phải nhận là 10,000 











Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 
đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 







Thì ông xem cái số lượng 5,000 
chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ。 


































  na 
80 B② 
5,000 chiếc 1 lần thì cũng vẫn 
nhiều quá（セラー：À）so với 







Không biết là có giảm cho chúng 







Vâng、ờ、mỗi 1 đơn hàng thì tối 
thiểu chúng tôi phải đạt 5,000 





















  na 
85 バイヤー 
ま、私どもはゆっくりお客様
に 2,000 枚ずつ 50回、えー、
1 年かけてお配りしようと思
っている。 





  na 
87 B② 
Vâng、tại vì thì chúng tôi cũng dự 







Tổng cái đơn hàng của chúng tôi 







Thế nhưng mà do là không có 
kho、do đó là mỗi lần chúng tôi 
chỉ muốn nhận được cái khoảng 








Thế và sẽ、à、trong 1 năm thì 
chúng tôi sẽ muốn đặt khoảng 50 







Thì không biết là anh xem có thể 
cố gắng、xem có thể hỗ trợ thêm 











Ừm、vâng、thưa ông thì nếu riêng 
đơn hàng đầu tiên là 2,000 chiếc 
và kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 
5,000 chiếc thì chúng tôi có thể 










Tuy nhiên là mỗi lần mà 2,000 



















95 バイヤー ［舌打ち］そうですか、あー。   NT 














は 5,000 ということで。 
  na 
99 B② 
Vâng、thế vì là bản thân chúng tôi 
thì cũng không có kho nên là 
chúng tôi cũng không muốn giữ 








Thế nên là ban đầu thì chúng tôi 
cũng dự định là 1 tuần thì sẽ đặt 











Có lẽ là chúng tôi cũng sẽ kéo dài 
ra 1 chút、khoảng 10 ngày chúng 




10 日ぐらいに 1回発注します。 
Pr2a 
103 B② 
Thế và cũng theo bên phía yêu 
cầu của、cái nguyện vọng của bên 
công ty mình thì tôi cũng thống 
nhất là lần đầu tiên thì chúng tôi 
sẽ đặt 2,000 chiếc、thế còn lần thứ 













Dạ vâng、lần đầu là 2,000 chiếc、
từ lần thứ 2 trở đi là 5,000 chiếc、
và cách nhau <sẽ là 10 ngày đúng 
không ạ>{<}？。 
はい、初回は 2,000 枚で、2回目


















  na 
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107 B② Vâng、đúng。 はい、そうです。 na 
108 B② 
Từ các cái đợt sau ý、cứ mỗi lần 
mà đặt hàng là 5,000 chiếc thì 2 
cái lần、những lần đặt hàng này 
thì nó sẽ cách nhau là 10 ngày。 
次回からよ、5,000 枚の発注だ
と、その 2回、この発注は間隔
が 10 日です。 
Pr2a 
109 セラー À、vâng。 あー、はい。 NT 
110 B② 
Tuy nhiên thì cái lần đặt hàng đầu 
tiên chúng tôi đặt 2,000 chiếc ấy 
thì cái lần thứ nhất và lần thứ 2 sẽ 
chỉ cách nhau 1 tuần thôi ạ、7 








Vâng、về cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và thời điểm đặt hàng thì 






Nhưng mà về cái thời hạn giao 

















  Pr2b 
115 セラー 
Vâng、với 2,000 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến là xuất hàng 
khỏi kho chúng tôi là sau 1 tuần 
















  Pr2b 





  Pr2a 
119 セラー 
Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo thì 
sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là sau 








Và ông、với cái thời hạn giao 














































  na 
126 B② 
Vâng、thông thường thì chúng tôi 
cũng mong muốn là sau khi đặt 
hàng thì sau đấy khoảng 7 ngày là 









Thế、thế nên là việc vận chuyển 
thì hoàn toàn mình có thể lựa 
chọn hoặc là vận chuyển bằng 
đường biển hoặc là vận chuyển 












Thế nếu mà sau khi mà、7 ngày 
sau khi mà chúng tôi đặt hàng ý 
bắt đầu mới xuất hàng từ kho của 
công ty thì như vậy、tôi sợ rằng 
đến được chỗ chúng tôi thì nó còn 










129 セラー ［小声で］Vâng。 はい。 NT 
130 B② 
Do đó là tôi đưa thử ra ý kiến như 





Với cái lô đầu tiên là 2,000 chiếc 
thì trong vòng 7 ngày nó sẽ phải 







Thế còn、à、với những cái khô
［「lô」の言い間違い］、các cái 
lô phía sau、khoảng 5,000、à、
5,000 chiếc thì những lô đấy thì 
trong vòng 2 tuần sẽ phải đến kho 









133 B② Không biết là có được không？。 果たしていいですか。 Pr5 
134 セラー 
Vâng、2,000 chiếc đầu tiên là về 
kho của công ty phía ông ý là 1 






135 B② あっ。   
Re 136 セラー Và、5,000 chiếc【【。 それから、5,000 枚。 
137 B② 】】Xin lỗi、xin lỗi。 すみません、すみません。 
307 
138 バイヤー はい。   







<2,000 枚は 10 日後>{>}には
我々の倉庫。 
  
142 B② 2、2 chiếc đầu tiên thì sẽ đến,, 最初の 2、2 枚は,, na 
143 セラー 2,000 chiếc。 2,000 枚。 NT 
144 B② 
trong kho của chúng tôi、ờ、trong 



















Thế còn từ các cái đợt sau đấy ạ、
thì khi mà chúng tôi order 5,000 
chiếc ấy thì（セラー：Vầng）là 





148 セラー À、2 tuần đúng không ạ？。 あー、2週間で正しいですか。 
149 セラー 
Vâng、thưa ông thì cái điều kiện 
hàng đến kho công ty ông mà sau 
10 ngày và sau 2 tuần như vậy thì 




























Vâng、nhưng trong hợp đồng phải 
ghi rõ bên bán thì có thể yêu cầu 
bên mua gia hạn cái giao hàng khi 
mà không thể giao hàng đúng thời 
hạn vì điều［「điều kiện」の途
中］、vì cái lý do điều kiện thời 
tiết xấu hoặc là vì 1 lý do bất khả 





























155 バイヤー 不可抗力？。   
Re 156 B② ふかきょりょく、不可抗力。   




  na 
159 B② 
Dạ vâng、đương nhiên、về những 
cái liên quan đến điều khoản bất 


















  na 
162 B② 
Vâng、thế và liên quan、tiếp theo 
là đến cái、ừm、à、điều kiện về 
thanh toán thì chúng tôi dự kiến là 
cứ trong tháng thì cứ đến ngày 











Thế và chúng tôi sẽ chuyển khoản 
vào cái tài khoản ngân hàng của 
bên mình vào cái、vào ngày cuối 









164 セラー ［小声で］Dạ vầng。 はい。 na 
165 セラー 
Thưa ông、 chốt vào mùng 10 







Nhưng mà chúng tôi、tuy nhiên là 
chúng tôi mong muốn là sẽ được 
chuyển khoản vào ngày mùng 10 
tháng sau chứ không phải là vào 














































  na 
176 バイヤー それでいかがですか。   na 
177 B② 
Vâng、thế thì、ờ、ừm、rất là、
vì là bên phía công ty mình cũng 
đã rất là lắng nghe những cái yêu 
cầu của chúng tôi về mặt chẳng 
hạn như giá cả cũng như là thời 
hạn giao hàng、thế thì liên quan 
đến cái thời điểm thanh toán thì 
có lẽ là chúng tôi cũng sẽ theo cái 















178 セラー Vâng。 はい。 NT 
179 B② 
Chúng ta sẽ thống nhất là chốt sổ 






Thế và chúng tôi cũng sẽ trả bằng 
chuyển khoản vào ngày mùng 10 


















































1 セラー Ờ、trước tiên là về giá cả。 えー、まずは価格についてです。 na 
2 C① Dạ vâng。 はい。 na 








  G1 
5 バイヤー はい。   NT 
6 セラー 
thì tùy thuộc vào cái việc có thêm 
tên doanh nghiệp lên sản phẩm 
hay không。 
  na 
7 C① Ừm。 うーん。 na 
8 セラー 
Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 185 yên 1 chiếc。 
えーと、もし企業名を載せない
なら、（相手を含まない「我々」）
が望む価格は 1 枚 185 円です。 
na 
9 C① 
Tên doanh nghiệp là tên của công 






10 セラー Đúng rồi。 そうです。 
11 C① 
Thì nếu không có tên thì giá là 
<185 yên 1 chiếc>{<}。 
えーと、もし名前がないなら、
価格は 1 枚 185 円です。 
12 セラー <185 yên 1 chiếc>{>}。 1 枚 185 円。 
13 C① 
Giá này là giá bán của bên mình 






14 セラー Đúng rồi。 そうです。 
15 C① Dạ vầng。 はい。 
16 C① 
Còn nếu mà có tên doanh nghiệp 






17 セラー Không、cái này thì・・・。 いやー、これは・・・。 





19 セラー Cứ cứ nói đi。 
どうぞそのまま、そのまま話し
続けてください。 













22 バイヤー うん？。   
Re 
23 C① ま、タオル 1 枚ですね。   
24 バイヤー 名前を入れると 180？。   
25 C① はい。   
26 C① 
あっ、えーと、名前が必要ない
場合は 185 円です。 
  
315 
27 バイヤー ないとすればね、はい。   








  na 
30 C① うん。   na 
31 バイヤー ですので、<ま、あのー>{<},,   na 
32 C① 
<Nếu không có tên thì>{>} rất là 
khó mà、mà để có thể mà quảng 
cáo PR（バイヤー：うん）cho 











  na 
34 C① 
<Nên là cái việc mà điền 










  na 
36 C① 10 文字？。   
IR1 
37 バイヤー なりますね、はい。   
316 
38 C① 
Và bác ấy muốn nói là bác ấy 
muốn điền tên công ty và tên 
















40 バイヤー そうですね、キチジョウジ。   
41 C① うん。   
42 C① Ừm、10 chữ cái ABC。 うーん、ABC の 10 文字。 na 
43 C① 
Thì à、chắc là cái giá này anh sẽ 








44 セラー Ừm。 うーん。 
45 C① 
Tại vì lúc nãy là giá không có 




46 セラー Đúng rồi。 そうです。 
47 C① Dạ vầng。 はい。 
48 セラー 
Nếu mà in 10 chữ（C①：Ừm）
thì trong trường hợp in tên mà 








49 C① 187 yên đúng không ạ？。 187 円で正しいですか。 
IR1 50 C① 








  na 
53 セラー 
Chỉ in 10 chữ lên thôi（C①：Ừm）














55 バイヤー 187 円ですね。   
IR4 56 C① うん。   
57 バイヤー はい。   
58 セラー Được chưa？。 いいですか。 na 
59 セラー 
Trong trường hợp mà nếu thêu thì 
đắt hơn。 
刺繍の場合はより高いです。 na 
60 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。 価格は 1 枚 190 円になります。 na 
61 セラー 
Giả sử trong trường hợp dùng 
khăn này trong vòng 1 năm tới thì 






Và tính ra mỗi ngày sẽ chỉ 












Nếu thêu ý（C①：Ừm）thêu cái 
chữ lên sản phẩm khăn（C①：




（C①：はい）、価格は 1 枚 190
円になります。 
65 C① Dạ vầng。 はい。 
66 セラー 
Đấy、thì tính、nếu tính trong vòng 




67 C① 1 năm。 1 年。 
68 セラー 
sử dụng khăn trong vòng 1 năm
（C①：Ừm）thì tính ra mỗi tháng 









70 セラー <Và>{<}【【。 それから。 
71 C① 
】】<về>{>}mặt khách hàng ý 
ạ？。 
顧客の方ですか？。 
72 セラー Đúng rồi、mà chia ra。 そうです、割ります。 
73 セラー 
Và tính ra mỗi ngày thì chỉ mất 






Mỗi ngày là 0.5 và 1、1、1、à、
1 tháng là・・・。 
毎日は 0.5 で、1、1、1、あー、
1ヶ月は・・・。 
75 セラー 1 tháng là 16 yên。 1ヶ月は 16 円です。 






  Pr2a 











81 バイヤー あ、刺繍ですね。   





84 バイヤー はい<C①と 2 人で笑い>。   
85 バイヤー 刺繍。   
86 C① もっと、はい。   






  Pr2a 
89 バイヤー うん。   NT 
320 
90 C① 190 円,,   Pr2b 
91 バイヤー 190 円。   NT 




  na 
94 C① 
À、cái giá 190 yên đấy và cái giá 
187 yên mà anh nói đấy là màu 




















  na 
98 C① 10 文字は必ず,,   na 
99 バイヤー 入れてほしいですね。   na 





  na 









  na 













À、bác ấy muốn nói là bác ấy chỉ 
muốn cho 10 chữ vào thôi、không 
cần hẳn là phải thêu thì anh có 
phương pháp nào khác ngoài cái 



















Ngoài cái là in rồi thêu này、ề、
cái phương pháp khác hoặc 1 






Phương pháp để giảm thiểu <cái 











111 C① Vầng。 はい。 
112 セラー Ừ、ừ。 うん、うん。 
113 セラー 
Ờ thì có 1 cái phương pháp là 
chúng ta chỉ dùng 1 màu mực in 






114 C① Ừm。 うーん。 na 
115 セラー 
Và cụ thể ở đây là chúng ta sẽ 





116 C① Ừm。 うーん。 na 





Thì <<少し間>> trong trường 
hợp in 10 chữ（C①：Ừm）màu 
đen lên khăn（C①：Ừm）thì giá 
sẽ là 185 yên 1 chiếc。 
えーと、タオルに 10 文字を黒で
（C①：うーん）プリントすると
（C①：うーん）、価格は 1 枚 185
円になります。 
119 C① 







120 セラー Đúng rồi。 そうです。 
121 C① cho chữ đúng không ạ？。   
















  na 
125 C① 
À、cái đó là đối với khăn mặt 








Và tất cả các loại khăn mặt 12 
màu của anh là giống nhau hết 







127 セラー Đều giá đấy。 全部その価格です。 na 
128 C① Vâng、đúng không ạ？。 はい、それで正しいですか。 
IR1 
129 セラー Ờ。 えー。 
130 セラー 
Ờ thì、màu khăn thì nó sẽ không 


















cái giá của cái phần đấy đúng 
không ạ？。 
  





  Pr2a 
136 バイヤー 】】<それで>{>}10 文字で？。   na 
137 C① 10 文字で。   













  na 
141 C① 
Ờ、khi mà in thì bác ấy sợ là mực 
nó sẽ bị phai mất thì sao hả 
anh？、đúng rồi、khi mà in lên 















Thì à、phần mực in thì sau 1 năm 




143 C① Ừm。 うーん。 na 
144 セラー 
Tuy nhiên là độ mờ của nó là 





Độ mờ không đáng kể tức là họ 







Có nghĩa là cái sản phẩm khăn 
mặt chúng ta sử dụng trong vòng 





】】<À>{>}、tức là hạn sử dụng 
là 1 năm？。 
あー、つまり、使用期限は 1
年？。 
148 セラー Đúng rồi。 そうです。 
149 セラー 
Trong vòng 1 năm đấy thì cái 
mực in đấy sẽ bị mờ đi。 
その 1 年間にはそのプリントの
インクは薄くなります。 
150 C① Ừm。 うーん。 
151 セラー 























155 バイヤー 】】<は大丈夫>{>}。   
IR4 





158 C① はい、そうです。   





そうですね）で、1 枚 185 円と
いうことでよろしいですね。 
  na 
161 C① えーと、プリントで。   
IR1 
162 バイヤー プリントで。   
163 C① 黒で。   
164 バイヤー えー、黒、10 文字,,   
165 C① 10 文字<180>{<}。   
166 バイヤー <で、185>{>}、185 円。   
167 C① 











Đó là mình vừa mới nói với bác 
ấy là khăn mặt và in 10 chữ、tất 
cả bằng màu đen、mực màu đen 













169 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
170 セラー Được ạ。 いいです。 na 
171 C① そ、その通りです。   G1 
172 セラー 
Thì ông có thể đi tham khảo giá 







À、không chỗ nào rẻ hơn công ty 











  Pr2b 
175 セラー <Và>{<}【【。 それから。 na 
176 C① 】】<で>{>}出しております。   na 
328 
177 セラー 
Tôi cam đoan giá chúng tôi đưa 










  Pr2b 




  na 
181 C① 発注数ですね。   
IR1 















IR1 185 バイヤー <200 枚>{>}、はい、そうです。   
186 C① 希望ですね。   
187 バイヤー はい。   
188 C① 












Vì vậy nên mỗi lần đặt hàng bác 







190 C① あっ、1 つのしょっ、色【【。   
IR1 191 バイヤー 
】】1回の発注が（C①：あ）、
発注数が 200 枚。 
  
192 C① あ、なるほど。   
193 C① 
À、bác ấy muốn nói là 1 lần bác 
ấy đặt hàng bác ấy đặt 200 cái thì 













194 セラー Ừm、1 lần 200 cái？。 うーん、1回 200 枚？。 
IR4 
195 C① 
Chứ không phải là 1 màu đâu ạ、




Tức là đơn hàng của bác ý 1 lần 




のが 200 枚です。 
197 セラー Số lượng hàng đúng không？。 商品数で正しいですか。 
198 C① Dạ vầng。 はい。 
199 セラー Về số lượng đặt hàng thì・・・。 発注数については・・・。 
330 
200 C① 
Tức là số lượng nhỏ nhất mà bên 
mình có thể cung ứng được cho 









［小声で］ Nếu mà anh nói như 











［小声で］ Hoặc là không theo 
màu sắc hoặc là như thế nào đấy。 
または、色によらない、または
いかにして。 
203 セラー Ừ、ừ。 うん、うん。 
204 セラー 
Thì về cái số lượng đặt hàng thì 
thông thường chúng tôi sẽ nhận 
là 1,000 chiếc（C①：Ừm）cho 











206 セラー Đúng rồi。 そうです。 
207 C① Dạ vầng。 はい。 
208 セラー 
Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 





tôi có thể đáp ứng được với số 
lượng 500 chiếc。 
手を含まない「我々」）は 500 枚
の数量で対応できます。 
209 C① 500 chiếc？。 500 枚？。 IR1 
210 セラー 
Thì ông xem số lượng 500 chiếc 
1 lần được không ạ。 



































  na 
215 C① 
Tức là bác ấy cảm thấy 500 nó 














  na 



















Ừm、thì thưa ông thì tối thiểu mỗi 
đơn hàng phải đạt 500 chiếc 









220 C① Để sản xuất đúng không ạ？。 生産するためで正しいですか。 
IR1 














  na 
333 
225 C① うん。   na 
226 バイヤー 
で、ま、私どもとしては、ま、
ゆっくり 200 枚ずつ 50 回、1
年かけて、あのー・・・。 
  na 
227 C① 50回 1 年？。   
IR1 




  na 
230 C① 
Bác ý muốn đặt là như kiểu 1 
năm bác ấy sẽ đặt hàng 50 lần và 















Như thế thì bên mình có thể xem 
xét lại cái số lượng đơn hàng 








232 C① 1 năm・・・。 1 年・・・。 na 
233 C① 1 年間で 50回？。   
IR1 234 バイヤー で、全体で 10,000 枚。   
235 C① うん。   
236 セラー 50 lần・・・。 50回・・・。 NT 
237 バイヤー なので,,   na 






  na 
240 C① 
Thế có nghĩa là 1、à、10,000 chiếc 
đúng không anh？、200 cái mà 








241 セラー <50>{>} lần。 50回。 NT 
242 C① Ừm。 うーん。 na 
243 C① 
Thì có thể là bên mình sản xuất 
với số lượng 200 cái cho bác ý có 












À、vậy thì thưa ông thì nếu riêng 
đơn hàng đầu tiên là 200 chiếc（C
①：Ừm） và từ đơn hàng thứ 2 
trở đi sẽ là 500 chiếc thì chúng tôi 










Chứ mỗi lần 200 thì thực là khó 





246 C① Ừm。 うーん。 na 
247 C① 
ま、最初の発注書は 200 枚で











  NT 


















  na 





は 500 ということ。 






257 バイヤー 】】最初は 1週間。   











262 C① <10 日>{>}ずつ。   
263 バイヤー はい。   
264 C① 










Tức là đơn hàng đầu tiên bác ấy 
có thể đặt cho bên mình là 200 cái 













Còn các đơn hàng tiếp theo thì 
500 cái cũng được nhưng mà sẽ 





267 セラー Sau 10 ngày？。 10 日後？。 
IR4 
268 C① 
Vầng、tức là cứ 10 ngày thì 1 đơn 
hàng 500、sau 10 ngày lại 1 đơn 
hàng 500。 
はい、つまり 10 日ごとに 1 つの
500 の発注、10 日後にまた 1 つ
の 500 の発注です。 
269 セラー Nghĩa là <lần>{<}【【。 つまり、～回。 
270 C① 
】】<1>{>} Đơn hàng đầu tiên là 
sau 7 ngày。 
最初の発注は 7 日後です。 
271 セラー Lần đầu 200 tấm?。 初回は 200 枚？。 
272 C① Dạ vâng。 はい。 
337 
273 セラー 




274 C① <Là 500>{>}。 500 です。 
275 セラー Lần thứ 2 là 500 tấm？。 2回目は 500 枚？。 
276 C① Dạ vâng。 はい。 
277 セラー Và cách nhau là？。 それから、間隔は？。 
278 C① 10 ngày。 10 日。 
279 セラー 10 ngày。 10 日。 
280 C① 
Còn đơn hàng đầu tiên là、sẽ là 




［小声で］Thì anh cảm thấy là 





282 C① ［小声で］Có OK không？。 OK ですか。 
283 セラー 
Thì về cái số lượng đơn hàng tối 
thiểu（C①：Ừm）và thời điểm 







Nhưng về cái thời hạn giao hàng 




















<<沈黙 3秒>>［小声で］Thì anh 







Thì 200 chiếc（C①：Ừm）đầu 
tiên thì chúng tôi dự kiến xuất 
hàng khỏi kho chúng tôi（C①：
Ừm)sau 1 tuần kể từ khi nhận 











<À 、 sau 1 tuần đúng không 





】】200 chiếc đầu tiên（C①：
Ừm) thì sẽ xuất hàng khỏi kho 
chúng tôi ［xuất hàng khỏi kho 
chúng tôi を強調］、xuất hàng 






290 C① Xuất hàng khỏi kho？。 倉庫から出荷します？。 
291 セラー Đúng rồi。 そうです。 
292 セラー 
Sau 1 tuần kể từ khi nhận được 
đơn hàng của bên ông và sẽ gửi 
























Có nghĩa là 200 chiếc đơn hàng 
đầu tiên ý thì mình sẽ xuất hàng 
khỏi kho của、của、của、của <bên 







297 C① <Của bên công ty>{>}mình。 
（親密度が深まった場合に用い
る一人称／二人称）の会社側。 
298 セラー Ờ。 えー。 
299 C① 





<Sau 1 tuần đấy>{>}、sau khi 

















  na 
303 C① そういった形で・・・。   na 
340 
304 バイヤー 500 枚の方は？。   na 
305 C① あっ。   na 
306 C① Thế còn 500 tấm thì sao ạ？。 500 枚の方はどうですか。 Pr2a 
307 セラー 
Tiếp theo thì、500 chiếc tiếp theo 
thì xuất khỏi kho chúng tôi（C①：
Ừm）sau 2 tuần（C①：Ừm）kể 

















  Pr2b 
311 バイヤー ん？。   
Re 
312 バイヤー 200 枚の方？。   
313 C① あっ、500 枚<の方>{<}。   
314 バイヤー <500 枚の方>{>}。   
315 C① 500 枚の方は 2週間。   
316 バイヤー はい。   
317 C① で、先の 200 枚の方は 1週間。   
IR4 











  na 
341 







  na 
323 C① 
<Cái thời gian mà、về cái thời 
gian ấy ạ、thì>{>} bác ấy muốn 
nói là thông thường bác ấy đặt 


















325 バイヤー そうですね。   
326 C① 









Tức là bác ấy muốn cái thời gian 












328 セラー Ừ、ừm。 はい、うーん。 NT 
342 
329 C① 
Còn anh vừa nói thì là sau 1 tuần 









Bác ấy muốn nói là sau 1 tuần thì 























334 バイヤー 】】<はい>{>}、2,,   









337 C① 500 枚の方ですね。   





  na 





  na 
342 C① あー、<なるほど>{<}。   na 
343 バイヤー <届くように>{>}してほしい。   na 
344 C① 
じゃ、200、最初の 200 枚の方
が 10 日後？。 
  
IR1 









348 C① <500 枚は 2週間後>{>}。   
349 バイヤー 届いてほしいというのが・・・。   
350 C① あ、OK、分かりました。   
351 C① 
Bác ấy muốn nói là cái đơn hàng 
đầu tiên 200 chiếc thì sau 10 ngày 
là đến được kho bác ý。 
（自分の父親より年配の第三者
に用いる三人称／敬称≈uncle）











Và còn đơn hàng 500 chiếc tiếp 
theo là sau 2 tuần、cũng là sau 2 
tuần thì （セラー：À）đến được 
kho bên bác ý、chứ không phải là 
xuất từ kho bên mình。 
それから、次の 500 枚の発注は


















】】<Bằng>{>} đường thủy cũng 
được hoặc là bằng máy bay hay 




355 セラー Ừm。 うーん。 NT 
356 C① 
［小声で］<笑いながら>Chắc 
chắn là、chắc phải bằng đường 








Vâng、thế thì về cái điều kiện 
hàng đến kho công ty ông（C①：
Ừm）sau 10 ngày（C①：Ừm）
và sau 2 tuần như thế thì chúng 






















361 C① 後、500 枚は 2週間後。   Pr2a 
362 バイヤー うん。   NT 
363 セラー 
Nhưng trong hợp đồng phải ghi 
rõ là bên bán có thể yêu cầu bên 
mua gia hạn giao hàng khi không 
thể giao hàng đúng hạn vì thời 
tiết xấu hoặc là、à、1 cái lý do 




































  na 
369 C① 
<Cái đấy thì>{>}đương nhiên là 















  na 






  na 
374 C① もう 1回お願いします。   
IR1 
375 バイヤー えー、10 日の締め。   
376 C① 10 日の締め。   
377 バイヤー はい。   



































Là、à、bác ấy muốn chốt vào ngày 










Và tiền thì sẽ、sẽ làm、bác ấy sẽ 












Là vào、tức là cứ sau 2 tháng、
sau 2 tháng vào cuối tháng thì bác 












388 セラー Nghĩa là chốt、à・・・。 つまり、あー、～締めます。 IR4 
348 
389 C① Chốt vào ngày mùng 10。 10 日に締めます。 
390 セラー Chốt vào ngày mùng 10。 10 日に締めます。 
391 C① Dạ vầng。 はい。 
392 セラー Hàng tháng。 毎月。 
393 C① Vầng。 はい。 
394 セラー Thì sẽ thanh toán vào・・・。 えーと、～に支払います。 
395 C① Thanh toán là sau 2 tháng。 支払いは 2ヶ月後です。 
396 セラー 2 tháng？。 2ヶ月？。 
397 C① 2 tháng。 2ヶ月。 
398 C① 
［小声で］Tức là chốt vào ngày 




2 tháng như kiểu là sẽ thanh toán 
vào cuối tháng của sau 2 tháng 
đấy。 
2 ヶ月は 2 ヶ月後の月末に支払
うみたいです。 
400 セラー 
Thế ví dụ như là chị hỏi kỹ ông ý 
là（C①：Ừm）ví dụ như là chốt 
vào ngày mùng 10 tháng 10 
chẳng hạn（C①：Ừm）thì bao 
giờ thanh toán?。 
えーと、例えば（C①：うーん）、


















ば、えー、10 月の 10 日（バイ
ヤー：うん）に締めたら、
ま・・・。 
402 バイヤー 12 月末。   na 
403 C① 12 月末は支払い？。   
IR1 
404 バイヤー はい。   
405 C① は、あのー、お金を,,   
406 バイヤー そうですね。   
407 C① 振り込ん・・・。   
408 バイヤー 振り込む。   
409 C① 
Có nghĩa là cuối tháng 12（セラ
ー：À）sẽ thanh toán cho mình、













Vâng、thưa ông、nếu mà chốt vào 








Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn là chuyển khoản vào ngày 
mùng 10 tháng sau nữa chứ 
không phải ngày cuối của tháng 







Chuyển khoản vào ngày <mùng 
10>{<}【【。  
10 日に振り込みます。 IR1 
350 
414 セラー 
】】<Mùng 10> của tháng sau 
luôn。 
翌月 10 日にすぐ。 
415 C① 
À、tức là anh muốn、ví dụ như 
là chốt vào ngày mùng 10 tháng 
10 thì sẽ chuyển khoản vào ngày 




望しているのは、例えば 10 月 10
日に締めるとしたら、11 月 10 日
に振り込むということですか。 
416 セラー 
Chốt vào ngày mùng 10 hàng 
tháng（C①：Ừm) và chuyển 
khoản vào ngày mùng 10 của 




417 C① Của tháng sau nữa？。 翌々月の？。 
418 セラー Đúng rồi。 そうです。 
419 C① 
Thế tức là ngày mùng 10 tháng 
12、chứ không phải là cuối tháng 
12？。 
それは、つまり、12 月末ではな
くて、12 月 10 日ですか。 
420 C① 
Tức là bác ý、yêu cầu của bác ý 








Còn bên anh thì là mùng 10 tháng 
12 là OK、đúng không？。 
一方、（自分と同年代、又は自分
の兄の年代の男性の相手に用い
る二人称／敬称）側は 12 月 10
日が OK ということで正しいで
すか。 













424 バイヤー 10 日ですか。   NT 












  na 
427 C① Thì à【【。 えーと、あー。 na 
428 バイヤー 】】それでいいでしょうか。   na 
429 C① うん。   na 
430 C① OK ạ。 OK です。 Pr7 
431 C① 
Đối với bác ý cái điều kiện 
chuyển khoản vào ngày mùng 10 
của sau 2 tháng ấy ạ là OK。 
（自分の父親より年配の第三者
に用いる三人称／敬称≈uncle）
にとって 2 ヶ月後の 10 日に振

















































Vâng、à、đầu tiên là、thứ nhất 





Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 





3 C② Ừm。 うーん。 na 
4 セラー 
Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp lên sản phẩm thì giá mà 
chúng tôi mong muốn là 180 yên 
1 chiếc ạ。 
えーと、もし商品に企業名を載
せないなら、（相手を含まない




Dạ vầng、180 yên nếu không 






6 セラー Đúng rồi。 そうです。 













9 バイヤー 180 円？。   IR4 
354 






  na 
12 C② 
Đây là cái sản phẩm mà bên、
bên、bên công ty của bác ấy sẽ 
phát miễn phí dành cho mọi 
người nên nếu mà không có tên 
công ty ý thì mọi người sẽ không 










13 セラー Ừm。 うーん。 NT 





  na 





  na 
18 C② はい。   na 
19 C② 
Nên là bác ấy muốn là bên mình 
in tên công ty cho bác ý、để cho 
















Và、tên công ty cũng khá là dài、




21 セラー Vâng。 はい。 NT 
22 C② Vâng。 はい。 na 
23 セラー 
Vâng、10 chữ thì trong trường 
hợp、à、in tên、không phải thêu
（C②：Ừm）、thì giá sẽ là 185 
yên 1 chiếc。 
はい、10 文字なら、刺繍ではな
く、名前をプリントする 、あ
ー、場合は価格が 1 枚 187 円に
なります。   
na 





25 セラー Vầng。 はい。 
26 セラー <Thế>{<}【【。 えーと。 
27 C② 】】<In>{>}tên vào。 名前をプリントします。 
28 セラー 
Trong trường hợp mà thêu thì sẽ 
đắt hơn。 
刺繍の場合はより高いです。 na 
29 C② Ừm。 うーん。 na 
30 セラー Thì giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。 
















  Pr2a 
356 
34 バイヤー 】】<し>{>}、ししょう？。   
Re 
35 C② ししょう、［小声で］刺繍。   
36 バイヤー 刺繍。   
37 C② あっ、刺繍。   
38 バイヤー はい。   
39 C② 失礼しました。   
40 C② 刺繍の場合は 190 円ですね。   Pr2b 
41 バイヤー 190、190？。   
IR4 
42 C② 190 円。   
43 バイヤー 190 円、はい。   
44 C② はい。   
45 C② Vâng。 はい。 na 
46 セラー 
Vâng và giả sử dùng sản phẩm 
này trong vòng 1 năm tới thì mỗi 
tháng sẽ chưa đến 16 yên và mỗi 
ngày chỉ khoảng 0.5 yên thôi ạ。 
はい、それから、この商品をこ
れから 1 年間使うとしたら、毎























  na 







53 バイヤー うん、ま・・・。   








À、cái màu、bác ấy muốn hỏi về 











57 C② Thì là cái giá như thế nào？。 えーと、価格はどうなりますか。 na 
58 C② 
Cũng vẫn là cái giá anh vừa nói 







59 C② 185 với cả 9、190。 185 ならびに 9、190。 na 
60 C② 
Cái giá、à、cái màu、của màu sắc 




61 セラー Màu、màu sắc của khăn á？。 タオルの色ですか。 
62 C② 
À、không phải màu sắc của khăn 
mà là màu của chữ、màu của chữ 




63 セラー Thì là giá nó khác nhau á？。 えーと、価格は違いますか。 
358 
64 C② À、vầng。 あー、はい。 
65 セラー Hay là như thế nào？。 それとも何ですか。 
66 C② 




67 セラー Có。 違います。 
68 C② À、có。 あー、違います。 
69 セラー Đúng rồi。 そうです。 











72 C② 】】<Chữ>{>} màu thì sẽ,, カラーの文字は,, 
73 セラー <Chữ>{<}【【。 文字。 
74 C② 】】<đắt>{>} hơn？。 より高いですか。 
75 セラー Đúng rồi。 そうです。 
76 C② À、à。 あー、あー。 












  na 








  na 
82 C② 
Bác ấy muốn là khăn này là dùng 









83 C② Tức là phát miễn phí。 つまり、無料で配ります。 Pr2a 
84 セラー Ừm。 うーん。 NT 
85 C② 













87 セラー Ừm。 うーん。 NT 
88 C② 
Và nếu mà anh có thể có phương 









Không cần phải là thêu cũng 
được。 
刺繍ではなくてもいいです。 Pr6 
90 セラー Ừm。 うーん。 NT 
91 C② In cũng được。 プリントでもいいです。 Pr2a 
360 
92 セラー 
Vâng、nếu mà、có phương pháp 
là chỉ、chúng ta chỉ dùng 1 màu 






93 C② Dạ vầng。 はい。 na 








  Pr2b 
96 C② 








À、nếu in 10 chữ màu đen thì giá 
sẽ là 183 yên 1 chiếc。 
あー、10 文字を黒でプリントす
ると、価格は 1 枚 183 円になり
ます。 
na 





  na 
100 C② 
À、tức là cái khăn nào、12 cái 
màu mà anh vừa nói là khăn nào 









101 セラー Dạ vâng、đúng rồi。 はい、そうです。 na 
361 
102 セラー 





103 C② Vâng。 はい。 na 
104 バイヤー うーん、<で>{<}【【。   na 
105 C② 




106 セラー Đúng rồi。 そうです。 
107 C② そうですね。   Pr7 








110 バイヤー うん。   
111 C② それでひゃ、お値段は 183 円。   
112 バイヤー 183 円ですね。   
113 C② はい、ということです。   






  na 
116 C② 
À、nếu mà in thì không biết là khi 
mà giặt、ờ、người ta dùng khăn 
ướt rồi giặt qua giặt lại （セラ
ー：Ừm）thì không biết là có bị 













Thưa ông là sau 1 năm ý （C②：
Ừm）thì cái phần、ờ、chữ in sẽ 







118 C② Dạ vầng ạ。 はい。 na 
119 セラー 
Tuy nhiên là cái độ mờ của nó là 












  Pr2b 
122 バイヤー 見えないまではいかない？。   
IR4 
123 C② <笑い>フフフ。   
124 バイヤー 1 年間使える,,   
125 C② 1 年<使える>{<}。   
126 バイヤー <ぐらい>{>}ですか。   






129 バイヤー うーん。   
130 バイヤー ま、1 年持てば大丈夫ですね。   na 
363 
131 C② うん。   na 
132 C② 
Nếu mà khăn mà sử dụng được 
trong 1 năm thì là（セラー：À）、




133 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 







  na 
136 C② うん。   na 
137 C② 










Đó là bên mình、à、sẽ cung cấp 
khăn với cái điều kiện là giá là 
183 yên cho những cái khăn、à、










139 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
140 C② Được không ạ？。 いいですか。 na 
141 セラー Vâng、được ạ。 はい、いいです。 NT 
142 セラー 
Ừｍ、ông có thể đi tìm hiểu giá 








Thì cũng không có chỗ nào mà rẻ 




144 C② Ừm。 うーん。 na 
145 セラー 
Thì tôi cam đoan là cái giá mà 
chúng tôi đưa ra cũng sẽ là phù 

























  na 





  na 
151 C② 1回 2,000 枚？。   
IR1 152 バイヤー はい。   
153 C② はい。   
365 
154 C② 
Ờ、tại vì bên bác ý thì không có 











155 セラー Ừm。 うーん。 NT 
156 C② 






Thành ra bác ấy muốn là 1 lần đặt 
hàng ấy ạ、cái số lượng tối thiểu 
bên mình ý ạ、order ý ạ、 là 















Ờ、về cái số lượng đặt hàng thì 
thông thường chúng tôi phải nhận 
10,000 chiếc（C②：Ừm）cho 1 







159 C② Dạ vầng。 はい。 na 
160 セラー 
Thì tuy nhiên、đây là lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể 







161 C② Dạ vầng。 はい。 na 
366 
162 セラー 
Thì ông xem số lượng 5,000 
chiếc 1 lần như vậy có được 
không ạ。 











  Pr2b 













  na 










  na 
169 C② 
Anh có thể bớt xuống ［小声で］ 








Ừm、thưa ông là tối thiểu mỗi 
đơn hàng thì chúng tôi phải đạt 
5,000 chiếc thì chúng tôi mới có 

























  na 
175 C② 10万ですね。   
IR1 176 バイヤー はい。   







  na 
179 バイヤー ま,,   na 





  na 
368 
182 C② 
Thì bác ý、ừm、muốn thương 











Đấy là bên bác ý sẽ muốn đặt 









184 セラー Ừm。 うーん。 NT 
185 C② Và sẽ order trong 50 lần。 それから、50回オーダーします。 Pr2a 
186 C② Mỗi lần là 2,000 chiếc。 毎回 2,000 枚です。 na 
187 C② 
Thì không biết là như thế thì có 
được không、với cái số lượng 
2,000 chiếc trong vòng、à、trong 






188 C② Tức <là>{<}【【。 つまり。 na 
189 セラー 
】】<Tổng>{>} lượng 1 năm（C
②：Vầng）là đặt bao nhiêu、số 





190 C② À、cũng không hẳn là 1 năm ạ。 あー、1 年間とは限りません。 
191 C② 1 年間ではないですね。   
IR1 
192 C② ま、50回の 2,000 枚。   
193 バイヤー を 1 年間にかけて,,   






196 C② 1 năm là 10,000 chiếc ạ。 1 年間は 1万枚です。 na 
197 セラー 1 năm là 10,000 chiếc？。 1 年間は 1万枚？。 
IR4 
198 C② Dạ vầng。 はい。 
199 C② 
Thì à、bác ấy sẽ xuống đơn hàng 
cho mình là 2,000 chiếc mỗi lần 





下す発注は毎回 2,000 で、50 回
に分けます。 
200 セラー Là 1 năm đúng không？。 1 年で正しいですか。 
201 C② Dạ vầng。 はい。 
202 C② 
Thì không biết là số lượng 2,000 
chiếc như thế thì có、bên mình có 





203 セラー Hứ、50 lần mà,, うん［↑］、50回に,, 





205 セラー 2,000 chiếc thì nó phải là・・・。 
2,000 枚だと、〜でなければなり
ません。 
206 C② Đúng rồi、5x2 là 10。 そうです、5x2 は 10 になります。 
207 セラー 100,000 chiếc chứ？。 10万枚でしょ？。 
208 C② 50 lần。 50回。 
209 セラー Hứ？。 うん［↑］？。 
210 C② À・・・。 あー・・・。 
211 C② あれ［↑］2,000、2,000 枚。   Re 
370 
212 バイヤー <2,000 枚 55回>{<}。   
213 セラー <2,000 lần、50 lần>{>}。 2,000回、50回。 
214 バイヤー だから,,   
215 C② 50回。   







2,000、2,000 5 回で 1 万だか
ら、50回で 10万。 
  
219 C② ん？。   
220 C② 2,000x‘かける’<50>{<}。   





223 バイヤー ゼロが、2、4、5 つ。   
224 C② 






225 セラー Thế là tổng 1 năm là,, えーと、1 年間の総数は,, 
226 C② Là 100,000 <chiếc>{<}。 10万枚です。 
227 セラー 
<bên>{>}họ muốn đặt là 
100,000 chiếc tổng（C②：Dạ 


















230 セラー Đúng rồi。 そうです。 




232 C② À、100,000。 あー、10万。 
233 セラー 
100,000 chiếc <đúng 
không>{<}？。 
10万枚で正しいですか？。 
234 C② <Dạ vầng>{>}、100,000 chiếc。 はい、10万枚です。 
235 セラー Chia thành 50 lần。 50回に分けます。 
236 C② Dạ vầng。 はい。 
237 セラー Mỗi lần <2,000 chiếc>{<}。 毎回 2,000 枚。 
238 C② <Mỗi lần>{>}2,000。 毎回 2,000。 
239 セラー Ừm。 うーん。 
240 バイヤー いいですか。   
241 C② あっ、そうですね、はい。   
242 C② 失礼しました。   
243 セラー 
Đúng không 、 chính xác 
không？。 
正しいですか、正確ですか。 
244 C② Đúng ạ。 正しいです。 
245 セラー Ừ。 うん。 
246 セラー 
Ờ、nếu riêng đơn hàng đầu tiên 
là 2,000 chiếc ý （C②：Ừ）và 






5,000 chiếc thì chúng tôi có thể 




Tuy nhiên là mỗi lần mà 2,000 





À、tức là đơn hàng đầu tiên thì 





249 セラー <Đúng rồi>{>}。 そうです。 
250 セラー <Thì>{<}【【。 えーと。 
251 C② 
】】<Và>{>}đơn hàng tiếp theo 




Từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 5,000 
chiếc。 






  Pr2b 
254 バイヤー 1回目のね。   NT 









  Pr5 
258 バイヤー うーん、そうですね。   NT 




















  na 
262 C② 最初は 2,000。   
IR1 
263 バイヤー うん。   





266 C② うん。   
267 バイヤー 




2、あ、5,000 の方は 10 日<毎
>{<}？。 
  






271 バイヤー <うん、と>{>}いう形で。   
272 C② 
Ờm、với cái điều kiện như bên 
anh vừa nói là 2,000 chiếc thì là 




した 2,000 枚が最初の発注で,, 
Pr2a 
273 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
274 C② 
và đơn hàng tiếp theo là 5,000 









Tuy nhiên là 2,000 chiếc của đơn 











Còn 5,000 chiếc thì sẽ là sau 10 
ngày。 
5,000 枚の方は 10 日後になりま
す。 
na 
277 セラー Ừm。 うーん。 NT 
278 C② Có được không？。 いいですか。 Pr5 
279 セラー 
Đầu tiên là 2,000 tấm đúng không 
ạ？。 
最初は 2,000 枚で正しいですか。 
IR4 
280 C② Vầng。 はい。 
281 セラー Thứ 2、từ đơn hàng thứ 2,, 2 番目、2 番目以降の発注は,, 
282 C② 5,000。   
283 セラー 
5,000 tấm và cách nhau là 10 
ngày。 
5,000 枚で、間隔は 10 日です。 
284 C② Vầng。 はい。 
285 セラー Rồi。 了解です。 
375 
286 セラー Ờ、về cái、hứ？。 えー、～について、うん［↑］。 
287 C② Không、không。 いいえ、いいえ。 
288 セラー 
Về cái số lượng đơn hàng tối 
thiểu và thời điểm đặt hàng thì 






Tuy nhiên là về cái thời hạn giao 
hàng thì tôi cũng muốn bàn thêm 

















  Pr2b 
292 バイヤー はい。   NT 
293 セラー 
Vâng、với 2,000 chiếc đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến xuất hàng 
khỏi kho chúng tôi là sau 1 tuần 








294 C② Dạ vầng。 はい。 na 
295 セラー 
Và sẽ chuyển được、và sẽ chuyển 





Ừm、xuất hàng sau 1 tuần sau khi 










297 セラー Đúng rồi。 そうです。 
298 C② 









  Pr2b  






  Pr2b 
303 セラー 
Vâng、và với 5,000 chiếc tiếp 
theo thì sẽ xuất khỏi kho chúng 









Thì không biết là với cái thời hạn 
giao hàng như vậy thì ông thấy 






305 C② À、xuất khỏi kho sau？。 あー、～後に出庫します？。 
IR1 
306 セラー 2 tuần。 2週間。 
307 C② 
2 tuần sau khi nhận được đơn 















  na 
310 バイヤー ［小声で］2週間、うーん。   NT 











  na 
314 C② うん。   na 
315 C② 
Nếu mà sau khi mà xuất hàng 
khỏi kho bên anh mà như anh nói 
lúc nãy là 1 tuần thì như thế là bác 
ấy nghĩ là sẽ muộn so với cái lịch 



















316 セラー Ừm。 うーん。 NT 









  na 
319 C② こちらの？。   
IR1 
320 バイヤー 我々の,,   
321 C② 倉庫に届く？。   







  na 




  na 
326 C② 
Thì bác ấy muốn nói về cái thời 












Cái đơn hàng đầu tiên、2,000 
chiếc ấy ạ、thì là、không phải là 
sau、ờ、xuất khỏi kho bên anh sau 
1 tuần sau khi mà bên em đưa đơn 
hàng mà là 2,000 chiếc với điều 
kiện là sau 10 ngày nhưng mà 



















328 セラー Ừm。 うーん。 NT 
329 C② 
Dạ、chứ không phải xuất khỏi 






330 セラー Ừm。 うーん。 NT 
331 C② 
Và đường thủy hay là đường máy 




332 セラー Ừm。 うーん。 NT 
380 
333 C② 
Ừｍ、nhưng mà phải là đến kho 







Còn cái đơn hàng tiếp theo 5,000 
chiếc thì sẽ là sau 2 tuần đến kho 
bác ý。 













Vâng、điều kiện hàng mà đến kho 
công ty ông sau 10 ngày và sau 2 
tuần như vậy thì chúng tôi có thể 
đáp ứng được ạ。 







337 C② そういう条件、了解しました。   
Pr2a 
Pr2b 
338 C② えーと、対応できます。   Pr7 
339 バイヤー はい。   NT 
340 セラー 
Vâng、 nhưng trong hợp đồng 
cũng phải ghi rõ là bên bán có thể 
yêu cầu bên mua gia hạn giao 
hàng khi mà không thể、cái thời 
hạn giao hàng không đúng hạn vì 
việc thời tiết xấu hoặc là vì 1 cái 



























343 バイヤー 不可抗力ですね。   
IR4 




  na 
346 C② うん。   na 
347 C② 
Thì đương nhiên là về cái、những 
cái như là thời tiết xấu hoặc là 
những cái bất khả kháng như thế 
thì đương nhiên là thời gian giao 














  na 








  na 
352 C② 毎月 10 日で、えー・・・。   
IR1 
353 バイヤー 翌月末に銀行にし、振り込み。   
354 C② 翌月末。   
355 バイヤー はい。   







Thì、 điều kiện thanh toán thì 
không biết là、bác ấy muốn là、
ờm、sẽ tổng kết vào ngày 10 hàng 
tháng（セラ ：ーỪm）và sẽ thanh 










359 C② 翌月末ですね。   
IR1 
360 バイヤー 翌月末。   
361 C② Vào cuối tháng tiếp theo。 翌月末に。 na 
362 セラー Ờ。 えー。 NT 
363 C② 
Tổng kết vào ngày 10 hàng tháng 
và thanh toán vào cuối tháng tiếp 







364 セラー Vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 na 
365 セラー 
Ờ、chốt vào mùng 10 hàng tháng 




366 C② Ừm。 うーん。 na 
367 セラー 
Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn là sẽ được chuyển khoản 
vào ngày mùng 10 của tháng sau 
chứ không phải là cái ngày cuối、






368 C② Ừm。 うーん。 na 
369 C② 翌月ですね、翌月末ですね。   
IR1 
370 バイヤー そう。   







に、12 月 10 日に締めると,, 
  
374 C② 1<月>{<}。   
375 バイヤー <1>{>}月末、1 月 31 日。   
376 C② 
Có nghĩa là chốt vào ngày 10、ví 
dụ tháng này là ngày、à、tháng 





377 セラー Ừm。 うーん。 
378 C② 
Thì chốt vào ngày 10 tháng 12 
này（セラー：Ừm）và chuyển 
khoản sẽ vào、ờ、vào tháng 1、
cuối tháng 1。 





379 セラー Ừm。 うーん。 





381 C② Đó là,, それは,, 
382 セラー Thì、thì,, えーと、えーと,, 





thì bên phía bác ấy là đang muốn 






385 C② Vâng。 はい。 
386 セラー Cuối tháng 1 đúng không？。 1 月末ですよね？。 
387 C② Cuối tháng 1。 1 月末です。 
388 セラー 
Thì bây giờ chốt vào ngày mùng 






389 C② Dạ vầng。 はい。 
390 セラー 
Nhưng mà mong muốn là sẽ được 
thanh toán vào ngày mùng 10 của 





Là ngày mùng 10 của tháng 1、
chứ không phải là vào（C②：A）
cái ngày cuối tháng。 
月末（C②：あー）ではなくて、
1 月 10 日です。 
385 
392 C② 
Tức là anh muốn là chốt vào、à、






393 セラー Đúng rồi。 そうです。 






えーと、次の月‘げつ’の 10 日。 
  Pr2b 
396 バイヤー 10 日。   
IR4 
397 C② はい<笑い>、支払いして。   
398 バイヤー 翌月の 10 日ですか。   
399 C② はい。   










②：うん）、翌月 10 日［↑］？。 
  na 





  na 
404 バイヤー それでいかがですか。   na 
405 C② 
Thì vì là bên anh đã có những cái 
cố gắng là làm đơn hàng cho bên 
em từ 2,000 với cả giá thành cũng 
rất là phù hợp cho nên là bác ấy 
đồng ý（セラー：Ừm）với cái 
điều kiện thanh toán là thanh toán 













































Dạ vâng、thì trước tiên là mình、
về giá thì sẽ tuỳ thuộc vào việc có 
thêm tên doanh nghiệp lên cái sản 








Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 185 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、（相
手を含まない「我々」）が望む
価格は 1 枚 185 円です。 
na 
3 D① Không có tên doanh nghiệp ạ？。 企業名がありませんか。 
IR1 





























  na 
8 D① うん。   na 






  na 
11 D① うん。   na 
12 D① 10 文字,,   
IR1 
13 バイヤー はい。   
14 D① 以内ですね。   
15 D① はい、分かりました。   
16 D① 
À、vì đây là cái khăn mà chúng 
tôi sẽ dùng để tặng cho khách 
hàng、thế cho nên là cái điều kiện 
bắt buộc đấy là phải có tên của 









Thế cái tên công ty（セラー：





Nó chỉ trong khoảng（セラー：




19 セラー Dạ vầng。 はい。 na 
389 
20 D① Vầng、đấy thì・・・。 はい、そう、えーと・・・。 na 
21 セラー 
Dạ vầng、với thì、với cái việc in 








22 D① Vầng、trong vòng <10>{<}【【。 はい、10以内。 na 
23 セラー 
】】<mà>{>}không phải thêu thì 
mà giá chúng tôi mong muốn sẽ 
là 187 yên ạ。 
  na 




25 セラー Vâng ạ。 はい。 
26 D① Vầng。 はい。 
27 D① Thế còn thêu ạ？。 刺繍の方はどうですか。 
IR3 28 セラー 
Thế còn trong trường hợp thêu thì 
sẽ đắt hơn、sẽ là 190 yên。 
それから、刺繍の場合はより高
くて、190 円になります。 
29 D① Ừm。 うーん。 
30 セラー 
Giả sử dùng khăn này trong vòng 
1 năm tới thì chia ra mỗi tháng sẽ 





31 D① Ừm。 うーん。 na 
32 セラー 
Và mỗi ngày tính ra chỉ mất 













































  na 
40 D① うん？。   
IR1 
41 D① はい、どの種類でも？。   
391 
42 バイヤー ど、色、どの色でも。   
43 D① あっ、色、はい。   
44 D① 






Tất cả các màu đều giống nhau 
ạ？。 
色は全部同じですか。 Pr2a 
46 セラー À、dạ vâng。 あー、はい。 na 
47 D① Cùng cái giá đấy ạ？。 その価格のままですか。 
IR1 













  na 
51 D① プリント。   na 
52 バイヤー がありますかね。   na 
53 D① うん。   na 
54 D① 
À、tóm lại là chúng tôi khoảng 








Đấy、thế thì、ờ、cũng không nhất 





Vầng、thế thì ngoài in ra thì có 










Có nghĩa là ý ông ấy muốn là sử 
dụng phương pháp nào đấy để 
giảm cái giá sản phẩm xuống 











  Pr2b 






  na 
62 D① 
Vâng、nếu như mà có cái phương 






Dạ vâng、thưa ông、nếu thế thì 
sẽ có 1 cái phương pháp là chúng 
ta chỉ dùng 1 màu mực in（D①：












65 D① Ừm、ừm。 うーん、うーん。 na 
66 セラー Thì・・・。 えーと・・・。 na 
393 
67 D① 





Thì、à、cái giá mà sản phẩm trong 
trường hợp mà in cả 10 chữ 1 





69 D① 185 tức là không thay đổi,, 
185 とは当初の価格と変わりま
せんよ。 
IR2 70 セラー Đúng rồi。 そうです。 
71 D① so với giá gốc đâu。   



















  na 
75 D① <インクは黒>{>}です。   
IR4 
76 バイヤー あ、はい。   
77 バイヤー で、10 文字で。   
78 D① 10 文字で、はい。   
394 











  na 
82 D① うん。   na 
83 D① 
Vầng、à、nếu như mà mình in ý 
ạ thì không biết là khi mà mình 
giặt rồi là mình、quá trình mình 
sử dụng、mình nhúng nước như 
thế thì（セラー：Vầng）nó sẽ bị 


















Dạ vâng、thưa ông thì cái phần 
mực in này sau 1 năm sử dụng thì 








Tuy nhiên là cái độ mờ là nó 





















ま、1 年経てば、1 番、1 年持
てば大丈夫ですね、うん。 
  na 
89 D① 
Vâng、nếu như mà sử dụng được 
trong 1 năm thôi thì cũng（バイ
ヤー：あー）nói chung là không 









1 枚 185 円ということでよろ
しいですか。 
  na 
92 D① 
Vâng、thế là về giá tức là nếu như 
mình in 10 chữ và in màu đen、1 
màu thế thì chúng ta giá là 185 













Dạ vâng、với cái giá đấy thì được 






Và ông có thể đi tìm hiểu giá của 







Thì không có chỗ nào rẻ hơn 





Và tôi nghĩ là cái、tôi cam đoan 
là cái giá chúng tôi đưa ra sẽ là 




































100 D① うん、うん。   na 
101 D① 
Vâng、về cái mảng đặt hàng ấy 
thì bên thân［「bản thân」の言
い間違い］、bản thân công ty 
chúng tôi ấy thì là chúng tôi 









102 セラー Vầng。 はい。 NT 
103 D① 
Thế cho nên là ví dụ như là mỗi 
1 lần chúng tôi đặt khoảng độ 200 








Ừm、thì thưa ông là về số lượng 
đặt hàng ấy thì thông thường 
chúng tôi sẽ phải 1,000 chiếc cho 










Tuy nhiên thì đây là cái lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể 









Thì ông xem số lượng 500 chiếc 
1 lần như thế thì có được không 
ạ。 
























108 バイヤー 500 枚は多いですね<笑い>。   na 
109 D① 
Dạ vầng, thế thực ra cũng hơi 











  na 
111 D① 
À、thì không biết là bên mình có 











À、thưa ông là tối thiểu mỗi đơn 
hàng chúng tôi phải đạt 500 chiếc 
thì chúng tôi mới có cái lợi nhuận 






































  na 
400 
117 D① 
Vâng、thực ra thì là cái tổng số 
lượng mà chúng tôi muốn đặt tất 





118 セラー Dạ vầng。 はい。 NT 
119 D① 
Và chúng tôi à、sẽ chia ra làm 50 






Đấy、xong mỗi 1 lần tặng khách 
hàng là 200 chiếc。 
そう、それから 1回顧客に贈る
のは 200 枚です。 
na 
121 D① 
Thế thì không biết là bên quý 
công ty có thể chia nhỏ cái số lần 






Vâng、thưa ông、nếu mà riêng 
cái đơn hàng đầu tiên là 200 chiếc 
và kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 
500 chiếc thì chúng tôi có thể đáp 









Chứ mỗi lần một 200 chiếc như 






































  na 
127 バイヤー 
えー、ですから、ま、それだと、
ま、最初の、最初 200 枚,, 
  na 




  na 
130 D① はい、分かりました。   




132 バイヤー <そうで>{>}すね、はい。   
133 D① 
Vâng、lúc đầu thì chúng tôi là 







Thế nhưng mà thế thì bây giờ、
à、nếu như mà 500 chiếc thì có lẽ 
là tuần、lần đầu tiên thì sẽ là 200。 
しかし、そうであれば、今、あ
ー、もし 500 枚だと、おそらく
週、初回は 200 になります。 
Pr2a 
135 D① 
Xong rồi 10 ngày sau thì sẽ là 
500。 




Xong 10 ngày sau tiếp lại là 500 
chiếc tiếp、thế thì・・・。 
それから、次の 10 日後にまた次
の 500 枚、では・・・。 
Pr2a 
137 D① 
Chúng tôi cũng không muốn là để 
tồn ở trong kho tại vì không có 





138 セラー Vâng、lần đầu là 200 tấm。 はい、初回は 200 枚です。 
IR4 
139 D① Dạ。 はい。 
140 セラー Lần thứ 2 là 500 tấm。 2回目は 500 枚です。 
141 D① Vâng。 はい。 
142 セラー 
Mỗi lần cách nhau là 10 ngày một 




<Cách nhau là>{>}10 ngày một、
vầng。 
間隔は 10 日ずつです、はい。 
144 セラー Dạ vâng。 はい。 na 
145 セラー 
À、về cái số lượng đơn hàng tối 
thiểu và cái thời điểm đặt hàng thì 






À、nhưng về cái thời hạn giao 
























Vâng、thưa ông、thì 200 chiếc 
đầu tiên thì chúng tôi dự kiến 
xuất hàng［xuất hàng を強調］ 
khỏi kho chúng tôi sau 1 tuần kể 
từ khi nhận được cái đơn đặt hàng 





















  Pr2b 
152 セラー 
Vâng、và 500 chiếc tiếp theo thì 
chúng tôi sẽ xuất、xuất khỏi kho 
chúng tôi［xuất khỏi kho chúng 
tôi を強調］ sau 2 tuần kể từ khi 










［小声で］10 ngày、lúc nãy ông 
ấy bảo là 10 ngày。 
10 日、（年配の男性の第三者に
用いる三人称／敬称≈Mr）は先




Ừm、chị cứ nói với ông ý là 500 
chiếc tiếp theo thì sẽ xuất khỏi 










2 tuần chứ không phải là 10 ngày 





156 セラー Đúng rồi。 そうです。 








  Pr2b 
159 セラー 
Vâng、với cái thời hạn giao hàng 



















  na 
163 D① 
Vâng、thực ra thì thông thường 
thì tôi、theo tôi hiểu ấy thì、ví dụ 
như khi chúng tôi đặt hàng là 1 











Tức là đến tận tay chúng tôi chứ 
không phải là xuất kho ở bên phía 






Nếu như mà bên phía quý công ty 
1 tuần sau công ty mới xuất kho 
xong sau đó lại còn thời gian vận 
chuyển nữa thì đến tay chúng tôi 





























169 D① <倉庫に>{>}。   
170 バイヤー 届くと。   
171 D① 最初の 200 枚。   
172 バイヤー はい。   
173 D① はい。   
174 D① 
Vầng、với、chúng tôi đặt ra cái 







Cái 200 chiếc đầu tiên ý、thì có 
thể là gửi bằng đường thủy cũng 
được đường không、đường thủy 
hay là như thế nào đấy nhưng với 
điều kiện là à、sau khi chúng tôi 
đặt hàng、đến、chuyển đến kho 






















Vâng、và 500 chiếc tiếp theo ấy 
thì từ khi chúng tôi đặt hàng cho 
đến khi chúng tôi nhận được thì 









À、dạ vâng、thưa ông thì với cái 
điều kiện đến、hàng đến kho của 
công ty ông sau 10 ngày và sau 2 
tuần như vậy thì bên tôi có thể 














  Pr7 
180 セラー 
Vâng、nhưng trong hợp đồng thì 
cũng phải ghi rõ là bên bán có thể 
yêu cầu bên mua gia hạn cái thời
［「thời gian」の途中］、gia hạn 
cái giao hàng khi mà không thể 
giao hàng đúng hạn vì thời tiết 
xấu hoặc vì 1 cái lý do bất khả 
































  na 
183 D① 

















  na 
187 D① 翌々月‘つき’ですよね。   
IR1 
188 バイヤー 翌々月‘つき’末、月末ですね。   
409 
189 D① はい。   
190 D① 
えー、10 日、毎月は 10 日<計
算して>{<}【【。 
  
191 バイヤー 】】<毎月 10 日の>{>}締め。   
192 D① 締めで、その<あのー>{<}【【。   
193 バイヤー 】】<支払い>{>}が,,   






À、thông thường ý là bên chúng 
tôi tính toán là đến cái thời hạn 
trả tiền、thời hạn chuyển khoản 
cho bên quý công ty ấy thì là bên 
chúng tôi （セラー：Vầng）
thường bắt đầu tính các khoản 










Thế và như vậy là đến tháng sau 
nữa、cuối tháng sau nữa thì chúng 
tôi sẽ chuyển vào tài khoản của 





198 D① Thì như thế có được không ạ？。 それでいいですか。 na 
199 セラー 
Dạ vâng、thưa ông、về cái việc 






200 D① <Chốt vào、vầng>{<}。 締め、はい。 na 






Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn là sẽ được chuyển khoản 
vào ngày mùng 10 tháng sau nữa
（D①：Ừm）chứ không phải 
ngày cuối tháng（D①：Ừm）của 






























  na 
207 バイヤー それでいいですか。   na 
208 D① 
Vâng、thế thì chúng tôi sẽ chuyển 
khoản vào tháng sau nữa、ngày 
mùng 10 của tháng sau nữa cho 








Quý công ty cũng đã rất là 
nhượng bộ cho chúng tôi về 
những điều khoản về、à、thời hạn 
giao hàng cũng như là số lượng 
đặt hàng rồi thế cho nên là chúng 
ta quyết để cái phương pháp 
















































Vâng、thưa ông、thứ nhất là về 






Thì、tùy thuộc vào việc mà có 
thêm tên doanh nghiệp lên cái sản 





Thì nếu mà không thêm tên 
doanh nghiệp lên cái sản phẩm 
thì giá mà chúng tôi mong muốn 
là 180 yên 1 chiếc。 
えーと、もし商品に企業名を載
せないなら、（相手を含まない

















5 バイヤー 180。   NT 


















  na 
10 D② 
À、vầng、cái sản phẩm này chúng 







11 セラー Vầng。 はい。 NT 
12 D② 
Thế、thế cho nên nếu như mà 
không có tên công ty ở trên、à、
sản phẩm khăn thì sẽ không có 
giá trị tuyên truyền、quảng cáo









Thế、thế và tên công ty chúng tôi 




14 D② Nó những 10 chữ cái cơ。 それは 10 文字もあります。 na 
15 セラー À。 あー。 NT 
16 D② 
Vầng、thế thì chúng tôi、đấy là 
cái điều kiện cần để chúng tôi 











Vâng、vậy trong trường hợp mà 
10 chữ mà chỉ in thôi、không phải 














  Pr2b 
19 バイヤー <185 円>{>}、はい。   NT 
20 セラー 
Vâng、thế trong trường hợp thêu 




21 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。 価格は 1 枚 190 円になります。 na 
22 セラー 
Giả sử dùng cái sản phẩm này 
trong vòng 1 năm tới thì tính ra 














あのー、大体 1 枚当たり 190
円,, 
  Pr2b 
















  na 
28 D② 
Vâng、về giá thành như thế thì 
màu sắc nào thì cũng giá giống 

























  na 
32 D② 
Vâng、à、chúng tôi thì cái quan 
trọng ở đây là phải có 10 cái chữ 









Thế、thế và、à、không phải là 
thêu mà có thể có phương án nào 
khác ngoài cái phương án đó để 
đưa tên khăn、à、đưa tên công ty 










Vâng、chúng ta chỉ có 2 phương 















  na 
37 D② 
Vâng、à、thực ra thì chúng tôi cố 
gắng làm sao mà cái giá thành nó






38 セラー À、à。 あー、あー。 NT 
39 D② 
Thế、vầng、đấy mà có cái hình 
thức nào nó hợp lý nhất thì anh 













Vầng、thế thì chúng ta sẽ có 1 cái 
phương pháp là chúng ta chỉ 




























  na 
44 D② 
Vầng、thế thì màu khăn nào cũng 





45 セラー À、dạ vâng、đúng rồi。 あー、はい、そうです。 na 
46 セラー 
Cái màu khăn thì không ảnh 












  Pr2b 




  na 
51 D② 
Vâng、thế nếu như mà chúng ta 
in 1 màu mực như thế、10 chữ thì 









À、vâng、in 10 chữ màu đen thì 
giá sẽ là 183 yên 1 chiếc ạ。 
あー、はい、10 文字を黒でプリ







  Pr2b 







  na 
56 D② 
Vầng、à、nếu như mà mình in ý 
ạ（セラー：Vầng）、thì không 
biết là trong cái quá trình mình sử 
dụng mà mình giặt thì là cái màu 
















Thì cái điểm đấy thì không biết là 





À、vầng、sau 1 năm sử dụng thì 






Tuy nhiên là cái độ mờ của nó 


















62 バイヤー ま、1 年持てば大丈夫ですね。   na 
63 D② 
Vâng、như vậy là trong vòng 1 










  na 
420 
で、1 枚 183 円ということで
よろしいですか。 
66 D② 
Vâng、thế tôi tóm lại ở đây là、






67 セラー Vầng。 はい。 NT 
68 D② 
Và giá thành của chúng ta sẽ là 






69 セラー Dạ、được ạ。 はい、いいです。 na 
70 D② <はい>{<}。   na 
71 セラー 
<Vầng>{>}、ông có thể đi tìm 








Thì cũng không có chỗ nào mà rẻ 





Vâng、và tôi cam đoan là cái giá 
mà chúng tôi đưa ra sẽ là phù hợp 




























  na 
78 D② はい。   na 
79 D② 





80 セラー Dạ。 はい。 NT 
81 D② 
Thì bản thân chúng tôi thì chúng 







Và thứ 2 nữa đấy là chúng tôi 
cũng không tặng khách hàng 1 
lần luôn mà chúng tôi chia thành 







83 セラー Vầng。 はい。 NT 
84 D② 
Chính vì thế là ví dụ như 1 lần 
chúng tôi có thể đặt khoảng độ 
2,000 chiếc được không ạ？。 
だからこそ、例えば（相手を含




85 セラー 2,000 chiếc ạ？。 2,000 枚ですか。 na 
86 D② 2,000 枚ですね？。   na 
87 バイヤー ［頷く］はい。   NT 
422 
88 セラー 
Vâng、về cái số lượng đặt hàng 
thì thông thường chúng tôi phải 








Tuy nhiên là đây là cái lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể 








Thì ông xem cái số lượng 5,000 
chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ。 






























  na 
423 
96 D② 
Vầng、ừm、thực ra thì 5,000 chiếc 







Vì vừa rồi những cái lý do chúng 






Nếu như mà chia nhỏ hơn thêm 







Vâng、thưa ông là tối thiểu mỗi 
1 đơn hàng chúng tôi phải đạt 
5,000 chiếc thì chúng tôi mới có 



































  na 
104 D② 
Vâng、thực ra thì cái khối lượng、
tổng khối lượng chúng tôi đặt 












Thế、thế và chúng tôi muốn chia 
ra thành khoảng độ 50 lần nhỏ để 
chúng tôi lấy hàng để tặng cho 
các đối［「đối tác」の途中］、












Thế、thế thì không biết là bên quý 
công ty có cái phương án nào mà 








Dạ、vâng、vậy thì nếu riêng đơn 
hàng đầu tiên là 2,000 chiếc và từ 
đơn hàng thứ 2 trở đi sẽ là 5,000 
chiếc thì chúng tôi có thể đáp ứng 
được。 
はい、はい、では、もし、最初






Chữ mỗi lần mà 2,000 chiếc thì 





































ー、後は 5,000 ということで。 
  na 
115 D② 
Vâng、à、nếu thế thì、ừm、ờ、
cái khoản、cái thời gian đặt hàng 
lúc đầu chúng tôi định là mỗi 1 







116 セラー Dạ。 はい。 NT 
426 
117 D② Và mỗi lần 2,000 chiếc。 それから、毎回 2,000 枚です。 Pr2a 
118 D② 
Thế nhưng mà nếu như theo cái 
điều kiện quý công ty đưa ra tức 
là cái lần đặt hàng đầu tiên là 
2,000 chiếc và xong cái lần sau
（セラー：Vầng）là 5,000 chiếc 
thì có lẽ chúng tôi sẽ kéo dài cái 
khoảng thời gian đặt hàng đấy ra 













Để、 bản thân chúng tôi cũng 







Vậy là lần đầu tiên là 2,000 tấm、
lần thứ 2 là 5,000 tấm、và cách 












  Pr2a 









  na 
427 
125 D② 
Trong cái khoảng thời gian 5,000 
chiếc ấy ạ（セラー：À）、5,000 
chiếc đấy thì là 10 ngày、cách 10 
ngày。 
5,000 枚の期間中よ（セラ ：ーあ
ー）、その 5,000 枚は 10 日、間
隔が 10 日です。 
Pr2a 
126 セラー 















Vầng、thế、thế cho nên là tại vì 
là cái lần đầu tiên với lần thứ 2
（セラー：Vâng）của chúng ta 
đấy ạ、thì cái lần đầu tiên chúng 








130 セラー Vầng。 はい。 
131 D② 
Thế cho nên là ngay tuần sau 
chúng ta sẽ（セラー：À、dạ 
vâng）、1 tuần sau đó chúng tôi 







Và xong rồi đến tuần tiếp theo 
đấy nữa tức là cách 10 ngày（セ




の 5,000 枚になります。 
133 セラー Vầng。 はい。 
428 
134 D② 







Vâng、về cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và cái thời điểm đặt hàng 
thì không có vấn đề gì、nhưng mà 
về cái thời hạn giao hàng thì tôi 


















  Pr2b 
137 バイヤー はい。   NT 
138 セラー 
Vầng、2,000 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến là xuất hàng 
khỏi kho chúng tôi là sau 1 tuần 
kể từ khi nhận được đơn đặt hàng 




















140 バイヤー うーん、最初,,   
IR4 
141 D② 最<初回>{<}。   
142 バイヤー <ということ>{>}ですね。   
143 バイヤー さい、最初、さい,,   
144 D② 最初。   
145 バイヤー 1回目？。   
146 D② 1回目、1回目です。   






149 バイヤー 1<週間ね>{<}。   
150 D② <1週間>{>}後、出荷する,,   
151 バイヤー 出荷する。   
152 D② ということになりますけど。   
153 バイヤー 2回、それ以降は？。   na 
154 D② Thế còn lần thứ 2 <thì>{<}【【。  2回目の方は。 na 
155 セラー 
】】<À>{>}、và 5,000 chiếc tiếp 
theo ấy thì sẽ xuất khỏi kho 
chúng tôi sau 2 tuần（D②：は



















  Pr2b 

















  na 
163 D② 
Nhưng mà thông thường、theo 
quan điểm thông thường ấy、tức 
là chúng tôi sẽ đặt hàng và 1 tuần 










Thế、thế nếu như mà 1 tuần sau 
mới xuất kho từ phía quý công 
ty、lại còn thời gian vận chuyển 







tôi sẽ mất khoảng nhiều thời gian 
hơn thế nữa đúng không ạ。 
の倉庫に届くのはそれよりも
時間がかかりますよね。 










  na 
167 D② はい、10 日後<ですね>{<}。   
IR1 
168 バイヤー <10 日>{>}後ですね。   
169 D② 
Vầng、thế cho nên là cái lần đặt 
hàng đầu tiên ấy ý ạ、thì chúng 
tôi mong muốn là sau khi chúng 
tôi đặt hàng、muộn、muộn nhất 
là khoảng 10 ngày sau có thể gửi 
bằng đường thủy cũng được hoặc 
gửi bằng đường máy bay cũng 
được、nhưng mà 10 ngày sau thì 












170 セラー 2,000 chiếc đúng không？。 2,000 枚で正しいですか。 na 
171 D② 2,000。   na 
172 D② ま、2,000 枚ですね。   na 
173 バイヤー はい。   na 











Vâng、và từ những cái lần đặt 
hàng lần sau、tức là 5,000 chiếc 







177 D② 10 日？、2週間ですか？。   
IR1 
178 バイヤー 2週間ですね、後の方は。   
179 D② 
À、thì trong vòng 2 tuần là phải 
đến được đến kho của chúng tôi 
chứ không phải là xuất hàng từ 







180 セラー À、vâng、tôi hiểu rồi。 あー、はい、私は分かりました。 NT 
181 セラー 
Vâng、điều kiện hàng đến kho 
công ty ông ý là sau 10 ngày và 







182 D② Ừm。 うーん。 IR4 
183 セラー 
Và sau 2 tuần như vậy thì chúng 


















  Pr2b 
187 セラー 
Vâng、 nhưng trong hợp đồng 
phải ghi rõ là bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn cái giao 
hàng khi mà không thể giao hàng 
đúng hạn được vì thời tiết xấu 


























  na 
190 D② 
Vầng、tất nhiên là những cái điều 
kiện bất khả kháng thì chúng tôi 


















  na 




  na 
195 D② 
Vâng、à、về cái thời hạn mà、
ừm、chi trả、chuyển khoản ý ạ
（セラー：Vầng）thì chúng ta sẽ 









196 セラー Vầng。 はい。 NT 
197 D② 
Và cái thời hạn chuyển khoản thì 
sẽ vào khoảng độ cuối tháng sau、





<Chốt vào ngày mùng 10>{>} và 






199 D② Ừm。 うーん。 na 
200 セラー 
Chốt vào ngày mùng 10 và 
chuyển khoản vào cuối tháng sau 





201 D② Cuối tháng sau nữa。 翌々月末です。 na 
202 D② 翌・・・。   na 
203 バイヤー 翌月末。   na 
435 
204 D② 翌月、ま。   na 
205 D② Cuối tháng sau。 翌月末です。 G1 
206 セラー Dạ、cuối tháng sau。 はい、翌月末です。 NT 
207 セラー 
Vâng、thưa ông、chốt vào mùng 








Nhưng chúng tôi mong muốn là 
được chuyển khoản vào cái ngày 
mùng 10 tháng sau（D②：はい）






209 D② Vào cuối tháng sau。 翌月末に。 na 
210 セラー ngày cuối của tháng sau。 翌月末ではなくて。 na 

















  Pr5 











  na 
216 バイヤー それでいかがですか。   NT 
217 D② 
Vâng、à、bên quý công ty cũng 
đã rất là nhượng bộ chúng tôi về 
thứ nhất là khối lượng đặt hàng 
rồi cái thời gian xuất hàng rồi về 








Thế đâm ra là chúng tôi cũng 
thỏa thuận、à、chúng tôi cũng 







Đấy là chúng ta sẽ tính toán đến 
ngày mùng 10 hàng tháng và 
xong sau đó、mùng 10 tháng sau 



























Dạ vâng、à、thứ nhất là tôi muốn 





Về giá cả thì tuỳ thuộc vào việc 
mà có thêm tên doanh nghiệp lên 





3 E① はい。   na 
4 セラー 
Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 185 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、
（相手を含まない「我々」）が


















  na 
8 バイヤー うん。   NT 
9 E① 
あのー、付かない場合、あの
ー、1 個は 185 円（バイヤー：
うーん）、はい、です。 














  na 
12 E① はい。   na 
13 E① Bác ấy bảo là vì là <cái>{<}【【。 
（自分の父親より年配の第三




14 バイヤー 】】<ま>{>},,   na 





  na 
17 E① はい。   na 
18 E① 
Bác ấy bảo là vì cái tao［日本語
の「タオル」の途中］、cái khăn 
mặt này ấy thì là bác ấy cho 
khách。 
（自分の父親より年配の第三












Mà cái tên của、tên của khách cho 
vào cái đấy thì thường là bên 
người ta làm service、không tính 
tiền ý、kể cả bác ấy bán đi cũng 















Rồi là cái、không phải chỉ có cái 
tên khách đấy、không chỉ tên 
công ty đó mà bác ấy có thể là 
những cái ký tự tự do ấy、ví dụ 
những cái từ bác ấy thích chẳng 












Thì em nghĩ ở đây bác ấy muốn 
là ví dụ có tên hoặc là không có 
tên thì（セラー：À）vẫn phải có 
cùng 1 cái giá hoặc cái giá nào 
















Chị hỏi kỹ hơn là đây là tên của 
khách hàng hay là tên của doanh 

























27 バイヤー あっ、我が社の名前ですね。   
28 E① はい、あっ。   
29 バイヤー はい。   






Đấy là tên của bác、à、tên công 







32 セラー À、tên、tên công ty、vầng。 あー、名前、会社名、はい。 
33 E① はい。   
34 セラー 
À、thì không biết là、nhờ chị hỏi 
là cái tên công ty ông ấy nó có dài 










Hay là số lượng、cái số lượng ký 








  Pr2b 
37 バイヤー 10、10 文字の名前。   na 
38 E① 10<文字>{<}。   na 
39 バイヤー <10>{>}文字ですね。   na 
40 バイヤー はい。   na 
41 E① 
Cái độ dài của cái tên đấy là 




42 セラー À。 あー。 NT 
442 
43 セラー 
Vâng、thưa ông thì trong trường 
hợp mà 10 chữ thì trong trường 
hợp in tên ý（E①：Ừm）、mà 







1 枚（E①：うーん）187 円です。 
na 
44 E① Còn【【。 それから。 na 
45 セラー 
】】Thế trong trường hợp mà thêu 




46 E① Vầng。 はい。 na 
47 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc、đấy。 




Giả sử mà dùng cái loại khăn này 
trong vòng 1 năm tới（E①：は
い）thì nếu tính chia ra là 1 tháng 
thì chưa đến 16 yên。 
このタオルの種類をこれから 1
年間使うとしたら（E①：はい）、
割ると 1 月 16 円未満です。 
na 
49 E① Có nghĩa là 1 tháng【【。 つまり、1ヶ月。 
IR1 
50 セラー 
】】Nếu mà dùng cái loại khăn 
190 yên ý（E①：Vầng）1 tháng 
chưa đến 60 yên và mỗi ngày chỉ 




































  Pr2b 
57 E① 
そして、1 日 0.5 円かかる<笑
い>ものです。 




  na 
59 E① Cho phép tôi hỏi。 私に聞かせてください。 Pr2a 
60 E① 







61 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
62 バイヤー うーん。   NT 
63 セラー Màu sắc nào cũng được ạ。 どの色でもいいです。 na 
64 バイヤー ま、あのー,,   na 






  na 






  na 
69 E① あ、もう一度お願いします。   
IR1 
70 E① あのー【【。   
71 バイヤー 】】10 文字は必ず必要。   













Bác ấy bảo bác ấy thì muốn là、
chắc khăn không cần thêu đâu ạ。 
（自分の父親より年配の第三










Nhưng mà cần phải có 10、10 cái 



















Ừm、cái phương pháp nào（E①：




81 E① Vẫn in tên lên mà vẫn・・・。 
そのまま名前をプリントしな
がらも・・・。 
82 セラー giảm xuống？。 下がる？。 
83 E① はい。   
84 セラー 
Vâng、thế thì、thưa ông thì sẽ có 
1 cái phương pháp là mình sẽ sử 
dụng 1 màu chữ cho cả 10 chữ 

























88 バイヤー 】】10 文字とも同じ色で？。   
IR4 89 E① 同じ。   














  na 
94 E① 
À、bác ấy bảo là nhớ、thế bây giờ 
cái、cái khăn ý thì màu nào cũng 
được、ví dụ bác ấy giải cả 12 cái 
khăn nhưng cái chữ đấy thì chỉ 1 















95 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 na 
96 セラー 
Cái màu khăn thì không ảnh 






Vầng、chỉ có、chỉ ảnh hưởng màu 





Không、màu chữ thì màu chữ 





mà cái màu sắc của khăn thì 
không ảnh hưởng gì。 
99 セラー Màu nào cũng như thế。 どの色でも一緒です。 
100 E① 
はい、あのー、タオルの色です
ね、どちらでも OK です。 
  Pr2b 





  na 
103 バイヤー 10 文字でということですね。   na 
104 E① うん。   na 
105 バイヤー はい。   na 
106 E① 
Thế có nghĩa là anh có thể cho cả 
10 cái chữ đấy vào、vào được cho 








107 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
108 セラー 
In 10 chữ màu đen thì giá sẽ là 
185 yên。 
10 文字を黒でプリントすると、










110 バイヤー <05‘じゅうご’円>{>}、はい。   NT 








  na 
113 E① Bác ấy hơi lo 1 chút ý。 
（自分の父親より年配の第三







Đấy là cái không thêu ấy、là mình 








115 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
116 E① 
In lên cái khăn ấy thì khi mà mình 
giặt（セラー：Ừm）hoặc là nó 











Dạ vâng、thưa ông thì sau 1 năm 









Tuy nhiên là cái độ mờ của nó là 


















  na 
121 E① 






122 バイヤー じゃ,,   na 
123 E① 












  na 
125 E① 
Thế thì tôi chốt 1 cái vấn đề、à、
chốt về vấn đề giá và sản phẩm 






Thì khăn mặt này、in 10 chữ、
màu đen thì có giá là 185。 
えーと、フェイスタオルで、10
文字を黒でプリントすると、価












128 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
129 セラー Thì à,, えーと,, na 
130 E① はい、大丈夫です。   G1 
131 セラー 
ông có thể đi tìm hiểu giá của các 







Tuy nhiên là cũng không、sẽ、sẽ 
không có chỗ nào mà rẻ hơn công 





Và tôi cam đoan là cái giá chúng 












  Pr2b 
135 E① 安くて品質が高いです、はい。   
Pr3a 
Pr5 













  na 
138 バイヤー いいですか。   na 
139 E① 
Bác ấy bảo là vì bác ấy、à、mỗi 
lần bác ấy gửi、gửi đi、gửi cái 
khăn mặt này cho khách thì bác 
ấy muốn nhận là 1 lúc là không 
phải là nhận nhiều quá。  
（自分の父親より年配の第三


















Vì không、không có chỗ để mà 
để ấy thì muốn nhận mỗi lần chỉ 







Ồ、nghĩa là cái kho của bên <phía 









<Cái kho của bên đấy không để 
được nhiều thì mình>{>}mỗi lần 






143 セラー 200 cái。 200 枚。 
144 E① thôi。   
145 セラー 
Thưa ông là về số số lượng đặt 
hàng ấy thì thông thường chúng 
tôi sẽ phải đặt 1,000 chiếc cho 1 





1 回の発注に当たって 1,000 枚
で設定しなければなりません。 
na 
146 E① はい。   na 
147 セラー 
Tuy nhiên thì đây là lần chào 
hàng đầu tiên（E①：Vầng）thì 
chúng tôi có thể đáp ứng với số 






148 E① Vầng。 はい。 na 
149 セラー 
Thì ông xem số lượng 500 chiếc 
như vậy thì có được không ạ。 






































  na 
154 E① 
Bác ấy bảo là cái số lượng 500 
vẫn là nhiều quá ý。 
（自分の父親より年配の第三






155 セラー Ờ。 えー。 NT 
156 E① 
Thì không biết là mình có thể thu 










Vâng、thưa ông thì cũng là chúng 
tôi phải tối thiểu mỗi đơn hàng 
phải đạt 500 chiếc thì chúng tôi 























  na 








  na 





  na 
455 
165 E① 
Bác ấy thì bác ấy bảo là về cơ bản 
cái đơn hàng của bác ấy là sẽ là 
10,000 chiếc、1 vạn chiếc ấy ạ。 
（自分の父親より年配の第三










166 セラー Ờ。 えー。 NT 
167 E① 
10,000 chiếc、ừm、10,000 chiếc 
thì bác ấy muốn chia ra làm 50 
lần để gửi trong 1 năm đó thì gửi 












Thì không biết là、bác ấy vẫn 
mong muốn là mỗi lần anh gửi 













169 セラー 200 chiếc <ấy hả>{<}？。 200 枚ですか。 NT 
170 E① <thì là>{>}200 chiếc thôi。   na 
171 セラー 
Ừm、thực ra nếu riêng đơn hàng 
đầu tiên là 200 chiếc（E①：
Vầng）và kể từ những đơn hàng 







①：Vầng）thì chúng tôi có thể 
đáp ứng được。 
まない「我々」）は対応できま
す。 
172 E① Vầng。 はい。 na 
173 セラー 
Tuy nhiên thực sự nếu là mỗi lần 





















177 バイヤー そうですね、はい。   NT 
178 E① はい。   na 
179 バイヤー はい、ま、分かりました。   na 
180 バイヤー ただ、あのー,,   na 









  na 
457 
500 枚だと 10 日ずつ空けて（E
①：はい）、10 日空けて発注
するようにいたします。 





  na 
185 E① はい。   na 
186 バイヤー そういうことでいいですか。   na 
187 E① 




188 バイヤー <500 枚>{>}ですね。   
189 E① はい、ありがとうございます。   
190 E① 
À、thì bác ấy bảo là vì là bác ấy 
không muốn là kiểu nó bị tồn kho 
ở trong kho của bác ấy thì bây giờ 
bác ấy vẫn cứ gửi cho khách là cứ 



















Nhưng mà vì bây giờ anh mong 
muốn là mỗi lần （セラ ：ーỪm）







192 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
193 E① 
thì bác ấy sẽ giãn cái thời gian mà 
gửi cho khách là 10 lần（セラ ：ー
À、à）、à、10 ngày thì bác sẽ gửi 
1 lần。   
（自分の父親より年配の第三









Nói chung là đấy cái việc của bác 
ấy thế nhưng mà bác ấy thống 









します。   
Pr2 
195 E① 
Đấy là lần đầu tiên anh gửi cho 
bác 200 cái、 thế sau đó là từ 











後は、次回以降は 500 枚です。 
196 E① Bác ấy thống nhất như thế ạ。 
（自分の父親より年配の第三




197 E① はい。   na 
198 セラー Dạ vâng。 はい。 na 
199 セラー 
À、có nghĩa là lần đầu 200（E①：




































  na 
460 
208 E① 10 日。   na 
209 バイヤー おきに発注。   na 
210 E① はい。   na 
211 E① 
À、thì vì là đầu tiên mình gửi có 
200 cái thôi,, 
あー、最初に（親密度が深まっ
た場合に用いる一人称／二人




212 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
213 E① 
thì là 1 tuần、1 tuần sau anh sẽ 















Thế xong 1 tuần sau thì anh gửi 












Thế lần thứ 3 trở đi thì là cứ 10 




217 セラー Ừ、ừ、ừ。 うん、うん、うん。 na 
218 E① はい、分かりました。   Pr2a 
461 
219 セラー 
Vâng、thế về cái số lượng đơn 
hàng tối thiểu và thời điểm đặt 






220 E① Ừm。 うーん。 na 
221 セラー 
Tuy nhiên là tôi cũng、à、trao đổi 











  Pr2b 
223 バイヤー はい。   NT 
224 E① 
ま、えー、発注、あのー、渡す
（バイヤ ：ーはい）、え ・ー・・。 
  na 
225 E① Giao hàng đúng không ạ？。 納品で正しいですか。 
IR1 














229 E① Thời hạn giao hàng ấy ạ？。 納期ですか。 
230 セラー 











233 E① 全体,,   










238 バイヤー 納期の？。   
239 E① はい。   
240 バイヤー 納入の、納期の話ですか。   
241 E① はい。   
242 E① 
Bác ý、chắc là tại vì em chưa hiểu 
tiếng、hiểu ý。 
（自分の父親より年配の第三







Đó là nhớ、cái thời hạn giao hàng 
là 10 ngày một ý。 
それは、で、納期が 10 日に 1回
ですよ。 
244 セラー Ừm。 うーん。 
245 E① 




246 E① Thế sau đó là 10 ngày 1 lần。 その後は 10 日に 1回です。 
463 
247 セラー 
Đây thế về thời hạn giao hàng thì 




Với 200 chiếc đầu tiên（E①：
Vầng）thì chúng tôi dự kiến là 
xuất hàng khỏi kho chúng tôi（E
①：Vầng）sau 1 tuần kể từ khi 
nhận được đơn đặt hàng（E①：
Vầng）và sẽ được giao bằng、gửi 









249 E① Vầng ạ。 はい。 na 
250 E① 
À、thế có nghĩa là thời điểm nhận 





Không、200 chiếc、tấm đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến xuất hàng 














】】<kể từ>{>} khi nhận được đơn 
đặt hàng。 
  
254 E① Vầng ạ。 はい。 











257 バイヤー はい。   na 
258 E① はい、船で。   Pr2b 
259 バイヤー 1週間？、はい。   NT 
260 E① はい。   na 
261 セラー 
Vầng、à、và 500 tấm tiếp theo thì 
chúng tôi sẽ dự kiến xuất khỏi 
kho chúng tôi ［xuất khỏi kho 
chúng tôi を強調］ sau 2 tuần kể 



















264 バイヤー 発注？。   
265 E① あのー,,   
266 バイヤー 発注して？。   















  Pr2b 
271 バイヤー と、えー、送る？。   NT 







  na 
274 E① はい、あー【【。   na 
275 バイヤー 】】と、うん。   na 
276 E① はい。   na 
277 E① 
Bác ấy bảo là bình thường ấy thì、
thì là mình、bác ấy order ấy（セ
ラ ：ーỪm）ví dụ order ngày hôm 
nay（セラー：Ừm）thì 7 ngày 
sau nhận được hàng ấy（セラ ：ー
Ờ、ờ）thì đấy là bình thường。 
（自分の父親より年配の第三























  na 
279 E① はい。   na 
280 E① 
Bác ấy đang không hiểu là cái 
phần là khi mà mình nhận order 
ấy、mình nhận cái、cái order、
đơn hàng của bác ấy đúng không 
ạ。 
（自分の父親より年配の第三














Nhận một cái xong mình mới bắt 






282 セラー Ừm、ừm。 うーん、うーん。 NT 
283 E① 
Thế sau đó là 1 tuần sau mình gửi 
qua đường thủy cho bác ấy hay 














Có nghĩa là chúng tôi đang trao 
đổi là 200 chiếc đầu tiên（E①：
Vầng）là xuất khỏi kho、ví dụ khi 
nhận được、bắt đầu nhận được 
đơn hàng thì sẽ xuất khỏi kho 










285 E① Sau 1 tuần。 1週間後に。 na 
286 セラー 
Và 500 chiếc tiếp theo là xuất 






Ừm、có nghĩa là nhận đơn hàng 
ngày hôm nay thì 7 ngày sau anh 








288 セラー Đúng rồi。 そうです。 
289 E① はい。   

















292 バイヤー 1週【【。   NT 






  na 
295 E① 
Bác ấy bảo nếu như thế thì có 
nghĩa là sau 1 tuần đấy anh mới 
gửi đi（セラー：Ừm）thì bao giờ 
nhận đến của bác ấy thì、thì（セ
ラー：Ờ）, thì,, 
（自分の父親より年配の第三
























298 セラー À、ừ。 あー、うん。 na 
469 
299 E① 
Bác ấy thì mong muốn là、à、hôm 
nay bác ấy order thì 7 ngày sau 
bác có thể có hàng、kiểu như thế 
ấy ạ。 
（自分の父親より年配の第三













































304 バイヤー はい。   
305 E① あのー、確認したいですね。   





308 バイヤー 】】<1週間>{>}後。   
309 E① ［小声で］10 日。   
310 バイヤー あ、10 日、10 日<後>{<}。   
311 E① <10>{>}日です。   
312 バイヤー 10<日後に>{<},,   
313 E① <10 日後>{>}です。   











317 バイヤー 】】こちらに届くと、はい。   
318 E① 分かりました。   
319 E① 
Bác ấy thì bảo là vì nó còn liên 
quan đến（セラ ：ーỪm）、đến<<
少し間>>、hàng gửi đi này nó ấy 
（自分の父親より年配の第三














Thì bây giờ thống nhất là cái đầu 




321 セラー 200 chiếc。 200 枚。 NT 
322 E① 
chiếc đầu tiên ấy thì khi mà bác 
ấy order thì là làm thế nào để bên 
anh、bên mình làm thế nào thì 
làm、gửi cho bác ấy 10 ngày sau 

















323 セラー Ờ、ờ。 えー、えー。 NT 
324 E① 
Thế còn từ những cái 5、500 cái 
lần sau thì、thì là 2、sau 2 tuần 











325 セラー À、là đến,, あー,, 
IR4 
326 E① Từ khi【【。 ～以降。 
472 





328 E① Là đến kho bác ý。 
（自分の父親より年配の第三
者 に 用 い る 三 人 称 ／ 敬 称
≈uncle）の倉庫に届くというこ
とです。 
329 E① Từ khi mà bác ấy order。 
（自分の父親より年配の第三
者 に 用 い る 三 人 称 ／ 敬 称
≈uncle）がオーダーしてから。 
330 セラー Ờ。 えー。 
331 E① Vầng。 はい。 
332 セラー 
Thế về cái điều kiện hàng đến 
kho công ty ông sau 10 ngày 
cũng như sau 2 tuần như vậy thì 
chúng tôi có thể đáp ứng được ạ。 











  Pr7 
334 バイヤー うん。   NT 
335 E① はい。   na 
336 セラー 
Vầng、nhưng mà trong cái hợp 
đồng thì chúng ta phải ghi rõ là 
bên bán có thể yêu cầu bên mua 







途中］、cái thời hạn giao hàng
（E①：Ừm）khi mà hàng không 
thể đến được đúng hạn vì thời tiết 
xấu hoặc vì 1 cái lý do bất khả 




























  na 
340 E① はい。   na 
341 E① 
Vâng ạ、đương nhiên thì những 
cái trường hợp bất khả kháng thì 
đôi bên đều phải、phải hiểu cho 














































Bác ấy bảo là về cái phương thức 
thanh toán ấy thì là、à、đến ngày 
mùng 10 tháng này thì sẽ chốt、
chốt chẳng hạn chốt 1 tháng（セ
ラー：Ừm）、còn thanh toán ấy 
thì sẽ là cuối tháng sau。 
（自分の父親より年配の第三

















Có nghĩa là sau 2 tuần、cuối、à、




353 セラー Ừm。 うーん。 NT 
354 E① 
Có nghĩa là tháng、 tháng này 
này、thế xong là đến tháng sau 
này、xong đến cuối tháng sau nữa
（セラー：Ờ）thì bác ấy mới 










Là chốt ngày mùng 10（E①：




356 E① Tháng【【。 月。 
357 セラー 




358 E① Nữa、đúng rồi ạ。 翌々、そうです。 
359 セラー À。 あー。 
360 セラー 
À、vâng、thưa ông thì cái việc 
mà chốt vào mùng 10 hàng tháng 









361 E① はい。   na 
476 
362 セラー 
Nhưng mà chúng tôi mong muốn 
là sẽ chuyển khoản ấy（E①：
Ừm）、vào cái ngày mùng 10 
tháng sau nữa（E①：Ồ）chứ 






























368 バイヤー 来月？。   
369 E① らい、はい。   





372 バイヤー よく、翌月の 10 日？。   







Bác ấy bảo là nếu như thế thì 
nhanh quá。 
（自分の父親より年配の第三




Bởi vì bên Nhật người ta hay có 
cái kiểu là chốt tháng này thì 
xong là đến tận 2 tháng sau hoặc 
là tháng sau、cuối tháng sau nữa 






377 セラー Vâng、thế・・・。 はい、では・・・。 
378 セラー 
Đây ý là chốt vào ngày mùng 10 
hàng tháng（E①：Vầng）thì là 






379 E① Vầng。 はい。 
380 セラー 
Thế tuy nhiên là mình muốn 
thanh toán là cái ngày mùng 10 





381 セラー Có nghĩa <là sớm hơn>{<}【【。 つまり、より早いです。 
382 E① 
】】<À、tháng sau>{>}nữa chứ 
không phải tháng sau,, 
あー、翌月ではなくて、翌々月,, 
383 セラー Đúng rồi。 そうです。 
384 E① ấy gì。 ですか。 
385 セラー 
Mùng 10 của tháng <sau 
nữa>{<}。 
翌々月 10 日です。 
478 










  Pr7 
388 E① 
そして、支払いは翌々月（バイ
ヤー：はい）の 10 日。 
  Pr7 













  na 







  na 
394 E① はい。   na 
395 バイヤー それでいいですか。   na 
479 
396 E① はい。   na 
397 バイヤー はい。   NT 
398 E① 
Thế thì bây giờ tôi cũng đồng ý 








Đấy là mùng 10 hàng tháng thì 
mình sẽ chốt đơn（セラー：Ừm）
thế sau đó là đến mùng 10 của 
tháng sau nữa ［nữa を強調］ 
thì（セラー：À）tôi sẽ trả bên 












400 セラー À、dạ vâng。 あー、はい。 na 
401 E① はい。   G1 


























1 セラー Vâng、ờ,, はい、えー,, na 
2 E② はい、大丈夫です。   Pr2a 
3 セラー thứ nhất là về giá cả。 まずは価格についてです。 na 
4 セラー 
Thì sẽ tùy thuộc vào cái việc mà 
có thêm tên doanh nghiệp lên 










  G1 










Vầng、nếu không thêm tên 
doanh nghiệp lên cái sản phẩm 
thì giá chúng tôi mong muốn sẽ 



















  na 








  na 





  na 
17 E② はい。   na 
18 E② 
À、tại vì là cái sản phẩm này ấy 
thì chúng tôi muốn là dùng làm 







19 セラー Vầng。 はい。 NT 
20 E② 
Nếu mà không có tên của công 
ty chúng tôi vào đấy ý thì cái 
hàng khuyến mại này nó cũng 






21 セラー Vầng。 はい。 NT 
482 
22 E② 
Thì chúng tôi rất là mong muốn 
là có thể có tên trên cái sản phẩm 







23 セラー Dạ vầng。 はい。 NT 
24 E② 
Và cái tên của chúng tôi có 





25 セラー À、vầng。 あー、はい。 NT 
26 E② Vầng。 はい。 na 
27 セラー 
Vâng、10 chữ thì trong trường 
hợp in tên mà không phải thêu、
thì giá sẽ là 185 yên 1 chiếc。 
はい、10 文字なら、刺繍ではな
く、名前をプリントする場合は価
格が 1 枚 185 円になります。 
na 
28 E② Đấy là không phải、đấy là in,, 
それは～ではなく、それはプリン
ト,, 
IR1 29 セラー In、không thêu。 プリントで、刺繍しません。 
30 E② in、không thêu ạ？。 プリントで、刺繍しませんか。 










ま、1 枚 185 円です。 
  Pr2b 
33 バイヤー 185 円、はい。   NT 
34 E② はい。   na 
483 
35 セラー 
Vầng、thế trong trường hợp 




36 E② はい。   na 
37 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。 価格は 1 枚 190 円になります。 na 
38 セラー 
Thì giả sử mà dùng khăn này 
trong vòng 1 năm ý thì tính ra 





39 E② はい。   na 
40 セラー 
Và mỗi ngày chỉ khoảng 0.5 













のー、1 ヶ月 16 円、1 日 0.5
円だけ（バイヤー：<笑い>）
かか、かかります。 




  na 
44 E② はい。   na 
45 E② 
Thế cái việc mà in tên lên ấy thì 
không biết là có thể in được 





46 セラー In tên lên khăn ý ạ？。 
タオルに名前をプリントするこ
とですか。 





















52 バイヤー うん。   




  na 







  na 
57 E② 他の？、はい。   
IR1 58 バイヤー 何か他の方法ありますか。   
59 E② あっ、はい。   
60 E② 
À、bác ý đang nói rằng là bây 
giờ bác ấy rất là mong muốn là 









61 セラー Vầng。 はい。 
62 E② In lên 10 chữ。 10 文字をプリントします。 
485 
63 E② 







Và in không cần phải thêu ý 
（セラー：Vầng）thì anh có 








65 セラー Giảm giá？。 値段を下げる？。 
66 E② Vầng<笑い>。 はい。 
67 セラー 
Nếu mà phía công ty ông mong 
muốn cái giá thành nó giảm 
xuống thì mình sẽ có 1 cái 
phương pháp là sẽ dùng 1 màu 









68 E② Ừm。 うーん。 na 
69 セラー 
















71 バイヤー 文字の色？。   na 





  na 





Nếu mà、có nghĩa là màu khăn 
thì màu của chúng tôi tự chọn 







76 セラー Vâng。 はい。 NT 
77 E② 
Màu nào cũng được、khăn thì 
màu nào cũng được nhưng mà 
riêng cái chữ thì chỉ là chữ đen 






78 セラー Đúng rồi、<chính>{<}【【。 そうです、正に【【。 na 
79 E② 





80 セラー Đúng rồi、chính là như thế。 そうです、正にそうです。 na 
81 セラー 















  na 
84 E② 
Vậy thì bác ấy muốn là màu 









85 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
86 E② 





87 セラー Đúng rồi。 そうです。 NT 
88 E② 
Thì là bên anh có thể giảm giá 







89 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 na 
90 セラー 
Vâng、in 10 chữ màu đen thì 
giá sẽ là 183 yên 1 chiếc ạ。 
はい、10 文字を黒でプリントす
ると、価格は 1 枚 183 円になり
ます。 
na 





枚 183 円。 
  Pr2b 
93 バイヤー うん。   NT 








  na 
96 E② 
Bác ấy đang、à、chúng tôi thì 








Đấy là cái、cái chữ mà mình in 
lên ấy（セラー：Ừm）thì khi 
mà mình giặt hoặc là giặt （セ
ラー：Ừm）thì nó có bị phai 














Thì chúng tôi hơi lo lắng về cái 






Dạ vâng、sau 1 năm thì cái 




100 E② Vầng。 はい。 na 
101 セラー 
Tuy nhiên là cái độ mờ của nó 




















  na 
105 E② 
Vầng、thì cái khăn mà dùng 1 
năm、độ bền 1 năm trở lên thì 





106 セラー Vầng。 はい。 NT 




ー、1 枚 183 円ということで
よろしいですか。 
  na 
109 E② 
Thế có nghĩa là nếu mà chúng 
tôi mà muốn đặt hàng ý thì cái 
khăn、chúng tôi muốn đặt khăn 
là nhiều màu này（セラー：
Ừm）、có nghĩa là nhiều 










Chữ thì là in 10 chữ、chữ in 





111 セラー Ừm。 うーん。 NT 
112 E② 
Là với giá thành là 183 yên có 





113 セラー Đúng rồi。 そうです。 na 




  G1 
116 セラー 
Ừm、à、ông có thể đi tìm hiểu 








Thì cũng không có chỗ nào rẻ 






Và tôi cam đoan là giá chúng 















<バイヤーと 2 人で笑い>。 



















  na 




  na 
127 E② はい。   na 
128 E② 
À、về cái việc là xuất hàng ý ạ
（セラー：Ừm）、xuất 
nhập、xuất hàng ấy thì về phía 
chúng tôi thì liên quan đến cả 
nhà kho、liên quan đến nhà 
kho（セラー：Ừm）、với cả 
không phải chúng tôi gửi 1 loạt 
đi cho khách hàng mà gửi từng 












Với nhà kho nó hơi nhỏ （セ
ラー：Ừm）cho nên là không 








Thì chúng tôi muốn là 1 cái đơn 
hàng của chúng tôi khi nhập là 







131 セラー Ừm。 うーん。 NT 
132 E② 2,000 枚ですね。   IR1 
492 
133 バイヤー 2,000 枚。   
134 E② はい。   
135 セラー Vâng。 はい。 NT 
136 E② 2,000 chiếc ạ。 2,000 枚です。 na 
137 セラー 
Thưa ông là về cái số lượng đặt 
hàng ấy thì thông thường chúng 
tôi phải nhận là 10,000 chiếc 









Vâng、tuy nhiên là đây là cái 
lần chào hàng đầu tiên thì tôi、
chúng tôi có thể đáp ứng với số 







Thì ông xem số lượng 5,000 













  Pr2b 






















  na 
145 E② <笑い>はい。   na 
146 E② 
Bác ấy、vì là cái 5,000、5,000 
ấy（セラー：Ừm）thì là nó 
vẫn là hơi nhiều、hơi lớn、hơi 











Thì anh biết rồi đấy、bên Nhật 
thì nó <笑い>kiểu cái mặt bằng 
là、cái nhà kho nó không được 










Thì có gì anh có thể thu hẹp cái 










À、thế ở bên Nhật là hầu như 






150 E② Vâng ạ。 はい。 
151 セラー 
Hầu như ấy gì、không phải chỗ 







153 バイヤー うん？。   
154 E② こそう。   















Vâng、tối thiểu mỗi đơn hàng 
chúng tôi phải đạt 5,000 chiếc 
thì chúng tôi mới có cái lợi 




















はゆっくり 2,000 枚ずつ 50
回、1 年かけてお客様に配ろ
うと思っているんですね。 
  na 





  na 
164 E② 
Thì bác、về chúng tôi thì cũng 
rất là mong muốn là được hợp 
tác lâu dài với bên anh（セラ
ー：Vầng）cũng như là có 













Thì về tổng thể chúng tôi mong 










Thì mỗi 1 lần gửi thì chúng tôi 








Và gửi trong、gửi dần dần 
trong vòng 50 lần vì chúng tôi 









Đấy、cho nên là anh có thể 
xem về cái mỗi lần mình gửi 
ấy、cái số lượng ấy có thể rút 











169 セラー Thế là,, それは、つまり,, na 
170 E② cho tôi được không ạ？。   na 
171 セラー 






IR4 172 E② 
Vầng ạ、có nghĩa là về tổng thể 

















176 セラー <100,000 chiếc>{>}。 10万枚。 
177 セラー Và<mỗi 1 lần là>{<}？。 それから、毎回は？。 
178 E② <Mỗi 1 lần là>{>}2,000。 毎回は 2,000 です。 
179 セラー 2,000 hay là 5,000？。 2,000 ですか、5,000 ですか。 
180 E② 2,000 ạ。 2,000 です。 
181 セラー 2,000 à？。 2,000 ですか。 
182 セラー 












184 セラー À,, あー,, 
185 E② 50 lần。   









188 E② Vầng ạ、2,000 ạ。 はい、2,000 です。 
189 セラー 




190 E② Dạ。 はい。 
498 
191 セラー 
Ừm、thưa ông là nếu mà riêng 
đơn hàng đầu tiên là 2,000 chiếc 
và kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 
5,000 chiếc thì chúng tôi có thể 










Tuy nhiên mà mỗi lần 2,000 ấy 












  Pr7 













  na 




  na 







  na 
201 E② 
Mục đích đầu tiên của chúng tôi 




のが 2,000 です。 
Pr3b 
202 E② 
2,000 thì mỗi 1 tuần thì bên anh 








Nhưng mà bây giờ cũng、nếu 
như thế thì khó khăn cho bên 
anh ấy thì tôi cũng đồng ý với 













2,000 chiếc thì là sau 1 tuần sau 









Và từ lần thứ 2 trở đi thì mình 









5,000 chiếc thì sẽ cách nhau 10 
ngày ạ、vầng。 




Như vậy là lần đầu tiên、à、




208 E② Vâng。 はい。 
209 セラー 
Từ lần thứ 2 là 5,000 tấm（E
②：Vâng）và cách nhau là 10 
ngày。 
2回目からは 5,000 枚（E②：は
い）で、間隔は 10 日です。 
210 E② 
À、lần đầu tiên đến lần thứ 2 
thì là 1 tuần。 
あー、初回から 2回目までは 1
週間です。 
211 セラー Ừm。 うーん。 
212 E② 
Và từ lần thứ 2 trở đi thì cách 
nhau 10 ngày ạ。 
それから、2回目以降は間隔が
10 日です。 





































221 E② <1週間ですね>{>}。   
222 E② 







Đấy là khoảng cách giữa đơn 
hàng 1 và đơn hàng 2 ấy thì là 1 
tuần。 




Thế còn từ đơn hàng 3 trở đi thì 
là sẽ là cách nhau 10 ngày。 
一方、第 3 の発注書以降は間隔
が 10 日です。 
na 
225 セラー Ừm。 うーん。 NT 
226 E② 
Lần đầu tiên thì là anh gửi cho 








227 セラー Đúng rồi。 そうです。 
502 
228 E② 
Sau 1 tuần sau thì anh gửi cho 






に送るのは 5,000 です。 
229 E② 
Và sau đó là 10 ngày sau thì anh 







230 E② Được chưa ạ？。 いいですか。 
231 セラー Gửi、à、ừm。 送る、あー、うーん。 
232 E② はい。   
233 セラー 
Vầng、thế về cái số lượng đơn 
hàng tối thiểu và cái thời điểm 







Tuy nhiên là về cái thời hạn 
giao hàng thì tôi cũng muốn bàn 













  Pr2b 
503 
236 バイヤー はい。   NT 
237 E② はい。   na 
238 セラー 
Vâng、với 2,000 chiếc đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến là xuất 
hàng khỏi kho chúng tôi（E
②：Ừm）là sau 1 tuần kể từ 









239 E② 1 tuần đúng không ạ？。 1週間で正しいですか。 IR1 
240 セラー 










  Pr2b 
242 セラー 
Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo 
thì xuất khỏi kho chúng tôi là 
sau 2 tuần kể từ khi nhận được 

























246 E② Ờ、cho tôi hỏi・・・。 えー、私に聞かせてください。 Pr2a 
247 E② 
Nếu mà như thế nhá、thì đầu、
















249 セラー 2,000 chiếc đầu tiên。 最初の 2,000 枚。 NT 
250 E② 
vâng、anh nhận được cái đơn 
đặt hàng、sau 1 tuần thì anh sẽ 














252 E② Xuất khỏi kho。 倉庫から出荷します。 
IR1 253 セラー Đúng rồi。 そうです。 
254 E② そうか。   
505 
255 E② 
Thế sau đó là cái lần thứ 2 thì 
anh nhận được đơn hàng、sau 2 
tuần thì anh mới gửi、anh mới 















Đúng rồi、5,000 chiếc tiếp 
theo。 
そうです、次の 5,000 枚は。 na 
257 E② 
Nếu như thế thì liệu có đảm bảo 
được cái tiến độ bác ấy nhận 







Vừa nãy mình nói rằng là 5、từ 
cái lần thứ 2 trở đi đúng 
không、thì sẽ là cách nhau 10 




ね、間隔が 10 日です。 
259 セラー 
Thì đấy là phía ông ấy mong 








Thì bây giờ là phía công ty 
chúng tôi muốn trao đổi là 
muốn chỉ、cái thời hạn giao 



















  Pr2a 
263 バイヤー あ、向こうの出荷ですね。   
IR4 













  na 
267 E② うん。   na 
507 
268 E② 
À、tại vì là bên anh mà xuất 
hàng mà sau 2 tuần、sau 2 tuần 
khi mà nhận được cái đơn hàng 
ấy ạ（セラー：Ừm）thì như 
thế thì、khi mà bác ấy nhận 
được thì nó sẽ bị muộn so với 
















Vừa nãy thì bác ấy muốn là 10 
ngày sau、sau mỗi 1 lần、1 cái 











Thì bên anh xuất hàng như thế 
thì bác ấy e rằng kịp cái tiến độ 


































  na 
274 E② はい、確認したいです。   
IR1 
























283 バイヤー <に届>{>}く<という>{<}。   
284 E② <という>{<}ことですね。   
285 バイヤー はい、そうです。   
286 E② はい。   
287 E② 
À、nếu như、nếu như thế thì、





Thì bây giờ bác ấy、bên chúng 
tôi cũng có điều kiện là nếu như 
thế thì、à、cái đơn hàng đầu tiên 
ý、2,000 chiếc ấy（セラー：
Vầng ） thì khi mà chúng tôi 
chumon［「注文」］、à、chúng 
tôi đặt hàng thì sau 10 ngày、sau 
10 ngày thì sẽ phải làm thế nào、
anh gửi bằng đường thủy hay là 
đường、đường gì、đường máy 
bay cũng được、miễn là sau 10 




















289 セラー Ừm。 うーん。 NT 
510 
290 E② 
Và cái đơn hàng từ đơn hàng thứ 
2、5,000 chiếc ấy thì khi mà 
chúng tôi order thì không biết là 
bên anh xuất hàng lúc bao giờ、
tôi mong muốn là sau 2 tuần là 












291 セラー Ừm。 うーん。 NT 
292 E② Vầng。 はい。 na 
293 セラー 
Vâng、cái điều kiện hàng đến 
kho công ty ông sau 10 ngày và 
sau 2 tuần như vậy thì、ờ、chúng 
tôi có thể đáp ứng được。 























297 バイヤー はい。   NT 
298 E② はい。   na 
511 
299 セラー 
Vâng、nhưng mà trong cái hợp 
đồng thì phải ghi rõ là bên bán có 
thể yêu cầu bên mua gia［「gia 
hạn」の途中］、gia hạn cái giao 
hàng khi mà không thể giao hàng 
đúng hạn（E②：Ừm）vì thời tiết 
xấu hoặc là vì lý do bất khả 

















  na 









  na 
304 E② はい。   na 
305 E② 
Vâng、đương nhiên thì những cái 
trường hợp bất khả kháng như 
thế thì đôi bên cũng phải chia sẻ 



























  na 
309 バイヤー よろしいですかね。   na 
310 E② はい。   na 
311 E② 
Thì thứ nhất là、sau、tôi muốn 
nói thêm về cái hình thức thanh 





312 セラー Vầng。 はい、 NT 
313 E② 
Thì à、công ty của chúng tôi 
muốn là chốt cái đơn hàng vào 
ngày mùng 10 hàng tháng。 
えーと、あー、我が社は発注書を




Sau đó là về cái kỳ hạn thanh 
toán ấy thì là chúng tôi sẽ thanh 
toán chuyển khoản、à、thanh toán 







Cuối tháng sau thì chúng tôi sẽ 






316 E② Thì như thế có được không ạ？。 えーと、それでいいですか。 na 
513 
317 セラー 
Vâng、chốt vào ngày mùng 10 
và chuyển khoản vào cuối tháng 












  Pr2a 
320 バイヤー 10 日、はい。   na 
321 E② 締めですね。   na 
322 バイヤー うん。   na 
323 E② えー、支払いは翌,,   na 




  na 
326 バイヤー はい。   na 
327 セラー Vâng、đúng không ạ？。 はい、それで正しいですか。 na 
328 E② Vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 Pr7 
329 セラー 
À、cái việc chốt vào cái ngày 
mùng 10 hàng tháng thì chúng 
tôi đồng ý（E②：Ừm）nhưng 
mà chúng tôi mong muốn là sẽ 
được chuyển khoản vào cái ngày 
mùng 10 của tháng sau <chứ 









330 E② <Mùng 10 của tháng sau>{>}。 翌月 10 日。 IR1 
331 セラー cuối tháng của tháng sau。   na 






  Pr2b 









  NT 











  na 
339 E② はい。   na 
340 バイヤー ま、それでいかがですか。   NT 
341 E② はい。     
342 E② 
Vâng、thì về cái、cái giá thành 
cũng như là về cái xuất hàng ấy 
thì bên anh cũng đã nhượng bộ 
và đã thỏa thuận với cả chúng tôi 













Thì、vậy thì cái phần về phía 
thanh toán thì chúng tôi cũng sẽ 








Đó là、à、mùng 10 hàng tháng 






Và sẽ thanh toán vào ngày mùng 








































Thì tuỳ thuộc vào cái việc mà có 
thêm tên doanh nghiệp lên cái 





Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá mà chúng tôi 









































  na 






  na 





  NT 
12 F① はい。   na 
13 F① 
Vâng、 thực ra thì là cái sản 
phẩm của chúng tôi thì chủ yếu 
là sản phẩm sẽ phát miễn phí 







Chính vì vậy mà nếu như không 
có tên công ty ở trên khăn mặt 
thì có lẽ là nó sẽ không còn cái 
ý nghĩa gì（セラー：Ừm）về 
mặt quảng cáo（セラー：À）










Chính vì vậy mà chúng tôi nhất 
định là phải có tên của công ty 







À、nhờ chị hỏi ông giúp là cái 
số lượng mà、mà tên doanh 











Và cái số lượng chữ in trên khăn 




18 F① はい。   na 








  Pr3a 




















  na 





27 セラー À、10 chữ。 あー、10 文字。 
IR4 
28 F① Dạ vâng。 はい。 
29 セラー 
Vâng、thế nếu mà 10 chữ thì 
trong trường hợp in tên mà 




価格が 187 円になります。 
na 
30 セラー 
Và trong trường hợp nếu mà 




31 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。 価格は 1 枚 190 円になります。 na 
32 セラー 
Và giả sử nếu dùng cái loại 
khăn này trong vòng 1 năm tới 
ấy thì mỗi tháng chia ra sẽ chưa 
đến là 16 yên。  
それから、このタオルの種類を
これから 1 年間使うとしたら、
毎月割ると 16 円未満です。 
na 
33 セラー Và mỗi ngày là【【。 それから、毎日は。 na 
34 F① 







35 セラー Đúng rồi。 そうです。 
36 F① Dạ、dạ、dạ。 はい、はい、はい。 
37 セラー 
Và mỗi ngày thì chỉ khoảng 0.5 































  na 
41 F① 
Anh ơi、màu nào、màu khăn nào 



































  na 
47 F① 
Vâng、đầu tiên thì là tôi muốn 





Đó là hiện tại thì là công ty của 
chúng tôi là đây là sản phẩm 







Chính vì vậy mà chắc chắn là 
phải có cả 10 chữ in tên công ty 







Thực ra thì là chúng tôi cũng 






51 セラー Ừm。 うーん。 NT 
52 F① Mà chỉ là in thôi ạ。  プリントだけでいいです。 Pr3a 
53 F① 
Vậy thì không biết là nếu như 
chúng tôi có cái mong muốn 
















Ý、ý bên ông ấy là chỉ có in 






56 F① Ừm。 うーん。 na 
57 セラー 
Và làm sao để cái giá sản phẩm 



















59 バイヤー <そうです、ま、あのー>{>},,   na 




  na 
62 F① Dạ vâng ạ。 はい。 Pr7 
63 セラー Vầng。 はい。 na 
64 F① Chính xác ạ。 正にそうです。 Pr7 
523 
65 セラー 
À、vậy thì có phương pháp là 
chúng ta chỉ dùng 1 màu mực in 






66 F① Dạ。 はい。 na 



















  na 
70 F① 
Tôi muốn hỏi thì là vậy thì màu 






ルの色が 10 か,, 
Pr2a 
Pr2b 
71 セラー 12 màu。 12色。 NT 
72 F① 
12 màu khăn thì cái khăn nào 








73 セラー Đúng <rồi ạ>{<}。 そうです。 na 
524 
74 F① <Hay là>{>} thế nào ạ？。 又はどうなりますか。 IR1 
75 セラー 





76 F① はい。   na 
77 セラー 





78 セラー Chữ thì vẫn màu đen。 文字はそのまま黒です。 na 
79 F① Dạ。 はい。 na 
80 F① はい。   Pr7 











  na 
84 F① 
Tôi có 1 cái lo nữa là trong 
trường hợp mà mình in như vậy 
thì trong quá trình mà mình giặt 
giũ、mình sử dụng nhiều thì là 
cái chữ nó sẽ bị phai、bị mờ mất 



















À vâng、ờ、sau 1 năm thì cái 






Nhưng mà、tuy nhiên là độ mờ 











  Pr2a 




  na 
90 F① 
Bác ấy muốn hỏi là không biết 
mờ thì khoảng bao nhiêu ạ？、












91 F① <Mờ>{<}【【。 薄くなります。 na 
92 セラー 
】】<Ừm>{>}、cái sản phẩm 
này dùng trong vòng 1 năm thì 








Có nghĩa là cái、cái tuổi thọ của 
khăn nó chỉ 1 năm rồi thì mình 





も 1 年間だけ使います。 
na 
94 セラー 
Thế、thế nên là cái phần độ mờ 




95 F① ま、ちょっとだけ,,   na 



















  na 
99 F① 
Vậy thì có lẽ là mình、mình、
cũng có cái cảm giác như là 















100 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 na 









で、黒の 10 文字で、1 枚 185
円ということですね。 
  na 
104 バイヤー よろしいですか。   na 
105 F① 






Đầu tiên là chúng tôi sẽ、liên 







Chúng tôi sẽ sử dụng cái loại 






Chữ màu đen và in cho 10 chữ 
đó thì cái giá của nó sẽ là 









109 セラー ［小声で］187 yên á？。 187 円ですか？。 
Re 
110 F① Dạ。 はい。 
528 
111 セラー 
À、nếu mà in 10 chữ màu đen 
mà、mà、mà in lên cái sản phẩm 
10 chữ màu đen ý（F①：Dạ）
thì giá chúng tôi đưa ra chỉ là 
















113 バイヤー <185 円、はい>{>}。   
114 F① はい。   
115 バイヤー はい。   
116 F① Dạ vâng。 はい。 
117 セラー 
Vâng、thì ông có thể đi tìm hiểu 








Cũng không có chỗ nào rẻ hơn 





Và tôi cam đoan là cái giá 





























  na 
122 F① 
Thực ra thì là công ty của chúng 






Tuy nhiên thì là cái sản phẩm 
khăn mặt thì là chúng tôi phát 
thường xuyên cho khách hàng 








Chính vì vậy mà mỗi 1 lần nhập 
thì nhập khoảng 200 chiếc thì 



















Ừm、vâng thưa ông、về cái số 
lượng đặt hàng ấy thì、à、thông 
thường ấy thì chúng tôi sẽ nhận 









Tuy nhiên thì đây là cái lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có 
thể đáp ứng được với số lượng 







Thì ông xem số lượng 500 chiếc 
1 lần như vậy thì có được không 
ạ。 


































  na 
134 F① 
Vâng、thực ra thì là đối với công 
ty chúng tôi thì 500 chiếc nó 








Cho nên là không biết anh có 
thể xem xét thế nào để mình có 
thể giảm được số lượng đấy 











Vâng、à、tối thiểu mỗi đơn hàng 
chúng tôi phải đạt 500 chiếc thì 






















  na 
139 バイヤー 
ま、私どもはゆっくり 200 枚
ずつ 50 回、1 年かけてお配
りしようと思っています。 





  na 
141 F① 
Vâng、thực ra thì là trong 1 năm 
thì là chúng tôi cũng dự tính là 







Tuy nhiên là chúng tôi lại chia 
















145 セラー 50 lần。 50回。 NT 












Thì không biết là anh có thể 
xem xét như thế nào để <<少し













Vâng、nếu riêng cái đơn hàng 
đầu tiên là 200 chiếc và từ đơn 
hàng thứ 2 trở đi là 500 chiếc thì 







Chứ mỗi lần mà 200 thì thực là 




































すけど、後 2回目から 500 と
いうことで。 
  na 
155 F① 
Dạ vâng、thực ra thì là ban đầu 





Mục đích mà tại sao lại phải làm 
như thế này đó là mong muốn là 
giảm thiểu một cách tối đa nhất 






Chính vì vậy mà chúng tôi cũng 
sẽ tính là cứ khoảng 1 tuần thì 






Tuy nhiên thì nếu như mà lần 
đầu tiên là 2・・・。 
しかし、もし初回が 2・・・。 na 
159 F① 
Tuy nhiên thì nếu như mà theo 
như anh vừa đề xuất thì có lẽ là 
10 ngày thì mới bắt đầu lại đặt 








Chính vì vậy mà sẽ lần đầu tiên 





Còn lần sau thì、trở đi sẽ là 500 
chiếc。 
次回は、以降は 500 枚です。 na 
162 セラー Ừm、lần đầu là 200 tấm。 うーん、初回は 200 枚です。 
IR4 163 F① Đúng rồi。 そうです。 
164 セラー Và lần,, それから、2回目は 500 枚です。 
535 
165 F① 
Sau 、 lần sau trở đi <thì là 
500>{<}。 
以降、次回以降は 500 です。 
166 セラー <lần thứ 2>{>} là 500 tấm。   
167 セラー 














10 日間後は 2 回目を発注す
るという感じで・・・。 
  Pr2a 
169 バイヤー 
そうですね（F①：はい）、あ
のー、500 枚の時は 10 日ず
つ、10 日間、10 日ごとに発
注と。 
  na 
170 F① はい。   na 
171 F① 
Tức là bác muốn nói là sau khi 
mà bắt đầu đặt、chuyển sang đặt 
cái đơn hàng 500 khăn rồi ý ạ、
thì là cứ khi mà đặt đơn hàng 











172 セラー À、à。 あー、あー。 NT 
173 F① Dạ vầng。 はい。 na 
536 
174 セラー 
Vâng、thế về cái số lượng đơn 
hàng tối thiểu và thời điểm đặt 






À、nhưng về cái thời hạn giao 


















  Pr2b 
177 セラー 
À、200 chiếc đầu tiên thì chúng 
tôi dự kiến xuất hàng khỏi kho 
chúng tôi là sau 1 tuần kể từ khi 








178 セラー Và sẽ gửi bằng đường thuỷ ạ。 それから、船便で送ります。 na 
179 F① 
はい、で、まずですね、1回











180 バイヤー と、500 枚の方は？。   na 
181 F① 








Ờ、với 500  chiếc tiếp theo thì 
sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là 
sau 2 tuần kể từ khi nhận được 












  Pr2b 
184 セラー 
Vâng、với cái thời hạn giao 










  Pr2b 


























  na 
191 F① 
Vâng、thực ra thì là tôi muốn 
nói là bình thường ý ạ、khi mà 
chúng tôi đặt thì khoảng 7 ngày 
sau bao giờ là cái sản phẩm đó 
nó cũng đến được với kho của 








192 セラー À。 あー。 NT 
193 F① 
Cho nên là tôi muốn đó là trong 
trường hợp này、trong trường 
hợp kiểu mà chúng tôi đặt 200 
chiếc thì vẫn mong muốn là 10 
ngày sau là nó phải đến được cái 
kho của chúng tôi ở bên Nhật 











Với cái này thì tôi không、
không quy định là anh muốn gửi 
bằng đường biển cũng được mà 








195 F① Tùy。 任せます。 Pr3a 
196 F① 
Nhưng mà muốn là 10 ngày sau 



















  na 
199 F① 
Còn trong trường hợp là 500 
chiếc khăn ý ạ、thì 500 chiếc 
khăn này cũng tương tự như 






Nhưng 2 tuần ở đây không phải 
là thời điểm bắt đầu được xuất 
từ xưởng、từ nhà máy của anh 
ra（セラー：Ờ、ờ）mà là 2 tuần 
để thời điểm nó ［đến を強調］













Không phải là thời điểm xuất 





202 セラー À、dạ vâng ạ。 あー、はい。 na 
203 セラー 
À、vậy thì cái điều kiện hàng mà 
đến kho công ty ông sau 10 
ngày hay、và sau 2 tuần như thế 









204 F① はい、分かりました。   Pr2a 




  Pr7 
207 セラー 
Vầng、nhưng trong hợp đồng thì 
phải ghi rõ là bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn giao hàng 
khi mà không thể giao hàng 
đúng hạn vì thời tiết xấu hoặc là 




























  na 
210 F① À、tất nhiên ạ。 あー、もちろんです。 na 
211 F① 
Những cái thông tin đó thì là 













<Những cái trường hợp>{>}bất 
khả kháng ấy、dạ。 
不可抗力の場合ですよ、はい。 na 








  Pr2b 








  na 
542 
218 F① 
Vâng ạ、tiếp theo là tôi xin được 
nói về cái điều kiện thanh toán 





Công ty tôi thì sẽ chốt cái đơn 






Và cái tiền sẽ được chuyển 
khoản vào cuối tháng sau、vào 










222 セラー Chốt vào mùng 10？。 10 日に締めます？。 
IR4 
223 F① 
Ngày mùng 10 của hàng tháng 
ạ。 
毎月 10 日です。 
224 セラー 
Ngày mùng 10 hàng tháng và
【【。 
毎月 10 日で、それから。 
225 F① 
】】Và số tiền sẽ được trừ
［「chuyển」の言い間違い］、





Chuyển khoản vào cuối tháng 
sau？。 
翌月末に振り込みます？。 na 
227 F① 翌月の<月末ですか>{<}。   Pr2b 
228 バイヤー <翌々>{>}月。   na 
229 F① 翌<々>{<}【【。   na 
230 バイヤー 】】<翌>{>}々月。   na 
231 F① というのは<2ヶ月後>{<},,   IR1 
232 バイヤー <だから、10>{>}【【。   na 
543 
233 F① 】】というこ<とですね>{<}。   na 
234 バイヤー <そうです>{>}。   na 
235 バイヤー 10 月だったら 11 月、12 月。   na 
236 F① 
Không ạ、không phải là 1 tháng 





Ví dụ như là tôi đặt hàng tháng 
10、tôi chốt đơn hàng vào ngày 
mùng 10 tháng 10 thì thanh toán 
sẽ vào cuối tháng 12 ấy ạ。 
例えば、私が 10 月に発注して、





À、vầng、 thế việc chốt vào 
mùng 10 hàng tháng thì chúng 





239 F① はい。   na 
240 セラー 
Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn là sẽ được chuyển khoản 
vào cái ngày mùng 10 tháng sau 
nữa chứ không phải ngày cuối 







À、ngày mùng 10 tức là ngày 
mùng 10 tháng 12 đúng không 
anh？。 






242 セラー Đúng rồi。 そうです。 












の 10 日<までお支払い>{<},, 
245 バイヤー <翌々月の 10 日>{>}。   NT 
246 F① ということは・・・。   na 
247 F① 




  Pr2a 
248 F① 
後、お支払いはできれば、12




  Pr2a 
249 バイヤー 翌々月の 10 日ですか。   
IR4 












  na 
252 F① 
Dạ vâng、thực ra thì liên quan 






hàng này、giá cả thì là bên phía 
quý công ty cũng đã nhân 




253 セラー ［小声で］Dạ vâng。 はい。 NT 
254 F① 
Chính vì vậy mà liên quan đến 
cái điều khoản thanh toán này 
thì là chúng tôi cũng sẽ làm theo 









Đó là chúng tôi sẽ thanh toán 
vào ngày mùng 10 của tháng 


































1 セラー À、dạ vâng。 あー、はい。 na 
2 セラー 
À、thì thưa ông là thứ nhất là về 







Thì tùy thuộc vào việc mà có 
thêm tên doanh nghiệp lên cái 





Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá mà chúng tôi 
mong muốn là 180 yên 1 chiếc。 
えーと、もし企業名を載せない
なら、（相手を含まない「我々」）
が望む価格は 1 枚 180 円です。 
na 






































  na 
11 F② 








  na 
13 F② 
Vâng、thực ra thì đây là sản 
phẩm mà chúng tôi phát miễn 
phí cho những khách hàng của 






Chính vì vậy、nếu như không 
có tên công ty thì nó cũng 
không mang tính quảng bá cho 






Chính vì vậy mà nhất thiết là 
chúng tôi sẽ cần phải in công ty 









Và tên công ty tôi thì cũng khá 






Vâng、à、nếu mà 10 chữ thì 
trong trường hợp in tên mà 






















20 セラー Thì giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。  
えーと、価格は 1 枚 190 円にな
ります。 
na 
21 F② はい、ま、<刺繍>{<}【【。   na 
22 セラー 
】】<Giả sử>{>} dùng、ừm、
giả sử dùng sản phẩm này trong 
vòng 1 năm tới thì mỗi tháng sẽ 
chưa đến là 16 yên。 
この商品を、うーん、これから 1
年間使うとしたら、使うとした
ら、毎月 16 円未満です。 
na 
23 セラー 
Và mỗi ngày chỉ khoảng 0.5 








当たり 190 円となります。 







1 日は 0.5 円だけかかりま
す。 




  na 
27 F② 
Vậy thì tôi muốn hỏi một chút 
là liên quan đến giá cả thì màu 
















  NT 






  na 
33 F② 
Vâng、vậy thì về giá cả thì tôi 





Và tôi hỏi một chút đó là về、
công ty của chúng tôi có tất cả 
10 chữ。   
それから、私はちょっと聞くが、
それは～について、我が社は全
部で 10 文字あります。 
Pr2a 
35 セラー Vầng。 はい。 NT 
550 
36 F② 






Và vậy thì không biết là mình 
còn có cái phương pháp nào hay 
và hiệu quả cũng như là mang 











Vâng、ừm、vậy là có cái phương 
pháp là chúng ta chỉ dùng 1 màu 






39 F② Ừm。 うーん。 na 
40 セラー 



















  na 
43 F② 
Vậy thì tức là cái khăn mặt thì 
là có màu nào đi chăng nữa thì 
cái chữ in của nó đều là màu 










Dạ vâng（F2：はい）、màu khăn 






45 F② はい。   Pr7 
46 バイヤー で、10 文字で？。   na 
47 F② 10 chữ ạ、dạ？。 10 文字ですか、はい？。 na 




  na 
50 バイヤー うん。   NT 
51 セラー 
Vâng、và in 10 chữ màu đen là 








  Pr2b 










  na 
56 バイヤー 183［3 を強調］<ですね>{<}。   
IR4 















Đó là nếu như mà mình in ý thì 
dẫn đến là trong quá trình mình 
giặt thì dẫn đến là cái mực nó sẽ 












Thì không biết là về điểm này 








Vâng、thưa ông là sau 1 năm thì 







Tuy nhiên là cái độ mờ nó là 




















  na 





Tức là nó rất là mờ hay chỉ mờ 
















Nếu mà sản phẩm này sử dụng 
trong vòng 1 năm thì độ mờ nó 





70 F② Dạ。 はい。 na 














  na 
74 F② Tôi cũng hiểu rồi。 私も分かりました。 Pr3a 
554 
75 F② 
Chắc là khăn mặt thì mình dùng 







76 セラー Đúng <rồi>{<}。 そうです。 NT 
77 F② <đúng>{>}không ạ？。 よね。 na 




い）で、1 枚 183 円というこ
とでよろしいですか。 
  na 
80 F② 
Vâng、vậy thì tôi xin phép được 




81 F② Đó là liên quan đến giá cả。 それは価格に関してです。 na 
82 F② 
Thì nếu như mà là in và sau đó 
là in toàn bộ 10 chữ tên công ty 
và tất cả mực màu đen thì giá 
của mỗi 1 chiếc khăn sẽ là 183 








83 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
84 F② はい。   Pr7 
85 セラー 
À、ông có thể đi tìm hiểu cái giá 
sản phẩm của、của những cái cơ 







À、cũng không có chỗ nào mà 




87 F② はい。   na 
555 
88 セラー 
À、thì tôi cam đoan là giá mà 
chúng tôi đưa ra cũng sẽ là phù 


































94 バイヤー 2,000 枚です。   
95 F② はい。   
96 バイヤー 1回（F2：はい）2,000 枚。   
97 F② はい。   
98 F② 
Vâng、thực ra là cái sản phẩm 
này của chúng tôi thì là sản 










Và rất tiếc là chúng tôi cũng 
không có kho để 、 để chứa 







Cho nên là chúng tôi đang tính 
là khoảng 1 lần thì là chúng tôi 

















1 lần là 2,000 chiếc đúng 
<không>{<}？。 
1回は 2,000 枚で正しいですか。 na 
103 F② Dạ。 はい。 na 
104 F② 1回は 2,000 枚ですね。   G1 
105 バイヤー はい。   na 
106 F② Vâng。 はい。 G1 
107 セラー 
À、thưa ông、về cái số lượng 
đặt hàng ấy thì thông thường 
chúng tôi nhận là phải 10,000 









Vầng、tuy nhiên thì đây là cái 
lần chào hàng đầu tiên thì 





được với số lượng là 5,000 




Thì ông xem cái số lượng 5,000 
chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ。 

























  na 
113 F② 
Vâng、thực ra thì là 5,000 chiếc 
thì đối với công ty tôi thì nó vẫn 





Chính vì vậy mà rất mong anh 
là xem xét như thế nào để linh 
hoạt mà có thể hạ bớt cái con số 










À、thưa ông là tối thiểu mỗi 1 
đơn hàng chúng tôi phải đạt 
5,000 chiếc thì chúng tôi mới có 































  na 
119 バイヤー <で>{<}【【。   na 
120 F② 
】】<Vâng>{>}、thực ra thì là 
công ty của chúng tôi cũng dự 
kiến đó là trong 1 năm thì là 
chúng tôi sẽ đặt cái số khăn、























Thì chúng tôi đang muốn là đặt 









  na 
125 F② 
<Cho nên là tôi rất>{>}mong 
muốn là anh hãy linh động và 
xem xét giúp công ty của chúng 
tôi để chúng tôi có thể đặt đơn 
hàng là 1 lần 2,000 chiếc thì sẽ 














Vầng、ừm、thưa ông là nếu 
riêng đơn hàng đầu tiên là 2,000 
chiếc và từ đơn hàng thứ 2 trở 
đi là 5,000 chiếc thì chúng tôi 











Tuy nhiên nếu mà mỗi lần 
2,000 chiếc thì thực sự là khó 




































2,000 枚、えー、後は 5,000 枚
ということで。 
  na 
133 F② 
Dạ vâng thực ra thì là chúng tôi 
cũng cố gắng giảm thiểu hết 
mức tối đa để có thể không có 








Chính vì vậy mà chúng tôi đang 
dự tính là sẽ cứ 1 tuần thì sẽ đặt 
1 lần。 
だからこそ、（相手を含まない
「我々」）は 1 週間に 1 回発注
する予定です。 
na 
135 F② Đặc biệt là lần đầu tiên。 特に初回です。 na 
136 F② 
Còn những lần sau thì cứ 







Và nếu như đảm bảo được thời 
gian này thì là chúng tôi cũng sẽ 
đồng ý với mức đó là lần đầu 
tiên thì là 2,000 chiếc、 còn 














139 セラー Vâng、lần đầu 2,000 chiếc。 はい、初回は 2,000 枚です。 na 
140 F② Ừm。 うーん。 na 
141 セラー 
Và lần thứ 2 là 5,000 chiếc、đặt 


















日、5,000 枚だと 10 日（F②：
うん）ですね。 
  na 
144 F② 
Hiện tại thì là 2,000 chiếc thì sẽ 





Còn 5,000 chiếc thì sẽ là cứ 10 





Vầng、có nghĩa là lần đầu 2,000 
chia［「chiếc」の言い間違い］、
2,000 chiếc、lần thứ 2 là 5,000 
chiếc và cách nhau là 10 ngày 
đúng không ạ？。 
はい、つまり、初回は 2,000［「枚」
の言い間違い］、2,000 枚で、2回
目は 5,000 枚で、間隔は 10 日と
いうことで正しいですか。 
na 
147 F② Dạ。 はい。 na 













  Pr2a 
150 バイヤー <10 日>{>}空けてですね。   na 
151 F② はい。   na 
563 
152 バイヤー はい。   NT 
153 セラー Được chưa？。 いいですか。 na 
154 F② はい、はい。   na 






<À>{>}、tiếp theo là về、về cái 
số lượng đơn hàng tối thiểu và 
cái thời điểm đặt hàng thì cũng 






Tuy nhiên là về cái thời hạn 
giao hàng thì tôi cũng muốn bàn 




















Vầng、thứ nhất là 2,000 chiếc 
đầu tiên thì chúng tôi dự kiến 
xuất hàng［xuất hàng を強調］
khỏi kho chúng tôi là sau 1 tuần 
























Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo 
thì sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là 
sau 2 tuần kể từ khi mà nhận 

















Vâng、với cái thời hạn giao 




























  na 
167 F② 
Vâng、thực ra thì từ trước đến 
nay khi mà chúng tôi đặt hàng 
thì bao giờ cũng là khoảng 10 
ngày sau thì cái hàng đó đã đến









Chính vì vậy、nếu như trong 
trường hợp anh vừa nói ví dụ 
như là 2,000 chiếc đầu tiên mà 
7 ngày sau mới bắt đầu gửi từ 
kho của công ty anh thì nó sẽ 












Chính vì vậy mà chúng tôi có 






Đó là đối với trường hợp lần 1 
đầu tiên、khi mà gửi 2,000 chiếc 
khăn sang thì tôi mong muốn là 
anh sẽ phải、anh có thể gửi bằng 
đường biển cũng được、đường 
hàng không cũng được nhưng 
bằng cách nào đó là sau 10 ngày 
thì phải đến ［đến を強調］





















  na 
172 F② 
Ngoài ra、tiếp theo là trường 





Trường hợp 5,000 chiếc thì 
không phải là sau 2 tuần mới là 
gửi hàng cho chúng tôi bằng 
đường biển mà phải là sau 2 
tuần cái hàng đó phải đến kho 











Thì đó chính là điều kiện của 






Dạ vầng、vâng với cái điều kiện 
hàng đến kho công ty ông sau 
10 ngày và sau 2 tuần như thế 









176 F② はい、分かりました。   Pr2a 
177 F② 








178 バイヤー はい。   NT 
179 セラー 
À、vâng、nhưng trong hợp đồng 
phải ghi rõ là bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn cái、cái 
giao hàng khi mà không thể 
giao hàng đúng hạn vì thời tiết 
xấu hoặc là vì 1 cái lý do bất 























  na 
182 F② 
Vâng、tất nhiên đối với những 
cái trường hợp bất khả kháng 
thì tất nhiên chúng tôi sẽ đồng ý 




















  na 




  na 
188 F② 失礼いたします。   
IR1 
189 F② 翌月末<ですね>{<}。   
190 バイヤー <翌>{>}月末です。   
191 F② はい。   
192 F② 
Tôi muốn、tiếp theo là tôi muốn 
bàn đến cái điều kiện điều 








Tức là vào ngày mùng 10 hàng 
tháng thì là chúng tôi sẽ chốt 







Và sau đó thì là sẽ thanh toán 





Chốt vào ngày mùng 10 <hàng 
tháng>{<}。 
毎月 10 日に締めます。 
IR4 
196 F② <Dạ vâng>{>}、hàng tháng。 はい、毎月です。 
197 セラー 
Và chuyển khoản vào、à、vào 





Tháng sau nữa、vầng、cuối 













200 バイヤー 10 日に締め、で、翌月末。   
201 F② 翌月末には、はい&,,   
202 バイヤー 振込。   
203 F② はい。   
204 F② 
Sẽ chuyển khoản ạ、vào cuối 
tháng sau nữa。 
振り込みます、翌々月末に。 
Re 















210 F② はい。   













Tức là sẽ chuyển khoản vào 




Tức là ví dụ như là tháng 10 
chốt đơn hàng thì cuối tháng 11 





À、chứ không phải là tháng（F
②：はい)、tháng 12、đúng 
không ạ？。  
あー、月、12 月ではないという
ことで正しいですか。 
217 F② はい。   
218 セラー 
Thế là chốt vào ngày mùng 10 
hàng tháng（F②：À、dạ vâng）














  Pr2b 
220 バイヤー <翌月の>{>},,   NT 




  na 
223 F② Dạ đúng như thế ạ、dạ。 はい、そうです、はい。 Pr7 
224 セラー 
Vầng、à、cái việc chốt vào cái 
ngày mùng 10 hàng tháng thì 






Nhưng mà chúng tôi mong 
muốn là sẽ chuyển khoản vào 
cái ngày mùng 10 của tháng sau 
luôn、chứ không phải là cái 






226 F② À、dạ。 あー、はい。 na 









  Pr2b 















  na 
232 F② Dạ vâng、tôi,, はい、私,, Pr3a 
233 バイヤー それでいいですかね。   na 
234 F② tôi hiểu rồi ạ。 私は分かりました。 na 
235 F② 
Thực ra thì liên quan đến giá 
này、số lượng sản phẩm cũng 
như là cái thời hạn giao hàng thì 
bên công ty anh cũng rất là linh 
động để có thể giúp công ty 









Chính vì vậy mà liên quan đến 
cái điều khoản thanh toán này 
thì là tôi cũng sẽ đồng ý với yêu 






Đó chính là vào ngày mùng 10 
hàng tháng sẽ chốt đơn hàng và 
sẽ được thanh toán vào ngày 

















































À、dạ vâng、à、thì thưa ông、







Thì tuỳ thuộc vào cái việc mà có 
thêm tên doanh nghiệp lên cái 





Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 










































  na 
8 G① 
À、thứ nhất là cái、đây là cái 
sản phẩm mà khăn này chúng 
tôi sẽ dành tặng cho các cái đối 







Thế cho nên là nếu mà không có 
tên công ty vào đó thì nó sẽ 






10 セラー À。 あー。 NT 
11 G① 
Vì vậy mà chúng tôi rất mong 
muốn là có in thêm tên của công 







Và tên in thì cũng khá là dài、







À、vâng、nếu trong trường hợp 
10 chữ mà in trong trường hợp 
là chỉ in tên thôi、không phải 












ー、1 枚で 187 円で、えー、
お願い（バイヤー：うん）し
ます。 
  Pr2b 
15 セラー 
Vầng、à、thế còn trong trường 




16 セラー Sẽ là 190 yên、vâng。 190 円になります、はい。 na 
17 セラー 
Và giả sử sử dụng cái sản phẩm 
này trong vòng 1 năm thì chia ra 





















  na 
21 G① Tức là 1 tháng 16 yên ạ？。 つまり、1ヶ月 16 円ですか。 
IR1 
22 セラー 1 tháng chưa đến 16 yên。 1ヶ月 16 円未満です。 
577 
23 G① À vâng。 あー、はい。 









  na 
27 G① 
À、cái giá này thì là cái màu nào 






28 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 











  na 










35 バイヤー え、刺繍以外で,,   









38 G① 分かりました。   
39 G① 
À、cái này thì ngoài cái việc 
mà、thêu thì tôi nghĩ là không 





40 セラー À。 あー。 NT 
41 G① 
Thế nhưng mà ngoài cái việc 
thêu ra thì anh có cái phương 
pháp nào khác không、ngoài 
thêu mà có thể khuyên chúng 










Vâng、thì nếu không thêu thì 
chúng ta sẽ có phương pháp là 






























  na 
48 G① 
À、ý của anh là cái màu khăn 
như nào thì mình cũng in 












49 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
50 セラー 
Cái màu khăn thì không ảnh 










52 バイヤー うーん、それは 10 文字で？。   na 
53 G① 
Cái màu、à、10 chữ đều là màu 




54 セラー Vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
55 セラー 
10 chữ màu đen、giá sẽ là 185 
yên。 






ん）値段が 187 円。 









À、thế nếu mà in như thế thì khi 
mà giặt thì nó có bị phai màu 







Vâng、thưa ông、nếu mà sử 
dụng sau 1 năm ấy thì cái phần 







Tuy nhiên là cái độ mờ của nó 













62 バイヤー ま、1年持てば大丈夫ですね。   na 
63 バイヤー えー<と、じゃ>{<},,   na 
64 G① 








で、1 枚 185 円ということで
よろしいですか。 
  na 
66 G① 
À、vầng、tôi tóm lại là nếu mà 
trong trường hợp mà in chữ、10 
chữ màu đen thì sẽ có giá là 185 
yên 1 chiếc đúng không ạ？。 
あー、はい、私がまとめますが、
もし文字、10 文字を黒でプリン





67 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
68 セラー 
Ông có thể đi tìm hiểu giá ở 
những cơ sở sản xuất khác 
nhưng mà không chỗ nào mà rẻ 









Tuy nhiên là、à、tôi cam đoan 
là cái giá mà chúng tôi đưa ra sẽ 




























  na 
73 G① 
Cái nữa là về、tiếp theo là về cái 






Thì thực ra là công ty chúng tôi 
cũng không phải là có cái kho 






Và cái này thì là sản phẩm 








Thì tôi đang nghĩ là mỗi lần đặt 














Thưa ông thì về cái số lượng đặt 
hàng ấy thì thông thường chúng 
tôi sẽ đặt là với số lượng là 









Tuy nhiên、đây là cái lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có 
thể đáp ứng được với số lượng 







Thì ông xem số lượng 500 chiếc 
1 lần như vậy thì có được không 
ạ。 




































  na 
86 G① 
À、như tôi cũng có nói là chúng 
tôi không có kho、không có nơi 







Thì cái 500 chiếc này cũng là số 







Thì anh có thể xem là để giảm 
được cái số lượng đặt hàng（セ









Vâng、thưa ông thì tối thiểu mỗi 
1 cái đơn hàng ấy thì chúng tôi 
phải đạt 500 chiếc thì chúng tôi 





































  na 
585 
93 G① 
À、thực tế thì về cái số lượng 
thực tế mà chúng tôi đang dự 








Tức là chúng tôi sẽ định phát 
mỗi lần là 200 chiếc và phát 
trong 50 lần trong 1 năm đó。 
つまり、（相手を含まない
「我々」）は毎回 200 枚配って、
それから 1 年間 50回配る予定で
すよ。 
Pr2b 
95 G① Và tổng là 10,000 chiếc đấy。 それから、総数は 1万枚ですよ。 na 
96 G① 
Thế thì、cái số lượng tổng thể 
thì là như vậy nhưng mà mỗi lần 
đặt hàng thì chúng tôi chỉ muốn 
đặt 200 chiếc thôi。 
では、総数はそうだが、毎回の発
注は（相手を含まない「我々」）
は 200 枚だけ発注したいです。 
Pr2a 
97 セラー À。 あー。 NT 
98 G① 
Thì anh có thể xem xét cái điều 







À、thưa ông là nếu riêng cái đơn 
hàng đầu tiên là 200 chiếc và từ 
cái đơn hàng thứ 2 trở đi là 500 










Nhưng mỗi lần mà 200 chiếc thì 






























  NT 
104 バイヤー 
ですから、ま、御社のご希望
通りに、最初は 200 枚、と 2
回目から 500 枚ということ
でよろしいですか。 
  na 
105 G① 
À、vầng、cái đó、chúng tôi cũng 











Thế thì chúng tôi cũng có、à、
đồng ý là lần đầu tiên thì sẽ、à、






Và từ lần thứ 2 trở đi thì sẽ là 
500 chiếc、à、1 lần giao hàng。 
それから、2回目以降は 1回の納




Dạ vâng、 thì lần đầu là 200 






】】<Lần thứ 2>{>} là 500 
<chiếc>{<}。 
2回目は 500 枚です。 
110 セラー <Vầng>{>}、vầng ạ。 はい、はい。 
111 セラー 
Ờ thì không biết là cái、lần đầu 
là 200 chiếc và 500 chiếc thì 
không biết là cái khoảng cách、
cái thời hạn ý cách nhau là 







112 G① Vầng。 はい。 na 









  Pr3a 




















  na 
119 G① À、thì cái,, あー、そのー,, na 
120 バイヤー あのー、500 枚だとね。   na 
121 G① 
thì cái lần đầu tiên 200 chiếc thì 
là tôi muốn nhận trong 1 tuần。 




Thế còn những cái lần tiếp theo 
là cứ 10 ngày một đợt。 
次回の方は 10 日に 1回です。 Pr2b 
123 セラー 
À、vầng、lần đầu là 200 tấm và 
lần thứ 2 là 500 tấm、cách nhau 
10 ngày một（G①：Vầng） 
đúng không ạ？。 
あー、はい、初回は 200 枚で、2





Ờ thế về cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và thời điểm đặt hàng 






Tuy nhiên là về cái thời hạn 
giao hàng thì tôi cũng muốn bàn 




















À、200 chiếc đầu tiên thì chúng 
tôi sẽ dự kiến［xuất hàng を強
調］xuất hàng khỏi kho chúng 
tôi sau 1 tuần kể từ khi nhận 
được cái đơn đặt hàng và sẽ gửi 



















  na 
130 セラー 
Và 500 chiếc tiếp theo thì sẽ、
sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là 


















Vâng、với cái thời hạn giao 












































À、về cái thời hạn giao hàng ấy 
ạ thì à、tôi thấy cái thời hạn、
thời hạn mà anh đề xuất thì nó 
hơi chậm so với cái kế hoạch 










Thì tôi muốn là với 200 chiếc 
đầu tiên thì sau khi mà chúng 
tôi、ờ、tức là sau khi mà có đơn 
hàng thì là trong vòng 7 ngày、
tức là anh gửi bằng đường gì 
cũng nhưng mà trong vòng 7 
ngày thì sản phẩm có thể đến 














Và ngược、à、tiếp theo là đến 
cái lô 500 chiếc thì sau khi 
chúng tôi order thì trong vòng 2 
tuần thì sản phẩm sẽ đến được 
chỗ chúng tôi chứ không phải là 
sau 2 tuần bên anh mới、mới bắt 















À、chị hỏi lại giúp tôi là 200 








142 G① <7 ngày>{>}、sau 7 ngày。 7 日、7 日後です。 IR4 
143 セラー 
Vâng、chị hỏi kỹ lại giùm tôi 

















146 G① <あ、10 日>{>}、あ。   
147 バイヤー はい。   







Là trong vòng 10 ngày ạ（セラ
ー：À）、cái 200、200 chiếc 
đầu tiên ạ。 
10 日以内です（セラー：あー）、
200、最初の 200 枚は。 
150 セラー 
Thế còn 500 chiếc tiếp theo thì 





151 G① À、thế còn・・・。 あー、それから・・・。 na 
152 G① あ、えーと、次の 500 枚【【。   na 
153 バイヤー 】】は 2<週間後>{<}。   na 
154 G① <2週間>{>}。   na 
155 G① 500 tiếp theo là,, 次の 500 枚は,, Pr2a 
156 バイヤー に我々の倉庫ですね。   na 
157 G① 







Vậy thì cái điều kiện hàng mà 
đến kho công ty ông ý là sau 10 








Thì như vậy thì chúng tôi có thể 





À、nhưng trong hợp đồng thì 
phải ghi rõ là bên bán thì phải、
có thể yêu cầu bên mua gia hạn 
cái giao hàng khi mà không thể 
giao hàng đúng hạn vì thời tiết 
xấu hoặc là vì 1 cái lý do bất khả 



































  na 
165 G① 
Vâng、đối với những cái trường 
hợp mà bất khả kháng như vậy 
thì à、thì tôi cũng đồng ý là cho 
thêm cái điều khoản là có thể 











167 バイヤー はい。   NT 









  na 
595 
170 G① 
À、tiếp theo là về cái điều khoản 






định của công ty chúng tôi là sẽ 
đóng tất cả những cái、à、khoản 
thanh toán vào ngày mùng 10 
hàng tháng và sẽ làm thủ tục 









Thì anh thấy cái điều khoản、









À、phiền chị hỏi giúp tôi một 
chút là chốt、 chốt vào ngày 
mùng 10 hàng tháng và thanh 










174 G① えーと、毎月の締めが 10 日,,   
Re 





177 バイヤー 】】<翌々>{>}月,,   
178 G① あー、翌々月。   
179 バイヤー の月末。   
180 セラー Hứ？。 うん［↑］？。 
596 
181 G① 
À、xin、à、tức là đóng vào ngày 
mùng 10 hàng tháng và thanh 






Chốt vào ngày mùng 10<hàng 
tháng>{<}。 
毎月 10 日に締めます。 
IR4 
183 G① 
<Ví dụ>{>} như là tháng、ví dụ
（セラ ：ーỪ）tháng 9 đóng vào 
ngày mùng <10 tháng 9>{<},, 
例えば、月、例えば（セラー：う
ん）9 月、9 月 10 日に締めて,, 
184 セラー <Mùng 10 tháng>{>} 9。 9 月 10 日。 
185 G① 
và sẽ thanh toán vào cuối tháng 
11 ạ。 
それから、11 月末に支払います。 
186 セラー Cuối tháng 11？。 11 月末？。 
187 G① Vầng。 はい。 
188 セラー 
Ờ、về cái chốt vào mùng 10 







Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn là phía ông sẽ chuyển 
khoản cho chúng tôi vào ngày 
mùng 10 của tháng sau nữa chứ 











À、mùng 10 của tháng sau nữa 





】】<Có nghĩa là>{>} tháng 9、
mùng 10 tháng 9 （G①：Vầng、
つまり、9 月、9 月 10 日（G①：
はい、はい）だと、11 月 10 日で
す。 
597 
vầng） thì là mùng<10 tháng 
11>{<}。 
192 G① <10 tháng 11>{>}。 11 月 10 日。 
193 セラー 
Vâng（G①：Dạ）、thì chị nói 






































198 G① Dạ。 はい。 na 
199 バイヤー それでよろしいですかね。   NT 
200 G① 
À、 riêng về cái việc này thì 
chúng tôi cũng có thương lượng 
khá là nhiều về cái số lượng đặt 
hàng cũng như là cái thời hạn 








Thì riêng về cái việc thanh toán 
này thì chúng tôi sẽ đáp ứng cái 









Tức là sẽ chốt vào mùng 10 
hàng tháng và thanh toán vào 
ngày mùng 10 của 2 tháng <tiếp 
theo>{<}。 
つまり、毎月 10 に締めて、2 ヶ
月後の 10 日に支払います。 
na 
203 セラー <Của tháng>{>}sau nữa ạ。 翌々月のです。 NT 






























Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 
tên doanh nghiệp lên sản phẩm 





À、nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 180 yên 1 chiếc。 
あー、もし企業名を載せないな
ら、（相手を含まない「我々」）

































  na 
8 G② 
À、thứ nhất là đây là sản phẩm 







Cho nên là nếu không có tên của 
công ty thì sẽ không có ý nghĩa 






Thế cho nên là chúng tôi nhất 







11 セラー Vâng。 はい。 NT 
12 G② 
Và tên công ty chúng tôi muốn 





13 G② Nó có 10 chữ。 それは 10 文字あります。 na 
14 セラー 
Vâng、trong trường hợp 10 chữ 
thì、ờ、10 chữ thì trong trường 
hợp mà in tên、không phải thêu、












  na 
601 
16 バイヤー プリント、はい。   NT 
17 G② 
する場合は 1 枚で 1<85 円
>{<}。 
  Pr2b 
18 バイヤー <18>{>}5 円、はい。   NT 
19 セラー 





20 セラー Là giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。  価格は 1 枚 190 円になります。 na 
21 G② <Ờ>{<}【【。 えー。 na 
22 セラー 
】】<Thì>{>}giả sử mà dùng cái 
sản phẩm、cái khăn này trong 
vòng 1 năm tới thì tính ra mỗi 
tháng chưa tới 16 yên。 
えーと、この商品を、このタオル
をこれから1年間使うとしたら、
計算すると毎月 16 円未満です。 
na 
23 セラー 
Và mỗi ngày chỉ khoảng 0.5 







たり 190 円,, 
  Pr2b 
25 バイヤー 190、はい。   NT 





  na 





29 G② すみません。   
30 バイヤー はい。   
31 G② Cái gì ấy nhở、1？。 何ですか、1？。 
602 
32 G② 
Anh cho em hỏi lại một chút là 
dùng sản phẩm này trong vòng 








33 セラー Đúng rồi。 そうです。 
34 G② 1 tháng là？。 1ヶ月は？。 
35 セラー 1 tháng,, 1ヶ月,, 
36 G② Là？。 は？。 
37 セラー là chưa tới 16 yên。 は 16 円未満です。 
38 G② Chưa tới 16 yên。 16 円未満。 
39 G② 













16 円、1 日 0.5 円未満の価格
になります。 




  na 
44 G② 
Cái giá này thì là màu nào cũng 























  na 
49 G② 
À、cái này thì chúng tôi、như 
tôi có nói là vì là mục đích là để 
quảng cáo、quảng bá cho nên là 











Thế thì ngoài cái phương pháp 
mà thêu ấy thì còn có phương 





À、chúng ta chỉ có 2 phương 




















  na 
54 G② 
À、tại vì、tôi hỏi vì là đang 
muốn tìm xem có 1 cái phương 
pháp nào in cho nó rẻ（セラー：







55 セラー Dạ vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 NT 
56 セラー 
Thế thì chúng ta sẽ có 1 phương 
pháp là chúng ta chỉ dùng 1 màu 




















  na 
60 G② 
Tức là cái màu khăn là màu gì 
thì cũng in、thêu、à、in chữ là 








À、vâng、màu khăn thì không 







62 G② はい、そうです。   Pr7 
63 バイヤー 10 文字で？。   na 





Dạ vâng、in 10 chữ màu đen、
183 yên 1 chiếc ạ。 
はい、10 文字を黒でプリントす








67 バイヤー 183。   NT 






  na 
70 G② 
À、trong trường hợp mà in như 
vậy thì khi mà mỗi lần giặt thì 








Thì cái vấn đề này thì có đáng 







Vâng、sau 1 năm thì cái phần 





Nhưng mà tuy nhiên là cái độ 


















  na 
76 G② 
À、tức là cũng không、không、







Dạ vâng、đúng rồi、sử dụng 













  NT 
80 バイヤー 
じゃ、価格についてはプリン
トで、黒の 10 文字で、1 枚
183円ということでよろしい
ですか。 
  na 
81 G② 
À、tức là bây giờ mình sẽ、nếu 
chúng tôi in màu đen、10 chữ、












82 セラー Đúng rồi。 そうです。 na 
83 セラー Được ạ。  いいです。 na 
84 G② はい、そうです。   G1 
85 セラー 
Vầng、ông có thể đi tìm hiểu giá 







Thì cũng không có chỗ nào mà 





Cái giá mà chúng tôi đưa ra sẽ 
































  na 
92 G② 
À、thứ nhất là、à、tiếp theo là 





Thì thứ nhất là công ty chúng 





Và thứ 2 là、à、cũng không phải 







Cho nên là chúng tôi đang dự 
kiến là 1 lần đặt hàng là khoảng 
2,000 chiếc。 
そのため、（相手を含まない
「我々」）は 1回 2,000 枚ぐらい
発注する予定です。 
Pr2a 
96 セラー <2,000 chiếc à>{<}？。 2,000 枚ですか。 NT 
97 G② 








Ừm、thế về số lượng đặt hàng 
thì thông thường chúng tôi phải 
nhận là 10,000 chiếc cho 1 cái 
đơn hàng。  
うーん、発注数の方については
通常（相手を含まない「我々」）





Tuy nhiên、đây là cái lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có 
thể đáp ứng được với cái số 






100 G② <あー>{<}【【。   na 
609 
101 セラー 
】】<Thì>{>}ông xem cái số 
lượng 5,000 chiếc 1 lần như vậy 
thì có được không ạ。 


































  na 
107 G② 
À、với chúng tôi thì cái 5,000 
chiếc này cũng vẫn là số lượng 






Thì anh có thể xem xét để giảm 









Vâng、ừm、tối thiểu mỗi 1 đơn 
hàng chúng tôi phải đạt 5,000 























  na 
113 バイヤー 
えー、ま、お客様にゆっくり
2,000 枚で 50回、1 年かけて
お配りしようというふうに
思ってます。 





  na 
115 G② 
À、về số lượng tổng thể mà 
chúng tôi muốn đặt hàng dự 







Và trong 100,000 chiếc đó thì 
chúng tôi dự kiến thì mỗi lần 
phát là 2,000。 
それから、その10万枚の中には、
（相手を含まない「我々」）は毎




Và sẽ phát trong 50 lần trong 





Thì tôi rất là mong bên anh có 
thể đáp ứng được cái số lượng 









À、nếu riêng đơn hàng đầu tiên 
là 2,000 chiếc và kể từ đơn hàng 
thứ 2 trở đi là 5,000 chiếc thì 







Chứ mỗi lần mà 2,000 chiếc thì 







































ー、後は 5,000 ですね。 
  na 
127 G② 
À、thực ra chúng tôi là không 
muốn là có cái hàng tồn mà 







Thì lúc đầu dự kiến là 1 tuần、
à、sẽ phát 1 lần nhưng mà bây 
giờ chúng tôi sẽ thay đổi là 10 







À、và theo đó thì chúng tôi cũng 
có thể đáp ứng được cái nguyện 
vọng của anh là lần đầu tiên là 
giao 2,000 chiếc và từ những 
lần sau là 5,000 chiếc。 
あー、それから、それに応じて、
（相手を含まない「我々」）も、







Nghĩa là lần đầu là 2,000 
tấm？。 
つまり、初回は 2,000 枚？。 na 
131 セラー 
Lần thứ 2 là、trở đi là 5,000 tấm 
và cách nhau là 10 ngày một？。 
2回目は、以降は 5,000 枚で、間






  G1 









は 10 日間で、ま、2,000 枚の
時は、からいっ。 




  na 
137 G② 
À、tức là cái、ừm、2,000 chiếc 
đầu tiên thì là trong vòng 1 
tuần。 
あー、つまり、そのー、うーん、




Còn từ lần、từ những cái lần sau 
mà giao 5,000 chiếc ấy thì 








À、vâng、cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và thời điểm đặt hàng 






Nhưng mà、về cái thời hạn giao 
hàng thì tôi cũng muốn bàn 










  Pr2b 












Vâng、à、2,000 chiếc đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến là xuất 
hàng khỏi kho chúng tôi là sau 
1 tuần kể từ khi nhận được đơn 





















Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo 
thì xuất kho、xuất khỏi kho 
chúng tôi sau 2 tuần kể từ khi 














  Pr4 
148 バイヤー 
うーん、ま、通常は、あのー、
7 日後、注文して 7 日後には










  na 
150 G② 
<À、theo>{>}cái dự kiến của 
chúng tôi thì thông thường là 
sau khi đặt hàng xong、7 ngày 
sau thì là đã có cái sản phẩm ở 
tại công［「công ty」の途中］、








Nhưng mà theo như anh nói là 
7、à、sau khi đặt hàng thì 7 ngày 
sau anh mới xuất hàng, như thế 
thì cái thời điểm mà đến、cái sản 
phẩm mà đến công ty chúng tôi 














Thì anh có thể xem lại cái khoản 
























  na 
155 G② 
À、thì tôi đang muốn là cái lô 
hàng 2,000 chiếc đầu tiên thì là 
sau khi đặt hàng、1 tuần sau là 
hàng phải đến được công ty 









Và tương tự là 5,000 chiếc tiếp 
theo thì là sẽ đến công ty vào 2 
tuần、2 tuần sau khi chúng tôi 









À、tức là cái thời điểm đấy là 
thời điểm đến công ty chứ 












2,000 chiếc、à、như thế là 2,000 
đầu tiên là sẽ đến công ty ông ý 














160 G② Sau 10 ngày ạ。 10 日後です。 
161 セラー Sau 10 ngày hay sau 1 tuần？。 10 日後ですか、1週間後ですか。 
162 G② Sau 10 ngày ạ。 10 日後です。 
163 セラー À、sau 10 ngày。 あー、10 日後。 
164 セラー 
Thế còn 5,000 chiếc là đến 
sau・・・。 
5,000 枚の方は～後に届きます。 
165 G② 2 tuần。 2週間。 
166 セラー 2 tuần。 2週間。 
167 セラー 
Vâng、cái điều kiện hàng mà 
đến kho công ty ông sau 10 
ngày và sau 2 tuần như vậy thì 
chúng tôi có thể đáp ứng được。 













  Pr2b 
618 
169 バイヤー はい。   NT 
170 セラー 
À、nhưng trong hợp đồng phải 
ghi rõ là bên bán thì có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn cái thời
［「thời hạn」の途中］、cái 
giao hàng khi mà không thể 
giao hàng đúng hạn vì thời tiết 
xấu hoặc là vì 1 cái lý do bất khả 























172 バイヤー あー、不可、不可抗力？。   
IR4 173 G② 不可<抗力>{<}。   




  na 
176 G② 
À、cái điều khoản bất khả kháng 
đó thì mình ghi trên hợp đồng 
























  na 
180 G② 






Thì như công ty chúng tôi là 
thường chốt thanh toán vào 




182 G② あー、すみません。   
IR1 





185 バイヤー 】】<10 日>{>}で締め。   






Và、à、tức là chốt đơn vào ngày 





Và sẽ thanh toán chuyển khoản 







À、ừm、chốt vào ngày mùng 10 







Nhưng chúng tôi mong muốn là 
được chuyển khoản vào ngày 
mùng 10 tháng sau chứ không 











  Pr2b 












  NT 











  na 
198 バイヤー ま、それでいかがですか。   NT 
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199 G② 
Vầng、thì anh cũng đã、à、chúng 
tôi cũng đã có một số cái yêu 
cầu và đã được anh đáp ứng về 
cái số lượng đặt hàng cũng như 














Thì riêng về cái việc thanh toán 
thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng 
theo cái nguyện vọng của anh là 
chốt thanh toán vào ngày mùng 
10 hàng tháng và thanh toán vào 






























話者 発話内容 筆者による越→日の翻訳 ストラ
テジー 
1 セラー 
Vâng、thưa ông thì thứ nhất là 








Thì về giá cả thì tuỳ thuộc vào 
cái việc có thêm tên doanh 







Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp lên cái sản phẩm thì giá 
chúng tôi mong muốn sẽ là 185 
yên 1 chiếc ạ。 
もし商品に企業名を載せないな
ら、（相手を含まない「我々」）
















5 バイヤー 185 円、<うん>{<}。   NT 














  na 




  na 
11 H① うん。   na 
12 H① 
À、và có lẽ là sản phẩm này với 
chúng tôi thì chúng tôi dùng 










Cho nên là chúng tôi cũng rất là 
cần thiết phải có（セラ ：ーỪm）






14 セラー Ừm。 うーん。 NT 
15 H① 
Và tên của công ty chúng tôi 
cũng khá là dài、hiện nay nó 






16 セラー Là 10 chữ đúng không ạ？。 10 文字で正しいですか。 
IR4 
17 H① Vầng、10 chữ ạ、vâng。 はい、10 文字です、はい。 
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18 セラー 
Vâng、trong trường hợp 10 chữ 
mà、10 chữ thì trong trường hợp 
in tên thôi、không phải thêu、


















Vầng、trong trường hợp thêu thì 
sẽ đắt hơn、sẽ là 190 yên 1 
chiếc。  
はい、刺繍の場合はより高くて、
1 枚 190 円になります。 
na 
21 H① Ừm。 うーん。 na 
22 セラー 
Giả sử dùng cái sản phẩm này 
trong vòng 1 năm thì chia ra 
mỗi một tháng chưa tới là 16 
yên。 
この商品を1年間使うとしたら、
割ると毎月 16 円未満です。 
na 
23 セラー 
Và tính ra thì mỗi ngày chỉ 




24 H① Ừm、190 yên à？。 うーん、190 円ですか。 
IR1 25 セラー 190 yên đấy。 190 円ですよ。 




















  na 
29 H① 
Ừm、à、về giá tiền thì là màu 



















  na 
34 H① 
Thực ra thì tôi thì tôi nghĩ rằng 
là、à、cũng không cần phải đến 





35 セラー Ừm。 うーん。 NT 
36 H① 
Tuy nhiên thì với in thì là in 





Và tôi muốn in các chữ lên、để 
nguyên 10 chữ của tên công ty 








Thì không biết là có cái phương 
thức nào mà có thể là đạt được 
mức độ giá nó hợp lý hơn（セ






Thế thì có phương pháp là 
chúng ta chỉ dùng 1 màu mực in 




























  na 
43 H① 
Như thế thì có nghĩa là với cái 
sản phẩm khăn màu gì thì mình 









À、dạ vâng、màu khăn thì không 










  Pr2a 
46 バイヤー それは 10 文字で？。   na 
47 H① 10 文字で。   na 
48 H① Là 10 chữ đúng không ạ？。 10 文字で正しいですか。 Pr2a 
49 セラー 
Vâng ạ、10 chữ màu đen、giá 
sẽ là 185 yên 1 chiếc。 
はい、黒の 10 文字だと、価格は
















  na 
53 H① 
Thực ra là in lên thì tôi cũng 
khá、đang khá là có 1 cái lo lắng 







54 H① Vấn đề đấy thì có ổn không？。 その問題は大丈夫ですか。 na 
55 セラー 
Dạ vâng、thưa ông là sau 1 năm 
sử dụng sản phẩm thì phần mực 









Nhưng tuy nhiên là cái độ mờ 
























  na 
60 H① 
Tức là thường là khoảng 1 năm 
















の 10 文字で、1 枚 185 円と
いうことでよろしいですか。 
  na 
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65 H① 
Như vậy thì xin phép được tổng 
kết lại là nếu như chúng ta in 10 
chữ và mực đen（セラ ：ーỪm）
và trên 1 cái sản phẩm khăn thì 












66 セラー 187？。   
Re 
67 H① Vầng。 はい。 
68 セラー 




格が 185 だと提示しました。 
69 H① 187 là in lên mực đấy ạ。 
187 はインクでのプリントです
よ。 
70 セラー In mực。 インクでのプリント。 
71 H① 10 chữ ạ。 10 文字です。 
72 セラー Đúng rồi。 そうです。 
73 H① Là 185、à、187 chứ ạ？。 185、あー、187 でしょう？。 
74 セラー Đúng rồi。 そうです。 
75 セラー 
Mới đầu mình、à、mình đang 
đưa ra mức giá là（H①：Vầng）
in lên 187（H①：Vầng）nhưng 
họ đang có câu hỏi là có phương 
pháp nào không（H①：Vầng）












76 H① À、vầng、vầng。 あー、はい、はい。 









79 セラー Ừm。 うーん。 




えーと、もし 10 文字で,, 
  
82 バイヤー 10 文字、はい。   
83 H① えーと、黒&,,   





86 バイヤー 185 円。   
87 H① はい。   
88 バイヤー そうですね、はい。   
89 セラー Vầng、đúng không ạ？。 はい、それで正しいですか。 
90 H① Vầng。 はい。 
91 セラー 
10 chữ in màu đen、185 <yên 1 
chiếc>{<}。 
10 文字を黒でプリントすると、
1 枚 185 円です。 
92 H① <185>{>}、vầng。 185、はい。 
93 セラー Vầng、được ạ。  はい、いいです。 na 
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94 セラー 
Thì ông có thể đi tìm hiểu giá 







Và cũng sẽ không có chỗ nào 






Và tôi cam đoan là cái giá 
chúng tôi đưa ra sẽ là phù hợp 




























  na 
99 H① うん。   na 
632 
100 H① 
À、ngoài ra thì xin phép được 
nói về mặt phân phối thì thực ra 







101 セラー Ừm。 うーん。 NT 
102 H① 
Cho nên mỗi lần chúng tôi 
muốn phân phối một chút một 






Và 1 lần thì thường rơi vào 




104 セラー 200 chiếc。 200 枚。 
IR4 
105 H① Vầng。 はい。 
106 セラー 
Thì không biết là tổng cái khối 






<Không biết là số lượng bên họ 















  na 
110 バイヤー 
ま、ゆっくり、ま、200 枚ず
つ 50 回、1 年かけて配りた
い（H①：うん）というふう
に考えてます。 
  na 
111 H① 
Vầng、à、chúng tôi thì 1 năm 






chúng tôi cung cấp khoảng、







112 セラー 10,000、ừm。 1万、うーん。 NT 
113 H① 
Và trong đó thì muốn chia nhỏ 




114 セラー Ừm。 うーん。 NT 
115 H① 






Vâng、thưa ông thì về cái số 
lượng đặt hàng thì thông thường 
ấy、chúng tôi sẽ nhận là 1,000 









Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 
đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 







Thì ông xem số lượng 500 chiếc 




























  na 
122 H① 
Vầng、500 chiếc có lẽ là vẫn hơi 





123 セラー Ờ、ờ。 えー、えー。 NT 
124 H① 
Không biết là mình có thể có 
con số nào nhỏ hơn（セラー：









À、thưa ông là tối thiểu mỗi đơn 
hàng chúng tôi phải đạt được 
500 chiếc thì chúng tôi mới cái 














  Pr2b 
635 
利益の こ と を 考 え ず に
は・・・。 








  na 
129 H① 
Ừm、thực ra thì chúng tôi cũng 







Chúng tôi cũng mong muốn là 1 
năm có khoảng 10,000 chiếc 










Thì không biết là có thể chia 
nhỏ thành 1 lần 200 được không 
ạ？。 




Ờ、ừm、thưa ông là nếu riêng 
đơn hàng đầu tiên là 200 chiếc、
còn từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 
500 chiếc thì chúng tôi có thể 










Tuy nhiên là mỗi lần mà 200 










  Pr7 






















  na 
139 H① はい、<あー>{<}【【。   na 
140 バイヤー 】】<です>{>}から、ま,,   na 




  na 




  na 
637 






147 バイヤー そうですね、500 枚の時は。   
148 H① 
À、nếu mà như vậy thì、thực ra 
thì bản thân công ty chúng tôi 





Cho nên là chúng tôi cũng rất là 






Thế thì、nếu mà như vậy thì、
như là anh「セラーの名前」vừa 
mới trao đổi thì có lẽ là trong 
đơn hàng đầu tiên thì chúng tôi 







は 200 枚発注します。 
Pr2a 
151 H① 






Và chúng ta sẽ、ban đầu thì 
chúng tôi dự định là cách 1 tuần 
đặt 1 lần nhưng có lẽ là bây giờ 
sẽ là cách 10 ngày đặt 1 lần。 
それから、（相手を含む「我々」）
は、最初は（相手を含まない
「我々」）は 1 週間ごとに 1 回
発注する予定だったが、おそら








154 H① Vâng。 はい。 
155 セラー Lần thứ 2 là 500 tấm。 2回目は 500 枚です。 
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156 セラー Và cách nhau <10 ngày>{<}。 それから、間隔は 10 日です。 
157 H① <10 ngày>{>}ạ、vầng。 10 日です、はい。 





ー、10 日間ごとで 500 枚<で
すね>{<}。 
  na 
160 バイヤー <500>{>}枚です、はい。   na 
161 H① Vâng。 はい。 Pr7 
162 セラー À。 あー。 NT 
163 セラー 
Vâng、về cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và cái thời điểm đặt 






Tuy nhiên là về cái thời hạn 
giao hàng thì tôi cũng muốn bàn 

















167 バイヤー はい。   NT 
168 H① はい。   na 
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169 セラー 
Vâng、thứ nhất là 200 chiếc đầu 
tiên ấy thì chúng tôi dự kiến 
xuất hàng khỏi kho chúng tôi là 
sau 1 tuần kể từ khi nhận được 
cái đơn đặt hàng và sẽ gửi bằng 














  Pr2b 






173 H① <はい、発注>{>}する。   
174 バイヤー 1週間後？。   
IR4 






  na 
177 バイヤー はい。   NT 
178 セラー 
Vầng、và 500 chiếc tiếp theo thì 
sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là 
sau 2 tuần kể từ khi nhận được 



















182 H① はい。   





185 バイヤー 出荷する、<うーん>{<}。   
186 セラー 
<Vâng>{>}、với cái thời hạn 
giao hàng như vậy thì ông thấy 














  na 





  na 
191 H① 
À、cái xuất hàng đấy là khi mà 
xuất khỏi kho đúng không ạ、








192 セラー Đúng rồi。 そうです。 
193 H① 
Vầng、 thế thì、bởi vì thông 
thường thì chúng tôi vẫn là mất 
khoảng 7 ngày để、à、thường là 
từ khi đặt hàng cho đến lúc nhận 
được hàng là chúng tôi mất 
















  na 
196 H① Nếu mà như vậy thì,, もしそうであれば,, na 
197 バイヤー じゃ、納期,,   na 
198 H① 
khi mà từ lúc đặt hàng sẽ mất 











  na 
200 バイヤー <で>{<}【【。   na 
201 H① 
】】<Thực>{>}ra chúng tôi có 
1 cái điều kiện là、à、từ khi mà 








hàng thì đến khoảng 10 ngày 




Sản phẩm thì đến được với 
chúng tôi bằng đường thủy hoặc 
là bằng đường hàng không thì 



















  na 
205 H① 
Và、đấy là đối với đơn hàng mà 





Còn với đơn hàng mà 500 chiếc 
thì chúng tôi rất là muốn là đến 
được tay、từ lúc đặt hàng cho 
đến lúc đến tay chúng tôi là 








207 セラー Ừm、200 chiếc là 10 ngày？。 うーん、200 枚は 10 日ですか。 
IR4 
208 H① 200 chiếc là 7、là 10 ngày。 200 枚は 7、は 10 日です。 
209 セラー Là 10 ngày。 10 日です。 
210 H① Và <500 chiếc là 2 tuần>{<}。 それから、500 枚は 2週間です。 
643 
211 セラー <500 chiếc là 2 tuần>{>}。 500 枚は 2週間です。 
212 セラー À、vầng。 あー、はい。 
213 セラー 
Ừm、vậy thì cái điều kiện hàng 
mà đến kho công ty ông sau 10 
ngày và sau 2 tuần như vậy thì 












  Pr7 
215 バイヤー うん。   NT 
216 H① はい。   na 
217 セラー 
Ờ、nhưng trong hợp đồng phải 
ghi rõ là bên bán có thể yêu cầu 
bên mua gia hạn thời hạn giao 
hàng khi mà không thể giao 
hàng đúng hạn vì cái điều kiện 
thời tiết xấu hoặc vì 1 cái lý do 
































  na 
221 H① 
Vầng、cái việc mà đưa thêm cái 










223 H① はい,,   na 




  Pr2b 







  na 






230 H① 10 日・・・。   
231 バイヤー の締め。   
232 H① 締めで。   
233 バイヤー で、翌々月末。   
234 H① 翌々月、<2ヶ月>{<},,   
235 バイヤー <の末>{>}。   







À、về、về điều kiện thanh toán 
thì thường là、với công ty chúng 
tôi là sẽ phải đưa ra cái yêu cầu 







239 H① Và sau đó、của hàng tháng。 それから、その後、毎月です。 na 
240 H① 
Và sau đó đến cuối của 2 tháng 







241 セラー Chốt á？。 締めますか？。 
IR4 
242 H① Vầng。 はい。 
243 セラー Chốt vào ngày <mùng 10>{<}。 10 日に締めます。 
244 H① 
<Chốt vào>{>}ngày mùng 10、
trước ngày mùng 10。 
10 日に締めます、10 日までに。 
646 
245 H① 
Và chuyển tiền sẽ là sau đó của、
ngày cuối tháng、nó sẽ rơi vào 
cuối tháng của 2 tháng sau đó。 
それから、振込はその後の、月
末、2ヶ月後の月末になります。 
246 セラー Ồ。 えー。 
247 セラー 
Ờ、chốt vào ngày mùng 10 hàng 






Tuy nhiên là chúng tôi cũng 
mong muốn là cái chuyển 
khoản thì sẽ vào ngày mùng 10 
tháng sau nữa（H①：Ừm）chứ 















ー：<笑い>）の 10 日,, 
  Pr2b 
251 バイヤー 翌々月 10 日ですか。   NT 














Vầng、thực ra thì phía công ty 
cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất là 
nhiều（セラー：À、vầng）về 








Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng 
là việc tháng 10、ngày mùng 10 
hàng tháng chốt và sau đó 2 
tháng thì chuyển tiền vào ngày 
mùng 10 không có vấn đề gì ạ。 
そのため、（相手を含まない


































話者 発話内容 筆者による越→日の翻訳 ストラ
テジー 
1 セラー 
Dạ vâng、ờ、thưa ông là về、







Thì sẽ tuỳ thuộc vào cái  việc 
mà có thêm tên doanh nghiệp 





Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 180 yên 1 chiếc ạ。 
えーと、もし企業名を載せないな
ら、（相手を含まない「我々」）
が望む価格は 1 枚 180 円です。 
na 




5 セラー Đúng rồi。 そうです。 
















Tức là có thêm tên công ty 

















  na 






















  na 
17 H② 
Ờm、thực ra thì bản thân chúng 
tôi là sử dụng sản phẩm này để 








Cho nên là chúng tôi cũng rất 
là cần thiết phải có được tên 








Cho nên là việc đưa tên công 
ty vào sản phẩm với chúng tôi 







Thế còn、thực ra thì tên công 
ty chúng tôi cũng hơi dài một 






Vâng、ờ、nếu 10 chữ thì trong 
trường hợp in tên mà không 














  Pr2b 
23 セラー 
Vâng、trong trường hợp thêu 




24 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。  価格は 1 枚 190 円になります。 na 
25 セラー 
Và giả sử nếu dùng cái khăn 
này trong vòng 1 năm tới thì 
tình ra mỗi tháng chưa、chưa 







Và mỗi ngày chỉ khoảng 0.5 







ん）、えー、1 つは 190 円<
ということ>{<},, 
  Pr2b 
















32 バイヤー 】】<5 円>{>}じゃない。   
33 H② 6 円かな。   
34 バイヤー 185 と<190、5 円>{<}。   
35 H② 
<Chỉ tăng lên khoảng 、







Nếu mà dùng cái sản phẩm 
thêu mà（H②：Vầng）190 yên 







tháng thì tính là chỉ hết chưa 
đến là 16 yên。 
37 H② 





38 セラー <16 yên>{>}1 tháng ấy。 1ヶ月 16 円ですよ。 
39 H② Vầng、đúng <rồi ạ>{<}。 はい、そうですね。 
40 セラー 
<Tính ra>{>}mỗi tháng chỉ 









  na 






  na 




  na 
46 H② 
À、về giá thì màu sắc nào cũng 




47 セラー À、dạ vâng、đúng rồi ạ。 あー、はい、そうです。 na 
48 H② Vâng。 はい。 na 
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  na 
52 H② 
Ờ、thực ra thì bản thân chúng 
tôi thì chúng tôi vì mục đích 
của chúng tôi là để có thể 









Cho nên chúng tôi rất là muốn 






54 セラー Vầng。 はい。 NT 
55 H② 
Tuy nhiên、thì cũng không biết 
là có cách nào、có thể là không 
cần phải là thêu cũng được 
nhưng có cái cách nào đó để có 
thể hạ giá thành của sản phẩm 
mà vẫn có thể đưa thêm được 
10 cái tên của mình、10 chữ cái 
vào trong phần khăn của mình










56 セラー Tôi hiểu rồi。 私は分かりました。 NT 
654 
57 セラー 
À、vâng、vậy thì chúng ta sẽ 
có phương pháp là chúng ta chỉ 





















60 バイヤーß うーん、黒のカラー。   
IR4 





  na 
63 H② 
Nếu mà như vậy thì có nghĩa là 
khăn mặt của mình dù là màu 
gì đi chăng nữa thì vẫn in bằng 










64 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
65 バイヤー うん。   NT 
655 
66 セラー 
Màu khăn thì không ảnh 









  Pr2b 
69 バイヤー で、10 文字で、えー・・・。   na 
70 H② 黒。   IR4 
71 H② あっ、値段ですね。   IR1 
72 H② 
Nếu mà như vậy thì là với giá 
thành、à、với mức in như vậy 
thì 1 khăn của mình sẽ là bao 













À、vâng、in 10 chữ màu đen 
thì giá sẽ là 183 yên 1 chiếc ạ。 
あー、はい、10 文字を黒でプリ













  na 
76 H② 
Ờ、thực ra thì nếu mà in lên thì 






một chút là liệu khi mà mình 






À、vâng、sau 1 năm thì phần 
chữ in sẽ bị mờ đi nhưng mà 















  Pr2b 





  na 
82 H② 
Tức là 1、khoảng sau 1 năm thì 
vẫn có khả năng là bị mờ đi 








83 セラー Dạ vâng、đúng rồi。 はい、そうです。 na 









10 文字で、1 枚 183 円とい
うことでよろしいですか。 
  na 
87 H② 
À、như thế thì、vầng、chắc là 
1 năm là cũng ổn rồi、không 






Như vậy thì mình sẽ chốt lại 
rằng là nếu như mình in、sử 
dụng phương pháp in 10 chữ 
và là chữ màu đen thì 1 cái 















89 セラー Dạ vâng。 はい。 na 
90 H② はい、その通りです。   Pr2a 
91 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 NT 
92 セラー 
Thì ông có thể đi tìm hiểu giá 








Thì cũng không có chỗ nào mà 





Thì tôi cam đoan là cái giá 
chúng tôi đưa ra sẽ là phù hợp 











  Pr2b 












  na 
99 H② 
Ừm、tiếp theo thì là vấn đề 
xuất hàng ấy ạ。 
うーん、次は出荷の件です。 Pr2b 
100 H② 
Thực ra thì là phía bên công ty 





Và chúng tôi cũng không phát 







Cho nên là chúng tôi cũng 
đang hi vọng là 1 lần là chỉ 
khoảng độ tầm 2,000 chiếc 
thôi。 
そのため、（相手を含まない




À、thưa ông là về số lượng đặt 
hàng thì thông thường chúng 
tôi phải nhận là 10,000 chiếc 









104 H② <そう>{<}【【。   na 
105 セラー 
】】<Tuy nhiên>{>} thì đây là 
cái lần chào hàng đầu tiên thì 
chúng tôi có thể đáp ứng được 







Thì ông xem số lượng 5,000 
chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ。 











  Pr2b 
109 バイヤー 1,000万［↑］。   
Re 110 H② あっ、1万、<1万の>{<},,   
111 バイヤー <あ、1万>{>}。   
112 H② えーと、1万枚ですけど。   na 


















  na 
117 H② 
Thực ra thì 5,000 cũng、với 
chúng tôi cũng là 1 con số khá 






Không biết là phía bên mình có 
cách nào có thể là giảm cho 











Vâng、thưa ông là tối thiểu mỗi 
1 đơn hàng chúng tôi phải đạt 
5,000 chiếc thì chúng tôi mới 
































  na 
123 H② À、thực ra thì thế này ạ。 あー、実はこうです。 Pr2a 
124 H② 
Chúng tôi dự định là 1 năm thì 








Và trong đó thì mỗi lần chúng 







Và chúng tôi sẽ chia nó thành 






Có khoảng 50 lần gửi cho 
khách hàng（セラー：Vầng）






Thì không biết là với cái tổng 
con số trong vòng 1 năm như 
vậy thì liệu có thể、mỗi lần 
mình có thể nhập với tình trạng 
là 2,000 chiếc thì có được 









Ờ、thưa ông、nếu riêng đơn 
hàng đầu tiên là 2,000 chiếc và 






5,000 chiếc thì chúng tôi có thể 





Nhưng mỗi lần mà 2,000 chiếc 






































  na 
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136 H② 
Ờ、 thực ra thì ban đầu thì 






À、bởi vì là công ty thì cũng 
không có kho nên cũng không 






Cho nên là cũng muốn là cứ 






Tuy nhiên thì cũng giống như 
anh「セラーの名前」vừa mới 
trao đổi、có lẽ là chúng tôi sẽ 














Đấy là lần đầu tiên là 2,000 và 





Và ban đầu thì với dự định là 1 
tuần một、chúng tôi đặt hàng 1 
lần thì có lẽ là bây giờ sẽ là 10 




く今は 10 日に 1回発注します。 
Pr6 
142 セラー 
Có nghĩa là lần đầu là 2,000 




143 H② Vâng。 はい。 IR4 
664 
144 セラー 
Lần thứ 2 là 5,000 tấm và cách 
nhau là 10 ngày một đúng 
không ạ？。 









  na 
146 バイヤー 
そうです、5,000 枚になって
から 10 日おきにですね。 
  na 
147 H② 
あー（バイヤー：はい）、
5,000 枚になったら 10 日。 
  
IR1 
148 バイヤー 2,000 だと、ま、1週間。   
149 H② 
Tức là、à、không ạ、tức là như 





Từ cái lần 5,000 trở đi ấy ạ（セ
ラー：Ờ）、tức là cứ cách、
mỗi đợt 5,000（セラー：Ờ）
thì là cách 10 ngày mình mới 







Thế còn cái đợt đầu tiên là đợt 
2,000 thì sau đấy 1 tuần thì có 
lẽ là đặt hàng tiếp theo luôn。 
一方、初回の 2,000 はその 1週間
後におそらくさっそく次の発注
になります。 
152 セラー À、dạ vâng、vâng。 あー、はい、はい。 
153 H② Vầng。 はい。 
154 セラー Tôi hiểu rồi。 私は分かりました。 
155 セラー 
Vâng、về cái số lượng đơn 
hàng tối thiểu và thời điểm đặt 






nhưng về cái thời hạn giao 
hàng thì tôi cũng muốn bàn 













  Pr2b 
157 バイヤー <うん［↑］、なに、なに>{>}。   
Re 158 H② 納期。   
159 バイヤー あー、納期、はい。   
160 セラー 
Vâng、2,000 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến là xuất hàng 
khỏi kho chúng tôi là sau 1 
tuần kể từ khi nhận được đơn 
đặt hàng và sẽ được gửi bằng 















  Pr2b 
















  na 
168 H② それはいかがですか。   Pr3a 
169 セラー Vâng【【。 はい。 na 
170 バイヤー 】】あー、あー、5,000 枚は？。   na 
171 H② Tức là đấy là 2,000・・・。 つまり、それは 2,000・・・。 Pr2a 
172 セラー Đúng rồi、2,000 chiếc。 そうです、2,000 枚です。 NT 
173 H② Thế còn cái 5,000 thì sao ạ？。 5,000 の方はどうですか。 Pr2a 
174 セラー 
5,000 chiếc tiếp theo thì chúng 
tôi sẽ xuất khỏi kho chúng tôi 
là sau 2 tuần kể từ khi nhận 







Với cái thời hạn giao hàng như 

























  na 
179 H② 
Ừm、nếu mà như vậy thì bình 
thường thì công ty chúng tôi là 
từ khi đặt hàng xong cho đến 




受け取るまでは 7 日ぐらいです。 
Pr2a 
180 H② 
Thế thì nếu mà bên mình bắt 
đầu từ lúc chúng tôi đặt hàng 
cho đến 7 ngày sau mới xuất 
kho thì đến lúc mà hàng đến 
với chúng tôi thì có lẽ là hơi 




























  na 
183 H② 
À、thế thì xin phép là cho tôi 






À、nếu như vậy thì với cái 
lượng hàng đầu tiên là 2,000 
chiếc ấy thì từ khi mà đặt hàng 
cho đến khi mà hàng đến với 














Tàu điện cũng、à、bằng tàu 
cũng được。 
電車も、あー、船でもいいです。 na 
187 H② Bằng máy bay cũng được。 飛行機でもいいです。 na 
188 H② 
Thế còn với cái đơn hàng 
5,000 ấy thì từ cái lúc đặt hàng 
cho tới chỗ chúng tôi、thì đến 
khi mà đến được công ty 






189 セラー Ừm。 うーん。 NT 
190 H② Thì thế nào ạ？。 えーと、どうですか。 Pr5 
191 セラー 
Vâng、ừm、cái điều kiện hàng 
mà đến kho công ty ông sau 10 
















  Pr7 
194 バイヤー はい。   NT 
195 セラー 
Vâng、nhưng trong hợp đồng 
thì phải ghi rõ là bên bán có thể 
yêu cầu bên mua gia hạn giao 
hàng khi mà không thể giao 
hàng đúng hạn được vì thời tiết 
xấu hoặc là vì 1 cái lý do bất 





























  na 
198 H② 
Vâng、đương nhiên là mình sẽ 





















  na 
201 H② 





202 セラー Vầng。 はい。 NT 
203 H② 
Thì thường là theo cách thực 
hiện của công ty chúng tôi đấy 
là vào ngày mùng 10 của tháng 








Và sau đó thì sẽ chuyển tiền 





205 セラー ［小声で］Cuối tháng。 月末。 NT 
671 
206 セラー 
Vầng、ờ、cái việc chốt đơn 
hàng vào mùng 10 hàng tháng 






Nhưng chúng tôi mong muốn 
là được chuyển khoản vào cái 
ngày mùng 10 của tháng sau 
chứ không phải ngày cuối 




















210 バイヤー <翌月 10 日>{>}ですか。   NT 











  na 
672 
213 バイヤー それでいかがですか。   NT 
214 H② 
À、thực ra thì cũng、bên anh 
đã rất là tạo điều kiện cho 
chúng tôi với lại các cái vấn đề 
về giá thành cũng như là vấn 











Cho nên tôi nghĩ rằng về vấn 
đề trả tiền này thì chúng tôi 
cũng không có vấn［「vấn đề」
の途中］、không có、cũng sẵn 
sàng đáp ứng với yêu cầu từ 









Và như vậy thì chúng ta sẽ chốt 
đơn hàng vào ngày mùng 10 và 
trả tiền vào ngày mùng 10 của 






































2 I① Vâng。 はい。 na 
3 セラー 
Thì tùy thuộc vào việc mà có 
thêm tên doanh nghiệp lên cái 





Nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn sẽ là 8、185 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、（相
手を含まない「我々」）が望む価

















7 バイヤー ［小声で］185 円。   NT 





  na 









  na 





  na 
14 I① はい、分かりました、はい。   na 
15 I① 
Bác ấy bảo là cái này thì、sản 
phẩm này thì sẽ tặng miễn phí 








16 セラー Vầng。 はい。 NT 
17 I① 






Tức là khi mà tặng thì nó phải 
nằm trong chiến lược truyền 




19 セラー Ừm。 うーん。 NT 
20 I① 





21 セラー Vầng。 はい。 NT 
22 I① 
Tên công ty thì sẽ tầm khoảng 






Nên là bác hy vọng là có thể có 
cái giá hợp lý để cho cái sản 










Vầng、với trường hợp là 10 
chữ thì trong trường hợp in tên
（I①：Ừm）、không phải thêu、






25 I① In・・・。 プリント・・・。 na 




27 I① Vâng。 はい。 na 





Trong trường hợp mà thêu thì 
đắt hơn。 
刺繍の場合はより高いです。 na 















円 1 枚です。 
  Pr2b 






35 I① すみません、私も・・・。   
36 I① 
Ở đây có sản phẩm nào có chữ 











ション 1 はね、印刷。 
  
IR4 




















44 I① <あー、そうそう>{>}、はい。   
45 I① 
オプション 2 つ、オプショ
ン 2 の場合はちょっと,, 
  









  na 
49 I① 







50 セラー À、vâng、đúng rồi ạ。 あー、はい、そうです。 na 





  NT 





  na 
55 I① 
Thì、à、không cần thêu thì cũng 
được、nhưng mà、ừm、chúng 







Không biết là liệu bên mình có 
cái phương pháp nào khác、cái 
đề xuất nào khác cho bên họ 











Vâng、thế thì chúng ta sẽ có 1 
cái phương pháp là chỉ dùng 1 








Và cụ thể ở đây là chúng ta sử 





59 I① Ừm。 うーん。 na 
60 I① 







61 セラー Thì giá sẽ là 185 yên 1 chiếc。 
えーと、価格は 1 枚 185 円にな
ります。 
na 
























  na 
65 I① そうです、はい。   IR4 
679 
66 I① 
Màu nào、tức là khăn màu gì 







À、vâng、màu khăn thì không 










  na 
70 I① そうです。   IR4 
71 I① 
Thế còn 10 chữ thì đều đen 
hết？。 
10 文字の方は全部黒いです？。 Pr2a 
72 セラー Đúng rồi。 そうです。 na 
73 セラー 
10 chữ màu đen giá là 185 yên 
ạ。 







  Pr2a 
75 バイヤー 黒。   NT 
76 I① はい、185&,,   Pr2b 
77 バイヤー 185 円。   NT 
78 I① はい、1 枚です。   na 




















84 I① はい。   
85 I① 
Nếu mà trong trường hợp in 
như vậy thì chúng tôi cũng có 






Đó là nhỡ mà lúc giặt ấy（セ








À、vâng、thưa ông là sau 1 năm 
thì cái phần chữ in ấy nó cũng 






88 I① Ừm。 うーん。 na 
89 セラー 
Tuy nhiên là cái độ mờ của nó 











Tất nhiên là nó vẫn bị mờ đi（I
①：Ừm）nhưng mà cái sản 
phẩm này có thể dùng trong 




















  na 










  na 




  na 
99 I① Tôi xin xác nhận 1 lần nữa。 私はもう一度確認いたします。 Pr2a 
100 I① 
Đó là nếu mà tôi in tên công ty 
tôi 10 chữ、màu đen（セラー：









101 セラー Dạ vâng、được ạ。  はい、いいです。 na 
102 I① はい。   Pr7 
103 セラー 
À、ông có thể đi tìm hiểu cái 
giá sản phẩm của các cơ sở sản 








Thì cũng không chỗ nào rẻ hơn 




105 I① Ừm。 うーん。 na 
106 セラー 
Và tôi cam đoan là cái giá mà 





























  na 
109 I① 1回 200。   
IR1 











À、à、họ muốn tặng cho khách 
hàng ấy（セラー：Vâng）thì 






Họ、họ tặng không có hộp nên 
là mỗi 1 lần họ nhập vào thì họ 







115 セラー Không có hộp？。 箱なしで？。 
Re 
116 I① Ừm。 うーん。 










120 バイヤー 箱？。   
121 バイヤー あ、倉庫が。   












126 I① <200、200>{>}。   
127 バイヤー はい。   






129 セラー À、kho。 あー、倉庫。 NT 
130 I① 
Nên là họ sẽ không thể nào mà 











】】<Mỗi>{>}một lần thì là họ 
sẽ（セラ ：ーỪm）order khoảng 








133 セラー <Vâng>{>}、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 NT 
134 セラー 
À、thưa ông là về cái số lượng 
đặt hàng thì thông thường 
chúng tôi phải nhận 1,000 









Tuy nhiên、đây cũng là cái lần 
chào hàng đầu tiên（ I①：
Vâng）thì chúng tôi có thể đáp 







Thì ông xem số lượng 500 
chiếc như vậy có được không 
ạ。 





















  Pr2b 




  Pr2b 





  na 
144 I① 






Không biết là mình có thể（セ
ラー：Ừm<笑い>）<笑い









Ờ、thưa ông thì tối thiểu mỗi 
đơn hàng chúng tôi phải đạt 
500 chiếc thì chúng tôi mới có 

























  na 













  na 
153 I① はい。   na 
154 I① 
Ờ、thực ra ấy là mục tiêu của 
họ là muốn đặt khoảng 10,000 
chiếc（セラ ：ーÀ）nhưng mà、








Nhưng mà họ không phải là có 
thể tặng ngay khách hàng mà 








Vì thế nên là họ tính rằng là cứ 
khoảng độ mấy chục lần、50 













158 セラー Vầng。 はい。 NT 
159 I① 
Nên là rất là mong anh xem xét 
xem là có thể hợp tác được ở 









Vầng、ờ、thưa ông、nếu riêng 
đơn hàng đầu tiên là 200 chiếc 
và từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 
500 chiếc thì chúng tôi có thể 









Chữ mỗi lần 200 thì thực sự là 



















165 バイヤー 】】<つき>{>}とは何？。   
Re 























  na 
171 I① はい。   na 
172 I① 
Tức là、thì bác ấy、đúng là công 
ty thì không mong muốn là sẽ 
bị tồn、tức là có cái sản phẩm 







173 セラー Vầng。 はい。 NT 
174 I① 
Muốn là nhập về cái thì có thể 




175 セラー Vầng。 はい。 NT 
176 I① 
Thế thì lần đầu tiên thì tôi sẽ 
order thì trong vòng khoảng 7 





177 I① Tức là・・・。 つまり・・・。 na 
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  na 
180 I① そうですね。   na 
181 バイヤー 後は 500 でということで。   na 
182 I① はい。   na 











Tóm lại là chúng tôi đồng ý với 








Tức là lần đầu tiên là 200 
chiếc。 
つまり、初回は 200 枚です。 Pr2a 
188 セラー <200 chiếc>{<}。 200 枚。 NT 
189 I① 
<Từ lần thứ>{>} 2 là 500 
chiếc。 
2回目以降は 500 枚です。 Pr2a 








  Pr2b 
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192 セラー 
Ừm、thế bên họ có cái yêu cầu 




















  na 
195 I① ま、つまり,,   
IR1 
























201 I① はい、分かりました。   na 
202 I① 
Ừm、có 1 cái yêu cầu về cái 
phần giao hàng ấy。 
うーん、納品の部分について要
求が 1 つあります。 
Pr2a 
203 I① 
Đó là kể từ ngày mà họ đặt 
hàng mình ý thì cái đơn hàng 
đầu tiên là 200 chiếc đúng 








204 セラー Vâng ạ。 はい。 NT 
205 I① 
Thì có thể giao nhanh nhất có 
thể nhưng mà chậm nhất thì 













Từ cái đơn thứ 2 ấy、từ cái đặt 
hàng thứ 2 là 500 chiếc ấy ạ、
thì trong vòng 10 ngày nhưng 
đúng ra họ kỳ vọng là kể từ 
ngày mà họ đặt hàng ấy thì có 
thể giao hàng cho họ sớm nhất 
có thể。 
2回目以降の発注よ、2回目の発








208 セラー Có nghĩa là lần đầu 200 tấm。 つまり、初回は 200 枚です。 
IR4 
209 I① Vầng。 はい。 
210 セラー Và lần,, それから、次回は 500 枚です。 
211 I① Lần【【。 回。 
212 セラー 】】tiếp theo là 500 tấm。   
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213 I① 500 tấm。 500 枚。 
214 セラー Cách nhau là 10 ngày。 間隔は 10 日です。 
215 I① Vầng。 はい。 
216 セラー Đúng không ạ？。 それで正しいですか。 
217 I① 
Nhưng mà cái đơn đầu tiên thì 
có 200 chiếc thôi。 
しかし、最初の発注は 200 枚だ
けです。 
218 セラー Ờ。 えー。 
219 I① 
Thì mình có thể giao trong 








Vầng、 thế về số lượng đơn 
hàng tối thiểu và thời điểm đặt 






221 I① Dạ。 はい。 na 
222 セラー 
Tuy nhiên là về thời hạn giao 
hàng thì tôi cũng muốn bàn 















224 バイヤー はい。   NT 
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225 セラー 
Vầng、ờ、200 chiếc đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến là xuất 
hàng khỏi kho chúng tôi sau 1 









Và chúng tôi sẽ chuyển bằng 




227 I① Xuất hàng khỏi kho,, 倉庫から出荷します,, 
IR1 
228 セラー 















Xuất hàng khỏi kho chúng tôi 
sau 1 tuần（I①：À）kể từ khi 






Thế là còn nó đi hết bao ngày 









［小声で］Thế thì cũng sẽ hơi 






Vầng、thì đấy là cái nguyện 
vọng bên mình thì mình cứ 







Tiếp theo、500 chiếc tiếp theo 
thì sẽ xuất khỏi kho chúng tôi 
là sau 2 tuần kể từ khi mà nhận 







Thì không biết là với thời hạn 







237 I① Tức là cái đầu tiên là 1 tuần。 つまり、最初のは 1週間です。 
IR1 
238 セラー 200 chiếc,, 200 枚,, 
239 I① Cái thứ 2 là 2 tuần。 2 番目は 2週間です。 
240 セラー là sau 1 tuần。 は 1週間後です。 
241 I① Sau 1 tuần。 1週間後。 
242 セラー 500 chiếc là sau 2 tuần。 500 枚は 2週間後です。 
243 セラー 

















  Pr2a 





  Pr2b 
248 バイヤー うーん。   NT 
249 I① 






  Pr2a 

















  na 
254 I① はい。   na 
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255 I① 
À、thông thường ấy thì chúng 








Thế nhưng mà 1 tuần kể từ 





Tức là sau khi chúng tôi order、
đặt hàng mà 1 tuần mới xuất 
khỏi kho của quý vị thì chúng 
tôi sẽ nhận hàng chậm hơn cả 










258 セラー Vầng。 はい。 NT 
259 I① 
Chúng tôi sẽ mất rất là nhiều 
























262 I① うん、はい。   na 
263 I① 






Đó là nếu như là kể từ ngày、
đối với đơn hàng 200 chiếc ấy
（セラー：Vầng）、kể từ cái 
ngày đầu tiên mà chúng tôi 
order cho đến lúc nhận được 











Còn cái khoảng thứ 2 ấy thì là 
cái khoảng 500 chiếc thứ 2 ấy 





Như bên mình ấy thì là sau 2 
tuần xuất khỏi kho nhưng đấy 
là cái thời gian chúng tôi kỳ 
















Có nghĩa là sau 2 tuần là sẽ 











270 セラー Vầng。 はい。 
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271 セラー 
Vâng、 thế thì cái điều kiện 
hàng mà đến kho công ty ông 
sau 10 ngày và sau 2 tuần như 
thế thì chúng tôi có thể đáp ứng 
được ạ。 
はい、そうであれば、そのように












  Pr2a 
273 バイヤー 10 日間、はい。   NT 






  Pr2a 
276 バイヤー はい。   NT 
277 I① それはいかがでしょうか。   Pr5 
278 バイヤー はい。   NT 
279 I① 







280 セラー Vâng。 はい。 NT 
281 セラー 
À、thế nhưng trong hợp đồng 
thì cũng phải ghi rõ là bên bán 
có thể yêu cầu bên mua gia hạn 







giao hàng đúng hạn vì thời tiết 
xấu hoặc là vì lý do bất khả 





Ừm、tức là mình sẽ thêm cái 
mục đấy thì vì những cái lý do 
đấy thì mình sẽ không phải bồi 












283 セラー Đúng rồi。 そうです。 
































  na 
290 I① 
Những cái điều khoản liên 
quan đến bất khả kháng như 
thế thì chúng ta sẽ ghi rõ vào 





































296 I① はい。   
297 I① 
À、tiếp theo là chúng tôi muốn 







298 セラー Vầng。 はい。 NT 
299 I① 
Tức là chúng tôi sẽ chốt thanh 







300 セラー Vầng。 はい。 NT 
301 I① 
Và sẽ chuyển khoản vào 






Ừm、chốt vào ngày mùng 10 
tháng này。 
うーん、今月 10 日に締めます。 
IR4 
303 I① Vầng。 はい。 
304 セラー 




305 I① Vầng。 はい。 
306 セラー 
















308 バイヤー 】】<12 月>{>}の 10 日,,   
309 I① はい、そうですね。   
310 バイヤー に締める&,,   
311 I① はい、締める。   
312 バイヤー 
と、翌々月ですから、1 月、
2 月の末、28 日に支払い。 
  
313 I① 












316 バイヤー そうです。   
317 I① Đúng ạ。 そうです。 
318 I① 
Tức là chốt vào mùng 10 tháng 
này nhưng mà trả vào <<少し








320 I① <Đúng>{>} rồi。 そうです。 
321 セラー Cách<2 tháng>{<}【【。 2ヶ月の間隔。 
322 I① 
】】 <Tức là>{>}ví dụ như 







Cách 2 tháng、tháng 12 chốt 
vào ngày mùng 10 tháng 12 
nhưng mà sẽ trả vào cuối tháng 
2 ạ。  
2ヶ月の間隔で、12 月、12 月 10
日に締めますが、2 月末に払いま
す。 
324 セラー À。 あー。 
325 I① Thế có được không ạ？。 それでいいですか。 
326 セラー 
Vâng、chị hỏi kỹ xem là cách 







Bác ý vừa bảo lấy ví dụ luôn là 





328 セラー <À、sau 2 tháng>{>}。 あー、2ヶ月後。 
329 セラー À、vầng、vầng。 あー、はい、はい。 
330 I① Cuối tháng 2 đấy ạ。 2 月末ですよ。 
331 セラー 
À、［舌打ち］ thưa ông thì 
chốt vào mùng 10 hàng tháng 







332 I① はい。   na 
333 セラー 
Tuy nhiên là chúng tôi mong 
muốn được chuyển khoản vào 
ngày mùng 10 của tháng sau 









Ngày mùng 10 của tháng sau 
nữa tức là mùng 10、ví dụ như 
tháng 12、chốt mùng 10 tháng 
12 thì anh kỳ vọng sẽ được 
thanh toán vào ngày mùng 10 
của tháng 1 đúng không？。 
翌々月 10 日というのは 10 日、







335 セラー Mùng 10 của tháng 2。 2 月 10 日です。 
336 I① Mùng 10 của tháng 2、à。 2 月 10 日ですか、あー。 
337 セラー 
Có nghĩa là cũng vẫn 2 tháng
（I①：À）:nhưng mà ngày 




















339 バイヤー 翌々月 10 日ですか。   
IR4 

















  na 
343 バイヤー <よろしいですか>{>}。   NT 
344 I① 
Ờ、bác、à、công ty phía khách 
hàng cũng đồng ý là sẽ thanh 
toán cho mình vào ngày mùng 
















<Tức là>{>}cách 2 tháng đấy 
ạ。 
つまり、間隔は 2ヶ月ですよ。 Pr2a 





348 I① はい。   Pr7 
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2 I② Vâng。 はい。 na 
3 セラー 
Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 
tên doanh nghiệp lên sản phẩm 





Thì nếu mà không thêm tên 
doanh nghiệp lên sản phẩm thì 
giá mà chúng tôi mong muốn là 
180 yên 1 chiếc。 
えーと、もし商品に企業名を載
せないなら、（相手を含まない

































8 バイヤー 185 円［↑］。   
IR4 











  na 




  na 
14 I② 
Ờ、chắc là anh cũng nhận được 









Thì（セラ ：ーDạ）chúng tôi thực 
tế là lần này nhập hàng ấy là mục 
đích để làm chiến lược quảng 







Tức là chúng tôi sẽ phát cho、







Do đó nên là không có tên công 
ty thì chắc chắn là sẽ không thể 




18 セラー Vầng ạ。 はい。 NT 
19 I② 
Tên chúng tôi thì khoảng 10 
chữ 、 tên công ty chúng tôi 
khoảng 10 chữ。 
（相手を含まない「我々」）の
名前は 10 文字ぐらい、我が社




Nên là chắc chắn là tôi phải in 








Thì không biết là giá trong 









Vâng、trong trường hợp 10 chữ 
mà、trong trường hợp 10 chữ（I
②：Dạ）mà chỉ có in tên thôi（I
②：Vâng）、không phải thêu（I






価格が 1 枚 185 円になります。 
na 
23 セラー 














25 セラー 180。   
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26 I② À、à、180 ạ。 あー、あー、180 です。 




28 セラー Nếu mà không in ý。 もしプリントしなければよ。 
29 I② Không in。 プリントしません。 
30 セラー Không in chữ。 文字をプリントしません。 
31 I② À、dạ vâng。 あー、はい。 
32 I② はい、すみません。   
Re 
33 バイヤー はい。   







36 バイヤー 180 円。   
37 I② はい。   
38 バイヤー 185 円じゃ、ではないですね。   
39 I② ではないです。   
40 バイヤー はい。   
41 I② すみません。   
42 バイヤー はい。   





する場合は 185 円です。 
  Pr2b 
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49 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。  価格は 1 枚 190 円になります。 na 
50 セラー 
Giả sử dùng cái sản phẩm này 
trong vòng 1 năm thì tính ra 1 
tháng là chưa tới 16 yên。 
この商品を 1 年間使うとした















53 セラー 190 yên 1 chiếc。  1 枚 190 円。 
54 I② 190 yên 1 chiếc。  1 枚 190 円。 
55 I② 
Như anh tính ra là nếu như dùng 





56 セラー Đúng rồi。 そうです。 
57 I② 




58 セラー Đúng rồi。 そうです。 
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  Pr2a 




  na 












66 I② えー、すみません。   
67 I② なんか製品に直接に・・・。   
68 I② 
Tiếng Anh cái từ "thêu" là gì anh 








69 セラー "Thêu" á<笑い>？。 刺繍ですか。 















75 I② <すみません>{>}。   
76 I② 刺繍ですね。   




  Pr2b 
79 バイヤー 190 円。   NT 
80 I② 1 枚ですね。   na 







  Pr2a 
83 バイヤー あ、1 月‘ひとつき’16 円ね。   
Re 84 I② そうですね、<はい>{<}。   
85 バイヤー <はい>{>}、はい。   
86 セラー Được chưa chị？。 
いいですか、（自分と同年代、
又は自分の姉の年代の女性の
相 手 に 用 い る 二 人 称 ／ 敬
称）？。 
na 




  na 
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89 I② 
Cái giá này thì tất cả các sản 








Hay là các sản phẩm có màu sắc 
khác nhau thì giá đều giống nhau 






Hay là màu đen hay màu đỏ thì 





Tức là cái giá anh vừa đưa ra ấy 
ạ、thì là áp dụng cho tất cả các 
khăn（セラー：À）ở tất cả các 








93 セラー Vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 





  na 






  na 
98 I② 
Ừm、chắc chắn là chúng tôi sẽ 
cần phải in tên công ty 10 chữ 









Bởi vì đây là cái chiến dịch 







100 セラー Dạ vầng。 はい。 NT 
101 I② 
Thế thì、à、không thêu thì cũng 





Tuy nhiên là ngoài ra thì anh còn 
có cái phương pháp nào khác 









103 セラー Ngoài in và thêu ra á？。 プリントと刺繍以外ですか。 
IR4 
104 I② Dạ。 はい。 
105 セラー 
Có phương pháp nào cho chữ lên 
khăn không á？。 
タオルに文字を載せる方法が
あるかというとですか。 
106 I② Vầng。 はい。 
107 I② 







Bởi vì là mục đích của chúng tôi 





Mục đích là để giá thành nó 
giảm xuống đúng không？。 
目的は価格が下がるようにと
いうことで正しいですか。 
110 I② Vầng。 はい。 
111 セラー 
À、vậy thì chúng ta có 1 cái 





dùng 1 màu mực in thôi（I②：





112 I② Ừm。 うーん。 na 
113 セラー 





114 I② Vầng。 はい。 
IR1 
115 I② 




116 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 
117 I② Vầng。 はい。 
118 I② 








Nếu mà in 10 chữ màu đen thì 
giá sẽ là 183 yên 1 chiếc。 
10 文字を黒でプリントすると、
価格は 1 枚 183 円になります。 
na 






















  na 
124 I② 
Ý anh tức là khăn màu gì đi 
chăng nữa nhưng miễn tên công 
ty màu đen thì giá sẽ là 183 yên 










125 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 na 
126 セラー 
Màu khăn thì sẽ không ảnh 


















  na 
131 I② はい。   na 
132 I② 
















134 セラー Vầng。 はい。 NT 
135 I② 





136 I② Giá là 183 yên 1 chiếc。 価格は 1 枚 183 円です。 Pr2a 




  Pr2a 
139 セラー 
<Chữ màu đen 、 giá 
183>{>}yên。 







  na 
141 I② 








Đó là mình in tên như vậy ấy thì 
khả năng khi mà mình giặt ấy
（セラー：À）thì có thể nó sẽ 













Thì không biết cái này、cái tình 
trạng là như thế nào anh nhở、










<Dạ vâng>{>}、sau 1 năm thì 





Nhưng（I②：Ừm）tuy nhiên là 
cái độ mờ của nó thì cũng không 











147 セラー <Sau 1 năm>{>}。 1 年経ったら。 















  na 











1 枚 183 円ということでよろ
しいですか。 
  na 
154 I② 
Vâng、thì tôi xin xác nhận lại 1 










156 セラー Vầng。 はい。 NT 
157 I② 





158 I② Giá sẽ là 183 yên 1 chiếc。 価格は 1 枚 183 円になります。 Pr5 
159 セラー Dạ vâng、được ạ。 はい、いいです。 na 
160 セラー 
Vâng、ông có thể đi tìm hiểu giá 







Thì cũng、à、cũng không có chỗ 






162 I② Vâng。 はい。 na 
163 セラー 
Và tôi cam đoan là cái giá mà 
chúng tôi đưa ra sẽ là phù hợp 





164 I② はい、ご理解の通りです。   Pr2a 






















  na 






  na 
170 I② 2,000 枚,,   
IR1 
171 バイヤー 2,000 枚、<1回は>{<}。   
172 I② <最初ですね>{>}。   
173 I② はい、<えーと>{<}【【。   
174 バイヤー 】】<［小声で］最初>{>}・・・。   
175 バイヤー 毎回 2,000 枚ですね。   
176 I② 
À、có 1、à、sau đây thì tôi xin 








Thì công ty của chúng tôi ở bên 





Đâm ra chúng tôi lại không phải 
là chỉ tặng khách hàng 1 lần mà 







Nên là tôi mới muốn đề xuất đó 
là chúng tôi sẽ đặt hàng nhiều 
lần nhưng mà mỗi lần 2,000 










180 セラー 2,000 chiếc？。 2,000 枚？。 
IR4 
181 I② 2,000 chiếc ạ。 2,000 枚です。 
182 セラー 
À、về cái số lượng đặt hàng thì 
thông thường là chúng tôi phải 
nhận 10,000［10,000 を強調］ 
chiếc cho 1 cái đơn hàng。  
あー、発注数については通常
（相手を含まない「我々」）は




Nhưng mà tuy nhiên thì đây là 
cái lần chào hàng đầu tiên thì 
chúng tôi có thể đáp ứng với số 






184 I② Ừm。 うーん。 na 
185 セラー 
Thì ông xem số lượng 5,000 
chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ。 












  Pr2b 

















  na 
191 I② 
Thì 5,000 đối với chúng tôi vẫn 





192 セラー Ờ<笑い>。 えー。 NT 
193 I② 
<笑い>Thì không biết là bên 
anh có thể、ở mức độ nào đấy 











Vâng、ừm、tối thiểu mỗi 1 đơn 
hàng chúng tôi phải đạt 5,000 
chiếc thì chúng tôi mới có lợi 
























  na 
















  na 
201 I② 
Vầng、thực sự là chúng tôi thì 
mong muốn là tổng cái đơn đặt 
hàng của chúng ta ấy、nó sẽ rơi 










Thế tuy nhiên là chúng tôi sẽ 






Nên chúng tôi có thể là đặt hàng 





















Rất là mong anh xem xét có thể 
chấp nhận cái đơn đặt hàng của 









Vâng、ờ、nếu riêng đơn hàng đầu 
tiên là 2,000 chiếc ấy（I②：
Vầng）và từ đơn hàng thứ 2 trở 
đi（I②：Vầng）là 5,000 chiếc 









208 I② Vầng。 はい。 na 
209 セラー 
Chứ mỗi lần mà 2,000 chiếc như 
vậy<笑い> thì thực sự là khó 






210 I② はい。   na 




212 セラー 2,000 chiếc。 2,000 枚です。 
213 I② là được ạ？。   
214 セラー 
Từ lần thứ 2 trở đi<là 5,000 
chiếc>{<}。 
2回目以降は 5,000 枚です。 
215 I② 
<Nhưng mà từ lần>{>}trở đi bắt 















ま、2 回目からは 5,000 枚で
いかがでしょうか。 
  Pr5 
218 バイヤー そうですか、なるほどね。   NT 




  NT 


















  na 




  na 
226 I② はい。   na 
227 I② 
Ừm、cảm ơn anh rất là nhiều vì 








Tuy nhiên là chúng tôi thì không 
có、như anh đã biết thì chúng tôi 
không có kho nên là chúng tôi 













Do đó nên là chúng tôi đồng ý 










Tuy nhiên、về cái mặt thời gian 
thì có thể là 2,000 chiếc đầu tiên 
ấy thì anh có thể giao hàng cho 









Còn từ cái đơn thứ 2 tức là 5,000 
chiếc trở đi ấy thì cứ cách nhau 
10 ngày anh lại giao cho chúng 
tôi 1 lần được không anh？。 
2 番目の発注以降は、つまり、











Có nghĩa là lần đầu là 2,000 tấm 




233 I② Vâng ạ。 はい。 
234 セラー Lần、lần thứ 2 là,, 2回、回目は 5,000 枚です。 
235 I② 5,000 ạ。 5,000 です。 
236 セラー 5,000 tấm。   
237 I② Vầng。 はい。 
238 セラー Cách nhau là 10 ngày,, 間隔は 10 日,, 
239 I② Không ạ。 いいえ。 
240 セラー đúng không ạ？。 ということで正しいですか。 
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241 I② 
Cái tuần 2,000 tấm đầu tiên ạ、
là 1 tuần。 
最初の 2,000 枚よ、1週間です。 
242 I② 
Anh（セラー：À）giao hàng 






Còn tiếp theo、5,000 tấm đấy thì 
bắt đầu là 10 ngày（セラー：À）
được không ạ？。 




Vâng、về cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và thời điểm đặt hàng 
ấy （I②：Ừm）thì không có vấn 
đề gì nhưng mà về thời hạn giao 




















246 I② Dạ。 はい。 na 
247 セラー 
Vâng、à、2,000 chiếc đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến là xuất 
hàng khỏi kho chúng tôi［xuất 
hàng khỏi kho chúng tôi を強
調］sau 1 tuần kể từ khi nhận 













Tức là anh nhận được đơn đặt 











250 I② Tức là,, つまり,, 
251 セラー Xuất kho、<xuất khỏi kho>{<}。 出庫、倉庫から出荷します。 
252 I② <mới xuất kho>{>}thôi ạ？。 まだ出庫だけですか。 
253 セラー Đúng rồi。 そうです。 








  Pr2a 






  Pr5 
258 バイヤー 5,000 枚の方は？。   na 
259 セラー Vầng【【。 はい。 na 
730 
260 I② 】】それは 2,,   IR4 
261 バイヤー 2,000。   NT 
262 I② それは 2,000 ですね、はい。   na 
263 セラー Được chưa ạ？。 いいですか？。 na 
264 I② Vâng。 はい。 na 
265 セラー 
Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo 
thì sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là 








Không biết là（I②：Dạ）với cái 
thời hạn giao hàng như vậy thì 












  na 












  na 








  na 
273 I② そうですね。   na 
274 I② 
À、thông thường ấy thì chúng tôi 
nhận hàng là trong vòng 7 ngày 










Nhưng trong trường hợp bên anh 









Tức là mất 1 tuần liền thì anh 







Nghĩa mà khi cập đến cửa （セ
ラー：À）công ty chúng tôi thì 







278 セラー À。 あー。 NT 


















  na 
282 I② 
Thế thì chúng tôi có 1 cái đề xuất 












Có nghĩa là（セラー：Vầng）kể 
từ khi mà anh nhận được đơn đặt 
hàng của chúng tôi thì cái đơn 
đầu tiên 2,000 chiếc ý ạ、là sau 
10 ngày đến được kho［đến được 













Còn từ những cái đơn thứ 2、tức 
là 5,000 chiếc tiếp theo ấy、thì 
là sau 2 tuần hàng sẽ đến được 
kho［đến được kho を強調］ 
chúng tôi。 
2 番目の発注以降は、つまり、






Anh có thể vận chuyển bằng 
đường thủy（セラ ：ーÀ）、đường 










Miễn là sau、à、đối với đơn 2,000 
chiếc thì sẽ là sau 10 ngày、đối 
với đơn 5,000 chiếc là sau 2 
tuần、hàng sẽ tới kho chúng tôi。 
2,000 枚の発注は 10 日後に、






Thì không biết là điều kiện đấy 







Vâng、cái điều kiện hàng đến 
kho công ty ông sau 10 ngày và 
sau 2 tuần như vậy thì chúng tôi 
có thể đáp ứng được。 







290 I② Ừm。 うーん。 na 
291 セラー Nhưng mà・・・。 しかし・・・。 na 
734 






293 I② あっ、ま、大丈夫です。   na 
294 バイヤー はい。   NT 
295 I② 
そのー、はい、えー、ま、最
初の 2,000 枚は 10 日間後（バ
イヤー：はい）、5,000、2回
目から 5,000 枚の場合は 2、2
週間,, 
  Pr2a 






  Pr2b 
298 セラー 
Vâng、nhưng trong hợp đồng 
phải ghi rõ là bên bán thì có thể 
yêu cầu bên mua gia hạn thời 
hạn giao hàng khi mà không thể 
giao hàng đúng thời hạn được（I
②：Ừm）vì thời tiết xấu hoặc là 








































  Pr2b 








  na 
308 I② <はい>{>}。   na 
309 I② 
Vâng ạ、những cái điều khoản 
để có thể chậm giao hàng、ví dụ 
như là những cái điều khoản liên 
quan đến bất khả kháng như là 
thời tiết xấu（セラー：À）hay 
là chiến tranh các thứ thì chắc 
chắn là sẽ được ghi rõ ở trong 
























  na 
313 I② はい。   na 
314 バイヤー というのでよろしいですか。   na 
315 I② つまり、今月の 10 日に・・・。   
IR1 
316 バイヤー 10 日の締めで,,   





319 I② はい。   
320 I② 
Ờm、liên quan đến điều khoản 
thanh toán ấy（セラー：Vầng）







Đó là anh sẽ chốt vào ngày mùng 









Và chúng tôi sẽ chuyển khoản 










Vâng、ờm、chốt vào cái ngày 
mùng 10 hàng tháng thì chúng 






Nhưng mà chúng tôi mong 
muốn là được chuyển khoản vào 
cái ngày mùng 10 của tháng sau
（I②：Ừm）<笑い>chứ không 

















326 バイヤー 翌月 10 日ですか。   
IR4 













329 I② はい。   na 
330 バイヤー ま、それでいかがですか。   NT 
331 I② 
Thì tất cả những cái điều khoản 
như là giá cũng như là thời hạn 
thanh toán rồi thời điểm giao 
hàng thì cảm ơn anh vì đã có cái 















332 セラー À。 あー。 NT 
333 I② 
Thì bên em、cái phần liên quan 
đến điều khoản thanh toán này 
thì bên em rất là đồng ý với cái 
ý kiến là chốt vào ngày 10 tháng 
này và bên em sẽ chuyển khoản 




































































Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 
tên doanh nghiệp lên cái sản 




3 J① À。 あー。 na 
4 セラー 
Nếu mà không thêm tên doanh 
nghiệp thì cái giá mà chúng tôi 
mong muốn là 185 yên 1 chiếc。 
もし企業名を載せないなら、
（相手を含まない「我々」）が














6 バイヤー <180 円>{>}？。   
Re 





9 J① <ない場>{>}合は、はい。   
10 バイヤー で、180。   
11 J① 185‘ひゃくはちじゅうご’。   
12 バイヤー あっ、5［↑］。   
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  na 





  na 





  na 
21 J① はい。   na 
22 J① 
Vâng、trước hết là tôi khẳng định 
một chút là đây là sản phẩm mà 
chúng tôi đem đi、à、là để biếu 








23 セラー Vầng。 はい。 NT 
24 J① 
Nên chắc chắn là phải có tên của 




25 セラー Vầng。 はい。 NT 
26 J① 







Dạ vầng、10 chữ đúng không 
ạ？。 
はい、10 文字で正しいですか。 na 




  na 
30 J① <10 chữ>{>}。 10 文字。 na 
31 セラー 
Vầng、 thưa ông là 10 chữ thì 
trong trường hợp in tên mà 









32 J① はい、はい、えー,,   na 
33 セラー In tên ý。 名前をプリントしますよ。 na 












  na 
38 J① Nếu mà thêu thì đắt hơn à？。 刺繍ならより高くなりますか。 
IR1 






41 バイヤー 】】<シュ>{>}ウシ？。   






44 バイヤー <あ、刺繍ね、はい>{>}。   





  Pr2a 
47 セラー 
Vâng、thế trong trường hợp thêu 




48 セラー Giá sẽ là 190 yên 1 chiếc。  価格は 1 枚 190 円になります。 na 
49 J① はい。   na 
50 セラー 
Vâng、và giả sử dùng cái sản 
phẩm này trong vòng 1 năm tới 




ると毎月 16 円未満です。 
na 
51 J① はい。   na 
52 セラー 
Và mỗi ngày、tính ra mỗi ngày 






16 yên 1 tháng và 0.5 yên 1 
ngày。 
1ヶ月 16 円、それから、1 日 0.5
円。 
IR1 
54 セラー Dạ vầng。 はい。 

















  na 
58 J① 
Cái này thì màu nào cũng như 
vậy đúng không ạ？。 
これはどの色でも一緒ですか。 na 
59 J① 
Không có phân biệt giá thành 
giữa các màu？。 
色別の価格はありません？。 Pr2a 
60 セラー À、dạ vâng、đúng rồi ạ。 あー、はい、そうです。 na 




  na 














66 バイヤー うん、ま、あのー、はい。   
67 J① 
Tức là bác ấy bảo chắc chắn là 












68 セラー Vầng。 はい。 NT 
69 J① 
Bởi vì đây là sản phẩm để tuyên 





Thì nếu mà ngoài cái cách là in 














72 J① Ừm。 うーん。 IR4 
73 セラー 
Mục đích là、của họ là để giảm 
cái giá thành sản phẩm xuống 



















76 J① 】】<OK>{>}。   na 






















  na 
81 バイヤー ということです。   na 




  na 






  na 
86 J① <もっと安いとか>{>}。   na 
87 バイヤー うん、そう。   na 
88 J① Đúng rồi。 そうです。 G1 
89 J① 













91 J① Vầng。 はい。 IR4 
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92 セラー 
Vâng、thưa ông、vậy thì sẽ có 1 
cái phương pháp là chúng ta sẽ 
chỉ dùng 1 màu mực in cho cả 10 








93 J① Ừm。 うーん。 na 




95 J① はい。   na 





Vâng、nếu như vậy thì in 10 chữ 



















ん）、えーと、印刷で 185 円,, 
  na 










  na 










107 バイヤー え。   
108 J① 
Tức là khăn màu thế nào đi chăng 






109 セラー À、vâng、đúng rồi ạ。 あー、はい、そうです。 na 
110 セラー 









  na 
112 バイヤー で、<10、10 文字>{<}？。   na 
113 J① <文字の色は>{>}一緒。   Pr2a 
114 バイヤー はい。   na 




  na 
117 J① <10>{>}文字です、はい。   IR4 




119 セラー Đúng rồi、<10 chữ>{<}。 そうです、10 文字です。 na 
120 J① 
<Bác ấy>{>} confirm lại một 
chút là【【。 
（自分の父親より年配の第三











  na 
122 J① はい［↑］、プリントすると？。   
IR1 
123 バイヤー えー,,   

















129 バイヤー その点はどうですかね。   
130 J① 
Ừm、bác ấy đang hỏi một chút là 
nếu mà in ấy、print thì sợ là trong 
quá trình giặt ấy thì nó phai màu
（セラー：Vâng）cái chữ tên 















Vâng、thưa ông là sau 1 năm thì 







Nhưng mà tuy nhiên là cái độ mờ 























  na 
135 J① 
Tức là trong vòng 1 năm thì vẫn 
OK đúng không？。 
つまり、1 年間はまだ OK とい
うことで正しいですか。 
na 












  na 






  na 




  na 
143 J① 
Vâng、bác ấy confirm、bác ấy 
muốn xác nhận một chút là（セ
ラー：Vầng）tức là như vậy là 
khăn màu nào cũng như vậy này
（セラ ：ーVầng）、in lên là màu 
















144 セラー Vâng、được ạ。 はい、いいです。 NT 
145 セラー 
Ờ thì、ông có thể đi tìm hiểu giá 








Thì cũng không có chỗ nào rẻ 






Và tôi cam đoan là cái giá mà 


























  na 





  na 
152 J① 
Vầng、tôi thì cũng hơi gặp khó 
khăn một chút là、về cái việc là、









bên anh ý ạ、chúng tôi không có 






153 セラー À。 あー。 NT 
154 J① 





155 セラー Vầng。 はい。 NT 
156 J① 
Thì là một lúc có thể lấy được 
nhiều số lượng bên anh thì mỗi 1 
lần khoảng <笑いながら>200 











157 セラー Mỗi lần 200 chiếc ạ？。 毎回 200 枚ですか。 na 
158 J① Vầng。 はい。 IR4 
159 J① 1回 200 枚？。   G1 
160 バイヤー そうです。   na 




  na 
163 J① 
Chúng tôi đặt hàng<笑い >có 






200 chiếc 1 lần thôi đúng 
không？。 
1 回 200 枚だけで正しいです
か。 
na 
165 J① Vầng、200 chiếc 1 lần thôi ạ。 はい、1回 200 枚だけです。 IR4 
754 
166 セラー 
Vâng、về cái số lượng đặt hàng 
thì thông thường chúng tôi phải 
đặt、à、phải nhận 1,000 chiếc
［1,000 chiếc を強調］cho 1 cái 








Tuy nhiên thì đây cũng là lần 
chào hàng đầu tiên thì chúng tôi 
có thể đáp ứng được với cái số 







Thì ông xem cái số lượng 500 
chiếc 1 lần như vậy thì có được 
không ạ。 



































  na 
174 J① 
Vầng、vầng、đúng là 500 chiếc 
thì thực ra với chúng tôi rất là 









Cho nên là không biết là anh có 
thể là<笑い>có cách nào để mà、
à、cho con số này thích hợp với 
điều kiện hoàn cảnh của chúng 











Ờ、thưa ông là tối thiểu mỗi đơn 
hàng chúng tôi phải đạt 500 chiếc 




























  NT 
180 J① はい。   na 
181 バイヤー 
えー、で、私どもとしてはゆ
っくり 200 枚ずつ 50回、1 年
かけてお客様に配ろうと（J
①：はい）と思ってるんです。 





  na 
183 J① 
Vâng、trên thực tế thì theo dự 
định của chúng tôi ấy ạ、theo dự 
định của chúng tôi thì chúng tôi 
muốn là trong vòng 1 năm đặt 60 
lần、mỗi lần 200 chiếc với công 













Thì không biết với cái con số như 
thế thì anh có thể suy nghĩ một 









À、có nghĩa là bên ông ấy là 1 





≈Mr）側は 1 年 60 回発注しま
す。 
186 J① はい、1 年間<60回で>{<}？。   
187 セラー 
<Mỗi lần 200 chiếc 
đúng>{>}không ạ？。 
毎回 200 枚で正しいですか。 
188 バイヤー うん［↑］。   
189 J① あのー、1 年間【【。   
190 バイヤー 】】1 年間 1万枚ですよね。   







193 J① <あ、50回>{>}ですね。   
194 J① ごめんなさい、はい。   
195 J① Vâng、tức là、đúng rồi。 はい、つまり、そうです。 
196 J① 
Tổng số sẽ là 1 năm chúng tôi sẽ 




197 セラー <10>{>},000 chiếc。 1万枚。 
198 J① 
Nhưng mà số lượng của mỗi 1 
lần thì nó hơi ít một chút、 là 
khoảng 200 chiếc（セラー：À）






À、ừm、thưa ông là nếu mà riêng 
cái đơn hàng đầu tiên ý là 200 
chiếc và từ đơn hàng thứ 2 trở đi 
là 500 chiếc thì chúng tôi có thể 










Tuy nhiên là mỗi lần mà 200 thì 





















202 バイヤー 】】<次回>{>}から？。   
Re 203 J① 2回、<2回目から>{<},,   





















  na 



















212 J① <あー、1週間>{>}。   
213 バイヤー 
500 枚になってからは 10 日お
きということですね。 
  
214 J① あー、分かりました、はい。   
215 J① Tức là、thôi được rồi。 つまり、まあ分かりました。 na 
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216 J① 
Bây giờ theo như là tôi đang、
những cái suy nghĩ trong đầu của 
tôi hiện nay thì chẳng hạn như là 
với cái 1 lần đặt là 200 chiếc thì 
trong vòng 7 ngày là chúng tôi có 
thể gọi là tặng、biếu xong chỗ sản 











Thế nhưng mà nếu mà 500 chiếc 
thì thành ra là 10 ngày 1 lượt 
chúng tôi sẽ đặt hàng。 
しかし、500 枚だと、その結果
として、（相手を含まない
「我々」）は 10 日に 1回発注
します。 
Pr2a 





Và lần thứ 2 là 500 chiếc và cách 
nhau là 10 ngày một。 
それから、2回目は 500 枚で、







えー、2回目 500 枚という,, 
  Pr2a 
221 バイヤー そう。   na 
222 J① 意味ですね。   na 
223 バイヤー 




  na 
224 J① <Vầng、đúng rồi đấy ạ>{>}。 はい、そうです。 G1 
761 
225 J① 
Tức là 200 chiếc、sau đó nghỉ、






226 セラー Vầng。 はい。 NT 
227 J① 
Xong sau đó đặt tiếp 500 và cứ 
thế 10 ngày 500（セラー：À）、
10 ngày 500。 
で、その後はまた 500、そのま
ま 10 日 500（セラー：あー）、
10 日 500 発注します。 
Pr2a 
228 セラー 
À、thưa ông、về cái số lượng đơn 
hàng tối thiểu và cái thời điểm 









Tuy nhiên là tôi cũng、về cái thời 
hạn giao hàng thì tôi muốn bàn 











  Pr2b 
231 バイヤー はい。   NT 
232 J① えー・・・。   na 
233 J① Thời hạn đưa hàng à？。 商品を引き渡す期限ですか。 
IR1 234 セラー Thời hạn giao hàng。 納期。 











Vâng、à、200 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến là xuất hàng 
khỏi kho chúng tôi sau 1 tuần kể 
từ khi mà nhận được cái đơn đặt 






























  na 
243 J① <1週間>{>}、はい。   
IR4 
244 バイヤー うーん。   
245 J① 船便で,,   
246 バイヤー 船便で。   
247 J① もよろしいですか。   
763 
248 バイヤー ま・・・。   
249 セラー Được chưa ạ？。 いいですか。 na 
250 セラー 
Vầng、và với 500 chiếc tiếp theo 
thì sẽ xuất khỏi kho chúng tôi là 
sau 2 tuần kể từ khi nhận được 






251 J① はい、はい、<えー>{<}【【。   na 
252 セラー 
】】<Vầng>{>}、không biết là 
thời hạn giao hàng như vậy thì 



























  NT 










Bác ấy đang bảo là đúng là、tức 
là từ lúc đặt hàng là 1 tuần này 
thì anh mới xuất hàng sang bên 
em thì để sang đến bên phía Nhật 
thì phải mất 1 tuần nữa、đến tận 
kho của chúng tôi（セラー：À）
lại mất thêm thời gian nữa。 
（自分の父親より年配の第三
















260 セラー Vầng。 はい。 NT 










  na 
765 
263 J① 
Vâng、cái 200、200 chiếc đầu tiên 
ý thì chúng tôi mong là có thể là 
không cần phải bằng đường thủy 
hoặc đường máy bay cũng được、
trong vòng 10 ngày làm thế nào 










264 セラー Là sau 10 ngày？。 10 日後ですか。 na 















268 バイヤー <ま、そこは>{>}、はい。   
269 J① 構わない？。   
270 バイヤー はい。   













Đến cái 500 chiếc tiếp theo thì 
thôi không cần quan tâm là 
đường thủy hay đường biển、à、
quên、đường thủy hay là đường 
hàng không ạ、thì trong vòng 2 












276 セラー À。 あー。 NT 
277 J① 
Là phải đến được tận kho của bác 
ấy。 
（自分の父親より年配の第三




278 セラー Vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 na 
279 セラー 
Vầng、vậy thì、cái điều kiện hàng 
đến kho công ty ông sau 10 ngày 
và sau 2 tuần như vậy thì chúng 



















Vâng、nhưng trong hợp đồng thì 
phải ghi rõ bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn giao hàng 







hạn（J①：Ừm）vì thời tiết xấu 



























285 J① そう、そう、そう。   
286 バイヤー それはもちろん載せれます。   na 
287 J① 




















そ れ で < よ ろ し い で す か
>{<}。 
  na 
291 J① <毎月の>{>}月末から、はい。   
IR1 
292 バイヤー うん［↑］。   
293 バイヤー あのー、そっ、月の 10 日締め。   






296 J① はい。   
297 J① あ、<すみません>{<}。   
298 バイヤー <よろしいで>{>}すか。   









301 バイヤー よっ、翌々月ですよ。   















306 J① <銀行に>{>}振り込む。   
307 バイヤー はい。   
308 J① はい、分かりました。   
309 J① 
Ờ、điều kiện trả thì tức là、à、







































316 J① すみません。   





319 J① はい、分かり・・・。   














322 バイヤー ［頭を横に振る］かん【【。   
771 































329 J① <締めた>{>}。   
330 バイヤー から翌々です。   










い）、12 月 10 日の時点で（J
①：はい）1 度締めて。 
  
335 J① 分かりました、はい。   
336 バイヤー 







338 バイヤー に支払い。   
339 J① はい。   
340 J① えーと・・・。   
341 J① 






À、ví dụ như là bây giờ đang là 
tháng 12、tháng 12 ấy ạ. 
あー、例えば今は 12 月、12 月
ですよ。 
na 
343 セラー Vầng。 はい。 NT 
344 J① 
Thì cái phần của tháng 12 là sẽ 
cắt vào ngày mùng 10 tháng 12。 




Tức là cái sản phẩm giao 
của・・・。 
つまり、～の納めた商品は・・・。 na 
346 J① Ừm、nói thế nào nhở？。 うーん、何と言うかな。 na 
347 J① Tức là・・・。 つまり・・・。 na 
348 J① えーと・・・。   na 
349 J① 
Tính là tất cả các sản phẩm trước 
hay sau、nhưng mà tính đến ngày 
mùng 10 tháng 12 là cái sản 
phẩm của trước、đến trước ngày 
前後の商品を全部計算します
が、12 月 10 日まで計算するの




mùng 10 tháng 12 thì coi như 
dừng lại ở đó。  
350 J① 
Thì tất cả các sản phẩm、cái số 
tiền liên quan đến sản phẩm 
trước ngày mùng 10 tháng 12 thì 











352 J① 】】10 tháng 12。 12 月 10 日。 
353 セラー 10 <tháng 12>{<}。 12 月 10 日。 
354 J① 
<Mùng 10 của>{>}、của hàng 
tháng。 
毎月 10 日。 
355 セラー Của <hàng tháng>{<}。 毎月。 
356 J① 
<Chốt mùng>{>} 10 hàng 
tháng。 
毎月 10 日に締めます。 
357 セラー Và sẽ <thanh toán vào>{<}【【。 それから、～に支払います。 
358 J① 
】】<Và sẽ thanh>{>}toán vào 




359 セラー À、2 tháng、2 tháng sau nữa。 あー、2ヶ月、その 2ヶ月後に。 
360 J① 




361 セラー <Tôi hiểu rồi>{>}。 私は分かりました。 
362 J① Vầng。 はい。 
363 セラー 
À、việc chốt vào cái ngày mùng 








À、nhưng chúng tôi mong muốn 
là chuyển khoản vào cái ngày 
mùng 10［mùng 10 を強調］của 






365 J① À、<không phải cuối tháng>{<}。 あー、月末ではありません。 
IR1 
366 セラー 











  Pr2b 



















  na 
371 J① 分かりま<した>{<}。   na 
775 
372 バイヤー <これ>{>}でいかがですか。   NT 
373 J① 
Vâng、vâng、thôi thì anh cũng 
đã rất là có hợp tác trong việc là 
<笑い> giá thành （セラー：<
笑い>）cũng như là cái số lượng
（セラー：Vâng）mà theo như、












Cho nên là chúng tôi cũng sẽ 
chấp thuận cái điều kiện là sẽ trả 





































話者 発話内容 筆者による越→日の翻訳 ストラ
テジー 
1 セラー 








Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 
tên doanh nghiệp lên sản phẩm 





Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá chúng tôi mong 
muốn là 180 yên 1 chiếc ạ。 
えーと、もし企業名を載せない
なら、（相手を含まない「我々」）
が望む価格は 1 枚 180 円です。 
na 
4 J② 
180 yên、không tên doanh nghiệp 
đúng không ạ？。 
180 円で、企業名がないという
ことで正しいですか。 IR1 















7 バイヤー ［小声で］80。   NT 
8 J② 1 枚&,,   na 
9 バイヤー うーん、ま、あのー,,   na 
777 














  na 
13 J② 
Vâng、vì đây là sản phẩm chúng 
tôi sẽ đem tặng khách hàng nên là 
nhất thiết phải có tên doanh 








14 セラー Vầng。 はい。 NT 
15 J② 
À、và thêm vào đó thì chúng tôi 
cũng cung cấp thêm thông tin là 
tên công ty của chúng tôi có 10 










Vâng、10 chữ thì trong trường 
hợp mà in tên、không phải là 
























19 バイヤー はい。   NT 
20 J② はい。   na 
21 セラー 
Vâng、trong trường hợp thêu thì 




22 セラー Giá sẽ là 190 yên。  価格は 190 円になります。 na 
23 セラー 
Giả sử dùng cái khăn này trong 
vòng 1 năm tới thì mỗi tháng là 














  Pr2b 
26 バイヤー うん。   NT 
27 J② 
で、1 年間使うことができます











  na 
29 J② うーん、どの色でもですね。   IR1 
30 J② 
Giá thành thì màu nào cũng giống 




















  na 
35 J② 
Vâng、chúng tôi dùng để tuyên 
truyền nên chắc chắn sẽ phải có 







Thì chúng tôi cũng không nhất 






Thì bây giờ、vầng、nếu mà không 
thêu thì anh còn có cách khác、có 
những cái cách gia công như thế 
nào để có thể in tên lên được 















Ngoài cách in bình thường thì có 













40 セラー Thì có in。 はプリントがあります。 na 
41 J② Có in？。 プリントがあります？。 
IR1 42 セラー Vầng。 はい。 
43 J② Vầng。 はい。 
44 J② プリント,,   na 




  Pr2a 
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50 J② 
<Vầng>{>}、tức là ý bác là đang 
muốn cách nào、ngoài thêu ra thì 
có cách nào mà có thể in được 10 
chữ lên nhưng mà với cái giá 










51 セラー À。 あー。 NT 
52 J② Vầng。 はい。 na 
53 セラー 
Vầng、có nghĩa là ý là làm sao để 













Vâng 、 thưa ông 、 thế thì có 
phương pháp là chúng ta chỉ dùng 



















  Pr2b 
59 バイヤー 黒。   NT 
782 
60 J② 黒で&,,   na 
61 バイヤー それは,,   na 





  na 
64 J② 
Tức là với cái nền khăn màu nào 










Dạ vâng、màu khăn thì không ảnh 
hưởng gì、thưa ông。 
はい、タオルの色は何の影響も
ありません、（年配の男性の相






  Pr2b 
67 バイヤー うん、で、10 文字で？。   na 
68 J② 10 文字で、はい。   IR4 
69 バイヤー はい、10 文字で。   na 
70 J② 10 文字で。   IR4 




À、in 10 chữ màu đen thì giá sẽ 
là 183 yên 1 chiếc。 
あー、10 文字を黒でプリント
すると、価格は 1 枚 183 円にな
ります。 
na 
73 J② 183 yên ạ？。 183 円ですか。 IR1 
783 














  na 
78 J② 
Vâng、tại vì chúng ta không phải 
thêu mà là in ạ、thì bác cũng hơi、
à、ông đây cũng hơi lo lắng một 
chút là trong thời gian sử dụng thì 















Dạ vâng、sau 1 năm sử dụng thì 


























  na 
84 J② はい。   na 
85 J② 
Tức là mình có thể giữ được cái 








86 セラー À、dạ vâng。 あー、はい。 na 




  na 






  na 
91 J② 






Tức là về giá thành、tức là khăn 
và in 10 chữ màu đen、10 chữ 
hoàn toàn là 1 màu（セラー：









93 セラー <Đúng rồi>{>}。 そうです。 na 
94 J② はい。   na 
95 セラー Vâng、được ạ。  はい、いいです。 na 
785 
96 セラー 
À、ông có thể đi tìm hiểu giá của 







Thì cũng không có chỗ nào mà rẻ 






Và tôi cam đoan cái giá mà chúng 


























  na 
102 J② 2,000 枚？。   
IR1 
103 バイヤー 2,000 枚。   







Vầng、thì chúng tôi thì cũng hơi 
khó khăn 1 chút là chúng tôi 
không có kho để mà có thể 1 lúc 

















109 バイヤー うん［↑］。   





112 J② <あ、2,000 枚>{<}ずつ。   
113 J② Vầng,, はい,, 
114 バイヤー 発注の単位が。   
115 J② 
vầng、chính vì vậy mà cái lượng 
mà chúng tôi có thể đặt hàng với 







116 J② 2,000 枚。   IR1 
117 J② 2,000 chiếc 1 lần thôi ạ。 1回 2,000 枚だけです。 na 
118 セラー 
Vâng、về cái số lượng đặt hàng 
thì thông thường chúng tôi phải 








Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 
đầu tiên thì chúng tôi có thể đáp 








Thì ông xem số lượng 5,000 chiếc 





















  Pr7 
124 バイヤー 5,000 枚。   NT 
125 J② はいかがでしょうか。   Pr5 
126 バイヤー ま、5,000 枚,,   na 
127 J② <5,000 枚ではだい>{<}【【。   na 





  na 
130 J② 
<Vâng、thực ra thì với bản thân 
chúng tôi 5,000 chiếc vẫn là 1 con 
số rất là（セラー：<笑い>）cũng 








Tôi rất là mong quý công ty có 
thể、phía công ty Minh Khang có 
thể、à、sắp xếp thế nào <笑い>để 
cho số lượng nó có thể giảm một 








À、thưa ông là tối thiểu mỗi đơn 
hàng chúng tôi phải đạt 5,000 
chiếc thì chúng tôi mới có lợi 

























  na 




2,000 枚ずつ 50回、1 年かけて
お客様に配りたいというふう
に思っているんです。 






  na 
138 J② 
Vầng、theo kế hoạch、dự tính của 
chúng tôi thì trong vòng 1 năm 
chúng tôi sẽ nhập khoảng 
100,000 chiếc ạ。 
はい、（相手を含まない「我々」）
の計画、予定では、（相手を含




139 J② Chi ra làm 50 lần。 50回に分けます。 Pr2a 
140 J② 






Chúng tôi không、không phát cho 
khách liền 1 lúc （セラ ：ーVâng）







Chính vì vậy mà chúng tôi rất là 
mong có thể số lượng của đơn đặt 








Thưa ông là nếu riêng đơn hàng 
đầu tiên là 2,000 chiếc và từ đơn 
hàng thứ 2 trở đi là 5,000 chiếc thì 










Tuy nhiên mỗi lần mà 2,000 chiếc 









































  na 
149 J② 
Vâng、lúc đầu thì tôi định là、ờ、







Sau đó cứ cách 10 ngày thì chúng 






Thế nhưng bây giờ theo như quý 
công ty muốn là cái đầu tiên、lần 
đầu tiên sẽ là xuất cho chúng tôi 







152 J② はい、はい、え［↑］。   
Re 





155 バイヤー 最初は 2,000,,   
156 J② あ、あ、<今副社長が>{<}【【。   














161 J② すみません。   
162 J② 
À、em đính chính lại、em đính 









Lúc đầu là họ định là 2,000 chiếc 
mỗi lần thì họ sẽ、khoảng 1 tuần 







Tuy nhiên、bây giờ、do bên phía 
công ty mình yêu cầu là 5,000 






Và họ sẽ kéo dài thời gian khoảng 
cách giữa 2 lô hàng sẽ là 10 ngày。 
それから、彼らは 2 つのロット
の間隔を 10 日に延ばします。 
166 セラー À。 あー。 NT 
167 J② Vầng。 はい。 na 
168 セラー Có nghĩa là lần đầu 200 tấm？。 つまり、初回は 200 枚？。 na 
169 J② 2,000。    na 
170 セラー À、2、2,000 tấm。 あー、2、2,000 枚。 na 
171 J② Vầng。 はい。 na 
172 セラー 
Và lần tiếp theo là 5,000 tấm và 
cách nhau là 10 ngày。 
それから、次回は 5,000 枚で、
間隔は 10 日です。 
na 






  Pr2a 
793 
175 バイヤー そうですね。   na 
176 J② はい［頷く］。   na 
177 セラー 
Vâng、về cái số lượng đơn hàng 
tối thiểu và thời điểm đặt hàng thì 






Tuy nhiên là về thời hạn giao 
hàng thì tôi cũng muốn bàn thêm 


















  Pr2b 
181 セラー 
Vâng、2,000 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến xuất hàng khỏi 
kho chúng tôi là sau 1 tuần kể từ 
khi nhận được đơn đặt hàng và sẽ 





















184 J② あっ、倉庫から、えーと・・・。   
794 
185 J② 
Xuất khỏi kho sau đó 1 tuần thì 
mới xuất đi á？。 
倉庫から出荷してから、1週間
後にやっと送り出しますか？。 
186 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 
187 J② Thế à？。 そうですか？。 
188 セラー 
2,000 chiếc đầu tiên thì xuất khỏi 
kho chúng tôi là sau 1 tuần kể từ 






189 J② <あー、ご>{>}めんなさい。   
190 J② えー、はい、分かりました。   















195 J② はい、それから船便で、はい。   na 
196 バイヤー うん。   NT 
197 セラー Được chưa ạ？。 いいですか。 na 
198 セラー 
Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo thì 
sẽ xuất khỏi kho chúng tôi sau 2 














  Pr2b 
200 バイヤー <2週>{>}間後に,,   
IR4 
201 J② 2週間後に。   
































  na 
796 
209 J② 
<Thông>{>} thường thì chúng 
tôi nhận giữa các khách hàng、với 
các đối tác khác ấy là phải đến 









Tức là sau khi chúng tôi đặt hàng 
1 tuần ［1 tuần を強調］là hàng 






211 セラー À。 あー。 NT 
212 バイヤー <うん>{<}。   NT 
213 J② 
<Vầng>{>}、chứ không phải là 1 
tuần sau thì mới xuất khỏi kho từ 






Như vậy thì rất là muộn đối với 













  na 
216 バイヤー で、後【【。   na 














  na 
220 J② 
Vâng、nếu được thì chúng tôi 
muốn là 10 ngày kể từ khi chúng 
tôi đặt hàng thì 2,000 tấm đầu tiên 












Xong sau đó thì là đến、từ 5,000 
chiếc tiếp theo là trong vòng 2 
tuần từ khi đặt hàng 5,000 chiếc 









Có nghĩa là 10 ngày với 2,000 
chiếc。 
つまり、2,000 枚は 10 日です。 
IR4 
223 J② 
Vầng 、 <10 ngày với 2,000 
chiếc>{<}。 
はい、2,000 枚は 10 日です。 
224 セラー 
<Và 2 tuần với 5,000>{>} chiếc 











<Vầng 、 là đến kho>{>}của 
chúng tôi chứ không phải là mất 











Vâng、cái điều kiện hàng đến kho 
công ty ông sau 10 ngày và sau 2 
tuần như vậy thì chúng tôi có thể 
đáp ứng được。 














229 バイヤー はい。   NT 
230 J② <大丈夫だと思います>{<}。   na 
231 セラー 
<Vâng、nhưng trong hợp đồng 
phải ghi>{>} rõ là bên bán có thể 
yêu cầu bên mua gia hạn giao 
hàng khi mà không thể giao hàng 
đúng hạn được（J②：Vâng）vì 
cái điều khiện thời tiết xấu hoặc 1 













  na 
233 バイヤー 】】ふか条件？。   Re 
799 










  Pr2b 
236 バイヤー 】】＜あー、不>{>}可抗力。   
IR4 








  Pr2a 
240 バイヤー はい。   na 
241 J② Vâng、có。 はい、あります。 na 
242 J② 
Tất nhiên là chúng tôi sẽ phải 
kèm theo những cái điều kiện như 









243 セラー À、dạ vâng、cảm ơn ông ạ。 
あー、はい、（年配の男性の相














  na 
246 バイヤー それでよろしいですかね。   NT 
247 J② 






À、thì tôi có thể đưa ra điều kiện 













251 J② <締めで、翌月、はい>{>}。   
252 J② 







Ờ、tức là vào ngày mùng 10 hàng 








Và sau đó thì sẽ thanh toán phần 







Vầng、chốt ngày mùng 10 và cuối 






256 J② Vầng。 はい。 
801 
257 セラー 
À、chốt vào ngày mùng 10 hàng 






Nhưng mà chúng tôi mong muốn 
là chuyển khoản vào ngày mùng 
10 tháng sau chứ không phải ngày 
cuối tháng、ngày cuối của tháng 



























毎月 10 日の締めで、翌月 10 日
に支払いさせていただきまし
ょう。 
  na 




  NT 
802 
265 J② 
Vâng、vì bên anh cũng đã rất là 
<笑い>nhân nhượng cho chúng 
tôi rất là nhiều về số lượng cũng 
như cách thức、à、thời gian giao 
hàng rồi nên là cái điều khoản 
này、 liên quan đến việc thanh 
toán thì chúng tôi đồng ý（セラ
：ーDạ）là sẽ chuyển tiền cho bên 





















































Thì tuỳ thuộc vào việc mà có thêm 
tên doanh nghiệp lên sản phẩm hay 




3 K① Tức là sao nhở？。 つまりどういうことですか。 
IR1 4 セラー 
Có nghĩa là về giá cả tùy thuộc vào 
（K①：Ừm）cái việc mà có thêm 
tên của doanh nghiệp lên sản phẩm 





5 K① Ừm。 うーん。 
6 セラー 
Nếu không thêm tên doanh nghiệp 
thì giá chúng tôi mong muốn là 
185 yên 1 chiếc ạ。 
もし企業名を載せないなら、
（相手を含まない「我々」）が
望む価格は 1 枚 185 円です。 
na 




























  na 
12 バイヤー 10 文字になります。   na 
13 K① 






Tức là cái sản phẩm này là những 
sản phẩm mà họ tặng cho khách 






15 セラー Vầng。 はい。 NT 
16 K① 
Cho nên là bắt buộc là phải có tên 





Vì nếu không thì nó sẽ không có 










Ừm、cái tên doanh nghiệp của họ 










20 セラー À、vầng。 あー、はい。 NT 
805 
21 K① 
Thì đấy、đấy là điều kiện cần、điều 






22 セラー <Vâng、tôi hiểu rồi>{>}ạ。 はい、私は分かりました。 na 








  Pr2b 
25 セラー 
10 chữ thì trong trường hợp in tên、


























Giả sử dùng sản phẩm này trong 
vòng 1 năm tới thì mỗi tháng chưa 






Và mỗi ngày thì chỉ khoảng 0.5 





Ờ、cái phần mà mỗi tháng 100、








Có nghĩa là nếu mà dùng sản phẩm 
thêu giá 190 yên ý（K①：Ừm）
thì nếu mà chia ra mỗi tháng thì 






は 16 円にしかなりません。 
33 K① Ừm。 うーん。 
34 セラー 





Tức là mình、cái sản phẩm này 
mình sẽ dùng được trong vòng 1 













37 セラー <1 năm chứ>{<}。 1 年ですよ。 
38 K① 
là tại sao mình lại chia ra được con 
số 16 yên này？。 
  
39 セラー 
À、nếu mà sử dụng sản phẩm khăn 
190 yên này này（K①：Ừm）、




40 K① Trong vòng 1 năm。 1 年間。 
41 セラー 
đấy thì tính ra chi phí 1 tháng chỉ 
hết khoảng gần<16 yên thôi>{<}。  




42 K① <16 yên、ừm>{>}。 16 円、うーん。 
43 セラー 
Và 1 ngày thì chỉ hết khoảng <0.5 
yên>{<},, 
それから、1 日は 0.5 円ぐらい
しかかかりません、はい。 
44 K① <0.5 yên>{>}。 0.5 円。 






  Pr2a 
47 K① 
















で、1 日は 0.5 円しか（バイヤ
ー：<笑い>）かからないと思い
ます。 
  na 
50 バイヤー え。   NT 




  na 
53 K① 
Thế thì cái giá ấy thì dành cho tất 




















  na 
58 K① 
Thế thì、bởi vì là、ờ、cái mà、2 
cái điều kiện mà họ cần ấy là tên 
công ty tầm 10 ký tự đấy。    
では、なぜなら、えー、そのー、




59 セラー Vầng。 はい。 NT 





61 セラー Vầng。 はい。 NT 
62 K① 
Cho nên là ngoài cái cách mình 








63 セラー In。 プリント。 na 
64 K① In。 プリント。 
IR1 











  na 
809 
68 K① Tức là,, つまり、 na 
69 バイヤー 安くなる方法があれば。   na 
70 K① 
có những cái cách nào khác mà nó 












】】 <Ừm 、 còn cách nào nữa 






Vâng、thưa ông、thì sẽ có 1 cái 
phương pháp là chúng ta chỉ dùng 

























  na 
810 
77 K① 
Tức là、ờ、dành cho tất cả 12 màu 







78 セラー Vâng ạ、đúng rồi。 はい、そうです。 na 
79 セラー 








  na 

















85 バイヤー プリント,,   













<Tức là bác đang、đang、đang lo 
là lo là trong trường hợp là>{>} 
nếu mà mình in ý thì mình、có khả 
năng là khi mà mình giặt thì liệu 

















À、vầng、thưa ông là sau 1 năm 








Tuy nhiên là cái độ mờ của nó 



















  na 
812 
96 K① 
Tức là mình sẽ lưu được、giữ được 






97 セラー Đúng rồi ạ。 そうです。 na 









  Pr2a 
101 バイヤー 】】<はい、分かりま>{>}した。   
IR4 
102 K① はい、はい。   
103 バイヤー ま、1 年持てば大丈夫ですね。   




はい）で、1 枚 185 円というこ
とでよろしいですね。 
  na 
106 K① 100・・・。   
IR1 107 バイヤー 185 円と言われてましたよね。   
108 K① 185 円。   
109 バイヤー というのはよろしいですか。   na 
110 K① はい。   na 
111 バイヤー はい。   na 
813 
112 K① 
Tức là trong trường hợp mà mình 
in 10 chữ mà cùng 1 màu mực đen 
ấy thì giá sẽ là 185 đúng không、
185 1 chiếc？。 
つまり、（親密度が深まった場
合に用いる一人称／二人称）
が 10 文字を同じ黒の 1色でプ
リントする場合、価格は 185 円
になるということで正しいで
すか、1 枚 185 円？。 
Pr2a 
Pr4 
113 セラー 185 yên 1 chiếc。 1 枚 185 円。 na 
114 セラー Vâng、được ạ。  はい、いいです。 na 
115 セラー 
À、ông có thể đi tìm hiểu giá của 







Mà cũng không có chỗ nào rẻ hơn 





Và tôi cam đoan là cái giá chúng 










字全部ブラックで 185 円 1 個
で。 






  Pr6 



















  na 
123 K① 
Thế bây giờ là về cái con số mà 




124 セラー Vâng。 はい。 NT 
125 K① 






Tức là họ không đặt hàng cùng 1 
lúc và số lượng nhiều đâu mà họ sẽ 
chia thành từng đợt、từng đợt để 










Thì thông thường là mỗi đợt sẽ rơi 








128 セラー <200>{>} chiếc 1 lần。 1回 200 枚です。 NT 
815 
129 K① 
để họ chia cho khách hàng、phát 
cho khách hàng bên họ。 
  na 
130 セラー 
À、vầng、thế có nghĩa là họ không 

















  na 
133 K① 】】<Tức là>{>}、đúng rồi。 つまり、そうです。 na 
134 K① 
Tức là không nhập 1 số lượng lớn 
（セラー：Ừm）cùng 1 lúc mà sẽ 





135 セラー À。 あー。 NT 





À、về số lượng đặt hàng thì thông 
thường chúng tôi phải nhận 1,000 








À、tuy nhiên thì đây là lần chào 
hàng đầu tiên thì chúng tôi có thể 









Thì ông xem số lượng 500 chiếc 1 










  Pr2b 












  na 
144 K① 
Nhưng mà bác ấy thấy là mỗi lần 














  na 
146 K① 
Thế là bên họ cũng rất là hi vọng 
là mình có thể cân nhắc xem là số 
lượng 1 lần giảm bớt xuống theo 
như cái nguyện vọng bên họ có 












Vâng、thưa ông thì tối thiểu 1 cái 
đơn hàng chúng tôi phải đạt 500 
chiếc thì chúng tôi mới có lợi 























  na 
150 バイヤー 
えー、ま、私どもとしてはゆっ









  na 
152 K① 
Thế thì、nhưng mà bên họ thông 
thường ý thì họ dự định theo năm 








153 セラー 10,000 chiếc。 1万枚。 NT 
818 
154 K① 10,000 chiếc khăn。 1万枚のタオル。 Pr2a 
155 K① 
Thì tức là họ、nhưng mà tuy nhiên 
là mỗi lần tặng cho khách hàng thì 















Như vậy、nếu với 1 cái đơn hàng 
ổn định như vậy thì cũng rất mong 
là bên mình cân nhắc xem là liệu 
theo phương thức như vậy thì có 

















Vầng、thưa ông、nếu mà riêng đơn 
hàng đầu tiên là 200 chiếc（K①：
Ừm）và kể từ đơn hàng thứ 2 trở 
đi là 500 chiếc thì chúng tôi có thể 










Tuy nhiên là mỗi lần mà 200 chiếc 








































  na 







  na 
168 K① 
Thế thì、tức là bởi vì bác ấy cũng、
cũng cân nhắc cả về cái việc lưu 













Thế nhưng mà bác ý cũng theo như 
trao đổi hai bên thì sẽ nghĩ là sẽ 












170 セラー Vầng。 はい。 NT 
171 K① 
Và lần sau thì sẽ là、cho lần sau 
đấy、các lần sau sẽ là 500。 
それから、次回は、次回に対し
ては、次回は 500 になります。 
Pr5 
172 セラー Vầng。  はい。 NT 
173 K① 
Và thông thường cứ sau 10、tức là 
phải sau 10 ngày cái lần đầu tiên 
ý、trong vòng 10 ngày sau đấy thì 
mới、mới là xuất đơn hàng、tức là 












174 セラー Tức là lần đầu là 200 tấm ạ？。 つまり、初回は 200 枚？。 na 
175 セラー Lần thứ 2 là 500 tấm？。 2回目は 500 枚？。 na 





1回目は 200 個で,, 
  Pr2a 










  na 
181 K① はい、はい。   na 
182 バイヤー あのー、ご希望で,,   na 




  na 
185 K① はい。   na 
186 K① 







187 セラー Vầng。 はい。 NT 
188 K① Lần đầu là 200 tấm。 初回は 200 枚です。 Pr2a 
189 K① <Cái lần sau là>{<},, 次回は 500。 Pr2b 
190 セラー <Và cách nhau là>{>}10 ngày。 それから、 間隔は 10 日です。 na 
191 K① 500。   na 





  Pr2a 
194 バイヤー うん［↑］あのー,,   na 
195 K① ［小声で］違います［↑］。   
IR1 









  na 











202 K① 分かりました。   
203 K① 
Tức là nếu mà lần đầu ý thì với con 
số 200 chiếc thì có thể là cái lần đặt 






204 セラー À。 あー。 NT 
205 K① 
Thế nhưng mà trong trường hợp 
mà 500 chiếc thì cái lần đặt hàng 







206 セラー Vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 na 




Về cái số lượng đơn hàng tối thiểu 
ấy （K①：Ừm）và thời điểm đặt 






mà về thời hạn giao hàng thì tôi 




209 セラー <<少し間>>Thời hạn giao hàng。 納期。 na 













  Pr2b 
213 バイヤー <そうですね、はい>{>}。   NT 
214 セラー 
À、thứ nhất là 200 chiếc đầu tiên 
thì chúng tôi dự kiến là xuất hàng 
［ xuất hàng を強調］khỏi kho 
chúng tôi sau 1 tuần kể từ khi nhận 








215 セラー Và sẽ gửi bằng đường thuỷ ạ。 それから、船便で送ります。 na 
216 K① 
Tức là sau khi nhận được đơn hàng 
từ bên bác ấy thì phải 1 tuần sau 








217 セラー Đúng rồi。 そうです。 
824 
218 セラー 
Tuần sau là xuất hàng khỏi kho 













  Pr2b 





  Pr3b 
222 セラー 
Và 500 chiếc tiếp theo thì sẽ xuất 
khỏi kho chúng tôi là sau 2 tuần kể 







Không biết là cái thời hạn giao 








Nhưng tức là đến tay của、ví dụ 
200 chiếc đầu tiên、nếu mà như 
vậy   thì sau khi nhận được đơn 
hàng của khách hàng thì đến tay 










［小声で］Ừｍ、cái này thì phụ 
thuộc vào thời gian gửi。 
うーん、これは配送時間によ
ります。 
226 K① Gửi bằng đường biển à？。 船便で送りますか。 








  Pr2b 




  na 
232 バイヤー 出庫する。   NT 












  na 
236 K① 
Nếu mà như vậy thì、tức là thông 
thường ấy thì、thông thường thì sau 
1 tuần khi mà họ yêu cầu đơn hàng 
sang bên mình thì 1 tuần sau thì họ 













Nhưng mà nếu như theo bên mình 
vừa nói là ví dụ như đơn hàng đầu 
200 chiếc chẳng hạn（セラー：
Vầng）là sau khi nhận được thì 1 
tuần sau mình mới xuất kho、tức 
là thời gian họ nhận được sẽ bị 































  na 
240 K① 
Thế thì bây giờ、chính vì vậy mà 
bên họ mới có nguyện vọng là 
không phải là sau 1 tuần、cái 1 tuần 
đấy là đối với 200、đối với trường 
hợp 200 chiếc ấy thì tức là phải 10 













hàng là 10 ngày sau phải đến được 
phía bên họ、đến được kho bên họ。 
届かなければならないという
希望があります。 
241 セラー Vầng。 はい。 NT 
242 K① 
Còn trong trường hợp mà 500 
chiếc thì 2 tuần sau là phải đến 
được bên họ、chứ không phải là 2 











243 セラー À。 あー。 NT 




245 セラー Vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 na 
246 セラー 
À、cái điều kiện hàng đến kho công 
ty ông sau 10 ngày（K①：Ừm）
và sau 2 tuần như vậy thì chúng tôi 


























Vầng、nhưng trong hợp đồng thì 
phải ghi rõ là bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn cái giao hàng 
khi mà không thể giao hàng đúng 
hạn vì thời tiết xấu hoặc là vì 1 lý 





























  na 
253 K① はい、と、お願いしたいです。   na 
254 K① 
Thì cái điều khoản đấy thì mình có 
thể thêm vào bởi vì đấy là những 













256 K① はい、よろしいでしょうかね。   
IR1 
257 バイヤー はい。   








  na 
260 K① 
À、tức là bây giờ là về cái điều 
khoản thanh toán thì bác muốn trao 












261 セラー Vầng。 はい。 NT 
262 K① 
Thì thông thường là chốt đơn hàng 






Và thanh toán họ chuyển khoản 
cho bên mình sẽ vào ngày cuối 


































Tức là ví dụ với những cái đơn 
hàng mà chốt trước cái mùng 10 
tháng này、cho đến tại thời điểm 
mùng 10 tháng này chẳng hạn thì 








À、thì họ mới thanh toán cho mình 








Ví dụ tháng này là tháng 12 cho 
nên phải chốt trước ngày mùng 10 
tháng 12 thì phải đến tháng 2、cuối 
例えば、今月は 12 月なので、
12月10日までに締めなければ
ならず、翌年 2 月、2 月末にな
831 
tháng 2 năm sau mình mới nhận 




271 セラー Vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 NT 
272 セラー 
Việc chốt vào mùng 10 hàng tháng 





273 K① Ừm。 うーん。 na 
274 セラー 
Nhưng mà chúng tôi mong muốn 
là chuyển khoản vào ngày mùng 
10 tháng sau nữa chứ không phải 













Ví dụ tháng này chốt của tháng、
chốt trước ngày mùng 10 tháng 12 
chẳng hạn、thì mình muốn nhận 
thanh toán vào ngày mùng 10 
tháng 1 hay ngày 10 tháng 2？。 
例えば、今月は～月のを締め




月 10 日ですか、2 月 10 日です
か。 
277 セラー 
Thì chúng tôi muốn chuyển khoản 
vào cái ngày mùng 10 tháng 2（K
①：Ừm）chứ không phải là cái 
ngày cuối tháng của tháng 2 đâu。 
えーと、（相手を含まない
「我々」）が振り込んで欲しい













279 バイヤー <翌々月の>{>}10 日ですか。   NT 











  na 
282 バイヤー それでよろしいですか。   NT 









Bởi vì là bên mình cũng có những 
cái offer rất là tốt cho nên là bác、
phía bên họ cũng ok là với những 
cái đơn hàng chốt trước ngày 
mùng 10 tháng 12 của tháng này、
à、chốt trước ngày mùng 10 của 
tháng này（セラ ：ーVầng） thì họ 
sẽ thanh toán cho mình là vào ngày 

















にその 2ヶ月後の 10 日に支払
うことに OK です。 




































話者 発話内容 筆者による越→日の翻訳 ストラ
テジー 
1 セラー 







Thì tuỳ thuộc vào việc có thêm tên 






Thì nếu không thêm tên doanh 
nghiệp thì giá mà chúng tôi mong 


















  Pr2b 
6 バイヤー 180 円。   NT 
















  na 
11 K② 
Ờ、thì đây là sản phẩm mà sẽ cung 







Cho nên là chắc chắn là nếu mà 
không có tên của công ty thì sẽ 
không có cái tính quảng cáo được、






Cho nên là chắc chắn là phải có tên 





Tên của công ty thì cũng hơi dài 





Vầng、thưa ông là trong trường 
hợp 10 chữ thì trong trường hợp 
mà in tên、mà không phải thêu、















  Pr2b 
17 セラー 
Vầng、trong trường hợp thêu thì 
đắt hơn、sẽ là 190 yên 1 chiếc。  
はい、刺繍の場合はより高く




Thì giả sử dùng sản phẩm này 
trong vòng 1 năm tới thì tính ra 
mỗi tháng chưa đến 16 yên。 
えーと、この商品をこれから
1 年間使うとしたら、計算す
ると毎月 16 円未満です。 
na 
19 セラー 
Và mỗi ngày chỉ khoảng 0.5 yên 
thôi ạ。 
それから、毎日 0.5 円ぐらい






  Pr2a 





は 16 円しかかからなくて、1 日
は 0.5 円しか<バイヤーと 2 人
で笑い>かからないと思いま
す。 




  na 
24 K② 
Thế thì、tức là màu nào thì cũng sẽ 





25 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 










  na 
837 
29 K② 
Ờ、tức là、vì là chỉ là cái khăn để 
phát miễn phí cho khách hàng để 
mang tính quảng cáo cho công ty 
ý、cho nên là cũng muốn là giá cả 
thì càng rẻ càng tốt、miễn là có 10 










Cho nên là không biết là ngoài in 
ra thì bên mình còn có cách làm 








31 セラー Ngoài in ra？。 プリント以外？。 na 









  na 




  na 
37 K② 
Tức là có cách nào khác mà sẽ có、







Vậy thì có phương pháp là chúng 
ta chỉ dùng 1 màu mực in cho cả 

























  na 
43 K② 
Tức là cái 10 chữ đấy đều là màu 







Tức là các khăn thì nhiều màu khác 
nhau nhưng mà chữ tất cả （セラ






45 セラー Dạ vâng、đúng rồi ạ。 はい、そうです。 na 
46 セラー 










  na 
49 K② <そうです、はい>{>}。   na 
50 バイヤー はい。   na 
51 バイヤー 10 文字で。   na 
839 
52 K② 






<Vâng、in 10>{>}chữ màu đen thì 








イヤー：うん）1 枚 183 円です。 
  Pr2b 
55 バイヤー 83 円、うーん。   na 
56 K② 183。   Pr2a 






  na 
59 K② 
Thì nếu mà mình in ấy thì có thể là 
khi mà giặt、khi mà rửa thì nhiều 











Thì không biết là bên mình thì liệu 










Vâng、thưa ông、nếu sử dụng sản 
phẩm này sau 1 năm ý thì phần 









Tuy nhiên là cái độ mờ của nó 










  Pr2b 
64 バイヤー ま,,   na 




  na 
67 K② 
1 năm、nếu mà 1 năm thì không 
vấn đề gì。 
1 年、もし 1 年であれば何も
問題はありません。 
Pr2b 




字で、1 枚 183 円ということで
よろしいですね。 
  na 





Tức là mình sẽ dùng phương pháp 










Ờ、và trong trường hợp như vậy thì 
1 cái khăn sẽ có giá là 183 yên 1 
chiếc。 
えー、それから、その場合に




73 セラー Dạ vâng、được ạ。  はい、いいです。 na 
74 K② <はい、その通りですね>{<}。   na 
75 セラー 
<À、ông có thể đi tìm hiểu giá>{>} 







Thì cũng không có chỗ nào rẻ hơn 
















  Pr2a 
81 バイヤー うん。   NT 
82 セラー 
Vầng、và tôi cam đoan là cái giá 
mà chúng tôi đưa ra cũng sẽ là phù 

















  na 
842 
で、えー、ま、1回では大体、
1 回で 2,000 枚納入していただ
ければいいですけどね。 
85 K② 1回は 2,000 枚ですね。   
IR1 
86 バイヤー そう。   





Thì vì bên chúng tôi không muốn 
tồn kho、không muốn lưu kho nên 
thông thường là chúng tôi sẽ đặt 
theo từng lần（セラー：Vầng）để 











Và chừng 1 lần thì là、1 lần là đặt 
2,000、2,000 chiếc。 
それから、1回ぐらいは、1回
は 2,000、2,000 枚発注します。 
Pr5 
90 K② 2,000 枚？。   
IR1 
91 バイヤー 2,000 枚。   
92 K② 1 度で？。   
93 バイヤー 発注 2,000 枚ずつ。   
94 K② はい。   
95 セラー 
Ờ、thưa ông về cái số lượng đặt 
hàng thì thông thường chúng tôi 
phải nhận là 10,000 chiếc cho 1 









Tuy nhiên、đây là lần chào hàng 





ứng được với số lượng là 5,000 





Thì ông xem số lượng là 5,000 














99 バイヤー 多いですね。   NT 
















  na 
104 K② 
À、5,000 thì cũng vẫn là hơi nhiều








Nên anh có thể xem xét cái số 









回。   
106 セラー 
Thưa ông là tối thiểu mỗi 1 cái đơn 
hàng chúng tôi phải đạt 5,000 
chiếc thì chúng tôi mới có lợi 





















  na 
109 バイヤー 
私ども、あのー、ゆっくり、え
ー、2,000 枚ずつ 50回で、1 年
かけて、えー、お客様にお配り
しようと思ってます。 





  na 
111 K② 
Ừm、về chúng tôi thì chúng tôi 










112 K② Thì sẽ chia ra làm 20、20 lần。 えーと、20、20回に分けます。 
Re 
113 K② À、I'm sorry。 あー、I'm sorry。 




115 K② Là 50 lần。 50回です。 na 
116 K② Mỗi lần là 2,000、2,000 chiếc。 毎回 2,000、2,000 枚です。 Pr3b 
117 K② 
Như vậy là cũng muốn chia nhỏ số 





Rất mong là mình xem xét con số 










Tức là tổng số lượng khăn họ 






120 K② 100,000。   
121 セラー À、100,000 chiếc。 あー、10万枚。 
122 セラー Và mỗi lần là <2,000>{<},, それから、毎回 2,000 枚で,, 
123 K② <2,000>{>}。   
124 セラー chiếc đúng không ạ？。 正しいですか。 
125 K② Ừ、chia thành 50 lần。 うん、50回に分けます。 
126 セラー 
Ừm、nếu riêng cái đơn hàng đầu 





hàng thứ 2 trở đi là 5,000 chiếc thì 





Tuy nhiên、mỗi lần mà 2,000 thì 











  Pr2b 
129 バイヤー <1回目が>{>}<5>{<}【【。   
IR4 
130 K② 】】<1>{>}回目は<2,000>{<},,   
131 バイヤー <2,000>{>}。   
























ー、後は 5,000 でということで。 
  NT 
138 K② 
Ờm、bởi vì chúng tôi cũng không 
muốn kho nhiều、không muốn để 






139 セラー Vầng。 はい。 NT 
140 K② 
Cho nên là nếu mà với con số 
2,000 thì thông thường là giữa mỗi 







Thế nhưng mà nếu mà như bên 
mình vừa giải thích thì、ví dụ lần 
đầu là 2,000、lần sau 5,000 thì sẽ 
phải giữa thời gian đặt hàng sẽ rơi 











Thế có nghĩa là lần đầu 2,000 tấm 
và lần thứ 2 là 5,000 tấm và cách 








で、あのー、2回目は 5,000 枚。 
  G1 
144 バイヤー 
1 回<の方は 2,000 枚ですね
>{<}。 






  Pr2a 
146 バイヤー 






  na 
147 K② <Đúng rồi>{>}。 そうです。 Pr7 
148 K② 
Nếu mà、mà 2,000 thì sẽ là có thể 




149 セラー Vầng。 はい。 NT 
150 K② 
Thế nhưng mà、nếu mà con số 
5,000 thì chắc là phải mất 10 ngày 
（セラー：À）cho nên là giữa 2 





は 10 日ぐらいになります。 
Pr2b 
151 セラー 
Vâng、về cái số lượng đơn hàng tối 
thiểu và cái thời điểm đặt hàng thì 
không có vấn đề gì nhưng mà về 
cái thời hạn giao hàng thì tôi muốn 

















  Pr2b 
154 バイヤー うん。   NT 
849 
155 K② 納期の条件です。   Pr2a 
156 バイヤー はい。   NT 
157 セラー 
Vâng、2,000 chiếc đầu tiên thì 
chúng tôi dự kiến xuất hàng khỏi 
kho chúng tôi là sau 1 tuần kể từ 
khi nhận được đơn đặt hàng và sẽ 














  Pr2b 
159 バイヤー うん。   NT 
160 K② 船で送ります。   na 
161 セラー 
Vâng、và 5,000 chiếc tiếp theo thì 
sẽ xuất kho、xuất khỏi kho chúng 
tôi sau 2 tuần kể từ khi nhận được 








Không biết là với cái thời hạn giao 




























  na 
166 K② 
Nếu mà、trong trường hợp mà sau 
khi mình nhận được đơn hàng mà 
phải 1 tuần sau đấy mình mới gửi 
thì chắc chắn là đến được cái bên 
phía công ty chúng tôi là sẽ khá là、


























  na 
851 
169 K② 
<Thế nên là chúng tôi muốn、<<
少し間>>muốn ra>{>}điều kiện 
là với đơn hàng đầu tiên 2,000、
2,000 tấm ý thì 10 ngày sau là phải 
có mặt、10 ngày sau khi nhận được 
đơn hàng thì phải có mặt tại kho 
của chúng tôi。 
そのため、（相手を含まない
「我々」）は、最初の 2,000、










Còn từ 5,000 tấm sau đấy thì tức là 
phải 2 tuần sau là đến được、tức là 
2 tuần đấy là phải có mặt tại、tại 





現れなければなりません。   
Pr2a 
Pr2b 





Vâng、với cái điều kiện hàng phải 
đến kho công ty ông sau 10 ngày 
và sau 2 tuần như vậy thì chúng tôi 
có thể đáp ứng được ạ。 


























  na 
177 セラー 
Vâng、nhưng trong hợp đồng thì 
phải ghi rõ là bên bán có thể yêu 
cầu bên mua gia hạn giao hàng khi 
mà không 、 khi mà giao hàng 
không đúng hạn ý vì cái điều kiện 
thời tiết xấu hoặc là vì 1 cái lý do 


























  na 
181 K② 
À、vầng、thì、à、nếu mà trong 
trường hợp bất khả kháng thì mình 





















  na 
184 K② 
Cái tiếp theo là về điều khoản 




185 セラー Vầng。 はい。 NT 
186 K② 
Thì ví dụ thông thường trong tháng 
này thì mình sẽ phải chốt trước、












Và chuyển khoản sẽ phải vào cuối 
2 tháng sau đó、cuối、cuối của 






Tức là tháng này、tháng sau và 
tháng sau nữa thì mới làm chuyển 
khoản cho bên mình được、của đơn 









Thế có nghĩa là các đơn hàng phải 
chốt thường thường là chốt vào 





Và sẽ thanh toán vào cuối của 2 













194 バイヤー 】】うん［↑］、翌月。   
195 K② <翌月末>{<}。   
196 バイヤー <翌月末>{>}。   
197 K② <例えば>{<},,   
198 バイヤー <だから>{>}、10 が、今,,   





201 K② あー、<1 月>{<}。   
202 バイヤー 
<12>{>}月 10 日の締めは 1 月
末に支払い。 
  






Thì ví dụ đơn hàng của trước mùng 
10 tháng này thì sẽ thanh toán vào 




205 K② <Tức là cuối tháng 1>{<}。 つまり、1 月末です。 
206 セラー 
<À、cuối tháng sau luôn>{>}、cuối 





Ví dụ bây giờ tháng 12 thì sẽ thanh 
toán vào cuối tháng 1。 
例えば、今 12 月だと、1 月末
に支払います。 
208 セラー Vâng、tôi hiểu rồi。 はい、私は分かりました。 
209 セラー 
Ờm、nếu mà chốt vào mùng 10 






Nhưng mà chúng tôi mong muốn 
là sẽ được chuyển khoản vào cái 
ngày mùng 10 của tháng sau chứ 














  Pr2b 
212 バイヤー 翌月 10 日ですか［→］。   
IR4 










  na 
215 バイヤー それでいかがですか。   NT 
856 
216 K② 
Vầng、thì bởi vì phía bên mình 
cũng có hỗ trợ trong rất nhiều cái、
trong đơn hàng cũng như là về cái 
giá cả cho nên là chúng tôi cũng 
đồng ý là với các đơn hàng chốt 
trước ngày mùng 10 tháng này 
chẳng hạn thì chúng tôi sẽ thanh 
toán cho phía bên anh vào ngày 










































Ông là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua Tổ chức xúc tiến 
thương mại Nhật Bản (JETRO), ông/bà biết được thông tin một doanh nghiệp Nhật Bản muốn nhập 
số lượng lớn sản phẩm khăn mặt mà công ty ông/bà có thể cung cấp. Ông đã liên lạc và đặt lịch 
hẹn với phó giám đốc phụ trách mua hàng của công ty đó qua email. Hôm nay là lần đầu tiên ông/bà 
gặp phó giám đốc phụ trách mua hàng đó. Để chào hàng sản phẩm của công ty mình, ông/bà đã 
thuê phiên dịch. 
Hãy chào hàng sản phẩm của công ty ông/bà với phó giám đốc phụ trách mua hàng theo trình tự 
sau đây. 
① Chào hỏi, trao đổi danh thiếp 
② Nói chuyện phiếm 
③ Trình bày mục đích cuộc gặp 
④ Thuyết minh về công ty mình và sản phẩm 
⑤ Nhận câu hỏi liên quan đến công ty mình và sản phẩm 
⑥ Thuyết minh thêm về công ty mình và sản phẩm 
⑦ Nhận câu hỏi liên quan đến điều kiện giao dịch 1) 
⑧ Đưa ra điều kiện giao dịch 
⑨ Nhận đề nghị điều chỉnh điều kiện giao dịch 
⑩ Điều chỉnh và đưa ra điều kiện giao dịch một lần nữa 
⑪ Tiếp tục thương lượng cho đến khi điều kiện giao dịch nằm trong giới hạn cho phép 
⑫ Tổng kết điều kiện giao dịch đã thỏa thuận 
⑬ Hẹn gửi bản dự thảo hợp đồng  
⑭ Chào hỏi 
⑮ Ra về 
1) Về giá thành, số lượng đơn hàng tối thiểu, thời hạn giao hàng, điều kiện thanh toán, hãy ưu tiên 
tối đa điều kiện nguyện vọng trong lúc thương thảo và cố gắng đạt được thỏa thuận nằm trong giới 




Mục thương thảo Điều kiện nguyện vọng Điều kiện tối thiểu 
Giá thành Không thêm tên doanh nghiệp lên 
khăn: 185 yên 1 chiếc 
・Không thêm tên doanh nghiệp lên 
khăn: 183 yên 1 chiếc 
・Nếu in tên: 185 yên 1 chiếc 
・Nếu thêu tên: 190 yên 1 chiếc  
Số lượng đơn 
hàng tối thiểu 
1.000 chiếc 200 chiếc trong đơn hàng đầu tiên, từ 
đơn hàng thứ 2 thì nhất định phải từ 
500 chiếc 
Thời hạn giao 
hàng 
Xuất hàng sau 2 tuần kể từ khi 
nhận được đơn đặt hàng 
Chấp nhận điều kiện hàng đến nơi sau 
2 tuần kể từ khi nhận được đơn đặt 
hàng với điều kiện hợp đồng ghi rõ 
bên bán có thể yêu cầu bên mua gia 
hạn giao hàng khi không thể giao hàng 
đúng hạn vì thời tiết xấu hoặc vì lý do 
bất khả kháng. 
Điều kiện  
thanh toán 
Chốt vào mùng 10 hàng tháng 
Quyết toán bằng chuyển khoản 
ngân hàng vào cuối tháng tiếp theo 
Chốt vào mùng 10 hàng tháng 
Quyết toán bằng chuyển khoản ngân 



























交渉項目 希望条件 最低限条件 
価格 名入れなし： 
1 枚 185 円 
・名入れなし：1 枚 183 円 
・プリントでの名入れ: 1 枚 185 円 
・刺繍での名入れ：1 枚 190 円 






支払い条件 毎月 10 日締め切り 
翌月末銀行振込決済 
毎月 10 日締め切り  


























交渉項目 希望条件 最低限条件 
価格 ・刺繍での名入れ： 
1 枚 185 円 
・プリントでの名入れ:  
1 枚 185 円 
最小発注数 ・200 枚 ・合計発注枚数が 1 万枚以上で、
初回：200 枚、2回目以降：500 枚 
納期 ・発注後、10 日間着荷 ・発注後、2週間着荷 
支払い条件 ・毎月 10 日締め切り  
・翌々月末銀行振込決済 
・毎月 10 日締め切り  



































Trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp Việt Nam muốn chào hàng sản phẩm khăn mặt 
đối với phó giám đốc phụ trách mua hàng của một doanh nghiệp Nhật Bản. Trưởng phòng kinh 
doanh này đã thuê bà làm phiên dịch trong cuộc gặp lần đầu tiên với giám đốc phụ trách mua hàng 




























Giới thiệu chung（会社概要） 
Tên công ty（社名） Công ty cổ phần Khăn Minh Khang 
（株式会社ミン・カーンタオル） 
Giám đốc（社長） Nguyễn Minh Khang（グエン・ミン・カーン） 
Trụ sở chính（本社） Địa chỉ: 31 Đường Khánh Vy, Phường Khánh Vy, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội 
（所在地：ハノイ、カウ・ザイ区、カイン・ヴィ町、カ
イン・ヴィ通り 31 番地)） 
Điện thoại（電話）: (84.8) 381-539-110 
Fax: (84.8) 381-540-111 
Thành lập（設立） 8/10/1987 
Vốn điều lệ（定款資本金） 3.000.000.000 VNĐ 
Số lượng công nhân viên 
（従業員数） 
200 người（人） 
Lĩnh vực hoạt động 
（事業分野） 
Sản xuất – kinh doanh khăn 
（タオルの生産・販売） 
Sản phẩm（製品） Khăn tắm, khăn mặt, khăn thể thao, khăn tay, thảm chùi chân 
（バスタオル、フェイスタオル、スポーツタオル、ハン
カチ、バスマット） 
Thiết bị（設備） Máy dệt khăn: 16 máy 
（タオル織機：16台） 
Thiết bị xe sợi, máy may, thiết bị gia công sau nhuộm, máy sấy 
tự động v.v… 
（撚糸設備、縫製ミシン、染色後加工設備、自動乾燥機
他） 
Ngân hàng giao dịch chính 
（主要取引銀行） 




Nhà máy - Showroom 
（工場・ショールーム） 
・Nhà máy Hà Đông（ハー・ドン工場） 
Địa chỉ: Lô A, khu công nghiệp Hà Đông, Hà Nội 
（所在地：ハノイ、ハー・ドン工業団地、A ブロック） 
Điện thoại（電話）: (84.8) 382-541-112 
Fax: (84.8) 382-542-113 
・Showroom thành phố Hồ Chí Minh 
（ホーチミン市ショールーム） 
Địa chỉ: 89 Đường Trần Nhân Tông, quận Hòa Bình, Tp.HCM 
（所在地：ホーチミン市、ホア・ビン区、チャン・ニャ
ン・トン通り 89 番地） 
Điện thoại（電話）: (84.8) 384-545-116 
Fax: (84.8) 384-546-117 
 
Sản phẩm chào hàng（売り込み商品） 





・Khó bắt bẩn（汚れが付きにくい） 
・Độ bền cao（耐久性が高い） 
Chất liệu（素材） 100% Cotton（綿 100%） 
Kích thước, trọng lượng 
（サイズ、重さ） 
34x86cm, khoảng 62g/1 chiếc 




























話者 発話内容 筆者による越→日の翻訳 
1 バイヤー こんにちは。   
2 セラー Xin chào。  こんにちは。 





5 バイヤー 私は購買の担当をしております。   
6 バイヤー どうぞおかけください。   
7 バイヤー えー、営業部長さんでしたっけ。   
8 セラー 
Vâng、tôi là trưởng phòng kinh doanh 
công ty Khăn Minh Khang。 
はい、私はミン・カーンタオル会
社の営業部長です。 
9 バイヤー えーと、「セラーの氏名」さん？。   
10 セラー Vâng、tôi là 「セラーの氏名」。 はい、私は「セラーの氏名」です。 





13 セラー Vâng。 はい。 






Dạ、thời tiết ở Nhật bây giờ thế nào、




Tôi đoán là thời tiết ở Hà Nội vẫn dễ 












Văn phòng công ty ngài ở vị trí giao 















24 バイヤー よろしいですか。   
25 セラー Dạ、được。 はい、いいです。 
26 セラー 
Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay、tôi 




Trước tiên là giới thiệu chung về công 




Thứ 2 là giới thiệu về sản phẩm khăn 




Thứ 3 là nếu được thì là về các điều 















Đây là thông tin chung về công ty và 
thông tin về sản phẩm khăn mặt tôi 





33 バイヤー ありがとうございます。   
34 セラー 




Tên công ty chúng tôi là Công ty cổ 
phần Khăn Minh Khang。  
我が社の名前は株式会社ミン・
カーンタオルです。 
36 セラー Giám đốc tên là Nguyễn Minh Khang。 
社長の名前はグエン・ミン・カー
ンです。 
37 セラー Địa chỉ trụ sở chính thì ở Hà Nội。 
本社の所在地はハノイにありま
す。 




Công ty chúng tôi thành lập năm 1987、
đến nay đã được 30 năm。 
我が社は 1987 年に設立されて、
現在まで 30 年経ちました。 
40 セラー 
Được sự tín nhiệm của khách hàng、
công ty phát triển rất là tốt。 
顧客に信頼されて、会社はとて
も順調に発展しています。 
41 セラー Vốn điều lệ là 3 tỷ đồng。  定款資本金は 30億ドンです。 
42 セラー Số lượng công nhân viên là 200 người。 従業員の数は 200 人です。 
43 セラー 
Về lĩnh vực hoạt động thì là sản xuất và 




Về thiết bị thì có 16 máy dệt khăn và các 




Tại nhà máy thì có thể thực hiện từ khâu 

















Về ngân hàng thì chủ yếu chúng tôi giao 








50 セラー Trang web là minhkhangtowel.com.vn。 
ウ エ ブ サ イ ト は
minhkhangtowel.com.vn です。 
51 セラー 
Về nhà máy và showroom thì chúng tôi 
có 1 nhà máy ở khu công nghiệp Hà 
Đông và 1 showroom ở thành phố Hồ 







Ngoài ra thì cũng có các đại lý và cửa 




Ở Việt Nam thì Hà Nội và thành phố Hồ 








Tiếp theo là thông tin về sản phẩm tôi 


















Về bên showroom và khối văn phòng 
thì độ tuổi trung bình là 35 tuổi。  
ショールームとオフィスの方に
ついては平均年齢が 35歳です。 








Công nhân nhà máy thì chủ yếu vào làm 




Quản đốc và các tổ trưởng thì hơn 40 












Nhà máy của chúng tôi có máy phát 




Trong trường hợp bị mất điện thì 
chuyển ngay sang dùng máy phát điện 
nên không xảy ra tình trạng máy móc 


















Đây là lần đầu tiên tôi chào hàng sang 
Nhật、nhưng chúng tôi đang cung cấp 







Cụ thể là 1 năm nay thì chúng tôi có 









Xuất khẩu thì đây là lần đầu tiên chào 
hàng ra nước ngoài nhưng chúng tôi sẽ 










Nỗi lo của ông thì tôi cũng hiểu nhưng 
chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ các thông 






















Vâng、xin mời ông xem thông tin về sản 






Chúng tôi đã nhận được những thông tin 
ví dụ như kích thước、màu sắc sản phẩm 








Dựa vào thông tin đó、tôi đã chọn sản 
phẩm đem đến đây。 
その情報に基づいて私はここに
持って来る商品を選びました。 




84 セラー Tên sản phẩm là Khăn Minh Khang。  
商品名はミン・カーンタオルで
す。 
85 セラー Đặc trưng thì có 3 đặc trưng。  特徴は 3 つの特徴があります。 
86 セラー Thứ nhất là mềm mại。 まずは、柔らかいことです。 
87 バイヤー はい、そうですね。   
88 セラー 
Tôi đánh giá là tương đương thậm chí là 
mềm mại hơn khăn của Imabari hoặc là 






Đặc trưng tiếp theo là sản phẩm này rất 








Có đặc trưng này là do chúng tôi sử 











Công nghệ xử lý bề mặt thì dùng công 
nghệ chuyển giao của Nhật nhưng chủ 





94 バイヤー 分かりました。   
95 セラー Kích thước là 34x86cm。  サイズは 34x86cm です。 
96 セラー Trọng lượng khoảng 62g 1 chiếc。  重さは 1 枚約 62g です。 



























Về giá cả thì tuỳ thuộc vào việc có thêm 





Nếu không thêm tên doanh nghiệp thì 



















10 chữ thì trong trường hợp in tên、








Giả sử dùng khăn này trong vòng 1 năm 
tới thì mỗi tháng chưa đến 16 yên、mỗi 





111 バイヤー それはどの色でも一緒ですか。   












Có phương pháp là chỉ dùng 1 màu mực 









118 セラー Màu khăn thì không ảnh hưởng gì。 
タオルの色は何の影響もありま
せん。 
119 バイヤー 10 文字で？。   









Sau 1 năm thì phần chữ in sẽ bị mờ 




123 バイヤー 1 年持てば大丈夫ですね。   
124 バイヤー 
じゃ、価格についてはプリントで、
黒の 10 文字で、1 枚 185 円というこ
とでよろしいですか。 
  
125 セラー Được ạ。  いいです。 
875 
126 セラー 
Ông có thể đi tìm hiểu giá của những cơ 











Tôi cam đoan giá chúng tôi đưa ra là 












Về số lượng đặt hàng thì thông thường 







Tuy nhiên、đây là lần chào hàng đầu tiên 
thì chúng tôi có thể đáp ứng với số 






Ông xem số lượng 500 chiếc 1 lần được 
không。 




133 バイヤー 多いですね。   







Tối thiểu mỗi đơn hàng phải đạt 500 

















Nếu riêng đơn hàng đầu tiên là 200 
chiếc、từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 500 





140 セラー Mỗi lần 200 thì thực là khó。 
毎回 200 枚だと、本当に難しい
です。 















Lần đầu 200 tấm、từ lần thứ 2 500 tấm、
đặt hàng cách khoảng 10 ngày một…。 




Số lượng đơn hàng tối thiểu và thời 
điểm đặt hàng thì không có vấn đề gì 
nhưng về thời hạn giao hàng thì tôi 






200 chiếc đầu tiên thì chúng tôi dự kiến 
xuất hàng khỏi kho chúng tôi sau 1 tuần 
kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và gửi 







500 chiếc tiếp theo thì xuất khỏi kho 



































Điều kiện hàng đến kho công ty ông sau 
10 ngày và sau 2 tuần như thế thì chúng 
tôi có thể đáp ứng được。 







Nhưng trong hợp đồng phải ghi rõ bên 
bán có thể yêu cầu bên mua gia hạn giao 
hàng khi không thể giao hàng đúng hạn 








155 バイヤー 不可抗力はもちろん載せます。   











Chốt vào mùng 10 hàng tháng thì chúng 






Nhưng chúng tôi mong muốn chuyển 
khoản vào ngày mùng 10 tháng sau nữa 















162 バイヤー それでいかがですか。   










165 セラー Vâng、thứ nhất là về giá thành。 はい、まずは価格についてです。 
166 セラー 
In tên công ty lên khăn、10 chữ đều là 
màu đen、185 yên 1 chiếc。  
タオルに会社名をプリントし






168 セラー Tiếp theo là số lượng đơn hàng。 次は発注数です。 
169 セラー 
Riêng đơn hàng đầu tiên là 200 chiếc、
từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 500 chiếc。 
最初の発注だけは 200 枚で、2回
目以降の発注は 500 枚です。 
880 
170 バイヤー そうですね。   
171 セラー 
Thời hạn giao hàng thì xuất kho sau 10 
ngày với 200 chiếc đơn hàng đầu tiên。 
納期は、最初の発注の 200 枚は
10 日後に出庫します。 
172 セラー À、không phải。 あー、間違いです。 
173 セラー 
Thời hạn giao hàng thì đến kho công ty 
ông sau 10 ngày với 200 chiếc đơn hàng 
đầu tiên、sau 2 tuần với 500 chiếc kể từ 




200 枚は 10 日後で、2 回目以降
の発注の 500 枚は 2週間後です。 
174 セラー Đúng chưa ạ？。 それで正しいですか。 
175 バイヤー 
はい、そうですね、最初は 200 枚で
10 日後、後は 500 枚ずつで 2 週間
後、こちらの倉庫に届くんですね。 
  
176 バイヤー 不可抗力は載せても構いません。   
177 セラー 
Vâng、điều kiện bất khả kháng sẽ được 
ghi rõ trong hợp đồng。 
はい、不可抗力の条件は契約書
の中に明記されます。 
178 バイヤー はい。   
179 セラー Cuối cùng là điều kiện thanh toán。 最後は支払い条件です。 
180 セラー 
Chốt vào mùng 10 hàng tháng、chuyển 
khoản vào ngày mùng 10 tháng sau 
nữa。 















Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị bản thảo 




Gửi trực tiếp cho ông hay gửi cho ai 

























Mong rằng hai bên sẽ sớm chính thức kí 













Chúng tôi rất mong trao đổi thêm với 





















Chúng tôi xin chào đón các vị đến thăm 













200 バイヤー 今日はありがとうございました。   















話者 発話内容 筆者による越→日の翻訳 
1 バイヤー こんにちは。   
2 セラー Xin chào。  こんにちは。 






5 バイヤー 私は購買の担当をしております。   
6 バイヤー どうぞおかけください。   
7 バイヤー えー、営業部長さんでしたっけ。   
8 セラー 
Vâng、tôi là trưởng phòng kinh doanh 
công ty Khăn Minh Khang。 
はい、私はミン・カーンタオル会
社の営業部長です。 
9 バイヤー えーと、「セラーの氏名」さん？。   
10 セラー Vâng、tôi là 「セラーの氏名」。 はい、私は「セラーの氏名」です。 





13 セラー Vâng。 はい。 






Dạ、thời tiết ở Nhật bây giờ thế nào、




Tôi đoán là thời tiết ở Hà Nội vẫn dễ 












Văn phòng công ty ngài ở vị trí giao 






Giá thuê văn phòng chắc là đắt lắm 
phải không ạ？。 
オフィスの家賃はやはり高いで
しょうか。 





24 バイヤー よろしいですか。   
25 セラー Dạ、được。 はい、いいです。 
26 セラー 
Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay、




Trước tiên là giới thiệu chung về công 




Thứ 2 là giới thiệu về sản phẩm khăn 




Thứ 3 là nếu được thì là về các điều 















Đây là thông tin chung về công ty và 
thông tin về sản phẩm khăn mặt tôi 





33 バイヤー ありがとうございます。   
34 セラー 




Tên công ty chúng tôi là Công ty cổ 

















Công ty chúng tôi thành lập năm 
1997、đến nay đã được 20 năm。 
我が社は 1997 年に設立されて、
現在まで 20 年経ちました。 
40 セラー 
Được sự tín nhiệm của khách hàng、
công ty phát triển rất là tốt。 
顧客に信頼されて、会社はとても
順調に発展しています。 
41 セラー Vốn điều lệ là 5 tỷ đồng。  定款資本金は 50億ドンです。 
42 セラー 
Số lượng công nhân viên là 100 
người。 
従業員の数は 100 人です。 
43 セラー 
Về lĩnh vực hoạt động thì là sản xuất 




Về thiết bị thì có 15 máy dệt khăn và 




Tại nhà máy thì có thể thực hiện từ 
















Về ngân hàng thì chủ yếu chúng tôi 









Trang web là 
minhkhangtowel.com.vn。 
ウ エ ブ サ イ ト は
minhkhangtowel.com.vn です。 
51 セラー 
Về nhà máy và showroom thì chúng 
tôi có 1 nhà máy ở khu công nghiệp 
Hà Đông và 1 showroom ở thành phố 







Ngoài ra thì cũng có các đại lý và cửa 




Ở Việt Nam thì Hà Nội và thành phố 








Tiếp theo là thông tin về sản phẩm tôi 



















Về bên showroom và khối văn phòng 
thì độ tuổi trung bình là 33 tuổi。  
ショールームとオフィスの方に
ついては平均年齢が 33歳です。 








Công nhân nhà máy thì chủ yếu vào 




Quản đốc và các tổ trưởng thì hơn 40 













Nhà máy của chúng tôi có máy phát 




Trong trường hợp bị mất điện thì 
chuyển ngay sang dùng máy phát điện 
nên không xảy ra tình trạng máy móc 


















Đây là lần đầu tiên tôi chào hàng sang 
Nhật、nhưng chúng tôi đang cung cấp 







Cụ thể là 2 năm nay thì chúng tôi có 









Xuất khẩu thì đây là lần đầu tiên chào 
hàng ra nước ngoài nhưng chúng tôi sẽ 










Nỗi lo của ông thì tôi cũng hiểu nhưng 
chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ các thông 
tin、thủ tục để có thể xuất khẩu sang 






















Vâng、xin mời ông xem thông tin về 






Chúng tôi đã nhận được những thông 
tin ví dụ như kích thước、màu sắc sản 








Dựa vào thông tin đó、tôi đã chọn sản 
phẩm đem đến đây。 
その情報に基づいて私はここに
持って来る商品を選びました。 




84 セラー Tên sản phẩm là Khăn Minh Khang。  
商品名はミン・カーンタオルで
す。 
85 セラー Đặc trưng thì có 3 đặc trưng。  特徴は 3 つの特徴があります。 
86 セラー Thứ nhất là mềm mại。 まずは、柔らかいことです。 
87 バイヤー はい、そうですね。   
88 セラー 
Tôi đánh giá là tương đương thậm chí 
là mềm mại hơn khăn của Imabari 






Đặc trưng tiếp theo là sản phẩm này 








Có đặc trưng này là do chúng tôi sử 
dụng loại bông đặc biệt trồng ở phía 










Công nghệ xử lý bề mặt thì dùng công 
nghệ chuyển giao của Nhật nhưng chủ 





94 バイヤー 分かりました。   
95 セラー Kích thước là 35x75cm。  サイズは 35x75cm です。 
96 セラー Trọng lượng khoảng 60g 1 chiếc。  重さは 1 枚約 60g です。 



























Về giá cả thì tuỳ thuộc vào việc có 
thêm tên doanh nghiệp lên sản phẩm 




Nếu không thêm tên doanh nghiệp thì 




















10 chữ thì trong trường hợp in tên、








Giả sử dùng khăn này trong vòng 1 
năm tới thì mỗi tháng chưa đến 16 





111 バイヤー それはどの色でも一緒ですか。   
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Có phương pháp là chỉ dùng 1 màu 









118 セラー Màu khăn thì không ảnh hưởng gì。 
タオルの色は何の影響もありま
せん。 
119 バイヤー 10 文字で？。   









Sau 1 năm thì phần chữ in sẽ bị mờ 




123 バイヤー 1 年持てば大丈夫ですね。   
124 バイヤー 
じゃ、価格についてはプリントで、
黒の 10 文字で、1 枚 183 円という
ことでよろしいですか。 
  
125 セラー Được ạ。  いいです。 
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126 セラー 
Ông có thể đi tìm hiểu giá của những 





Không chỗ nào rẻ hơn công ty chúng 




Tôi cam đoan giá chúng tôi đưa ra là 












Về số lượng đặt hàng thì thông thường 







Tuy nhiên、đây là lần chào hàng đầu 
tiên thì chúng tôi có thể đáp ứng với 






Ông xem số lượng 5,000 chiếc 1 lần 
được không。 




133 バイヤー 多いですね。   







Tối thiểu mỗi đơn hàng phải đạt 5,000 

















Nếu riêng đơn hàng đầu tiên là 2,000 
chiếc、từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 5,000 
chiếc thì chúng tôi có thể đáp ứng 
được。  
もし、最初の発注だけが 2,000 枚
で、2 回目以降の発注が 5,000 枚
であれば、（相手を含まない
「我々」）は対応できます。 
140 セラー Mỗi lần 2,000 thì thực là khó。 
毎回 2,000 枚だと、本当に難しい
です。 











初は 2,000、後は 5,000 で。 
  
144 セラー 
Lần đầu 2,000 tấm、từ lần thứ 2 5,000 
tấm、đặt hàng cách khoảng 10 ngày 
một…。 





Số lượng đơn hàng tối thiểu và thời 
điểm đặt hàng thì không có vấn đề gì 
nhưng về thời hạn giao hàng thì tôi 





2,000 chiếc đầu tiên thì chúng tôi dự 
kiến xuất hàng khỏi kho chúng tôi sau 
1 tuần kể từ khi nhận được đơn đặt 







5,000 chiếc tiếp theo thì xuất khỏi kho 
chúng tôi sau 2 tuần kể từ khi nhận 





Thời hạn giao hàng như vậy thì ông 



























Điều kiện hàng đến kho công ty ông 
sau 10 ngày và sau 2 tuần như thế thì 
chúng tôi có thể đáp ứng được。 







Nhưng trong hợp đồng phải ghi rõ bên 
bán có thể yêu cầu bên mua gia hạn 
giao hàng khi không thể giao hàng 
đúng hạn vì thời tiết xấu hoặc vì lý do 







155 バイヤー 不可抗力はもちろん載せます。   











Chốt vào mùng 10 hàng tháng thì 





Nhưng chúng tôi mong muốn chuyển 
khoản vào ngày mùng 10 tháng sau 
















162 バイヤー それでいかがですか。   











165 セラー Vâng、thứ nhất là về giá thành。 はい、まずは価格についてです。 
166 セラー 
In tên công ty lên khăn、10 chữ đều là 
màu đen、183 yên 1 chiếc。  
タオルに会社名をプリントして、





168 セラー Tiếp theo là số lượng đơn hàng。 次は発注数です。 
169 セラー 
Riêng đơn hàng đầu tiên là 2,000 
chiếc、từ đơn hàng thứ 2 trở đi là 5,000 
chiếc。 
最初の発注だけは 2,000 枚で、2回
目以降の発注は 5,000 枚です。 
170 バイヤー そうですね。   
171 セラー 
Thời hạn giao hàng thì xuất kho sau 10 





172 セラー À、không phải。 あー、間違いです。 
173 セラー 
Thời hạn giao hàng thì đến kho công 
ty ông sau 10 ngày với 2,000 chiếc 
đơn hàng đầu tiên、sau 2 tuần với 




2,000 枚の場合は 10 日後で、2回
目以降の発注の 5,000 枚の場合は
2週間後です。 
174 セラー Đúng chưa ạ？。 それで正しいですか。 
175 バイヤー 
はい、そうですね、最初は 2,000 枚




176 バイヤー 不可抗力は載せても構いません。   
177 セラー 
Vâng、điều kiện bất khả kháng sẽ được 
ghi rõ trong hợp đồng。 
はい、不可抗力の条件は契約書の
中に明記されます。 
178 バイヤー はい。   
179 セラー Cuối cùng là điều kiện thanh toán。 最後は支払い条件です。 
180 セラー 
Chốt vào mùng 10 hàng tháng、chuyển 
khoản vào ngày mùng 10 tháng sau。 















Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị bản thảo 




Gửi trực tiếp cho ông hay gửi cho ai 
























Mong rằng hai bên sẽ sớm chính thức 












Chúng tôi rất mong trao đổi thêm với 





















Chúng tôi xin chào đón các vị đến 













200 バイヤー 今日はありがとうございました。   





Hẹn gặp lại ở nhà máy Hà Đông của 
chúng tôi。 
（相手を含まない「我々」）のハ
ー・ドン工場で再会しましょう。 
 
 
 
 
 
